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Obserwowana w ostatnich dziesięcioleciach coraz większa liczba publikacji naukowych z zakresu 
kartografii sprawiła, że konieczne stało się uporządkowanie wiedzy na temat całego tego zasobu, 
gromadzonego w wielu księgozbiorach i bibliotekach. Umożliwiły to różne katalogi i opracowania 
bibliograficzne zawierające między innymi rozdziały poświęcone kartograficznym nowościom wydaw-
niczym oraz piśmiennictwu kartograficznemu. Licznie napływające do zbiorów bibliotecznych czaso-
pisma kartograficzne sprawiły, że niezbędne okazało się kompletne i specjalistyczne skatalogowanie 
publikacji mających związek tylko i wyłącznie z tą dyscypliną naukową.  
Z taką niezwykle przydatną i unikatową rubryką, autorstwa Jerzego Ostrowskiego, mamy do 
czynienia w zeszytach Polskiego Przeglądu Kartograficznego poczynając od 1969 roku, to jest od 
samego początku reedycji przedwojennego kwartalnika pod takim samym tytułem z lat 1923–1934. 
Skrupulatnie gromadzone przez Jerzego Ostrowskiego dane na temat piśmiennictwa kartograficzne-
go, zapisywane w ramach odrębnych pozycji bibliograficznych, dotyczyły tych wszystkich publikacji, 
które napływały do bibliotek Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Aka-
demii Nauk, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu 
innych księgozbiorów w całym kraju. Wynotowane z różnego typu czasopism naukowych i popularno-
naukowych dane na temat piśmiennictwa obejmującego nie tylko kartografię, ale także inne dyscypli-
ny geoinformacyjne, stanowią wyjątkowo pokaźny zbiór liczący dla dziesięciolecia 2009-2018 niemal 
2000 pozycji bibliograficznych. 
Niniejszy tom jest kontynuacją funkcjonującego od 2013 roku w REPOZYTORIUM Biblioteki Głów- 
nej UMK w Toruniu zasobu obejmującego lata 1969-2008. Zakres obecnego tomu, poświęconego 
piśmiennictwu krajowemu, pogrupowano w kilkanaście działów tematycznych, jakkolwiek w początko-
wym okresie (lata 1969-86), cały zasób piśmiennictwa zapisywany był jedynie w czterech działach, tj. 
historii kartografii, kartografii ogólnej, kartografii tematycznej oraz technice kartograficznej. 
Poprzez analizę poszczególnych działów bibliograficznych, u wielu autorów można dostrzec 
obraz umiejętnego doskonalenia i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi, a także pokonywania 
barier technologicznych. Można przyjąć, że zasób ten, jako odzwierciedlenie wysiłku wielu autorów, 
wniesionego do rozwoju nauki, zgromadzony we wszystkich zamieszczonych tu publikacjach, jest 
realnym wkładem do współczesnego oblicza szeroko rozumianej nauki o informacji geograficznej. 
Biorąc pod uwagę jedynie te kwestie, należy wyrazić nadzieję, że tak zredagowana i udostępniona 
forma piśmiennictwa, będzie chętniej niż dotychczas wykorzystywana przez osoby zainteresowane, 
czy też z wielu względów do tego zobligowane. Chodzi tutaj zwłaszcza o grono studentów, magi-
strantów i doktorantów, a także pracowników naukowych.  
                                                
                                                                                                                      




















































Zmiana zakresu dotychczasowego działu „Nowości wydawnicze” 
 
Jak można wnioskować z umieszczonego wyżej nowego tytułu działu, począwszy od pierwszego 
numeru czterdziestego trzeciego tomu (2011), naszego kwartalnika wprowadzamy istotną zmianę     
w zakresie zamieszczonych w nim informacji, ograniczając je właśnie do nowości literatury, a re-
rezygnując z regularnych wykazów nowo wydanych map i atlasów. Uznaliśmy bowiem, że w sytuacji, 
gdy na rynku ukazuje się w każdym kwartale kilkaset publikacji kartograficznych o bardzo różnym 
charakterze i zasięgu dystrybucji, monitorowanie całej tej produkcji oraz kompetentna selekcja kilku-
nastu najwartościowszych pozycji, a następnie przygotowanie i umieszczenie ich opisów w naszej 
bieżącej kartobibliografii nie tylko przekracza możliwości redakcji „Przeglądu”, ale jest z różnych 
względów zbędne. 
Uwzględnianie w „Nowościach wydawniczych” map i atlasów miało swoje uzasadnienie w epoce 
przedinternetowej, a szczególnie w pierwszych dziesięcioleciach wydawania kwartalnika, gdy nie było       
w zasadzie innych tak aktualnych źródeł informacji z tego zakresu, a prawie wyłącznym producentem 
„wytworów kartograficznych” (poza niedostępnymi na rynku mapami tajnymi, poufnymi i do użytku 
służbowego) był współwydawca „Przeglądu” – Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartogra-
ficznych (od 1986 r. im. Eugeniusza Romera), zaś mapy i atlasy innych wydawnictw (głównie o cha-
rakterze naukowym) ukazywały się jedynie sporadycznie. Wówczas całość tej produkcji była możliwa 
do ogarnięcia i systematycznego informowania o niej w każdym numerze. Gdy jednak w zmienionych 
warunkach politycznych i gospodarczych po 1989 roku doszło do prawdziwej eksplozji różnych 
wydawnictw kartograficznych, zasypujących rynek księgarski setkami map i atlasów, początkowo 
próbowaliśmy sprostać nowemu wyzwaniu i przez całe lata dziewięćdziesiąte publikowaliśmy rozras-
tające się z każdym rokiem zestawienia wszystkich atlasów, map i planów miast, do których udawało 
nam się dotrzeć, a następnie pomierzyć i opisać w trakcie przygotowywania kolejnego numeru 
„Przeglądu”. Wiosną 2001 r. doszliśmy jednak do wniosku, że dalsze uwzględnianie tej masowej 
produkcji jest nierealne i począwszy od numeru drugiego tomu 33 wybieraliśmy tylko po kilkanaście 
subiektywnie wyselekcjonowanych atlasów i map, zasługujących na uwzględnienie w naszych 
„Nowościach”1. Do niektórych ważnych pozycji docieraliśmy z pewnym opóźnieniem, inne nie 
mieściły się w naszym „limicie”, a z powodu trudności z systematycznym uzyskiwaniem danych,        
w 2007 r. zaprzestaliśmy informować o nowych mapach topograficznych i tematycznych państwowej 
służby geodezyjnej i kartograficznej.  
Błyskawiczne rozprzestrzenianie się komunikacji za pośrednictwem Internetu doprowadziło tym-
czasem do tego, że stronami www dysponują od kilku lat prawie wszyscy liczący się wydawcy map     
i atlasów i właśnie tam można łatwo dowiedzieć się o ofercie danej firmy, w tym o najnowszych 
tytułach, a nawet zapowiedziach wydawniczych. Mało tego, również nasza czołowa książnica Biblio-
teka Narodowa postanowiła w 2008 r. przerwać wydawanie „Bibliografii Dokumentów Kartograficz-
nych” w formie papierowej i obecnie udostępnia ją już tylko w postaci elektronicznej zapisanej           
w formacie pdf i dostępnej w Internecie. Również na stronie internetowej http://www.bn.org.pl 
dostępny jest katalog zbiorów kartograficznych tej biblioteki uzupełniany online bieżącymi nabytkami 
otrzymywanymi w ramach egzemplarzy obowiązkowych2. Podobne strony ze swoimi kolekcjami 
kartograficznymi mają także inne większe biblioteki naukowe, m.in. Centralna Biblioteka Geografii         
i Ochrony Środowiska http://www.cbios.pan.pl/. 
__________________________ 
1 Decyzję tę umotywowaliśmy w specjalnym tekście otwierającym „Nowości wydawnicze” w tamtym numerze; zob. J.O.: 
Zmiana zakresu treści działu „Mapy i atlasy”, T. 33, 2001, nr 2, s. 151. 
2 Więcej szczegółów na ten temat znajdą czytelnicy w notatce L. Szaniawskiej Dostęp online do katalogu i bibliografii 





Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dotychczasową formę informowania naszych czytelni-
ków o niektórych nowościach kartograficznych uznaliśmy za anachroniczną, stanowiącą zresztą 
ewenement w całym światowym piśmiennictwie z zakresu kartografii. Odsyłamy zatem wszystkich 
zainteresowanych takimi nowościami do stron internetowych poszczególnych wydawnictw (podawa-
nych na każdej z ich map), a w celu ułatwienia poszukiwań zamieszczamy listę takich adresów 
dwudziestu ważniejszych wydawców, zestawioną w kolejności alfabetycznej ich skróconych nazw: 
 
Agencja „TD” (Warszawa) – www.td.com.pl 
Azymut (Łódź) – www.azymut.info.pl 
BiK (Piła) – www.bik-mapy.pl 
Carta Blanca (Warszawa) – www.cartablanca.pl 
Compass (Kraków) – www.compass.krakow.pl 
Daunpol (Warszawa) – www.daunpol-pilot.com.pl 
Demart (Warszawa) – www.demart.com.pl 
Eko-Graf (Wrocław) – www.ekograf.pl 
Eko-kapio – (Sopot) – www.eko-kapio.pl 
ExpressMap Polska (Warszawa) – www.e-map.pl 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Warszawa) – www.gugik.gov.pl 
Kartpol (Lublin) – www.kartpol.lublin.pl 
Nowa Era (Warszawa, Wrocław) – www.nowaera.pl 
Państwowy Instytut Geologiczny (Warszawa) – www.pgi.gov.pl 
Pietruska & Mierkiewicz (Poznań) – www.topmapa.pl 
Plan (Jelenia Góra) – www.plan.jgora.pl 
Polkart (Warszawa) – www.polkart.com.pl 
Sygnatura (Zielona Góra) – www.sygnatura.com.pl 
Wojskowe Zakłady Kartograficzne (Warszawa) – www.wzkart.pl 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (Warszawa) – www.wsip.pl 
 
Jedynym wydawnictwem, którego nowości kartograficzne będziemy nadal regularnie promować,    
a robimy to już od początku 2004 roku, jest współfinansująca publikowanie naszego kwartalnika 
Nowa Era Sp. z o.o., przy czym szczegółowe informacje o nowo opracowanych lub znacznie zmie-
nionych atlasach i mapach szkolnych będą odtąd zamieszczane – oprócz czwartej strony okładki – 
na końcu każdego numeru (wzorem innych czasopism), a nie rozproszone w „Nowościach” i rekla-
mach zamykających niektóre działy poszczególnych numerów. Natomiast ważne z różnych względów 
zasługujące na uwagę publikacje innych wydawców (głównie atlasy) będziemy starać się częściej         
i systematyczniej recenzować, a także zachęcać ich autorów do dzielenia się swoimi doświadcze-
niami i refleksjami w formie autoreferatów w dziale „Notatki”. 
W dotychczasowym miejscu i utrwalonej już formie będziemy kontynuować publikowanie nowości 
literatury z zakresu kartografii i dyscyplin pokrewnych, rozproszone w ponad stu przeglądanych 
systematycznie czasopismach polskich i obcych oraz w często bardzo trudno dostępnych 
materiałach różnych konferencji i seminariów, „chomikowanych” przez ich uczestników. Liczymy 
również na dalszą współpracę z autorami tych publikacji poprzez informowanie nas o swoich 
najnowszych dokonaniach ku pożytkowi wszystkich korzystających z tej potrzebnej i cieszącej się 
dużym zainteresowaniem bieżącej bibliografii, której regularnym prowadzeniem nasz „Przegląd” 










WYKAZ  WYDAWNICTW  CIĄGŁYCH  (CZASOPISM  I  SERII)   
UWZGLĘDNIONYCH  W  BIBLIOGRAFII  ORAZ  ICH  SKRÓTÓW 
 
 
Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Geod. et Ruris Regul.   Acta Academiae Agriculture ac Techn Olstenensis. Geodesia et 
                                                                 Ruris Regulatio 
Acta Agroturistica                                      Acta Agroturistica    
Acta Archaeol. Carpath.                                 Acta Archaeologica Carpathica    
Acta Baltico-Slavica                                    Acta Baltico-Slavica 
Acta Geogr. Lodz.                                      Acta Geographica Lodziensia 
Acta Geophys. Pol.                                     Acta Geophysica Polonica 
Acta Sci. Pol., Geod. Descr. et Terrarum               Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 
Acta Sci. Pol., Form. Circumiectus                     Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 
Acta Soc. Bot. Pol.                                     Acta Societatis Botanicorum Poloniae 
Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon.            Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oecono- 
                                                                                                 mica 
Acta Univ. Lodz., Ser. 2 Nauki Mat.-Przyr.             Acta Universitatis Lodziensis. Seria 2: Nauki Matematyczno- 
                                                                   Przyrodnicze. 
Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Mat.-Przyr.,        Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-                                                          
     Biol.                                                                    Przyrodnicze. Biologia 
Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Mat.-Przyr.,       Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-   
     Geogr.                                                     Przyrodnicze. Geografia 
Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Społ.,   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-  
     Hist.                                                                       Społeczne. Historia 
Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Społ.,   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno- 
     Bibl.                                                         Społeczne. Bibliologia 
Acta Univ. Wratisl., Pr. Inst. Geogr., Ser. A,           Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego  
     Geogr. Fiz.                                                   Seria A Geografia Fizyczna 
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica       Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 
     Physica 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.           Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.  
     Seria Monografie                                                               Seria Monografie 
Alma Mater (Krak.)                                     Alma Mater (Kraków) 
Amer. Cartogr.                                         American Cartographer  
Analecta: studia i materiały z dziejów nauki             Analecta: studia i materiały z dziejów nauki  
Annals of Geomatics                                   Annals of Geomatics 
Annals of Warsaw Agricultural University SGGW-AR.  Annals of Warsaw Agricultural University SGGW-AR. Land  
     Land Reclamation                                                           Reclamation 
Ann. Sil.                                                Annales Silesiae   
Ann. Soc. Geol. Pol.                                    Annales Societatis Geologorum Poloniae    
Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. B.          Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B. –   
                                                                                             Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia   
Annual of Navigation                                                     Annual of Navigation                                                         
Arch. Pol.                                              Archiwista Polski   
Arch. Hydrotech.                                       Archiwum Hydrotechniki   
Arch. Ochr. Środ.                                       Archiwum Ochrony Środowiska 
Archeion                                                Archeion 
Archiwariusz Zamojski                                                  Archiwariusz Zamojski  
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji           Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji  
Artificial Satellites                                                            Artificial Satellites    
Aura                                                    Aura 
Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. A. Geogr. Fiz.             Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A. Geografia    
                                                                                               Fizyczna  
Badania Hydrograficzne w Poznaniu Środowiska          Badania Hydrograficzne w Poznaniu Środowiska  
Bajtek                                                  Bajtek 




Biblioteka Nautyki                                                          Biblioteka Nautyki 
Biblioteka Nawigacji                                                       Biblioteka Nawigacji                                                              
Bibl. Zach.-Pomor.                                     Bibliotekarz Zachodniopomorski 
Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współ-              Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych 
     czesnych                                                
Biul. Bibl. Jagiell.                                       Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej  
Biul. Geol.                                               Biuletyn Geologiczny / Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii    
Biul. Inf. Bibl. Nar.                                      Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej    
Biul. Inf. / Inst. Geod. i Kartogr.                            Biuletyn Informacyjny / Instytut Geodezji i Kartografii. Branżowy 
                                                                                                   Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.  
Biul. Inf. Głównego Geodety Kraju                       Biuletyn Informacyjny Głównego Geodety Kraju   
Biul. Inf. – Gł. Urząd. Geod. Kartogr.                    Biuletyn Informacyjny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii   
Biul. Inf. Inst. Gospod. Przestrz. Komunal.              Biuletyn Informacyjny Instytutu Gospodarki Przestrzennej  
                                                                                                   i Komunalnej   
Biul. Inf. Minist. Gospod. Przestrz. i Bud.               Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej  
                                                                                                   i Budownictwa  
Biul. – Inst. Geol.                                       Biuletyn Instytutu Geologicznego  
Biul. – Pol. Akad. Nauk, Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju  Biuletyn / Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego 
                                                                                                   Zagosporarowania Kraju 
Biul. Konserw. Woj. Białost.                            Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego   
Biul. Lub. Tow. Nauk., Geogr.                          Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Geografia   
Biul. Nauk. – Akad. Rol. Tech. Olszt.                   Biuletyn Naukowy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie   
Biul. Państw. Inst. Geol.                                Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego   
Biul. Parków Kraj. Wielkop.                             Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski    
Biul. Pol. Tow. Inf. Przestrz.                            Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej    
Biul. Polarn.                                            Biuletyn Polarny    
Biul. Stow. Kartogr. Pol.                                Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich     
Biul. Wojsk. Akad. Tech. im. J. Dąbrowskiego          Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława  
                                                                                                   Dąbrowskiego     
Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschod-      Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich 
 nich Obszarów Przygranicznych Polski                         Obszarów Przygranicznych Polski 
Biuletyn Postępu Technicznego PPF                     Biuletyn Postępu Technicznego Państwowego Przedsiębiorstwa 
                                                                 Fotogrametrii 
CADCAM Forum                                       CADCAM Forum 
Chip                                                    Chip. Magazyn Komputerowy   
Chrońmy Przyr. Ojczystą                               Chrońmy Przyrodę Ojczystą 
Conference Papers / Institute of Geography and            Conference Papers / Institute of Geography and Spatial 
     Spatial Organization                                                           Organization   
Czas. Geogr.                                           Czasopismo Geograficzne   
Czas. Zakł. Nar. im. Ossolińskich                       Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
Człow. Śr.                                              Człowiek i Środowisko   
Delta                                                   Delta 
Dialog Akademicki: pismo pracowników i studentów     Dialog Akademicki: pismo pracowników i studentów 
     Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku            Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku 
Dok. Geogr.                                                           Dokumentacja Geograficzna                                            
Dziennik Urzędowy GUGiK                             Dziennik Urzędowy GUGiK   
Earth obs. Mag. (do r.1995) EOM po 1995r.            Earth Observation Magazine  
Ekokadry                                               Ekokadry 
Ekopartner                                             Ekopartner 
Enter                                                   Enter 
Etnogr. Pol.                                            Etnografia Polska   
Folia Geogr., Ser. Geogr.-Oceon.                      Folia Geographica. Seria Geographia-Oeconomica  
Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys.                        Folia Geographica. Seria Geographica-Physica  
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Sectio D.        Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Sectio D. patrz Biul. Lub.  
     patrz Biul. Lub. Tow. Nauk. ....                              Tow. Nauk. .... 
Fotoint. Geogr.                                         Fotointerpretacja w Geografii  
Gaz. Obs. IMGW                                       Gazeta Obserwatora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
Gaz. Obs. PIHM                                        Gazeta Obserwatora Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Mete- 
                                                                 orologicznego  
Gaz. Prawna                                           Gazeta Prawna  
Gazeta                                                   Gazeta 
Genius Loci                                            Genius Loci (dodatek do miesięcznika Urbanista) 
Geodeta                                                Geodeta 




                                                                            im. St. Staszica (od 1998 roku jako półrocznik) 
Geod. Kartogr.                                         Geodezja i Kartografia   
Geoforum: juornal of physical, human and regional     Geoforum: juornal of physical, human and regional geosciences 
     geosciences                                                 
Geogr. Szk.                                            Geografia w Szkole  
Geogr. Stud. Dissert.                                   Geographia. Studia et Dissertationes 
Geogr. Pol.                                             Geographia Polonica   
Geografia – UAM w Poznaniu                          Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Geographical Studies. Special Issue.                   Geographical Studies. Special Issue. 
Geoinf. Pol.                                            Geoinformatyka Polonica  
Geolog. Quarterly                                       Geological Quarterly   
Geosygnał                                               Geosygnał  
Gosp. Wod.                                             Gospodarka Wodna   
Gościniec                                                Gościniec 
Horyz. Tech.                                           Horyzonty Techniki  
Ibidem                                                   Ibidem 
Ikonotheka                                                Ikonotheka 
Inf. Bibliogr. Branż. Ośr. Inf. Nauk., Tech., Ekonom.     Informacja Bibliograficzna Branżowego Ośrodka Informacji Nauko- 
 Geod. Kartogr.                                                                    wej, Technicznej i Ekonomicznej. Geodezja i Kartografia   
Inform. IGiK                                             Informator Instytutu Geodezji i Kartografii 
Informator BOITiE Geod. i Kart.                          Informator Branżowego Ośrodka Informacji Technicznej i Ekono-  
                                                                 micznej Geodezji i Kartografii   
Informator CIK                                           Informator Centralnej Informacji Kartograficznej 
Informator Krajoznawczy                                Informator Krajoznawczy 
Informatyka                                             Informatyka 
Inżyn. Środ.                                                Inżynieria Środowiska 
J. Water Land Dev.                                      Journal of Water and Land Development   
Kalendarz Lubelski                                     Kalendarz Lubelski 
Kamena                                                Kamena 
Kartogr. Nachr.                                         Kartographische Nachrichten 
Katalogi Zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji     Katalogi Zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
     we Wrocławiu. Ser. D (Archiwum)                                      we Wrocławiu. Ser. D (Archiwum)  
Komputer Świat                                        Komputer Świat  
Komunikaty Mazursko-Warmińskie                     Komunikaty Mazursko-Warmińskie 
Komunikaty Informacyjne Zakł. Ośr. Informacji          Komunikaty Informacyjne Zakładowego Ośrodka Informacji War- 
            Warsz. Przedsiębiors. Geodez.                                   szawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego 
Kosmos                                                Kosmos 
Koszal. Stud. Mater.                                    Koszalińskie Studia i Materiały  
Kron. Warsz.                                           Kronika Warszawy  
Kron. Zamk.                                            Kronika Zamkowa  
Kronika Miasta Zabrza                                 Kronika Miasta Zabrza   
Książki: Magazyn Literacki                              Książki: Magazyn Literacki 
Kwart. Archit. i Urban.                                  Kwartalnik Architektury i Urbanistyki   
Kwart. Geogr.                                          Kwartalnik Geograficzny  
Kwart. Geolog.                                         Kwartalnik Geologiczny   
Kwart. Hist. Kult. Mater.                                Kwartalnik Historii Kultury Materialnej   
Kwart. Hist. Nauki Tech.                                Kwartalnik Historii Nauki i Techniki   
Kwart. Hist.                                             Kwartlanik Historyczny  
Kwart. Opolski                                          Kwartalnik Opolski    
Las Pol.                                                Las Polski  
Libri Gedan.                                            Libri Gedanenses   
Litera                                                   Litera 
Mag. Bytomski                                          Magazyn Bytomski  
Mater. Bad. - Inst. Meteor. Gospod. Wod.,              Materiały Badawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.  
     Ser. Hydrol. Oceanol.                                        Seria Hydrologia i Oceanologia   
Mater. Ogólnopol. Konf. Kartogr.                       Materiały Ogólopolskich Konferencji Kartograficznych  
Megaron                                                Megaron 
Memorabilia Zoologica                                 Memorabilia Zoologica 
Miasto                                                  Miasto 
Misc. Geogr.  (numeracja od z. 5)                      Miscellanea Geographica  
Młody Technik                                         Młody Technik  
Modelowanie Informacji Geograficznej                 Modelowanie Informacji Geograficznej                
Moniterra: pocztylion                                   Moniterra: pocztylion 




Monogr. Dziejów Nauki i Tech.                         Monografie z Dziejów Nauki i Techniki  
Mówią Wieki                                            Mówią Wieki 
Myśl Wojsk.                                             Myśl Wojskowa 
N.P.M.: magazyn turystyki górskiej                     N.P.M.: magazyn turystyki górskiej 
Nauka                                                  Nauka 
Nauka Pol.                                             Nauka Polska  
Naukowyj Zbirnyk                                      Naukowyj Zbirnyk 
Nautologia                                              Nautologia 
Navigo                                                 Navigo  
Nawi                                                    Nawi 
Notatki Ornitologiczne                                  Notatki Ornitologiczne 
Nowe Rol.                                              Nowe Rolnictwo   
Oceanologia                                            Oceanologia 
Oceanol. Stud.                                         Oceanological Studies   
Ochr. Przyr.                                            Ochrona Przyrody  
Ochr. Terenów Górn.                                   Ochrona Teranów Górniczych  
Okólnik TD                                             Okólnik TD 
Onomastica                                            Onomastica 
Opol. Roczn. Ekon.                                    Opolskie Roczniki Ekonomiczne 
Pamięt. Puł.                                            Pamiętnik Puławski  
Panor. Lub.                                            Panorama Lubelska  
Państw. Prawo                                         Państwo i Prawo   
Parki Nar.  lub Parki Nr (zależnie od roku wydania)     Parki Narodowe  
Parki Nar. Rezerw. Przyr.                              Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody  
Parkiet                                                 Parkiet 
PC Kurier                                               PC Kurier 
PC Mag. Pol.                                           PC Magazine po Polsku  
PC World Komput.                                     PC World Komputer   
Peregrinus Crac.                                       Peregrinus Cracoviensis  
Petermanns Geogr. Mitt. Ergänz.                       Petermanns Geographische Mitteilungen. Ergänzungsheft  
Phytocoen., Semin. Geobot.                            Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum 
Phytocoen., Suppl. Cartogr. Geobot.                   Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanicae  
Płaj: almanach karpacki                                Płaj: almanach karpacki 
Pobrzeże                                               Pobrzeże 
Pochodnia                                              Pochodnia 
Poligrafika                                              Poligrafika 
Pol. Bot. Stud.                                          Polish Botanical Studies  
Pol. Ecol. Stud.                                         Polish Ecological Studies   
Pol. Polar Res.                                         Polish Polar Research  
Polish Culture                                           Polish Culture   
Polish Weekly                                          Polish Weekly 
Polityka                                                 Polityka 
Polski Przegl. Kartogr.                                 Polski Przegląd Kartograficzny  
Posiedz. Nauk. Państw. Inst. Geol.                     Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego  
Postepy Astronaut.                                     Postępy Astronautyki  
Postępy Cybern.                                       Postępy Cybernetyki  
Postępy Nauk Roln.                                    Postępy Nauk Rolniczych  
Poznaj Świat                                           Poznaj Świat 
Poznaj Swój Kraj                                       Poznaj Swój Kraj 
Pr. Geogr. – Pol. Akad. Nauk.                          Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospo- 
                                                                 darowania PAN   
Pr. Geogr. (Krak.)                                      Prace Geograficzne / Instytut Geografii Uniwersytet Jagielloński  
Pr. Inst. Bad. Leśn., Ser. B                             Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Seria B 
Pr. Inst. Geod. i Kart.                                   Prace Instytutu Geodezji i Kartografii  
Pr. Kom. Paleogeogr. Czwartorzędu Pol. Akad.         Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polska Akademia        
     Umiejęt.                                                    Umiejętności   
Pr. Nauk. Akad. Ekon. Oskara Langego Wroc.         Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu  
Pr. Nauk. Geodezja                                                   Prace Naukowe. Geodezja 
Pr. Nauk. Inst. Gór. Politech. Wroc., Stud. Mater.       Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.    
     Studia i Materiały  
Pr. Nauk. Inst. Gór. Politech. Wroc., Konf.              Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.  
                                                                 Seria – Konferencje  
Pr. Nauk. – Politech. Warsz., Geod.                    Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja 




Pr. Stud. Geogr.                                     Prace i Studia Geograficzne / Uniwersytet Warszawski. Wydział 
                                                                 Geografii i Studiów Regionalnych  (od 1979 roku)                  
Pr. Stud. Inst. Geogr. Uniw. Warsz.                   Prace i Studia Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszaw- 
                                                                          skiego                                                          
Pr. Wydz. Nauk Humanist.                            Prace Wydziału Nauk Humanistycznych 
Pr. Wydz. Nawig. Wyższ. Szk. Mor. Gdyni              Prace Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni  
Prace Historyczne UJ                                  Prace Historyczne UJ 
Prace Instytutu Filologii Polskiej UAM. Biblioteczka     Prace Instytutu Filologii Polskiej UAM. Biblioteczka Poznańskich 
Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii                      Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej 
     Językoznawczej 
Prace Instytutu Języka Polskiego                       Prace Instytutu Języka Polskiego   
Prace Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa    Prace Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa 
Prace Językoznawcze                                 Prace Językoznawcze 
Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska.         Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska. Geodezja 
     Geodezja 
Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej. Geodezja        Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej. Polska Akademi Nauk.  
                                                                 Oddział w Krakowie. Geodezja 
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG            Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG              
Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Seria      Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Seria Historia 
 Historia 
Prądnik: prace i materiały Muzeum                     Prądnik: prace i materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera 
     im. Prof. Wł. Szafera 
Problemy                                               Problemy 
Problemy Ekologii Krajobrazu                            Problemy Ekologii Krajobrazu 
Probl. Społ. Ruchu Nauk.                              Problemy Społecznego Ruchu Naukowego  
Problemy Środowiska i Jego Ochrony                  Problemy Środowiska i Jego Ochrony 
Probl. Zagosp. Ziem Gór.                              Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich  
Prz. Artyst.-Lit.                                         Przegląd Artystyczno-Literacki  
Prz. Geodez.                                           Przegląd Geodezyjny 
Prz. Geofiz.                                            Przegląd Geofizyczny  
Prz. Geogr.                                            Przegląd Geograficzny  
Prz. Geol.                                              Przegląd Geologiczny   
Prz. Gór.                                               Przegląd Górniczy  
Prz. Hist.                                               Przegląd Historyczny  
Prz. Morski  (po 2007 r.  Prz. Mor.)                     Przegląd Morski   
Prz. Stat. Śl. Dolnego Opol.                           Przegląd Statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego 
Prz. Techn. Innow.                                     Przegląd Techniczny Innowacje  
Prz. Wojsk Lotn.                                        Przegląd Wojsk Lotniczych  
Prz. Wsch.                                             Przegląd Wschodni   
Prz. Zach.                                              Przegląd Zachodni  
Prz. Zachodniopomor.                                  Przegląd Zachodniopomorski     
Prz. Zagr. Lit. Geogr.                                   Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej  
Przegląd Tyflologiczny                                  Przegląd Tyflologiczny  
Przestrzeń                                              Przestrzeń 
Przyspos. Obron. Szk.                                 Przysposobienie Obronne w Szkole  
Publikacje Instytutu Historii                              Publikacje Instytutu Historii 
Questiones Geographicae                              Questiones Geographicae 
Rada Nar. Gospod. Adm.                              Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja  
Rap., Woj. Tech. Obron.                               Raport. Wojsko, Technika, Obronność  
Rep. Geod.                                            Reports on Geodesy 
Res Humanae – Studia                                  Res Humanae – Studia   
Rocz. Białost.                                          Rocznik Białostocki  
Rocz. Bibl.                                             Roczniki Biblioteczne  
Rocz. Bibl. Nar.                                        Rocznik Biblioteki Narodowej  
Rocz. Bibl. Pol. Akad. Nauk Krak.                      Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie –  
Rocz. Chełm.                                          Rocznik Chełmski  
Rocz. Elbląski                                          Rocznik Elbląski  
Rocz. Fiz.-Geogr.                                      Rocznik Fizycznogeograficzny  
Rocz. Geomatyki                                       Roczniki Geomatyki  
Rocz. Glebozn.                                         Roczniki Gleboznawcze  
Rocz. Grudziądzki                                      Rocznik Grudziądzki  
Rocz. Hist.-Arch.                                       Rocznik Historyczno-Archiwistyczny  
Rocz. Koszal.                                          Rocznik Koszaliński  




Rocz. Liwski                                            Rocznik Liwski  
Rocz. Mazowiecki                                      Rocznik Mazowiecki  
Rocz. Muz. Gliw.                                       Rocznik Muzeum w Gliwicach  
Rocz. Nauk.-Dydakt. Wyż. Szk. Pedagog.              Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej.  
     Prace Geograficzne                                                          Prace Geograficzne  
Rocz. Orient.                                           Rocznik Orientalistyczny  
Rocz. Warsz.                                           Rocznik Warszawski  
Rocz. Wroc.                                            Rocznik Wrocławski  
Rocz. Nauk Rol., Ser. D Monogr.                       Roczniki Nauk Rolniczych. Seria D – Monografie  
Rocz. Teol.-Kanon.                                     Roczniki Teologiczno-Kanoniczne  
Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie                    Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 
Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku             Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku 
Rocznik Naukowy AWF w Poznaniu                    Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Seria         Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Seria Melioracje  
 Melioracje i Inżynieria Środowiska                         i Inżynieria Środowiska 
Roczniki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich        Roczniki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
Rozpr. Hydrotech.                                      Rozprawy Hydrotechniczne  
Rozpr. Stud. – Uniw. Szczec.                          Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński  
Rozprawy – UMK                                       Rozprawy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Rozprawy Habilitacyjne UJ                              Rozprawy Habilitacyjne UJ   
Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych       Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha  
 im. Wojciecha Kętrzyńskiego                               Kętrzyńskiego 
Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego                Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 
Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi            Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi – Uniwersytet Marii 
 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                       Curie-Skłodowskiej 
Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki                    Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki 
Rzeczpospolita                                         Rzeczpospolita 
Rzeki                                                   Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia  
Seminaria Naukowe WTN. Ser. A                      Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.  
                                                                                                   Seria A  
Seminaria Naukowe WTN. Ser. B                      Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.  
                                                                                                   Seria B  
Semper Fidel.                                           Semper Fidelis  
Seria Monograficzna / Inst. Geod. i Kartogr.                  Seria Monograficzna / Instytut Geodezji i Kartografii 
Skrypty i Teksty Pomocnicze UMK                      Skrypty i Teksty Pomocnicze – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Slav. Antiq.                                              Slavia Antiqua  
Słup. Pr. Geogr.                                         Słupskie Prace Geograficzne  
Spotkania z Zabyt.                                      Spotkania z Zabytkami  
Spraw. - Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Mat.-Przyr.     Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.    
                                                                                                  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy  
Spraw. Posiedz. Komisji Nauk PAN w Krakowie         Sprawozdanie Posiedzenia Komisji Nauk PAN w Krakowie 
Sprawy Narodowościowe                               Sprawy Narodowościowe 
Stolica                                                   Stolica 
Stratus News                                            Stratus News 
Stud. Geomorphol. Carpatho-Balc.                      Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica  
Stud. Hist.                                               Studia Historyczne  
Stud. Mater. do Dziejów Żup Sol. Pol.                   Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce  
Stud. Mater. Dziejów Nauki Pol., 2 Hist. Nauk          Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria 2, Historia Nauk  
     Ścisłych, Przyr. Tech.                                      Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych 
Stud. Mater. Dziejów Nauki Pol., C Hist. Nauk.         Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria C, Historia Nauk  
     Mat. Fiz.-Chem. Geol.-Geogr.                              Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geo- 
                                                                 graficznych           
Stud. Mater. Hist. Kult. Mater.                           Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 
Stud. Marit.                                             Studia Maritima  
Stud. Muz.                                              Studia Muzealne  
Stud. Nat.                                             Studia Naturae 
Stud. Ośr. Dok. Fizjogr.                                 Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej  
Stud. Podl.                                              Studia Podlaskie  
Stud. Soc. Sci. Torun. Toruń – Polonia. Sect. C          Studia Societatis Scientiarum Torunensis Toruń – Polonia.  
                                                                           Sectio C, Geographia et Geologia 
Stud. Źródłozn.                                          Studia Źródłoznawcze  
Studia Historico-Archivistica                             Studia Historico-Archivistica 
Studia i Materiały do Historii Wojskowości               Studia i Materiały do Historii Wojskowości 




     i Urbanistyki                     
Studia i Materiały z Historii Kartografii                  Studia i Materiały z Historii Kartografii 
Studia i Materiały Oceanograficzne                     Studia i Materiały Oceanograficzne 
Studia Naturae                                          Studia Naturae 
Sudety                                                  Sudety 
Surviwal                                                 Surviwal 
Sylwan                                                  Sylwan                                               
Systemy EGiB                                           Systemy EGiB 
Systemy Logistyczne Wojsk                             Systemy Logistyczne Wojsk 
Szkice Legnickie                                         Szkice Legnickie 
Śląsk                                                    Śląsk 
Śl. Kwart. Hist. Sobótka                                 Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka  
Śl. Labirynt Kraj.                                        Śląski Labirynt Krajoznawczy  
Świat Nauki                                             Świat Nauki 
Światowid                                               Światowid 
Taternik                                                 Taternik 
Tatry                                                   Tatry 
Techn. Poszuk.                                        Technika Poszukiwań   
Tech. Poszuk. Geol.                                    Technika Poszukiwań Geologicznych  
Teka Komis. Urban. Archit.                             Teka Komisji Urbanistyki i Architektury  
Teledetekcja Śr.                                        Teledetekcja Środowiska   
Terra Cognoscenda                                    Terra Cognoscenda  
Turyzm                                                 Turyzm 
Uniwersytet Warszawski: biuletyn informacyjny          Uniwersytet Warszawski: biuletyn informacyjny 
Urania                                                  Urania 
Varia                                                   Varia 
Wadowiana                                             Wadowiana 
Wiad. Ekol.                                             Wiadomości Ekologiczne  
Wiad. Hist.                                             Wiadomości Historyczne  
Wiad. Inst. Meteorol. Gosp. Wod.                      Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej  
Wiad. Inst. Melior. Użyt. Ziel.                           Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych  
Wiad. Sł. Topogr.                                                  Wiadomości Służby Topograficznej 
Wiad. Stat.                                             Wiadomości Statystyczne  
Wiadomości Stow. Geodetów Pol.                              Wiadomości Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
Wieś Jutra                                             Wieś Jutra 
Woda, Środ., Obsz. Wiej.                              Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie  
Wojsk. Prz. Hist.                                       Wojskowy Przegląd Historyczny  
Wojsk. Prz. Tech.                                      Wojskowy Przegląd Techniczny  
Wszechświat                                           Wszechświat 
Zabytki Polskiej Kartografii                             Zabytki Polskiej Kartografii                        
Zag. Inf. Nauk.                                         Zagadnienia Informacji Naukowej  
Zap. Hist.                                              Zapiski Historyczne  
Zaranie Śl.                                             Zaranie Śląskie  
Zbliż. Pol. Niem.                                        Zbliżenia Polska Niemcy  
Ze Skarb. Kult.                                         Ze Skarbca Kultury  
Zesz. Muzeum Warmii i Mazur                          Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur  
Zesz. Muz. Ziemi Kłodz.                                Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej  
Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica.           Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
     Geod.                                                       Staszica. Geodezja 
Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica.            Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
     Geol.                                                       Staszica. Geologia 
Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica.           Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława     
     Sozol.                                                      Staszica. Sozologia 
Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. S. Staszica.            Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
 Zesz. Spec.                                               Staszica. Zeszyt Specjalny                                     
Zesz. Nauk. – Akad. Mar. Wojennej                    Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów  
  im. Bohaterów Westerplatte                               Westerplatte 
Zesz. Nauk. Akad. Rol. Krak., Geod.                    Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Geodezja 
Zesz. Nauk. – Akad. Rol. Szczec.                      Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 
Zesz. Nauk. Akad. Rol. Warsz., Rol.                 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Warszawie. Rolnictwo 
Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Geod. Urządz. Rol.      Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Geodezja 
                                                                                                   i Urządzenia Rolne    
Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc., Konf.                   Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje 




Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. Monogr.                 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Monografie 
Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu.  Rozprawy             Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu.  Rozprawy 
Zesz. Nauk.: Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana  Zeszyty Naukowe: Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana 
     – Wspólne Korzenie                                                           – Wspólne Korzenie 
Zesz. Nauk. – Politech. Łódz.                          Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej  
Zesz. Nauk. – Politech. Łódz., Bud.                    Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo 
Zesz. Nauk. – Politech. Łódz., Zesz. Spec.             Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Zeszyty Specjalne 
Zesz. Nauk. Politech. Pozn., Bud. Ląd.                Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budownictwo Lądowe 
Zesz. Nauk. Pol. Świętokrz. Probl. Nauk Podst.         Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Problemy Nauk 
     Geometria                                                  Podstawowych. Geometria                                                                            
Zesz. Nauk. Pol. Zielonogór. Budownictwo             Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej Budownictwo 
Zesz. Nauk. Uniwersytetu Gdańskiego. Seria           Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Seria Geografia 
     Geografia 
Zesz. Nauk. Uniwersytetu Gdańskiego. Prace          Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze 
     Językoznawcze 
Zesz. Nauk. UAM  w Poznaniu. Historia                Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
                                                                                                 w Poznaniu. Historia 
Zesz. Nauk. UJ. Prace Etnograficzne                   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace      
                                                                                              Etnograficzne 
Zesz. Nauk. UJ. Prace Geograficzne                   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace      
                                                                 Geograficzne 
Zesz. Nauk. UJ. Prace Historyczne                     Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Historyczne 
Zesz. Nauk. UŁ. Ser. 2, Nauki Mat. Przyr.              Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 2, Nauki  
                                                                 Matematyczno-Przyrodnicze 
Zesz. Nauk. Wydz. Biol. Nauk Ziemi –  Uniw.         Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
     Gdańsk., Geogr.                                           Gdańskiego. Geografia 
Zesz. Nauk. Wydz. Humanist. Uniw. Gdańsk.           Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
     Pedagogika, Hist. Wychowania                                  Gdańskiego. Pedagogika, Historia Wychowania 
Zesz. Nauk. Wydz. Humanist. Uniw. Gdańsk.           Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
     Zesz. Spec.                                                Gdańskiego. Zeszyt Specjalny 
Zesz. Nauk. Wyższej Szk. Ekonom. w Warszawie      Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie 
Zesz. Zagł.                                             Zeszyty Zagłębiowskie 
Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku                Zeszyty Geograficzne WSP w Gdańsku 
Życie Szkoły                                           Życie Szkoły 

































ang.                                          angielski 
ark.                                           arkusz 
b.a.      bez autora 
bibliogr.                                     bibliografia 
b.m.w.                                       bez miejsca wydania  
b.r.w.                                        bez roku wydania 
dodr.                                          dodruk 
dot.                                           dotyczy 
Elab.       Elaboration (szczegółowe opracowanie) 
fr.                                             francuski 
fot.                                            fotografia 
GUGiK                                       Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
kol.                                           kolorowe 
nlb.                                      nieliczbowane 
No.                                      number (ang.) 
nr                                             numer  
nt. na temat 
oprac.                                       opracował(a), opracowanie 
portr.                                        portret 
por.                                          porównaj 
poz.                                         pozycja 
Pr. zbior. pod red. nauk.                  praca zbiorowa pod redakcją naukową 
Prep.     Prepared (przygotowany) 
przyp.                                       przypisy 
R .                                        rocznik  
rec.                                           recenzja 
red.                                          redakcja 
repr.                                         reprodukcja 
res.                                          resumen (hiszp.) 
rés.                                          résumé (franc.) 
rez.                                            rezjume (ros., ukr.) 
ros.                                           rosyjski 
ryc.                                           rycina 
rys.                                           rysunek 
s.        strony, spis 
skł.                                          składana (mapa) 
Stow.                                        Stowarzyszenie 
streszcz.                                    streszczenie 
summ.                                       summary (ang.) 
tab.                                           tabela 
Tł.       tłumaczył(a) 
uzup.                                         uzupełniony 
Vol.                                           wolumin 
wkl.      wklejka 
wkł.      wkładka 
wyd.                                         wydanie, wydany 
Wydawn.  Wydawnictwo(a) 
z.       zeszyt 
zest.                                          zestawienie 
zm.                                           zmienione 












































I. Historia kartografii, personalia 
 
 [Dziewięćdziesiąt pięć] 95 lat Geografii Wojskowej (1919–2014). Toruń: (bez autora i wydawcy), 2014, 28 nlb. s., 29 ryc. 
Opracowano na podst. materiałów archiwalnych Szefostwa Geografii Wojskowej oraz jednostek geograficznych. 
Treść: Geografia Wojskowa 1919–2014, Szefostwo Geografii Wojskowej, Wojskowe Centrum Geograficzne, 6 
Samodzielny Oddział Geograficzny, 19 Samodzielny Oddział Geograficzny, 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny. 
„Hoppe, Lindley, WPG, kartografia warszawska 1641–2009”. Wystawa w 150 rocznicę urodzin Josepha Lindleya. Warszawa, 
marzec 2009. Warszawa: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, 2009, 14 s., 12 ryc. Informator o wystawie 
w Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Treść: Czwarty Lindley (Ryszard Żelichowski); 
Prekursorzy Lindleyów; Plany Lindleyów; Następcy Lindleyów (Paweł Weszpiński). 
200 lat kartografii leśnej. Katalog wystawy. Wstęp Krzysztof Okła. Warszawa: Instytut Badawczy Leśnictwa, Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych. 50 s., reprodukcje i opisy katalogowe 110 map. 
60 lat studiów kartograficznych w Politechnice Warszawskiej 1954–2014. Warszawa, 5 grudnia 2014 r. Opracowanie tekstu: P. 
Pędzich, D. Gotlib, R. Olszewski, A. Głażewski, Z.A. Kaczyński, P.J. Kowalski. Warszawa: Zakład Kartografii PW, 
72 s., 10 ryc. 
Aleksiejuk Maciej: Oś saska – materiały archiwalne w kartograficznych i ikonograficznych zbiorach Archiwum Państwowego 
m.st. Warszawy. „Kronika Warszawy” 2008, 4 (139), s. 33–44, 4 ryc., 76 przyp. 
Alexandrowicz Stanisław: Dziedzictwo staropolskiej kartografii a jego wykorzystanie w badaniach historycznych. W: Nauki 
pomocnicze historii. Konferencja 14–15 styczeń 2010 r. Instytut Historii PAN. Warszawa: Wydawn. DiG, 2010, s. 
5–7. 
Alexandrowicz Stanisław: Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Cartographia Magni 
Ducatus Lithuaniae XV–XVIII saeculorum. Wyd. 3 poprawione i uzupełnione. Zamek Królewski w Warszawie, 
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 
Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2012, 344 s., 55 ryc., 457 przyp., summ., 
Zsfg., riez., sant. [streszcz. lit.]. ISBN 978-83-7545-331-7; ISBN 978-83-86062-08-9. Trzecie wydanie monografii, 
opublikowanej w 1971 (wyd. 1) i 1989 r. (wyd. 2) pt. Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do 
połowy XVIII wieku. Treść: Wstęp; I. Ziemie Litwy i Białorusi na mapach starożytnych i średniowiecznych; II. 
Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapach Bernarda Wapowskiego i jego naśladowców; III. 
Radziwiłłowska mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego; IV. Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapach z lat 
1650–1763; V. Najstarsze mapy graniczne i majątkowe z XVI i XVII wieku; VI. Początki kartografii wojskowej; 
Zakończenie; Summary: Cartography of the Grand Duchy of Lithuania from the 15th century to the middle of the 
18th century; Zusammenfassung: Die Kartographie des Großfürstentums Litauen vom 15. bis der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts; Rieziume: Kartografija Wielikogo kniażestwa Litowskogo s XV do połowiny XVIII wiekow; 
Santrauka: Letuvos Didžiosios Kunigaikštystės kartografija XV a. – XVIII a. antrojoje pusėje; Indeks osobowy; 
Indeks nazw geograficznych. 
Alexandrowicz Stanisław: Profesor Tadeusz Marian Nowak jako historyk kartografii. Dorobek badawczy i edytorski. „Kwart. 
Historii Nauki i Techniki” R. 57, 2012, nr 3–4, s. 279–284. 
Alexandrowicz Stefan Witold: Niezwykła mapa Galicji sprzed półtora wieku. „Gazeta Górska” R. 17, nr 2 (67), lato 2009, s. 12–
15, 3 ryc. Dot. Mapy wzniesień Galicji i Bukowiny Alojzego Altha z 1860 roku. 
Atlas świata Speculum Orbis Terrae i jego włocławski egzemplarz. Materiały posesyjne. Redakcja Piotr Nowakowski. 
Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 2009, 123 + 53 nlb. s., ryc., tab. ISBN 978-
83-87950-61-3. Materiały sesji naukowej we Włocławku 23 października 2009 r. Treść: Od Wydawcy (Piotr 
Nowakowski), s. 5–6. 1). Tomasz Wąsik: Kartografika w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku, s. 7–14, 22 przyp. 2). Kazimierz Kozica: Atlas Speculum Orbis Terrarum Gerarda de Jode z 1578 r. i z 
1593 r. oraz dwie jego mapy Polski z ok. 1573 r. i z 1576 r., s. 15–23, 2 ryc., 7 poz. lit. 3). Piotr Pawłowski: 
Włocławski egzemplarz atlasu Speculum Orbis Terrarum [Terrae] Gerarda & Cornelisa de Jode, edycja II, 
Antwerpia 1593 r., s. 25–61, 9 ryc., 19 poz. lit. 4). Jarosław Łuczyński: Polska na mapach Gerarda de Jode z 
drugiej połowy XVI wieku (kilka uwag dotyczących datacji map), s. 63–101, 9 ryc., 10 tab., 42 przyp. 5). Piotr 
Mojski: Przygody kolekcji Cartographica Rappersviliana Polonorum z atlasem Speculum Orbis Terrae i 
zamieszczoną w nim mapą Polski, s. 103–109. 6). Marian Cieślak: Biskup Neidhard von Thüngen – mecenas 
drugiego wydania atlasu Speculum Orbis Terrae, s. 111–114, 2 ryc. 7). Joanna Ważyńska, Bożena Orłowska-
Witkowska: Konserwacja atlasu świata Corneliusa de Jode ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku, s. 115–123, 6 ryc. Zmniejszone barwne reprodukcje okładki oraz 18 dwustronicowych i 14 
jednostronicowych tablic atlasu G. i C. de Jode z 1593 roku. 
Babicz Józef: Kartografia tematyczna a rozwój szczegółowych nauk o Ziemi. Uwagi wstępne Beata Konopska. „Studia 
Geohistorica. Rocznik Historyczno-geograficzny” Nr 02, 2014, s. 21–30, 63 przyp., wykaz 10 map. Polski tekst 
referatu wygłoszonego przez autora w jęz. francuskim w czasie XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w 




Banasik Piotr, Bujakowski Kazimierz: Najstarsza sieć geodezyjna w Polsce – sieć triangulacyjna na obszarze Staropolskiego 
Okręgu Przemysłowego. „Roczniki Geomatyki” T. 16, 2018, z. 3 (82), s. 159–174, 4 ryc., 2 tab., 17 poz. lit., summ.: 
The oldest geodetic networks in Poland – triangulation network in the area of the Old-Polish Industrial Region. 
Bandzo-Antkowiak Małgorzata: Kartografika z kolekcji nieświeskiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 
„Roczniki Biblioteki Narodowej” 41, 2011, s. 125–128, 2 ryc., 5 przyp., summ.: Cartographic works from the 
Nesvizh Collection in the collections of the University of Warsaw Library. 
Bandzo-Antkowiak Małgorzata: O cennym darze kartograficznym dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie słów kilka. „Prace 
i Studia Geograficzne” T. 58, Warszawa 2015, s. 113–122, 10 ryc., summ.: A few words about a valuable 
cartographic gift to the University of Warsaw Library. Dot. 33 atlasów z XVI–XVIII w. podarowanych przez 
Bibliotekę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. 
Bartoszewicz Agnieszka, Bartoszewicz Henryk: Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku. Wyd. II 
poprawione i uzupełnione. Warszawa – Pułtusk: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademia 
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Archiwum Główne Akt Dawnych, 2012, 280 s., 49 kol. reprodukcji 
planów z opisami katalogowymi, 105 przyp., wykaz 25 źródeł rękopiśmiennych, 211 poz. lit. 
Bartoszewicz Agnieszka, Bartoszewicz Henryk: Pułtusk. Obraz kartograficzny miasta od końca XV do początku XX wieku. 
Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2010. 89 s., 16 ryc., 8 poz. źródeł rękopiśmiennych, 
13 poz. źródeł publikowanych i katalogów, 54 poz. lit., 205 przyp. ISBN 978-83-7549-091-6. Treść: Wstęp; Pułtusk 
do końca XIX w. Zarys dziejów miasta i jego rozwoju terytorialno-przestrzennego; Pułtusk na dawnych mapach 
Polski; Mapy z opisami katalogowymi (16 poz.); Indeks autorów map i planów. 
Bartoszewicz Agnieszka, Bartoszewicz Henryk: Źródła kartograficzne do dziejów ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVII 
do początku XIX w. w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. „Archeion” T. 115, 2014, s. 433–
486, 16 ryc., 210 przyp., res., rez., summ.: Cartographic sources relating to the history of eastern parts of the 
Polish Republic from the 17th century until the early 19th century in the collection of the Central Archives of 
Historical Records in Warsaw (AGAD).  
Bartoszewicz Henryk, Weszpiński Paweł E.: Korpus Inżynierów Wojskowych. Plan Warszawy 1825. Plan Miasta Stołecznego 
Warszawy. Wymierzony przez Oficerów Korpusu Inżynierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychże 
roku 1822. Ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy. Redakcja Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata 
Mycielska, Julia Odnous. Warszawa: Muzeum Warszawy, 2017, 260 s.; reprint 9 arkuszy planu w skali około 
1:4800 (w tym arkusza I z tytułem i legendą); plan zmniejszony do skali 1:10 000 z naniesioną siatką 
skorowidzową i oznaczeniem 116 obiektów oraz umieszczoną na odwrocie jego kalibracją i nałożoną siecią ulic ze 
współczesnej mapy Warszawy 1:10 000 (oprac. Witold Pietrusiewicz); dwie broszury: z wykazem ulic i placów 
(oprac. Paweł E. Weszpiński), 15 s. oraz z wykazem i opisem oznaczonych obiektów (oprac. Katarzyna Wegner), 
50 s. Plany i broszury w dwóch kieszeniach wspólnej okładki, a całość w kartonowej opasce. ISBN 978=83-6577-
24-9. Czwarta pozycja serii „Plany Warszawy”. Treść: Henryk Bartoszewicz: Warszawa w okresie Królestwa 
Polskiego doby konstytucyjnej, s. 7–79, 11 ryc., 26 przyp., 12 poz. wykazu planów, 28 poz. lit. Paweł E. 
Weszpiński: Plan Miasta Stołecznego Warszawy Korpusu Inżynierów Wojskowych w skali około 1:4800 z 1825 
roku, s. 81–226, 79 ryc., 66 przyp., 46 poz. wykazu planów, 47 poz. lit. Aneksy: Paweł E. Weszpiński: Nota 
katalogowa i historia planu, s. 229–231; Henryk Bartoszewicz: Noty biograficzne twórców planu, s. 231–261. Spis 
ilustracji, s. 244–257. Wykaz i szczegółowe opisy 90 rycin. 
Bartoszewicz Henryk: Dowód i dokument. Mapy sądów podkomorskich, komisarskich, referendarskich, asesorskich i 
trybunałów, cz. I. „Geodeta” Nr 7 (182), lipiec 2010, s. 64–68, 8 ryc. 
Bartoszewicz Henryk: Dzieło geometry. Mapy sądów podkomorskich, komisarskich, referendarskich, asesorskich i trybunałów, 
cz. II. „Geodeta” Nr 8 (183), sierpień 2010, s. 64–68, 7 ryc., 7 poz. lit.  
Bartoszewicz Henryk: Gotuj się do wojny! W 180 rocznicę wybuchu powstania listopadowego: Udział inżynierów i topografów 
armii Królestwa Polskiego w wojnie polsko-rosyjskiej 1830–31. „Geodeta” Nr 11 (186), listopad 2010, s. 64–68, 4 
ryc. 
Bartoszewicz Henryk: Królewski mecenat. Zbiór Geograficzny Stanisława Augusta Poniatowskiego, cz. I. „Geodeta” Nr 2 (165), 
luty 2009, s. 40–43, 3 ryc., 3 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Mapy za karę. Unifikacja Królestwa Polskiego po klęsce powstania styczniowego w świetle źródeł 
kartograficznych. „Geodeta” Nr 1 (212), styczeń 2013, s. 50–54, 5 ryc., 6 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Nadwiślańskie miasta. Wisła – przyjazna i groźna. Obraz kartograficzny rzeki w XVI–XVIII wieku, część 
III. „Geodeta” Nr 10 (269), październik 2017, s. 50–52, 2 ryc., 16 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Nieznana edycja. Atlas świata Alexisa Huberta Joillota – rarytas z Archiwum Akt Dawnych. „Geodeta” Nr 
1 (200), styczeń 2012, s. 56–62, 8 ryc. (w tym 2 na wkl. skł.), 6 poz. lit. Dot. kompilacji amsterdamskich wydań 
Atlas nouveau contenant toutes les partie du monde [...] z lat 1692–1696. 
Bartoszewicz Henryk: Obraz kartograficzny Żyrardowa w XIX i pierwszej połowie XX wieku. „Rocznik Żyrardowski” T. 9, 2011, 
s. 551–576, 12 ryc., 52 przyp., summ.: Cartographic picture of Żyrardów in the 19th and the first half of 20th 
century. 
Bartoszewicz Henryk: Odmówiono nawet Kościuszce. Zbiór Geograficzny Stanisława Augusta Poniatowskiego, cz. II. 




Bartoszewicz Henryk: Po III rozbiorze. Delimitacja i demarkacja granic. „Geodeta” Nr 5 (2004), maj 2012, s. 54–58, 6 ryc. 
Bartoszewicz Henryk: Po IV rozbiorze. Demarkacja granic wewnętrznych Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej. „Geodeta” 
Nr 4 (227), kwiecień 2014, s. 50–53, 4 ryc., 5 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Po kongresie wiedeńskim. Demarkacja granic Królestwa Polskiego. „Geodeta” Nr 8 (207), sierpień 2012, 
s. 48–53, 7 ryc., 7 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Prace pomiarowe i kartograficzne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie 1839–1944. 
„Miscellanea Historico-Archivistica” T. 15/16, 2008/2009 [druk 2010], s. 69–90, 4 ryc., 78 przyp., summ.: 
Measuring and cartographic work of the Land Credit Society in Warsaw (1839–1944). 
Bartoszewicz Henryk: Próba scalenia. Zbiór geograficzny Stanisława Augusta Poniatowskiego, cz. IV. „Geodeta” Nr (169), 
czerwiec 2009, s. 64–67, 5 ryc., 1 tab., 6 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Przed pierwszym rozbiorem Polski. Najstarsze zachowane mapy demarkacyjne wschodniej granicy 
Rzeczypospolitej z lat 1764–1767. „Geodeta” Nr 3 (262), marzec 2017, s. 46–52, 5 ryc., 11 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Rozproszenie kolekcji. Zbiór Geograficzny Stanisława Augusta Poniatowskiego, cz. III. „Geodeta” Nr 4 
(167), kwiecień 2009, s. 62–65, 5 ryc., 8 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Tor wodny i granica. Wisła – przyjazna i groźna. Obraz kartograficzny rzeki w XVI–XVIII wieku, część II. 
„Geodeta” Nr 9 (268), wrzesień 2017, s. 45–49, 4 ryc. 
Bartoszewicz Henryk: Unifikacja podziałów: Demarkacja granic wewnętrznych Księstwa Warszawskiego. „Geodeta” Nr 3 (226), 
marzec 2014, s. 50–54, 4 ryc., 8 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: W dolnym biegu. Wisła – przyjazna i groźna. Obraz kartograficzny rzeki w XVI–XVIII wieku, część I. 
„Geodeta” Nr 8 (267), sierpień 2017, s. 48–53, 4 ryc. 
Bartoszewicz Henryk: Wielka kartografia małych miast XVII–XIX wieku. Katalog wystawy. Warszawa – Pułtusk: Archiwum 
Główne Akt Dawnych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2016, 55 s., 8 ryc., 1 płyta CD.  
Treść: Przedmiot wystawy; Dzieje kartografii małych miast polskich XVII–XIX wieku; Katalog: Oryginały (poz. 1–
26), Kopie (poz. 27–44); Bibliografia (wybór): Katalogi map (16 poz.), Opracowania (38 poz.). 
Bartoszewicz Henryk: Wielka kartografia małych miast. „Geodeta” Nr 6 (253), czerwiec 2016, s. 46–52, 6 ryc., 7 poz. lit. 
Komentarz do wystawy w Archiwum Głównym Akt Dawnych (Warszawa, 6–24 czerwca 2016 r.). 
Bartoszewicz Henryk: Wielkie Księstwo Poznańskie. Obraz kartograficzny granic i podziałów administracyjnych. „Geodeta” Nr 
8 (243), sierpień 2015, s. 48–53, 4 ryc., 4 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Wolne Miasto Kraków. Obraz kartograficzny granic. „Geodeta” Nr 5 (240), maj 2015, s. 46–51, 5 ryc., 11 
poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Z dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich XVII–XX wieku. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. 
Aleksandra Gieysztora; Warszawa: Geodeta Sp. z o.o., 2012, 236 s., 48 reprodukcji map i planów, 114 poz. lit. 
ISBN 978-83-7549-154-8; ISBN 978-83-935447-0-7. Zbiór 28 artykułów, w tym 25 uzupełnionych wersji artykułów 
opublikowanych w miesięczniku „Geodeta” w latach 2000–2012, podzielony na 4 części: 1. Autorzy map i ich 
dzieła (10 artykułów), 2. Mapy granic (6 artykułów), 3. Obraz kartograficzny miast (8 artykułów), 4. Pomiary i 
kartowanie gruntów (4 artykuły).  
Bartoszewicz Henryk: Zawiedzione nadzieje. Delimitacja i demarkacja granic Księstwa Warszawskiego. „Geodeta” Nr 2 (225), 
luty 2014, s. 46–51, 7 ryc., 9 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Źródła kartograficzne do dziejów delimitacji i demarkacji granicy polsko-pruskiej po pierwszym rozbiorze 
Rzeczypospolitej. „Rocznik Mazowiecki” T. 26 (2014), s. 75–85, 5 ryc., 21 przyp., summ.: Cartographic sources for 
the history of delineate frontier between Poland and Prussia after the first partition of Poland. 
Bartoszewicz Henryk: Źródła kartograficzne do dziejów przemysłu na Mazowszu w XIX wieku. W: Dziedzictwo przemysłowe 
Mazowsza i jego rola w turystyce. Red. W. Kaprowski, F. Midura, J.W. Sienkiewicz. Warszawa: Almamer Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna, 2008, s. 35–70, 11 ryc., 62 poz. wykazu planów, 20 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Źródła kartograficzne do dziejów Węgrowa do końca XIX wieku. W: Węgrów i Ziemia Liwska. Perły 
kultury i atrakcyjność turystyczna. Redakcja naukowa Wiesław Kaprowski, Franciszek Midura, Jan W. Sienkiewicz. 
Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009, s. 29–49, 8 ryc., 49 przyp. 
Berg Thomas Reinertsen: Teatr świata. Mapy, które tworzą historię. Przełożyła z jęz. norweskiego Maria Gołębiewska-Bijak. 
Tytuł oryginału Verdensteater. Kartens historie. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018, 368 s., 60 
ryc., 478 przyp., 71 poz. lit., ISBN 978-83-240-4833-5. Treść (tytuły rozdziałów): Wstęp. Cały świat to scena, 1. 
Pierwsze obrazy świata, 2. Jak żaby wokół bajorka, 3. Święta geografia, 4. Pierwszy atlas, 5. Z mapą w świat, 6. 
Wielkie pomiary, 7. Białe plamy na północy,  8. Z lotu ptaka, 9. Błękitna planeta, 10. Cyfrowy świat.  
Bogacz Teresa, Konopska Beata: Infrastruktura szlaków komunikacyjnych na mapach Śląska z XVIII i XIX wieku. W: Na 
lądzie, wodzie i w powietrzu... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Pod 
red. Tomasza Głowińskiego i Roberta Klementowskiego. „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą”, 
Spotkanie 9, Wrocław 2014, s. 11–22, 10 ryc., 26 przyp., summ.: Transport routes infrastructure in the maps of 
Silesia from the 18th and 19th centuries. 
Bogacz Teresa, Konopska Beata: Meandry tożsamości w świetle nazewnictwa na powojennych mapach turystycznych Ziem 
Zachodnich i Północnych Polski. W: Nasze, nie nasze w turystyce. Red. naukowa M.K. Leniartek. Wrocław: 




Intricacies of the identity in the light of the naming of the postwar tourist maps of the Western and Northern 
Territories of Poland. 
Bogacz Teresa: Symbolic space on the old maps of Silesia (16th–18th c.). „Studia Geohistorica” Nr 01, 2013, s. 81–90, 14 ryc., 
31 przyp., 24 poz. lit., streszcz.: Przestrzeń symboliczna na dawnych mapach Śląska (XVI–XVIII w.). 
Bosy Grzegorz: Atlas „Krieges-Carte von Schlesien” Christiana Friedricha von Wrede jako źródło do rekonstrukcji krajobrazu 
kulturowego Dolnego Śląska w połowie XVIII w. W: Fenomen miejsca – w poszukiwaniu tożsamości krajobrazu. 
„Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego [PTG]” Nr 29, 2015, s. 39–52, 1 ryc., 1 tab., 37 poz. lit., summ.: Atlas 
„Krieges-Carte von Schlesien” Christian Friedrich von Wredes as a source of knowledge for cultural landscape 
reconstruction of Lower Silesia in the middle of 18th century. 
Brotton Jerry: Słynne mapy. Arcydzieła światowej kartografii i ich tajemnice. Redakcja naukowa Lucyna Szaniawska. 
Tłumaczenie: Zespół. Redakcja Małgorzata Uba. Warszawa: Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., 2016, 256 s., 490 
ryc., w tym reprodukcje 87 map, planów i ich fragmentów oraz 28 portretów. ISBN 978-83-213-4958-9. Przekład 
książki pt. Great maps. The word’s masterpieces explored and explained, London: Dorling Kinsley Ltd., 2014. 
Treść: Przedmowa; Wstęp; Mapy starożytne i średniowieczne, 1500 p.n.e. – 1300 n.e. (12 obiektów); Podróże i 
odkrycia, 1300–1570 (15 obiektów); Nowe kierunki w kartografii, 1570–1750 (14 obiektów); Mapy tematyczne, 
1750–1900 (13 obiektów); Mapy nowoczesne, 1900 – do dziś (12 obiektów); Indeks; Źródła ilustracji (Dane 
bibliogr. o angielskim oryginale zob. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 47, 2015, nr 1, s. 94). 
Budzyński Zdzisław: Szosy galicyjskie na kopii mapy józefińskiej Fryderyka Miega. Próba rekonstrukcji podstawowego układu 
komunikacyjnego prowincji. W: Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury 
podróżowania. Praca zbior. pod red. Z. Budzyńskiego i J. Kamińskiej-Kwak. Instytut Historii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego: Przemyśl – Rzeszów, 2016, s. 9–58, 32 ryc., 1 tab., 214 przyp.  
Bukowski Waldemar, Dybaś Bogusław, Janeczek Andrzej, Noga Zdzisław: Edycja rękopiśmiennej mapy topograficznej Galicji 
z lat 1775–1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu. „Kwart. Historii Kultury Materialnej” R. 59, 
2011, nr 1, s. 101–105, 1 tabl. kol. wkl. (reprodukcja skorowidza mapy), 6 przyp. 
Bukowski Waldemar, Janeczek Andrzej: Mapa józefińska Galicji (1779–1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia 
programu wydawniczego. „Studia Geohistorica” Nr 01, 2013, s. 91–112, 6 ryc., 38 przyp., 52 poz. lit., summ.: 
Jozephine map of Galicia (1779–1783) on the eve of the edition. The subject and assumptions of the publishing 
plan. 
Cartographia confinium. Zachodnie i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii. Redakcja Edward Jaworski, 
Radosław Skrycki. Instytut Historii Nauki PAN, Zespół Historii Kartografii, Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: WiMBP, 2009, 142 s., ryc., tab. ISBN 978-83-
928846-4-4. Materiały konferencji naukowej w Gorzowie Wlkp. 26 listopada 2009 r. Treść: Wstęp (Edward 
Jaworski), s. 7–8. 1). Małgorzata Barczyńska-Kowańdy: Zbiory kartograficzne Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, s. 9–20, 2 ryc., Zał. nr 1: Mapy XVI–XVIII-wieczne 
dotyczące Nowej Marchii ze zbiorów WiMBP im. Herberta w Gorzowie Wlkp. (75 poz.); Zał. nr 2: Plany bitew 
Wojny Siedmioletniej ze zbiorów WiMBP im Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. (15 poz.); Zał. nr 3: Tablice 
odległościowe ze zbiorów WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. (21 poz.). 2). Jarosław Łuczyński: 
Północne i północno-wschodnie pogranicze na szesnastowiecznych mapach Polski i jej sąsiadów, s. 21–50, 6 ryc., 
3 tabl. synoptyczne, wykaz źródeł identyfikacji nazw geograficznych (10 poz.), 43 przyp. 3). Bogusław 
Czechowicz: Gründlich und genau durchsuchter Oderstrohm... O mapie dorzecza Odry gruntowniej i dokładniej, s. 
51–60, 3 ryc., 22 przyp. 4). Radosław Skrycki: Personifikacje Odry w kartografii, s. 61–72, 11 ryc., 32 przyp. 5). 
Andrzej Konias: Śląsk w kartografii fryderycjańskiej XVIII wieku, s. 73–90, 4 ryc., 26 przyp. 6). Kazimierz Kozica: 
Śląsko-wielkopolski epizod graniczny w Dolinie Baryczy z XVIII w. na dawnych mapach Śląska z tego okresu, s. 
91–108, 9 ryc., 12 przyp. 7). Krzysztof Strzelecki: Przestrzeń miasta Słupska w dawnej kartografii pruskiej, s. 109–
126, 8 ryc., 13 przyp. 8). Krystyna Szykuła: Historyczne aspekty zachodnich ziem obecnej Polski na przykładzie 
wybranych kartografików w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, s. 127–142, 7 ryc., 34 poz. lit. 
Cebo Lechosław: Mapa źródło historyczne. Katalog map ze zbiorów Muzeum Śląskiego. Redakcja katalogu Weronika 
Negengast. Katowice: Muzeum Śląskie, 2008. 64 s., 161 opisów katalogowych, 18 kol. reprodukcji map. ISBN 
978-83-60353-0. 
Cebrykow Paweł, Czerny Andrzej, Kałamucki Krzysztof: Roztocze na mapach. Podrozdz. 1.3 w: Roztocze, przyroda i człowiek. 
Red. naukowa T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy. 
Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015, s. 41–52, 24 ryc. Treść: 1.3.1. Od czasów starożytnych do 
Renesansu, 1.3.2. Kartografia Pierwszej Rzeczypospolitej, 1.3.3. Kartografia okresu rozbiorów, 1.3.4. Kartografia 
międzywojenna, 1.3.5. Kartografia współczesna, 1.3.6. Kartografia turystyczna. 
Chlost Izabela: Kartograficzny zapis zmian sieci wodnej Niziny Gardeńsko-Łebskiej w okresie XIX I XX wieku. W: Zmiany 
stosunków wodnych w czasach historycznych. Pod red. A. Kanieckiego i A. Boczyńskiej. Poznań: Bogucki 
Wydawn. Naukowe, 2010, s. 17–31, 6 ryc., 2 tab., 15 poz. lit., summ.: Cartographic record of changes in the 
Gardno-Łebsko Plain water network during the 19th and 20th centuries. 
Chmielewicz Stanisław: Kartografia Powstania Wielkopolskiego. W: Kształtowanie zachodniej granicy odrodzonego Państwa 




Powstania Wielkopolskiego. Poznań, 16. 03. 2009 r. Poznań: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział 
Wielkopolski, 2009, s. 17–20. Przedruk artykułu opublikowanego pierwotnie w „Przeglądzie Geodezyjnym” R. 51, 
1978, nr 11, s. 20–23. 
Chowaniec Józef: Kartografia hydrogeologiczna Tatr i Podhala – rys historyczny. „Przegl. Geolog.” T. 56, 2008, nr 12, s. 1079–
1081, 2 ryc., 20 poz. lit., summ.: Hydrogeological cartography of the Tatras and Podhale area – a historical outline. 
Cincio Arkadiusz: Zielona Góra i powiat zielonogórski na dawnych mapach. „Studia Zielonogórskie” 12, 2006, s. 11–26, 63 
przyp. 
Ciołkosz Andrzej, Kozak Jacek: Rozwój metod kartowania ziemi w Polsce. W: Człowiek i rolnictwo. Profesorowi Czesławowi 
Guzikowi w 70 rocznicę urodzin. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2009, s. 47–56, 3 ryc., 
28 poz. lit., summ.: History of land use and land cover mapping in Poland. 
Ciołkosz Andrzej, Ostrowski Jerzy: Historia kartografii. W: Historia geografii polskiej. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 
2008, s. 261–280, 7 ryc., 23 poz. lit. 
Ciołkosz-Styk Agata: Ewolucja sposobów kartograficznej prezentacji polskich planów miast. W: Geograf u progu ery 
kosmicznej. Profesorowi Janowi Andrzejowi Ciołkoszowi w 70. rocznicę urodzin. Kraków: Instytut Geografii i 
Gospodarki Przestrzennej UJ, 2009, s. 93–100, 8 ryc., 4 poz. lit. 
Czaja Roman, Golba Radosław: Städteatlanten und GIS: die Edition der Katasterkarte der Stadt Thorn. W: Die Geschichte im 
Bild. Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Herausgegeben von H. Flachenecker, K. Kopiński i J. Tandecki. 
Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016, s. 49–66, 10 ryc., 19 przyp. 
Czajka Wiesław, Kijakowski Jacek: Wybrane aspekty kartografii morskiej w dobie litografii: „Przegl. Hydrograficzny” Nr 6, 
Gdynia 2010, s. 51–67, 14 ryc., 1 tab., 21 przyp., 4 poz. lit. 
Czechowicz Bogusław: Okolice Prudnika w kartografii. „Ziemia Prudnicka” T. 9, 2009/2010 [druk 2010], s. 65–72. Dot. XVII 
wieku. 
Czechowicz Bogusław: Visus Silesiae. Treści i funkcje ideowe kartografii Śląska XVI–XVIII wieku. Wrocław: Wydawn. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3032, 2008, 222 s., 16 tabl. kol. wkl., 
193 ryc., 484 poz. lit., 588 przyp., summ.: Visus Silesiae. Contents and ideology in Silesian cartography from the 
sixteenth to eighteenths centuries. ISSN 0239-6611, ISBN 978-83-229-2946-9. Treść: 1. Wstęp, 2. Zakres i 
założenia pracy, 3. Uwagi o metodzie, 4. Analiza zabytków (32 mapy i plany), 5. Kartografia w służbie 
autopromocji artysty. Sygnatury i adresy wydawnicze jako elementy treści ideowych dzieł, 6. Visus Silenciae. 
Czerwionka-Leszczyny na dawnych pocztówkach, planach i mapach. Red. Błażej Adamczyk, Robert Ratajczak. Czerwionka-
Leszczyny: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Vectra”, 2014, 152 s., 197 ryc., w tym 94 mapy i plany. 
Czochański Marian, Kośka Tadeusz, Kowalski Grzegorz: Zarys dziejów geodezji w Łodzi. Łódź: Wydawn. Politechniki Łódzkiej, 
2008, 180 s., 105 ryc., 34 tab., 161 poz. materiałów źródłowych, riez., Zsfg, summ.: An outline history of geodesy 
in Łódź. „Monografie Politechniki Łódzkiej”. ISBN 978-83-72-83-250-4. Treść: 1. Wprowadzenie, 2. Główne 
dokonania geodezyjno-kartograficzne do 1918 roku, 3. Główne dokonania geodezyjno-kartograficzne w latach 
1918–1945, 4. Główne dokonania geodezyjno-kartograficzne w latach 1945–1989, 5. Główne dokonania 
geodezyjno-kartograficzne w latach 1989–2008, 6. Podsumowanie. 
Czochański Marian, Kowalski Grzegorz: Elementy rozplanowania industrialnego na planach regulacyjnych osad 
rękodzielniczych Nowe Miasto i Łódka. „Zesz. Naukowe Politechniki Łódzkiej” Nr 1037. „Budownictwo” z. 59, 2009, 
s. 21–34, 6 ryc., 11 poz. lit., summ.: The components of industrial lay-out on the regulating plans of handicraft 
villages Nowe Miasto and Łódka. 
Czochański Marian, Kowalski Grzegorz: Geodezja w początkach Królestwa Polskiego. Budowa zbiorów informacji 
przestrzennej na przykładzie wybranych miast regionu łódzkiego. Łódź: Wydawn. Politechniki Łódzkiej, 2014, 417 
s., 256 ryc., 21 tab., 178 poz. lit., summ.: Geodesy at the beginning of the Kingdom of Poland. Creation of spatial 
information repositories as exemplified by selected towns of the Lodz region. 
Czochański Marian: Projekt mapy krajowej z 1790 roku. W: Współczesne kierunki badań w dyscyplinie geodezja i kartografia. 
Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2010, s. 145–150, 5 poz. lit. 
Danielska Lidia: Delimitacja 1920. Przedwojenna granica polsko-niemiecka w dokumentach ODGiK. „Geodeta” Nr 4 (167), 
kwiecień 2009, s. 72–73, 7 ryc. 
Dawna kartografia miast. XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 24–26 września 2009 r. 
Streszczenia referatów, komunikatów i prezentacji posterowych. Warszawa 2009, 58 s. Streszczenia 37 referatów 
i komunikatów oraz 12 prezentacji posterowych zgłoszonych na konferencję.  
Dawne mapy i atlasy historyczne. XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Warszawa i Nieborów, 19–21 
października 2017 r. Streszczenia referatów. Oprac. redakcyjne Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Zespół 
Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Muzeum Warszawy, Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział 
Muzeum Narodowego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, Muzeum Warszawy, Warszawa 2017, 
36 s. Streszczenia 24 referatów. 
Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. 
Lublin, 19–21 września 2013 r. Streszczenia referatów i komunikatów. Oprac. redakcyjne Paweł Cebrykow, Jerzy 
Ostrowski. Lublin, Kartpol S.C., 2013, 72 s. ISBN 978-83-62664-25-2. Streszczenia 39 referatów i komunikatów 




Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Pod red. Beaty Konopskiej i Jerzego Ostrowskiego. „Z 
Dziejów Kartografii” T. 18, Warszawa: Wydawn. IHN PAN, Instytut Geodezji i Kartografii, 2014, 359 s., ryc., tab., 
lit., summ. Zbiór 24 artykułów i komunikatów – pokłosie XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii w 
Lublinie we wrześniu 2013 r. 
Dworsatschek Mariusz: Mappa geographica Regni Poloniae. Uwagi o roli mapy w dawnej Polsce XVI–XVIII wieku. W: 
Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowania doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod 
red. Mariusza Dworsatschka. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 2009, s. 61–76, 34 przyp. 
Dworsatschek Mariusz: Polska w dawnej kartografii. Historyczne ziemie polskie na mapach do początku XIX wieku w zbiorach 
Ossolineum. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 2008, 167 s., 50 reprodukcji map, 2 ryc., 236 opisów 
katalogowych, 146 poz. lit. ISBN 978-83-61056-03-4. Treść: Wstęp; Główne założenia pracy; Objaśnienia do opisu 
katalogowego; Wykaz skrótów; Katalog: I. Polska (całość i większe części), II. Galicja, III. Inflanty, Kurlandia i 
Semigalia, IV. Litwa (Wielkie Księstwo), V. Małopolska, VI. Oświęcim i Zator (księstwa), VII. Pomorze Zachodnie, 
VIII. Prusy, IX. Ukraina i inne ziemie ruskie Korony, X. Wielkopolska, XI. Mapy granic, XII. Mapy hydrograficzne; 
Bibliografia; Indeks nazw geograficznych i geograficzno-historycznych; Tablice filiacyjne wybranych map Polski (2 
schematy). 
Dybaś Bogusław: Die Landesaufnahme von Galizien aus den Jahren 1779–1783. Über die Quelle und das Editionsprojekt. 
Herausgegeben von H. Flachenecker, K. Kopiński i J. Tandecki. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016, 
s. 223–238, 6 ryc., 13 przyp. 
Ebelová Ivana: Erste Militärische (Josephinische) Landesaufnahme der böhmischen Länder 1764–1768 und militärisch-
topographische Gebietsbeschreibung. Möglichkeiten und Grenzen der Editionsverarbeitung. Herausgegeben von 
H. Flachenecker, K. Kopiński i J. Tandecki. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016, s. 195–221, 15 ryc., 
17 przyp. 
Eberhardt Piotr: Kształt terytorialny Polski według mapy rosyjskiej (1914) i sowieckiej (1944). „Studia z Dziejów Rosji i Europy 
Środkowo-Wschodniej” T. 44, 2009, s. 249–264, 3 ryc., 13 przyp., 17 poz.lit. 
Eberhardt Piotr: Wizja korytarza czesko-rosyjskiego według polskich map z 1920 roku. „Studia Geohistorica. Rocznik 
Historyczno-geograficzny” Nr 02, 2014, s. 99–106, 2 ryc., 7 przyp., summ. A vision of Czech-Russian corridor 
according to Polish maps from 1920. 
Eberhardt Piotr: Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r. „Przegl. Geopolityczny” 2013, nr 6, s. 9–16, 1 ryc. 
Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze = Eilhard Lubinus Reise durch Pommern. Redakcja naukowa Radosław Skrycki. 
Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2013, 408 s., ryc., lit., równoległe teksty w jęz. polskim i 
niemieckim. Na odwrocie obwoluty reprodukcja Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego E. Lubinusa (30% wielkości 
oryginału). ISBN 978-83-60816-59-2. Praca zbiorowa poświęcona Eilhardowi Lubinusowi z katalogiem jego map 
na wystawie w Zamku Książąt Pomorskich. Treść: Przedmowa = Einleitung (Barbara Igielska), s. 8–9. 
Wprowadzenie = Einführung (Radosław Skrycki), s. 11–15. [Katalog:] Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego; mapa 
Rugii; mapa Pomorza z atlasu J. Janssoniusa – zmniejszone barwne reprodukcje, a Wielka Mapa Księstwa 
Pomorskiego także w sześciu składanych częściach. Opisy katalogowe Radosław Skrycki, s. 17–43, 4 ryc. 
Radosław Gaziński: Księstwo Pomorskie w czasach Lubinusa = Das Herzogtum Pommern zur Zeit von Lubinus, s. 
45–78, 4 ryc., 48 przyp. Eckhard Jäger: Eilharda Lubinusa mapa Rugii (1609) = Die Rügen-Karte des Eilhard 
Lubinus (1609), s. 81–115, 10 ryc., Pisma Eilharda Lubinusa 22 poz., lit. 28 poz. Radosław Skrycki: Wielka Mapa 
Pomorza Eilharda Lubinusa a kartografia regionu = Die Große Landkarte Pommerns von Eilhard Lubinus und die 
Kartografie der Region, s. 117–136, 4 ryc., 30 przyp. Jan Szeliga: Dokładność mapy Pomorza Eilharda Lubinusa = 
Die Genauigkeit der Landkarte Pommerns von Eilhard Lubinus, s. 139–163, 3 ryc., 3 tab., 17 przyp. Ewa 
Gwiazdowska: O ikonografii Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa = Zur Ikonografie der Großen 
Landkarte des Herzogtums Pommern. Bemerkungen zur Edition, s. 223–219, 28 ryc., 79 przyp. Jerzy Grzelak: 
Źródła archiwalne z lat 1610–1622 dotyczące sporządzenia przez Lubinusa mapy Pomorza. Uwagi edytorskie = 
Archivalische Quellen aus den Jahren 1610–1622 über die Herstellung durch Lubinus der Landkarte von 
Pommern. Bemerkungen zur Edition, s. 223–237, 2 ryc. 19 przyp. Dokumenty z Archiwum Książąt Szczecińskich 
odnoszące się do sporządzenia przez Lubinusa mapy Pomorza = Aktenstücke aus dem Herzoglich Stettiner 
Archiv über die Herstellung der Landkarte von Pommern durch Lubinus, s. 239–323, wykaz i pełne teksty 26 
dokumentów, 15 ryc., 132 przyp. Tagesbuch von der Lubinus Reise durch Ostpommern im Jahr 1612 = Dziennik 
podróży Lubinusa przez Pomorze Wschodnie w roku 1612, s. 325–373, 4 ryc., 267 przyp. Małgorzata Cieśluk: 
Eilharda Lubinusa „Krótki opis Pomorza” – słowo od tłumaczki = Eilhard Lubinus „Kurzbeschreibung Pommerns” – 
Wort der Übersetzerin, s. 375–382, 1 ryc. E. Lubinus Kurze Beschreibung Pommerns und seiner 
Denkwürdigkeiten = E. Lubinusa opis Pomorza i z nim związanych, godnych pamięci spraw, s. 383–401, 2 ryc. 
Katalog miast = Städtenkatalog, s. 403–404. Katalog ryb = Fischkatalog, s. 104–105.Wybór literatury (35 poz.), s. 
406–407.  
Europa, Polska, Warszawa na przestrzeni wieków w geodezji i kartografii, 23 kwietnia – 30 września 2015 r. Katalog wystawy. 
Autorzy wystawy: Ryszard Brzozowski, Kazimierz Kozica. Autorzy tekstów: Kazimierz Kozica, Marek Witte-




stałych eksponatów Muzeum Geodezji Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. prezentowanych na 
wystawie; Wybrane piękne i rzadkie dawne mapy ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów (XV–XIX w.). 
Faluszczak Franciszek Paweł: Kartografia Galicji Wschodniej 1772–1914. Rzeszów: Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
2011, 341 s., 51 s., 10 tab., 769 przyp., 998 poz. inwentarza map, 140 poz. lit., 31 poz. internetowych witryn 
kartograficznych. ISBN 978-83-7338-645-7. Treść: Wprowadzenie. Cz. 1. Zarys analityczny: 1. Stan wyjściowy dla 
rozwoju kartografii Galicji Wschodniej, 2. Mapy topograficzne wielkoskalowe, 3. Mapy topograficzne 
średnioskalowe, 4. Mapy topograficzne małoskalowe, 5. Mapy specjalne zjawisk społeczno-gospodarczych. Cz. 2. 
Inwentarz map: 1. Mapy ogólnogeograficzne, 2. Mapy specjalne. 
Faluszczak Franciszek: Drogi galicyjskie na mapie cywilnej Josepha Liesganiga. W: Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium 
infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania. Praca zbior. pod red. J. Kamińskiej-Kwak. Rzeszów: Instytut 
Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 59–68, 7 ryc., 10 przyp. 
Faluszczak Franciszek: Stan badań i perspektywy badawcze w odniesieniu do dziejów kartografii galicyjskiej. Zarys 
problematyki. W: Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. T. 2. Praca zbior. pod red. 
A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka. Rzeszów: Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 362–
378. 
Faluszczak Franciszek: System komunikacyjny Pokucia na podstawie zdjęcia franciszkańskiego. W: Galicyjskie drogi i 
bezdroża. Studium infrastruktury organizacji i kultury podróżowania. Praca zbior. pod red. Z. Budzyńskiego i J. 
Kamińskiej-Kwak. Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego: Przemyśl – Rzeszów, 2016, 2016, s. 59–74, 13 
ryc., 24 przyp.  
Franczak Grzegorz: Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego z 1580 roku (transkrypcja i przekład). „Terminus” 
T. 19, 2017, z. 1 (42), s. 61–74, 5 przyp., 9 poz. lit., summ.: Stanisław Pachołowicki’s Atlas of the Principality of 
Polotsk from 1580 – a transcription and translation.  
Franczak Grzegorz: Filologia mapy. Badanie dawnej kartografii metodą krytyki tekstu na przykładzie toponimii mapy Księstwa 
Połockiego S. Pachołowieckiego z 1580 roku. „Terminus” T. 19, 2017, z. 1 (42), s. 193–252, 8 zał., 7 ryc., 47 
przyp., 50 poz. lit., summ.: The philology of a map. Studying old cartography using the method of textual criticism: 
the case of toponymy of the map of the Principality of Polotsk by S. Pachołowiecki from 1580. 
Frolov Alexy A.: Creating large-scale historical maps in Russian historiography (20th–21st centuries). Methodological 
approaches. „Studia Geohistorica” Nr 05/2017, s. 94– 114, 11 ryc., 56 przyp., 46 poz. lit., streszcz.; Tworzenie 
wielkoskalowych map historycznych w rosyjskiej historiografii XX i XXI w. Aspekty metodyczne. 
Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783. Tom 5. Część A. Sekcje 88–93, 102–108, 118–125, 133–142 = Die 
Josephinische Landkartenaufnahme von Galizien 1779–1783. Band 5, Teil A. Sektionen 88–93, 102–108, 118–
125, 133–142. Redakcja tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga. Polska Akademia Nauk – 
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – 
Instytut Historii. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydawn. Towarzystwa Naukowego „Societas 
Vistuliana”, 2014, LXXVI, 330 s., 6 s. tabl. kol., ISBN 978-83-61033-84-4. Treść: Przemowa (Wydawcy); Andrzej 
Konias: Pierwsze wojskowe zdjęcie topograficzne Galicji z okresu józefińskiego; W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga: 
Galicja na józefińskiej mapie topograficznej z lat 1779–1783. Uwagi edytorskie; Andrzej Janeczek: Znaki i napisy 
objaśniające zdjęcia józefińskiego Galicji; Militäirische Beschreibung – Wojskowy opis (sekcje 88–93, 102–108, 
118–125, 133–142); Toponimia sekcji; Indeks. Równoległe teksty w jęz. polskim i niemieckim. Część B. Faksymilia 
arkuszy = Teil B. Faksimileblätter 88–93, 102–108, 118–125, 133–142. Teczka kartonowa, zawierająca barwne 
reprodukcje skorowidza oraz 31 arkuszy mapy Miega w skali oryginału, składanych do formatu 31×23 cm, 
pokrywających część byłej Galicji między Duklą, Krasiczynem i źródłami Sanu. 
Gołaszewski Janusz: Zbiory kartograficzne Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W: Archiwum Państwowe we Wrocławiu 
1811–2011. Przeszłość i współczesność. Oprac. zbior. pod red. J. Drozda i J. Gołaszewskiego. Wrocław: 
Archiwum Państw. we Wrocławiu, 2011, s. 203–216, 9 ryc., Zsfg: Kartographische Sammlungen des Staatsarchivs 
in Wrocław. 
Górniak Bogna: Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty. „Przegląd Zachodniopomorski” R. 31 
(60), 2016, z. 2, s. 41–67, 28 ryc., 9 przyp., 11 poz. lit., summ.: The Great Map of the Duchy of Pomerania by 
Eilhard Lubinus – new facts. 
Górny Maciej: Karty na stół. Geografia i granice nowej Europy po I wojnie światowej. „Kwartalnik Historyczny” 2018, nr 2, s. 
428–469, 109 przyp., 37 poz. lit., summ.: Cards on the table. Geography and the boundaries of new Europe after 
the First World War. M.in. o roli Eugeniusza Romera i jego Geograficzno-statystycznego atlasu Polski. 
Greiner Piotr, Mączka Michał: Pszczyna i ziemia pszczyńska na mapach historycznych (do 1945 roku). W: Pszczyna. 
Monografia historyczna, T. 1. Pod red. Ryszarda Kaczmarka i Jerzego Sperki. Pszczyna: Urząd Miejski; 
Pszczyńskie Centrum Kultury, 2014, s. 15–28, 7 ryc., 48 przyp. 
Greiner Piotr: Plany miast pruskiego Górnego Śląska z lat 1810–1814/1815. „Szkice Archiwalno-Historyczne” Nr 6, 2010, s. 
11–25, Zsfg., summ. 
Grodecki Wacław, Melanchton Filip: Dedykacja mapy Polski królowi Zygmuntowi II Augustowi i list polecający z wywodem o 
pochodzeniu Polski. Wydał i wstępem opatrzył Józef Król. Tłumaczenie tekstów łacińskich Leszek Kędziora i Józef 




Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, 2011, 94 s., 18 ryc. oraz 2 reprodukcje map na wyklejkach, 248 
przyp., 33 poz. lit., summ., Zsfg. ISBN 978-83-88-271-41-5. Reprint oraz polski przekład wraz z komentarzem 
broszury W. Grodeckiego towarzyszącej jego mapie Polski wydanej w 1558 r. w Bazylei, zawierającej list 
dedykacyjny autora, rozprawkę F. Melanchtona oraz wykaz nazw. Treść: Od wydawcy (M. Makowski); Wstęp, 
Wacław Grodecki, Filip Melanchton, Geneza mapy Polski i broszury dedykacyjnej Wacława Grodeckiego, Zasady 
edycji; Reprint: Karta tytułowa, List dedykacyjny (W. Grodecki), List do czytelnika (F. Melanchton), Wykaz nazw 
regionów, miast, lasów, gór, rzek i jezior [na mapie W. Grodeckiego]; Indeks nazw osobowych i geograficznych. 
Gusiew J.S., Jerukow S.W., Szewnia M.S.: Gipsomietriczeskaja izuczennost’ jewropiejskoj czasti Rossijskoj Impierii i tierritorii 
Carstwa Polskogo XIX wieka. W: X Konferencja „Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Rola 
geodezji w społeczeństwie informacyjnym”. Materiały konferencyjne. Elbląg: OPEGIEKA, 2008, s. 60–67, 5 ryc., 9 
poz. lit., streszcz.: Hipsometryczne badanie europejskiej części Imperium Rosyjskiego i terenu Królestwa 
Polskiego XIX wieku.  Dot. czteroczęściowego atlasu profili niwelacyjnych wzdłuż kolei, dróg, rzek i kanałów, 
wydanego w Petersburgu w latach 1881–1883. 
Gwiazdowska Ewa: Egzemplarze Wielkiej mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa w zbiorach Muzeum Narodowego w 
Szczecinie. „Biuletyn Historyczny” Nr 29, Gdynia 2014, s. 260–266, 4 ryc., 2 przyp. 
Gwiazdowska Ewa: Plan i panorama Szczecina w okresie nowożytnym jako źródła ikonograficzne wiedzy o mieście. W: 
Szczecin – źródła wiedzy o historii miasta. Od archeologii do czasów najnowszych. Pierwsza Konferencja 
Edukacyjna, 9 XII 2008 r. Materiały pod red. K. Rembackiej. Szczecin: Wydawn. KAdruk, 2009, s. 17–34, 3 ryc. 
Gyuris Ferenz: Human geography, cartography, and statistics: a toolkit for geopolitical gools in Hungary until World War II. 
„Czasop. Geogr.” T. 87, 2016, z. 2, s. 3–38, 10 ryc., 54 poz. lit. 
Harasimiuk Krystyna Aleksandra: Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883–1939. Kraków: 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, 446 s., 226 ryc. (w tym 76 fot.), 
231 poz. lit., 10 zał. (z 25 ryc.) summ.: History of the Institute of Geography at the Lvov University in the years 
1883–1939. Treść: Wstęp; 1. Lwów w dziejach kultury i nauki polskiej; 2. Nauki przyrodnicze i społeczne w historii 
Uniwersytetu Lwowskiego; 3. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1883–1910; 4. Instytut 
Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1911–1930; 5. Sprawa sukcesji po Eugeniuszu Romerze; 6. 
Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jana Kazimierza w latach 1931–1939; Instytut Kartograficzny im. Eugeniusza 
Romera, 7.1. Geneza i rozwój Instytutu, 7.2. Ludzie i dorobek Instytutu Kartograficznego; 8. Koło Geografów 
Uniwersytetu Jana Kazimierza; 9. Działalność wydawnicza lwowskich geografów; 10. Działania w kierunku 
integracji środowiska geografów w Polsce w ramach towarzystw geograficznych; 11. Dorobek Instytutu 
Geograficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza; Epilog; Załączniki. 
Herbst Stanisław: Prace nad „Atlasem historycznym Polski”. „Studia Geohistorica” Nr 04/2016, s. 14–26, 15 przyp. Przedruk 
artykułu (z uwagami wstępnymi H. Rutkowskiego) opublikowanego pierwotnie w jęz. rosyjskim w czasopiśmie 
„Woprosy Gieografii” Nr 50, 1960 oraz w tłumaczeniu H. Rutkowskiego w wyborze pism autora pt. Potrzeba historii 
czyli o polskim stylu życia, T. 2, Warszawa 1978, s. 144–161. 
Ibáñez Raul: Marzenie o mapie doskonałej. Kartografia i matematyka. Przełożył Piotr Carlson. Red. wydania polskiego Izabela 
Mika. Adaptacja wydawnicza BUKA Books Sławomir Chojnacki. RBA Poland Sp. z o.o. 2012, 183 s., 129 ryc., 14 
poz. lit. Kolekcja „Świat jest matematyczny” Nr 25. ISBN 978-84-473-7536-3. Treść: 1. Wstęp, 2. Kształt Ziemi, 3. 
Wymiary Ziemi, 4. W poszukiwaniu dokładnej mapy, 5. Odwzorowanie Archimedesa, czyli walcowe wiernopolowe, 
6. Odwzorowanie środkowe albo gnomoniczne, 7. Odwzorowanie stereograficzne, 8. Jaką wiadomość przyniósł 
Euler kartografom, 9. Odwzorowanie Merkatora, Epilog. 
Iwańczak Wojciech: Obraz miasta w kartografii przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych. W: Gospodarka, 
społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej. Red. A. 
Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz-Iwańczyk. Warszawa: Wydawn. DiG, 2010, s. 195–203, 63 poz. lit. 
Iwańczak Wojciech: Obraz Polski we włoskiej kartografii średniowiecznej. W: Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza 
ofiarowane Stanisławowi Bylinie. Pod red. Krzysztofa Brachy i Wojciecha Brojera. Warszawa: Instytut Historii PAN, 
2016, s. 127–144, 32 przyp.  
Jackowski Antoni, Taborska Małgorzata: Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji 
Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej, Collegium Maius, Kraków 18–22 sierpnia 2014 = The 
development of geographical ideas in Poland. Catalog of the exhibition accompanying the International 
Geographical Union’s Regional Conference, Collegium Maius, Kraków 18–22 August 2014. Kraków: Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2914, 344 s., ryc., lit., 1 płyta CD. 
ISBN 978-83-64089-06-0. Treść: Krzysztof Stopka: Foreword = Przedmowa, s. 6–9; Marek Degórski: Foreword = 
Przedmowa, s. 10–13; Antoni Jackowski: History of geography in Poland until 1945 = Dzieje geografii polskiej do 
1945 roku, s. 14–145, 64 ryc., 24 przyp., 19 poz. lit.; Małgorzata Taborska: Development of geographic 
instruments, devices and measurements = Rozwój instrumentów, przyrządów i pomiarów, s. 146–247 (w tym 
„Mapy”, s. 163–171), 21 ryc., 178 przyp.; Wystawa Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Spis eksponatów, s. 
255–279; 71 fotogr. kol. (w tym 23 reprodukcje map lub ich fragmentów oraz 5 fotogr. globusów), s. 281–343. 
Janeczek Andrzej: Grodzisko w Czeremnie (Czerwieniu) na mapie Galicji z lat 1779–1783 (tzw. mapie Miega). W: Czerwień – 




Tomaszów Lubelski – Leipzig – Lublin – Rzeszów, 2012, s. 105–115, 1 ryc., rez., Zsfg: Der Burgwall von Czermno 
Červen’) auf der Josephinischen Landkarte Galiziens von 1779–1783. 
Janeczek Andrzej: Rękopiśmienna mapa cyrkułu zamojskiego z austriackiego Archiwum Wojennego i jej relacja do zdjęcia 
józefińskiego Galicji (1779–1783). W: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. „Z 
Dziejów Kartografii” T. 18, Warszawa 2014, s. 133–144, 4 ryc., 27 poz. lit., 2 poz. źródeł kartogr., summ.: The 
manuscript map of Zamość district from Austrian War Archives and its relation to the Joseph’s survey of Galicja 
(1779–1783). 
Janeczek Andrzej: Staropolski układ komunikacyjny na mapie józefińskiej Galicji z lat 1779–1783. Szansa czy iluzja 
rekonstrukcji. W: Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania. Praca 
zbior. pod red. J. Kamińskiej-Kwak. Rzeszów: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 9–24, 5 ryc., 
44 przyp. 
Janik Maciej, Kusiński Jacek, Stępniewski Mariusz, Szambelan Zdzisław: Łódź na mapach 1793–1939. Tekst Maciej Janik, 
Zdzisław Szambelan, redakcja map i planów Mariusz Stępniewski, fotografie Jacek Kusiński, oprac. graficzne 
Sławomir Krajewski. Wyd, 1. Łódź, Warszawa: Wydawn. Jacek Kusiński, współwydawcy Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Łodzi, Stowarzyszenie Fabrykancka, Sławomir Krajewski, 2012, 
200 s., 40 reprodukcji map i planów, 2 mapy tematyczne, 45 zdjęć lotniczych. ISBN 978-83-927666-3-6. 
Jarosław Trybuś: Mit Warszawy przedwojennej, s. 7–31, 12 ryc., 33 przyp., 23 poz. lit.Paweł E. Weszpiński: Plan miasta 
stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 r., s. 33–143 (w tym Igor Nowak: Konserwacja Planu, s. 133–135), 
45 ryc., 41 przyp. oraz reprint planu 64×61 cm, złoż. 11×20 cm w skali oryginału 1:25 000 z reprintem broszury pt. 
Plan m.st. Warszawy. Skorowidz ulic i placów, 20 s., wykaz 1806 nazw ze współrzędnymi skorowidzowymi. 
Obiekty oznaczone na planie miasta stołecznego Warszawy wydanym przez Książnicę-Atlas we Lwowie w 1939 
roku. Oprac. Ryszard Mączewski, 36 s., nazwy i zwięzłe opisy 234 obiektów oraz reprint planu w skali oryginału ze 
zidentyfikowanymi obiektami.Ulice i place na planie miasta stołecznego Warszawy wydanym przez Książnicę-Atlas 
we Lwowie w 1938 roku. Oprac. Ryszard Mączewski, współpraca Małgorzata Mycielska, 76 s. z wykazami nazw 
ulic i placów ze współrzędnymi skorowidzowymi i podziałem na ulice nazwane, ulice nienazwane na planie lecz 
uwzględnione w Skorowidzu ulic i placów oraz ulice oznaczone na planie lecz nienazwane.Kalibracja siatki ulic 
Planu miasta stołecznego Warszawy z 1939 roku i planu Warszawy z 2015 roku. Oprac. Witold Pietrusiewicz. 
Reprint planu w skali oryginału z nadrukowaną dzisiejszą siecią ulic i tekstem na odwrocie. 
Jubileusz 80-lecia urodzin Prof. dr. hab. inż. Andrzeja Romana Makowskiego. Warszawa, dnia 16 grudnia 2011 roku. (Bez 
miejsca i roku wydania), Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej, 65 s., ryc. Zbiór dziesięciu tekstów, w tym 
życiorys i podsumowanie naukowej działalności Jubilata (bez autora i tytułu), s. 1–7, 1 ryc. oraz Podejście 
Profesora do rozwiązywania współczesnych problemów kartografii (bez autora), s. 9–17. 
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Polsce. T. IX. Przestrzeń antropologiczna miasta Lublina. Waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie. Lublin: 
Wydawn. UMCS, 2009, s. 101–113, 8 ryc., 9 poz. lit. 
Kamienie milowe w kartografii. XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Warszawa, 13–15 września 2012 r. 
Streszczenia referatów i komunikatów. Oprac. redakcyjne Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Instytut Historii 
Nauki PAN – Zespół Historii Kartografii, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Instytut Geodezji i Kartografii, 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Warszawa 2012, 68 s. ISBN 978-83-62421-27-5. Zbiór streszczeń 37 
referatów i komunikatów zgłoszonych na konferencję oraz informacje o jej trzech głównych organizatorach. 
Kaniecki Alfred: Obiekty wodne na starych przekazach kartograficznych. W: GIS – woda w środowisku. Poznań: Bogucki 
Wydawn. Naukowe, 2010, s. 11–20, 12 poz. lit. 
Kann Piotr, Panecki Tomasz: The „Gaul/Raczyński” Map of Great Poland (1807–1812). A project for a digital edition. W: Die 
Geschichte im Bild. Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Herausgegeben von H. Flachenecker, K. 
Kopiński i J. Tandecki. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016, s. 239–253, 4 ryc., 16 przyp. 
Kaprowski Wiesław: „Mapa szczegulna” województwa mazowieckiego Karola de Perthéesa. W: Węgrów i Ziemia Liwska. Perły 
kultury i atrakcyjność turystyczna. Redakcja naukowa W. Kaprowski, F. Midura, J. Sienkiewicz, Warszawa: 
AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009, s. 51–59, 4 ryc. 
Kaprowski Wiesław: Wilhelm Kolberg – XIX-wieczny inżynier budownictwa drogowego i wodnego. W: Dziedzictwo 
przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008, s. 83–
87, 1 ryc., 3 poz. lit. 
Kaprowski Wiesław: Wilhelm Kolberg – XIX-wieczny inżynier budownictwa drogowego i wodnego. W: Dziedzictwo 
przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce. Warszawa: Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008, s. 83–
87, 1 ryc., 3 poz. lit. 
Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku. XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Toruń, 
13–15 października 2016. Streszczenia referatów. Oprac. redakcyjne Radosław Skrycki. Zespół Historii Kartografii 
przy Instytucie Historii Nauki PAN, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Warszawa: Wydawnictwo IHN PAN, 2016, 50 s. Streszczenia 29 referatów. 
Katalog atlasów XIX wieku (1801–1900) w zbiorach kartograficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. 




Szymurowa. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010, 216 s., 75 ryc., 143 opisy katalogowe, summ.: The 
Catalogue of the 19th century atlases... [in the cartographic collection of the Scientific Library of the Polish 
Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences in Kraków]. ISBN 978-83-7676-048-3. 
Kędziora Andrzej, Przegon Wojciech: Plan zbiorowy Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i 
Administracji w Zamościu, 2005, 52 s., 25 kol. reprodukcji 24 sekcji planu oraz strony tytułowej z legendą, 2 ryc., 
riez., Zsfg., summ.: Collective plan of properties of Ordynacja Zamojska (Great Hereditary Property of Zamojski 
Family). ISBN 83-88367-84-6. Dot. rękopiśmiennej mapy w skali 1:40 000. 
Kijakowski Jacek: Zatoka Gdańska na polskich mapach morskich. „Przegl. Hydrograficzny” Nr 4, Gdynia 208, s. 35–66, 22 
ryc., 12 tab., 23 poz. lit. 
Klimek Robert: Ruiny zamków i grodzisk z obszaru Warmii biskupiej na mapie Kaspara Henneberga z 1576 r. „Studia 
Geohistorica” Nr 03, 2015, s. 46–60, 3 ryc., 53 przyp., 32 poz. lit., 14 poz. źródeł kartogr., summ.: The ruins of 
castles and strongholds in the area of Warmia bishopric on the map by Kaspar Henneberger (1576). 
Kolendo Jerzy: „Kalisia” i „Leukaristos” – dwa miasta w „Geografii Ptolemeusza i zagadnienie współrzędnych geograficznych w 
„Wielkiej Germanii”. „Światowit” T. 8, 2009/2010 (druk 2011), fasc. B, s. 77–87, summ. 
Konias Andrzej, Strzelecki Krzysztof: Przegląd planów miasta Słupska od XVIII do XX wieku ze zbiorów Biblioteki Muzeum 
Pomorza Środkowego. „Słupskie Prace Geograficzne” Nr 6, 2009, s. 145–166, 7 ryc., 43 poz. lit., summ.: The 
inspection of streets plans of Słupsk from XVIII till the XX century from the Library of the Museum of Central 
Pomerania. 
Konias Andrzej: Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do połowy XX wieku. Słupsk: 
Wydawn. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 232 s., 47 zał., 56 ryc., 23 tab., 55 poz. lit., Zsfg., summ.: [A 
topographic cartography of Prussia and the Prussian section of partitioned Poland from the second half of XVIII 
century to the half of the XX century]. ISBN 978-8307467-119-4.  Treść: Wstęp. Główne etapy rozwoju państwowej 
pruskiej kartografii topograficznej. Kartografia topograficzna państwa pruskiego. Czasy pojedynczych dokonań 
kartograficznych. Prace w Sztabie Generalnym po 1815 roku. Królewsko-pruski Urząd Pomiaru Kraju (Königliche-
Preussische Landesaufnahme). Pruskie topograficzne zdjęcia wojskowe obszarów polskich w ujęciu regionalnym. 
Ujednolicone zdjęcia topograficzne całego państwa pruskiego. Wyniki i wnioski. Aneks I. Kartografowie wojskowi w 
Prusach; Aneks II. Znaki umowne (sygnatury) na mapach topograficznych (wojskowych) pruskich w skalach 1:12 
500, 1:25 000, 1:50 000 z objaśnieniami; Aneks III. Znaki umowne (sygnatury) na mapie Europy Środkowej 
Reymanna z objaśnieniami; Aneks IV. Skróty literowe stosowane na mapach zdjęć topograficznych i mapach 
opublikowanych z objaśnieniami w ujęciu alfabetycznym; Aneks V. Jednostki miar w państwie pruskim przed 
wprowadzeniem systemu metrycznego. 
Konopska Beata, Ciołkosz Andrzej: Informatyzacja procesów kartograficznych w PRL jako element wspólnej polityki państw 
bloku wschodniego. W: High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL. 
Redakcja naukowa Mirosław Sikora. Katowice – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017, s. 279–294, 1 ryc., 13 przyp., summ.: Informatisation of cartographic 
processes in the PRL as part of a common policy of the Eastern Bloc countries. 
Konopska Beata, Ostrowski Jerzy: Działalność i dorobek Profesora Juliana Janczaka w dziedzinie historii kartografii i 
kartografii historycznej. W: Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”... Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście 
Julianowi Janczakowi. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawn. Oświatowe, 2014, s. 11–37, 6 
ryc., 35 przyp. 
Konopska Beata: Cenzura wojskowa wobec treści map przeznaczonych dla społeczeństwa okresu PRL. W: Zakazane i 
niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku. Pod red. Doroty Degen, Grażyny Gzelli, Jacka 
Gzelli. Toruń: Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 159–171, 29 przyp., summ.: Influence 
of military censorship on content of maps for general use in Polish People’s Republic. 
Konopska Beata: Funkcje map przemysłu Polski w atlasach wydanych w okresie PRL, a sposób prezentacji danych. W: Z 
dziejów przemysłu po 1945 roku. Pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego. Wrocław: GAJT Wydawnictwo 1991 
s.c., 2012, „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Spotkanie VII”, s. 21–32, 26 przyp., summ.: The 
functions of industrial maps of Poland in atlases, published in the times of the Polish People’s Republic (PRL), and 
methods of data presentation. 
Konopska Beata: Niewygodne dla władzy słowa na mapach na przykładzie publikacji kartograficznych wydawanych w okresie 
PRL. W: „Nie należy dopuszczać do publikacji”. Cenzura w PRL. Zbiór studiów pod. red. Grażyny Gzelli i Jacka 
Gzelli. Toruń: Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, s. 123–137, 36 przyp., summ.: Words 
on maps inconvenient for the authorities on the example of cartographic publications of PRL period. 
Konopska Beata: Nowoczesne przedsiębiorstwa kartograficzne Drugiej Rzeczypospolitej – modele biznesu, technologia i 
promocja jako czynnik sukcesu rynkowego. W: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów pod 
red. Włodzimierza Mędrzeckiego i Cecylii Leszczyńskiej. „Metamorfozy Społeczne” 9, Warszawa 214, s. 209–230, 
47 przyp. 
Konopska Beata: Rola atlasów geograficznych i historycznych w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków na przełomie 
XIX i XX wieku. W: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX–XXI wieku. Red. naukowa: Agnieszka 




Uniwersytet Warszawski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015, s. 353–369, 48 przyp., summ.: The 
role of geographical and historical atlases in the formation of the national consciousness of the Poles at the break 
of the 19th and 20th centuries. 
Konopska Beata: Społeczne skutki cenzury w kartografii turystycznej (1944–1981). W: Społeczny wymiar turystyki. Pod red. 
Elżbiety Kościk. „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą”, Spotkanie 4. Wrocław: Wydawn. Gajt, 2011, s. 
315–326, 18 przyp., summ.: Social effects of censorship in tourist cartography. 
Konopska Beata: Szkice kartograficzne. „Biuletyn KPN. Pamięć.pl” Nr 6, 2012, s. 48–51. Dot. ocenzurowanych map do użytku 
ogólnego wydawanych w Polsce po 1949 r.  
Konopska Beata: The tightening of censorship rules in cartography in Poland 1944–1989. „Geoinformation Issues” Vol. 5, 
2013, no. 1 (5), s. 5–20, 6 ryc., 43 poz. lit., streszcz.: Zaostrzanie przepisów cenzury w kartografii w Polsce 1944–
1989. 
Konopska Beata: Unowocześnianie procesów kartograficznych w kontekście potrzeb i modernizacji gospodarki odradzającego 
się państwa polskiego. W: Modernizacja – polskość – trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty 
aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku. Pod red. Szczepana Wierzchosławskiego. Toruń: Wydawn. 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 293–313, 48 przyp. 
Konopska Beata: Wpływ aparatu władzy w latach 1944–1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego. 
Instytut Geodezji i Kartografii, „Seria Monograficzna” Nr 16, Warszawa 2012 [druk 2013], 207 s., 30 ryc., 234 
przyp., 11 poz. źródeł archiwalnych, 39 poz. „Dzienników Ustaw”, 109 poz. lit., 7 poz. źródeł internetowych, 
summ.: Influence of the state in 1944–1989 on the Polish cartographic publications for general use. ISBN 978-83-
60024-16-4. Rozprawa habilitacyjna. Treść: Wprowadzenie; 1. Rozrachunek z przeszłością. Lata 1944–1949; 2. 
Aparat władzy autorem koncepcji map do użytku powszechnego. Lata 1950–1963; 3. Pozorny rozwój koncepcji 
map do użytku powszechnego. Lata 1964–1989; 4. Podsumowanie. 
Kośka Tadeusz: Ewidencja budynków wykonana w Łodzi w 1849 roku. „Zesz. Naukowe Politechniki Łódzkiej” Nr 1037. 
„Budownictwo” z. 59, 2009, s. 35–42, 3 ryc., 3 poz. lit., summ.: Building cadastre made in Łodź in 1849. Dot. 
rękopiśmiennego planu J. Lenartowskiego, przechowywanego w Muzeum Historii Miasta Łodzi. 
Kowalski Hubert, Ważyńska Joanna: Skarby klasztoru wizytek. „Stolica” Nr 5 (2230), maj 2011, s. 44–45, 3 ryc. Dot. dawnych 
map, planów i rysunków architektonicznych odkrytych w klasztorze wizytek w Warszawie. 
Kozica Kazimierz: Charakterystyka prac kartograficznych Stanisława Pachołowieckiego (1580). „Terminus” T. 19, 2017, z. 1 
(42), s. 37–59, 2 ryc., 38 przyp., 28 poz. lit., summ.: A description of the cartographic works of Stanisław 
Pachołowiecki. 
Kozica Kazimierz: Dawne mapy Śląska, Doliny Baryczy i Stawów Milickich – Alte Karten von Schlesien, Bartschtal, Militscher 
Teichen: W: Ireneusz Kowalski, Kazimierz Kozica: Dawna Dolina Baryczy – Altes Bartschtal. Milicz: Urząd Miejski 
w Miliczu, 2010, s.  5–131, reprodukcje i opisy 40 map, 29 poz. lit. 
Kozica Kazimierz: Kartografia w mecenacie naukowym Stanisława Augusta. W: Stanisław August, ostatni król Polski. Polityk, 
mecenas, reformator, 1764–1795. Wystawa 26 listopada 2011–19 lutego 2012. Red. naukowa Angela Sołtys. 
Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie, 2011, s. 389–397, 4 ryc., 5 poz. katal., 3 poz. lit. 
Krawczyk Artur: MICARIS – system metadanych o historycznej kartografii górniczej. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 5, s. 
49–54, 1 ryc., 3 poz. lit., summ.: MICARIS – metadata system for historical mining cartography. 
Kreft Wofgang: Notatka o kartografii Odry. W: Odra – Oder. Panorama europejskiej rzeki. Red. naukowa K. Schlögel i B. 
Halicka. Skórzyn: Wydawn. Instytutowe, 2008, s. 333–335, 1 ryc. 
Krogulec Teresa: Plany Moskwy. „Geodeta” Nr 8 (171), sierpień 2009, s. 60–62, 4 ryc. Dot. planów od XVI do końca XX wieku. 
Królikowski Jerzy: Wojna, która zmieniła kartografię. „Geodeta” Nr 4 (215), kwiecień 2013, s. 52, 1 ryc. Dot. pierwszej wojny 
światowej. Streszcz. referatu płk. Eugeniusza Sobczyńskiego na seminarium Katedry Kartografii Uniwersytetu 
Warszawskiego (12 marca 2013 r.). 
Krzemińska Agnieszka: Władza map. „Polityka” Nr 19 (3109), 10.05–16.05.2017, s. 70–72, 5 ryc. 
Lamparska Marzena: Punkt początkowy układu geodezyjnego „Sucha Góra” jako obiekt europejskiego dziedzictwa 
kulturowego. „Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i 
zurbanizowanych” T. 43, Katowice – Sosnowiec 2011, s. 40–50, 4 ryc., 17 poz. lit., summ.: A historical (zero) point 
of geodetic control network „Sucha Góra” as an element of European postindustrial heritage.  
Linsenbarth Adam: 40 lat na pustyni. Exodus Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej na dawnych mapach, cz. I. „Geodeta” Nr 11 
(174), listopad 2009, s. 64–68, 10 ryc. 
Linsenbarth Adam: 440 lat atlasu Orteliusa „Geodeta” Nr 9 (184), wrzesień 2010, s. 64–69, 6 ryc., 5 poz. lit. 
Linsenbarth Adam: Abraham Ortelius (1527–1598) – twórca pierwszego atlasu kartograficznego „Theatrum Orbis Terrarum”. 
W: Współczesne kierunki badań naukowych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Kutno: Wyższa Szkoła 
Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2010, s. 129–144, 3 ryc., 8 poz. lit. 
Linsenbarth Adam: Ładnie, ale mało dokładnie. Exodus Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej na dawnych mapach, cz. II. 
„Geodeta” Nr 12 (175), grudzień 2009, s. 64–68, 5 ryc. 
Linsenbarth Adam: Mozaikowa mapa z Madaby. „Geodeta” Nr 4 (139), kwiecień 2015, s. 46–52, 8 ryc., 3 poz. lit. 
Linsenbarth Adam: Od wyobrażeń do pomiarów. Exodus Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej na dawnych mapach, cz. III. 




Linsenbarth Adam: Rozwój światowej kartografii biblijnej w okresie od XV do XIX wieku. W: Księga Pamiątkowa dla księdza 
Jozefa Kozyry profesora Uniwersytetu Śląskiego. Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2012, s. 231–
248, 16 ryc., 6 poz. lit. 
Linsenbarth Adam: Stages of geoinformation evolution related to the territories described in the Bible – from the 3rd millennium 
B.C. to modern times. „Geoinformatica Polonica” 11, 2012, s. 17–26, 2 ryc., 21 poz. lit., streszcz.: Etapy rozwoju 
geoinformacji o terenach biblijnych – od III tysiąclecia przed Chr. do czasów współczesnych. 
Liro Justyna, Liro Maciej: Sanktuaria w Kalwarii Zebrzydowskiej, Odporyszowie i Tychowie na historycznych mapach 
austriackich. W: Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu 
Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, 2015, s. 457–463, 2 ryc., 1 tab., 10 poz. lit., summ.: Historical maps as a potential 
source of information on the cultural landscape. Case study – the Polish towns of Kalwaria Zebrzydowska, 
Odporyszów and Tuchów. 
Lorek Dariusz Jakub: Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822–33 z terenu Wielkopolski. 
Poznań: (bez wydawn.), 2011, 132 s., 52 ryc., 7 tab., 100 poz. lit., summ.: The information potential of topographic 
maps dated to 1822–33. ISBN 978-83-920562-3-2. Treść: 1. Wstęp (cele, metody, obszar badań, zakres 
opracowania), 2. Problematyka badawcza – stan wiedzy i podstawy naukowe, 3. Metoda badania potencjału 
informacyjnego Urmesstischblätter, 4. Badanie potencjału informacyjnego Urmesstischblätter arkusza „Stęszew”, 
5. Porównanie potencjału informacyjnego arkuszy „Stęszew” i „Gniezno”, 6. Podsumowanie. 
Lorek Dariusz: Kartograficzny obraz stanu przedindustrialnego na przykładzie wybranych miast Wielkopolski. W: Problemy 
środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych. „Problemy Ekologii Krajobrazu” T. 24, Poznań: Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza, 2009, s. 183–188, 2 ryc., 9 poz. lit., summ.: Cartographical image of pre-industrial state 
on example of chosen cities of Wielkopolska. 
Luc Małgorzata, Kozak Jacek, Ostafin Krzysztof, Kolecka Natalia, Kaim Dominik, Trzepacz Piotr: Historia dwóch map. W: 
Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę 
urodzin. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2015, s. 
225–336, 3 ryc., 19 poz. lit., summ.: Story of two maps. Dot. austriackiej wojskowej mapy topograficznej w skali 
1:28 800 z połowy XIX w. oraz współczesnej kompozycji wykorzystującej BDOT10k i dane lotniczego skaningu 
laserowego. 
Łopatecki Karol, Walczak Wojciech: Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie = Maps 
and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm. Warszawa: Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, 2011. T. 1, 331 s., 82 ryc., 50 poz. lit.; T. 2: Atlas Fryderyka Getkanta i atlas Wilhelma 
Thome: Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen, 35 reprodukcji map skł. w tekturowym etui. ISBN 978-
83-62622-07-8. 
Łopatecki Karol: Mapy w planowaniu działań operacyjnych armii polskiej i litewskiej do początków panowania Stefana 
Batorego. „Terminus” T. 19, 2017, z. 3 (44), s. 567–607, 10 ryc., 83 przyp., 3 poz. stron intern., summ.: The use of 
maps in the planning of operational activities of Polish and Lithuanian armies until the beginning of the rule of 
Stephen Báthory. 
Łopatecki Karol: Ocena wiarygodności źródeł kartograficznych prezentujących oblężenie Połocka z 1579 roku. „Terminus” T. 
19, 2017, z. 4 (45), s. 757–793, 12 ryc., 61 przyp., 77 poz. lit., summ.: An assessment of the credibility of 
cartographic sources presenting the siege of Polotsk in 1579. 
Łopatecki Karol: Okoliczności powstania i przydatność wojskowa mapy Descriptio Ducatus Polocensis Stanisława 
Pachołowieckiego (1580). „Terminus” T. 19, 2017, z. 1 (42),  s. 75–126, 8 ryc., 2 tab., 113 przyp., 106 poz. lit., 
summ.: The origin and military usefulness of the map Descriptio Ducatus Polocensis of Stanisław Pachołowiecki 
(1580). 
Łopatecki Karol: Rola map i planów w działaniach taktycznych wojsk polskich i litewskich do początków panowania Stefana 
Batorego. „Terminus” T. 19, 2017, z. 3 (44),  s. 609–661, 17 ryc., 120 przyp., 110 poz. lit., summ.: The role of 
maps and plans in the tactics of Polish and Lithuanian armies until the beginning of the rule of Stephen Báthory. 
Łopatecki Karol: Wykorzystanie map w działaniach strategicznych do 1586 roku w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim. 
„Terminus” T. 19, 2017, z. 3 (44), s. 511–566, 10 ryc., 138 przyp., 128 poz. lit., summ.: The use of maps in 
strategic actions until 1586 in the Crown and the Grand Duchy of Lithuania. 
Łuczyński Jarosław: Miasta z lotu ptaka. W 440. rocznicę wydania pierwszej księgi Civitates Orbis Terrarum Georga Brauna i 
Fransa Hogenberga (1572–2012). „Geodeta” Nr 4 (203), kwiecień 2012, s. 52–56, 6 ryc., 8 poz. lit. 
Łuczyński Jarosław: Pamięć o Wacławie Grodeckim żyje. „Geodeta” Nr 10 (209), październik 2012, s. 55, 2 ryc. 
Łuczyński Jarosław: Rola herbów na dawnych mapach Prus (XVI–XVIII w.). W: Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i 
monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku. Pod red. Agnieszki Chlebowskiej i Agnieszki Gut. 
Warszawa: Wydawn. DiG., 2008, s. 29–35, 34 przyp. 
Mapa i jej historia. Katalog wystawy. Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska. Scenariusz wystawy, dobór materiałów, 
autorstwo not katalogowych Anna Wytyk, Maria Pelczar. [Gdańsk]: Biblioteka Gdańska, „2015 Międzynarodowy 
Rok Mapy”, 23 s., 65 opisów eksponatów, 10 ryc. Ilustrowany katalog wystawy czynnej w Gdańsku w dniach 25–




Mapa jako narracja interpretacyjna. XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Wrocław, 24 września 2015 r. 
Streszczenia referatów. Oprac. redakcyjne Teresa Bogacz, Beata Konopska. Warszawa: Wydawn. IHN PAN, 49 s. 
Zbiór streszczeń 28 referatów. 
Mapa Starostwa Spiskiego Franciszka Floriana Czakiego (1762). Redakcja Zbigniew Ładygin. „Zeszyty Tatrzańskie” Nr 3, 
Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2013, 55 s., ryc., lit. oraz reprint mapy w skali 
oryginału  (rulon w tekturowej tubie). ISBN 978-83-61788-75-1. Praca zbiorowa. Treść: 1). Zbigniew Ładygin: Od 
redakcji, s. 7–8, 1 ryc. 2). Kazimierz Kozica: Franciszek Florian Czaki, Mapa Starostwa Spiskiego (ok. 1762), s. 9–
11, 1 ryc., 9 poz. lit. 3). Wiesław Siarzewski: Tatry na mapie Starostwa Spiskiego F.F. Czakiego, s. 13–21, 5 ryc., 5 
poz. lit. 4). Wojciech Wilczek: Starostwo Spiskie, s. 23–55, 23 ryc., 1 tabl. skł. wkl. (mapa F.F. Czakiego 56% 
wielkości oryginału), 37 poz. lit. 
Mapa w służbie państwa. XXXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Warszawa, 11–13 października 2018 r. 
Streszczenia referatów. Piękne i rzadkie. Najsłynniejsze mapy I Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza 
Niewodniczańskiego w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Oprac. redakcyjne Beata 
Konopska, Paweł E. Weszpiński. Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zamek Królewski w 
Warszawie – Muzeum, Muzeum Warszawy, 2018, 167 s. Treść: Streszczenia 23 referatów, s. 9–45; Kazimierz 
Kozica: Katalog wystawy. Wstęp i noty katalogowe 45 map z ich zmniejszonymi reprodukcjami, s. 47–167. 
Mapa Winlandii jednak autentyczna? Żródło: Reuters. „Geodeta” Nr 8 (171), sierpień 2009, s. 66, 1 ryc. 
Markot Emilia, Żebrowski Mariusz: Mapy i plany Grudziądza w zbiorach Archiwum Wojskowego w Sztokholmie. „Rocznik 
Grudziądzki” T. 19, 2011, s. 303–327, 8 ryc., 60 przyp. 
Medyńska-Gulij Beata: Graphic design techniques on maps from world atlases 1570–1662 and their influence on the creation 
of cartographic principles. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2011, 105 s., 61 ryc. ISBN 978-83-62662-92-0. 
Treść: 1. Introduction; 2. Publishing houses of world atlases and their creators – a chronology of events; 3. 
Aspects of map design in copper folio format; 4. Design techniques on maps from the Theatrum Orbis Terrarum 
(1570) to the Atlas Maior (1662), 4.1. Composition of main maps elements, 4.2. Establishment of visual levels, 4.3. 
Grouping of elements, 4.4. Choice of symbolization, 4.5. Choice of lettering; 5. Conclusion. 
Michaluk Dorota: Mielnik na mapach delimitacji podstawowych w dobie formowania się nowych granic Europy u schyłku I 
wojny światowej. W: 497 rocznica urodzin Województwa Podlaskiego. Referaty z sesji historycznej. Mielnik, 29 
sierpnia 2010 r. Red. A. Tobota. Białystok: Woj. Ośrodek Animacji Kultury, 2010, s. 255–271. 
Miodunka Piotr: Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji w XVIII i XIX wieku. Próba inwentaryzacji i 
możliwości badawcze. W: Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772–1867. Źródła i perspektywy badań. 
Zbiór studiów pod red. Tomasza Kargola  i Krzysztofa Ślusarka.. Kraków: Tow. Wydawnicze „Historia 
Jagiellonica”, 2014, s. 97–118, 6 ryc., 5 tab., summ.: Utility objects on topographic maps of Galicia in the 18th and 
19th century: research possibilities and an attempt to inventory. 
Misiniec Stefan: Eugeniusz Romer. Człowiek nauki i wiary. Kraków: Wydawn. Petrus, 2014, 238 s., 31 ryc., 164 przyp., 76 poz. 
lit. Seria „Wielcy ludzie nauki i kultury”. ISBN 978-83-7720-240-1. Wznowienie pod zmienionym tytułem rozprawy 
pt. Dar nawrócenia. Doświadczenie łaski w procesie nawrócenia Eugeniusza Romera, Kraków: Wydawn. Św. 
Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1998, 215 s.  
Morawska-Horawska Maria: Stulecie pierwszej syntezy klimatu ziem polskich Eugeniusza Romera. „Przegl. Geofizyczny” R. 
56, 2011, z. 3–4, s. 257–264, 1 ryc., 14 poz. lit., summ.: Centenary of the first synthesis of Poland’s climate by 
Eugeniusz Romer. 
Mostowska Joanna: Wielki kolekcjoner. „Geodeta” Nr 2 (177), luty 2010, s. 52–53, 3 ryc. Wspomnienie o dr. Tomaszu 
Niewodniczańskim (1933–2010). 
Mroczko Marcin: Eugeniusz Romer (1871–1954). Biografia polityczna. Słupsk: Wydawn. Naukowe Akademii Pomorskiej w 
Słupsku, 2008, 272 s., 30 ryc., 182 poz. lit., Zsfg., summ.: Eugeniusz Romer (1871–1954). Political biography. 
ISBN 978-83-7467-147-7. Treść: Uwagi wstępne. 1. Dzieciństwo i młodość, 2. W kręgu działalności politycznej, 3. 
W latach Wielkiej Wojny, 4. Podczas obrad konferencji pokojowej, 5. W pierwszych latach niepodległości. 6. 
Wobec polityki wewnętrznej i zagranicznej sanacji, 7. Okupacja i okres powojenny. Posłowie. 
Musiał Ewa: The jubilee 80th birthday of professor Jerzy Gaździcki = Jubileusz osiemdziesiątych urodzin profesora Jerzego 
Gaździckiego. „Annals of Geomatics” Vol. 9, 2011, z. 5 (49), s. 41–68, 28 fot., 18 poz. lit. 
Newman C.: Świat opisany mapami. „National Geographic Polska” 2016, nr 1 (196), s. 110–119, 8 ryc. Dot. stu lat działalności 
i map działu kartograficznego Towarzystwa National Geographic. 
Ney Bogdan: Charakterystyka dorobku twórczego i działalności naukowej Profesora Jana Andrzeja Ciołkosza. W: Geograf u 
progu ery kosmicznej. Profesorowi Janowi Andrzejowi Ciołkoszowi w 70. rocznicę urodzin. Kraków: Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2009, s. 35–41. 
Niedziałkowska Ewa: Dokumenty kartograficzne z okresu I wojny światowej w zbiorach Biblioteki Narodowej PAU i PAN w 
Krakowie. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” R. 59, 2014, s. 19–24, 8 ryc., summ: 
Cartographic documents from World War I in the collection of the Scientific Library of the Polish Academy of Arts 
and Sciences and the Polish Academy of Sciences in Kraków. 
Niedźwiedź Jakub: Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580): propaganda, genologia i tworzenie wiedzy 




Pachołowiecki’s Atlas of the Principality of Polotsk (1589): propaganda, genology and the development of 
Geographic knowledge. 
Niedźwiedź Jakub: Polska szesnastowieczna propaganda wojenna w działaniu: przypadek Atlasu Księstwa Połockiego (1580). 
„Terminus” T. 19, 2017, z. 3 (44), s. 477–509, 63 przyp., 73 poz. lit., summ.: Polish 16th-century war-time 
propaganda in action: The case of Atlas Księstwa Połockiego (1580). 
Nieścioruk Kamil: Archiwalne materiały kartograficzne źródłem do rekonstrukcji przestrzeni dawnych wsi w strefie zabudowy 
miejskiej. „Studia Geohistorica” Nr 01, 2013, s. 39–47, 8 ryc., 8 przyp., 4 poz. źródeł kartogr., summ.: Archival 
cartographic materials as a source to reconstruct the space of old villages in the zone of urban housing. 
Niezgodzki Jacek: Informacje gospodarcze na starych mapach Dolnych Łużyc. W: Łużyce po obu stronach Nysy. Pod red. W. 
Jamrożka, I. Kumor-Pilarczyk, J. Tarniowego. Żary: Wydawn. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
im. J.B. Solfy, 2011, s. 59–65, 3 ryc., 3 poz. lit. 
Nowak Tadeusz Marian: Kartografia – moja miłość. Fragmenty pamiętnika. „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”. R. 
19, 2010, z. 1–2, s. 273–301, 10 ryc., 85 przyp. 
Nowak Tadeusz Marian: Wkład osiągnięć kartografii polskiej do dziedzictwa światowego. W: Wkład osiągnięć polskiej nauki i 
techniki do dziedzictwa światowego. Pod red. naukową Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. Kraków–Warszawa: 
Wydawn. WAM, s. 201–209, 20 poz. lit. 
Nowosielska-Sobel Joanna, Strauchold Grzegorz, Wiszewski Przemysław: Gmina Świerzawa. Atlas materiałów i źródeł 
historycznych. Wrocław: Wydawn. eBooki.com.pl, b.r.wyd. [2016]. „Historia obok. Studia z dziejów lokalnych” T. 2, 
88 s., 68 przyp., ryc. Treść: 1). P. Wiszewski: Przestrzeń, która opowiada historie. Świerzawa i okolice, s. 4; 2). J. 
Nowosielska-Sobel,  G. Strauchold, Wstęp metodologiczny, s. 5–6; 3). P. Wiszewski: Od map mentalnych do 
pierwszych map pomiarowych. Wyobrażenia i przedstawienia przestrzeni Świerzawy i okolic (XIII–XVIII w.), s. 6–
23, 11 ryc.; 4). J. Nowosielska-Sobel,  G. Strauchold, Świerzawa i okolice na mapach w XIX i XX wieku, s. 24–38, 
36 poz. lit., 12 poz. wykazu map i atlasów, Zsfg., summ.: Świerzawa. Atlas of historical sources; 5). J. 
Nowosielska-Sobel,  G. Strauchold, Katalog map. Świerzawa i okolice na mapach i planach, s. 37–87, reprodukcje 
kol. oraz opisy katalogowe 31 map i planów. 
Od atlasu do kolekcji. W 440 rocznicę pierwszego wydania atlasu Abrahama Orteliusa. XXIV Ogólnopolska Konferencja 
Historyków Kartografii, Chojna 23–25 września 2010 r. Streszczenia referatów, komunikatów i prezentacji 
posterowych. Instytut Historii Nauki PAN – Zespół Historii Kartografii, Uniwersytet Szczeciński – Instytut Historii i 
Stosunków Międzynarodowych, Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin – Chojna 2010, 36 nlb. s., 27 ryc. 
Szczegółowy program obrad oraz streszczenia 21 wystąpień przewidzianych do prezentacji na konferencji w 
Chojnie, z portretami i krótkimi biogramami autorów. 
Olenderek Tomasz: Mapy leśne Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. „Sylwan” 
R. 162, 2018, nr 2, s. 422–428, 2 ryc., 14 poz. lit., summ.: Forest maps of the Polish Kingdom in the Central 
Archives of Historical Records in Warsaw. 
Opyrchał Leszek: Osiemnastowieczne plany Kamieńca Podolskiego z diariusza podróżnika Karstena Niebuhra (1753–1815). 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i historia” T. 60, 2015, nr 3, s. 69–76, ryc. 
Opyrchał Leszek: Rękopiśmienne plany Kamieńca Podolskiego w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej w Wiedniu. 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” T. 16, 2015, nr 4, s. 131–140, 5 ryc., 38 przyp. 
Orpychal Leszek: Drukowane plany i grafiki oraz medale z wizerunkiem twierdzy Kamieniec Podolski. Kraków: Wydawn. AGH, 
2016, 166 s., 51 ryc., 282 przyp., 132 poz. lit. Treść: Wstęp, 1. Wprowadzenie, 2. Krótka historia Kamieńca 
Podolskiego, 3. Charakterystyka omawianych grafik, 4. plany do 1812 r. (27 poz.), 5. Plany po 1812 r. (5 poz.), 6. 
Grafiki do 1812 r. (15 poz.), 7. Wybrane rysunki po 1812 r. (2 poz.), 8. Medale (5 poz.). 
Ostrowski Jerzy: Jarosław Łuczyński 1975–2012. „Geodeta” Nr 11 (210), listopad 2012, s. 62, 1 ryc. 
Ostrowski Jerzy: Kamienie milowe w kartografii. „Geodeta” Nr 10 (209), październik 2012, s. 53, 1 ryc. Sprawozdanie z XXVI 
Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii w Warszawie. 
Ostrowski Jerzy: Kartografia w działalności i dorobku Profesora Jana Andrzeja Ciołkosza. W: Geograf u progu ery kosmicznej. 
Profesorowi Janowi Andrzejowi Ciołkoszowi w 70. rocznicę urodzin. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, 2009, s. 65–69. 
Ostrowski Jerzy: Okrągłe rocznice w kartografii polskiej w 2009 roku. „Biul. Stow. Kartografów Polskich” Nr 21–22, 
październik–marzec 2009, s. 27–31. 
Ostrowski Jerzy: Okrągłe rocznice w kartografii polskiej w 2010 roku. „Biul. Stow. Kartografów Polskich” Nr 24, kwiecień 2010, 
s. 56–61. 
Ostrowski Jerzy: Płk Andrzej Marcinkiewicz (1925–2013). „Geodeta” Nr 8 (219), sierpień 2013, s. 47, 1 ryc. 
Ostrowski Jerzy: Praca Henryka Merczynga z 1913 roku o radziwiłłowskiej mapie Wielkiego Księstwa Litewskiego i jej wpływ 
na polskie badania dokładności dawnych map. W: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i 
historycznych. „Z Dziejów Kartografii” T. 18, Warszawa 2014, s. 35–52, 2 ryc., 52 poz. lit., summ.: The work of 
Henryk Merczyng from 1913 on the Radziwiłł map of the Grand Duchy of Lithuania and its influence on the Polish 




Padyuka Neonila. Representation of Ukrainian territories on Austrian ethnic maps of the 19th century. „Studia Geohistorica” Nr 
03, 2015, s. 175–186, 66 przyp., 31 poz. lit., 17 poz. atlasów i map, streszcz.: Obraz ziem ukraińskich na 
austriackich mapach etnicznych z XIX w. 
Pasławski Jacek: O ewolucji kartografii. Refleksja okolicznościowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Jana 
Ciołkosza. „Biul. Stow. Kartografów Polskich” Nr 24, kwiecień 2010, s. 50–53, 1 ryc., 5 przyp. 
Pędzich Paweł: Dr hab. Jan Panasiuk (1926–2017). „Geodeta” Nr 2 (273), luty 2018, s. 53, 1 ryc. 
Pędzich Paweł: Prof. dr hab. inż. Andrzej Makowski, 1931–2013. „Przegl. Geodez.” R. 86, 2014, nr 2, s. 32–33, 1 ryc. 
Piotrowska Krystyna, Wójcik Zbigniew: Kartografia geologiczna Tatr. „Przegl. Geolog.” T. 56, 2008, nr 12, s. 1069–1078, 1 
mapa zał. wkł., 11 ryc., 46 poz. lit., summ.: The geological cartography of the Tatra Mts. 
Piotrowski Andrzej: Mapa geologiczna Wołynia Gotfryda Ossowskiego. W: LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 
Geologicznego. Szczecin 11–14 września 2010 r. Materiały konferencyjne. Szczecin: Państw. Instytut 
Geologiczny, 2010, s. 118, 1 poz. lit. Dot. mapy w skali 1:500 000, wydanej w 1867 i 1870 r. w Żytomierzu oraz w 
1880 r. w Paryżu. 
Plan do wielkich celów. Z Pawłem E. Weszpińskim rozmawiał Damian Czekaj. „Geodeta” Nr 1 (26), styczeń 2017, s. 49–52, 3 
ryc. Dot. publikacji William Heerlein Lindley. Plan Warszawy 1912. Plan niwelacyjny miasta Warszawy. Zdjęcie 
pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya, Warszawa: Muzeum Warszawy, 2016 (zob. poz. 17). 
Plany miast w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie = Stadtpläne im Bestand des Staatsarchivs Koszalin = City maps 
in the collection of National Archive in Koszalin. Zespół redakcyjny pod kierunkiem Joanny Chojeckiej: Grzegorz 
„Tymek” Andryszak, Bogusław Deryło, Anna Janczewska, Małgorzata Korczak, Barbara Przydalska. Oprac. 
graficzne LEONARDO Jakub Nagórski. Koszalin: Archiwum Państwowe w Koszalinie, 2012, 115 s., w tym 100 s. 
reprodukcji planów miast i ich fragmentów, 14 poz. lit., równoległe teksty w jęz. polskim, niemieckim i angielskim. 
ISBN 978-83-62421-41-1; ISBN 978-83-61066-02-6. Katalog w formie albumu, towarzyszący wystawie pod tym 
samym tytułem, otwartej 12 grudnia 2012 r. w Archiwum Państwowym w Koszalinie. 
Plany Poznania – Pläne von Posen. Opisy planów i redakcja Danuta Książkiewicz-Bartkowiak. Projekt graficzny Anna 
Wybierała. Wyd. 1. Poznań: Wydawn. Miejskie, 2010, 28 ark. ISBN 978-83-7503-128-7. Reprodukcje 27 planów 
miasta z lat 1618–1958 (w tym 18 w skali oryginału) z opisami na odwrocie w jęz. polskim i niemieckim oraz 
komentarz historyczny (autor Jacek Wiesiołowski) z 6 poz. lit. – całość w tece kartonowej 50×35 cm.  
Połuszejko Grażyna, Kozica Kazimierz: Polskie globusy z XIX–XXI wieku. 100 globusów na 100-lecie Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego. Kartografowie, wydawcy, producenci. Lublin – Warszawa: Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne SA w Warszawie, 2018, 256 s., ryc., lit., ISBN 978-83-61073-78-9. 
Publikacja towarzysząca wystawie globusów w Muzeum Geodezyjnym WPG w Warszawie (11 IV – 31 VII 2018 r.). 
Treść: [Pamięci dr Janiny Piaseckiej] – Egbert Piasecki, s. 4–5, 1 portr. [Wstęp] – Katarzyna Mieczkowska, s. 7. 
Grażyna Połuszejko, Kazimierz Kozica: Wprowadzenie do wystawy, s. 9–12, 1 ryc. Antoni Jackowski: 100 lat 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego (1918–2018), s. 13–15. Ryszard Brzozowski: Muzeum Geodezyjne 
Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Historia i działalność, s. 16–19, 3 ryc. Ryszard Formela: Moja 
kolekcja globusów, s. 23–24, 2 ryc. Kazimierz Kozica: Zarys historii globusów i ich datowanie, s. 22–36, 4 ryc., 20 
poz. lit. Kazimierz Kozica: Polskojęzyczne globusy z XIX–XXI wieku produkcji zagranicznej i krajowej, s. 37–48, 3 
przyp., 25 poz. lit. Grażyna Połuszejko, Małgorzata Taborska: Globusy Książnicy-Atlas (1924–1939) i Polskiego 
[właśc. Państwowego] Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych imienia Eugeniusza Romera (1951– lata 
osiemdziesiąte XX wieku), s. 49–50, 2 ryc. Grażyna Połuszejko: Globusy w dydaktyce geografii, s. 51–58, 13 ryc., 
2 poz. lit. Jolanta Żuk-Orysiak: O konserwacji globusów ze zbiorów Muzeum Lubelskiego, s. 59–64, 7 ryc., 6 
przyp. Grażyna Połuszejko, Kazimierz Kozica: Katalog 100 polskich globusów w zbiorach muzealnych, 
bibliotecznych i prywatnych. Nota katalogowa, s. 66–67, Część I. Najstarsze polskie globusy – od połowy XIX 
wieku do zakończenia I wojny światowej, s. 69–113, ujednolicone opisy globusów 1–22 z notami wydawniczymi, 
46 ryc. Część II. Polskie globusy z okresu po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku do wybuchu II wojny 
światowej w 1939 roku oraz z okresu II wojny światowej, s. 115–165, ujednolicone opisy globusów 23–47 z notami 
wydawniczymi, 46 ryc. Część III. Globusy wydane po II wojnie światowej, s. 167–227, ujednolicone opisy 
globusów 48–100 z notami wydawniczymi, 104 ryc. Varia Kazimierz Kozica: Planigloby i przedstawienia sfer 
armilarnych oraz globusów Ziemi i nieba, s. 229–235, 3 ryc. Biogramy kartografów – autorów map globusowych, s. 
236–245, 13 ryc.; biogramy 11 osób: Jana W. Jędrzejewicza (1835–1887), Mirosława Sucheckiego (1834–1912), 
Eugeniusza M. Romera (1871–1954), Gustawa Wuttkego (1887–1975), Andrzeja Lorentskiego (1914–1988), 
Władysława Milaty (1911–1954), Wojciecha Walczaka (1916–1984), Franciszka Uhorczaka (1902–1981), Stefanii 
Gurby (1930–2010), Władysława Pawlaka (1931–2016) i Antoniego Szymanka (ur. 1934), podpisane Grażyna 
Połuszejko, Małgorzata Taborska, z wyjątkiem biogramu S. Gurby podpisanego Krzysztof Kałamucki, Grażyna 
Połuszejko. Literatura 59 poz., s. 246–248. Spis globusów prezentowanych w katalogu, s. 249–250. 
Profesor Władysław Pawlak, współtwórca wrocławskiej szkoły kartograficznej. Pod redakcją Waldemara Spallka i Tomasza 
Niedzielskiego. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geoinformatyki i 
Kartografii, Wrocław 2017, 132 s., ryc., lit. ISBN 978-83-62673-59-9. Praca zbiorowa. Treść:  Władysław Pawlak, 
Tomasz Niedzielski: Wstęp, s. 7–8. 1). Wiesława Żyszkowska: Życiorys Profesora Władysława Pawlaka, s. 9–14, 




6 ryc., 14 poz. lit. 3). Günther Wolf: Scientific cooperation of Professor Władysław Pawlak with TU Dresden, s. 28–
30, 1 ryc. 4). Marek Baranowski: Działalność Profesora Władysława Pawlaka w PTG, s. 31–35, 4 ryc., 10 poz. lit. 
5). Waldemar Spallek: Kartografia szkolna i historia kartografii w dorobku Profesora Władysława Pawlaka, s. 36–
53, 5 ryc., 31 poz. lit., 12 poz. źródeł kartogr. 6). Dorota Borowicz: Profesor Władysław Pawlak jako dydaktyk, s. 
54–70, 6 ryc., 2 tab., 6 poz. lit. 7). Zenon Kozieł: Wspomnienie absolwenta z pierwszej grupy seminaryjnej 
Profesora Władysława Pawlaka, s. 71–84, 3 ryc., 5 poz. lit. 8). Władysław Pawlak (Redakcja tekstu Marcin 
Pawlak): Okruchy życia (fragment wspomnień), s. 85–105, 1 ryc. 9). Dorota Borowicz: Bibliografia publikacji 
Profesora Władysława Pawlaka, s. 106–128, 2 tab. 10). Waldemar Spallek: Bibliografia prac poświęconych 
Profesorowi Władysławowi Pawlakowi i jego dziełom, s. 129–132. 
Prokop Paweł: The first medium-scale topographic map of Galicia (1779–1783) – survey, availability and importance. 
„Geographia Polonica” Vol. 90, 2017, issue 1, s. 97`104, 2 ryc., 1 tab., 29 poz. lit. 
Przebudzenie. Konserwacja zabytkowych XVII/XVIII/XIX-wiecznych map, planów i rysunków ze zbiorów klasztoru sióstr 
wizytek w Warszawie. Pałac Rzeczypospolitej/Biblioteka Narodowa, 19 kwietnia – 4 maja [2011]. Kurator Hubert 
Kowalski. Wstęp Hubert Kowalski, Joanna Ważyńska. Opisy map i gry Barbara Przyłuska. Warszawa: Zakon 
Nawiedzenia N.M.P. Klasztor Sióstr Wizytek w Warszawie; Biblioteka Narodowa; Miasto Stołeczne Warszawa, 
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, 2011, 16 s., 13 ryc. Katalog wystawy z reprodukcjami i opisami 
eksponatów. 
Przybliżyć obraz dawnej Warszawy. Z dr. Pawłem E. Weszpińskim rozmawia Damian Czekaj. „Geodeta” Nr 2 (249), luty 2016, 
s. 14–18, 5 ryc.Dot. serii „Plany Warszawy ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy”. 
Przybytek Dariusz: Julian Janczak – historyk kartografii i kartograf historyczny. W: Wybitni wrocławianie. Niezwykłe miasto, 
niezwykli ludzie. Pod red. I. Lipman, J. Nowosielskiej-Sobel i G. Straucholda. „Wybitni Wrocławianie” T. 4, 
Wrocław: Niem. Tow. Kulturalno-Społeczne, 2011, s. 139–145, 6 ryc., 4 przyp. 
Przyłuska Barbara: Polscy geografowie na Kongresie Pokojowym w Paryżu w 1919 r. „Geogr w Szkole” R. 62, 2009, nr 1, s. 
51–56, 6 ryc. 
Przyłuska Barbara: Stulecie pierwszego atlasu E. Romera. Seminarium w Bibliotece Narodowej w Warszawie. „Geogr. w 
Szkole” R. 61, 2008, nr 6, s. 48–52, 4 poz. lit. 
Przywara Jerzy, Stefańska Barbara: Dwaj nestorzy. Prof. Adam Linsenbarth, Prof. Andrzej Makowski. „Geodeta” Nr 1 (200), 
styczeń 2012, s. 46–47, 5 ryc. 
Rembowski Cezary: Pożyteczna geometria. Rzecz o powstaniu pierwszej katedry geodezji w Polsce. „Geodeta” Nr 6 (181), 
czerwiec 2010, s. 64–67, 5 ryc., 12 poz. lit. 
Robiński Adam: Kartografia parafialna. „National Geographic Polska” Nr 9 (168), wrzesień 2013, s. 16, 1 ryc. Dot. reprintu 
mapy województwa podlaskiego Karola Perthéesa z 1795 r. 
Rutkowski Henryk: Mapy Perthéesa. W tegoż: Fundamenta historiae. Pisma wybrane. Oprac. Michał Zbieranowski i Marek 
Słoń. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2014, s. 269–282. Komentarz do zamieszczonych w Internecie reprodukcji 
map K. Perthéesa. Treść: 1. Karol Perthées (1739–1815), 2. Mapy województw, 3. Mapy Mazowsza, 4. Nota 
bibliograficzna (6 poz.). 
Sheybal-Rostek: Południk na placu Teatralnym. „Skarpa Warszawska” Nr 7 (52), lipiec 2013, s. 36–38, 3 ryc. Historia tzw. 
południka warszawskiego i jego pomnika. 
Sieradzan Wiesław: Andrzej Tomczak (1922–2017). „Studia Geohistorica” Nr 05/2017, s. 307–308, 1 ryc.  
Skoczylas Janusz: Polska kartografia geologiczna w XX-leciu międzywojennym. „Przegl. Geolog.” T. 57, 2009, nr 5, s. 369–
374, 5 ryc., 40 poz. lit. 
Skrycki Radosław: Dąbie w „Topografii Brandenburgii i Pomorza” Martina Zeillera (1652). W: Dąbie przez wieki. Red. R. 
Gazicki, K. Marcinkowski. Szczecin 2010, s. 29–38, 4 ryc., 14 przyp. Dot. planów Dąbia (obecnie część Szczecina) 
z okresu szwedzkiego. 
Skrycki Radosław: De Germania Magna – wartości „Geografii” ptolemejskiej dla badań nad zachodnimi ziemiami Polski. W: 
Nazwa dokumentem przeszłości regionu. Red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski. Wrocław 2010, 
s. 339–348, 2 ryc., 14 przyp. 
Skrycki Radosław: Gerard Cornelius von Walrave – architekt szczecińskiej twierdzy. W: Szczecin – historię tworzą ludzie. 
Druga Konferencja Edukacyjna. Szczecin 11 XII 2009. Red. K. Rembacka. Szczecin 2010, s. 60–69, 5 ryc., 11 
przyp. 
Skrycki Radosław: Kołobrzeg w wojnie siedmioletniej 1756–1763. Źródła kartograficzne do dziejów miasta w XVIII wieku. 
Kołobrzeg: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, 2011, 52 s., katalog i reprodukcje 40 planów. ISBN 978-83-
63027-00-1. 
Skrycki Radosław: O kosmografii w państwie idealnym na przykładzie Miasta Słońca Tomasza Campanelli. „Kwart. Historii 
Nauki i Techniki” R. 54, 2009, nr 2, s. 21–36, 5 ryc., 36 przyp., summ.: On cosmography in ideal state. „City of the 
Sun of Thomas Campanella”. M.in. o mapie Utopii Abrahama Orteliusza z 1956 roku. 
Skrycki Radosław: Oblężenie Kołobrzegu w czasie wojny siedmioletniej na tle kartografii regionu. W: R. Gaziński, W. Stepiński: 
Ziemiom Odzyskanym umysł i serce. Henryk Lesiński, uczonego życie i dzieło. Szczecin 2010, s. 99–109, 4 ryc., 




Skrycki Radosław: Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze 
i jego wkład w rozwój kartografii pruskiej. Szczecin: Wydawn. Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”, 
Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, 2013, 200 s., 32 tabl. kol. wkl., 32 ryc., 15 tab., 8 
aneksów, 352 przyp., 7 poz. źródeł rękopiśmiennych, 18 poz. źródeł drukowanych, 200 poz. lit., Zsfg: 
Kartographische Arbeiten im Oder-, Warthe- und Netzetal im friderizianischen Zeitalter. Goswien Othmar Schultze 
und sein Beitrag für die Entwicklung der preußischen Kartographie. ISBN 978-83-64277-01-6. Treść: Wstęp, 1. 
Kartografia urzędowa w państwie brandenbursko-pruskim, 2. Rozwój pruskiej kartografii urzędowej w czasach 
Fryderyka II, 3. Goswien Othmar Schultze i jego dzieło, 4. Wkład Goswiena Othmara Schultzego w rozwój 
kartografii królestwa pruskiego w drugiej połowie XVIII wieku i jego „spadkobiercy”: Franz Ludwig Güssefeld i 
Daniel Friedrich Sotzmann. Wartość map Schultzego jako źródeł historycznych; Aneksy; Wykaz map 
rękopiśmiennych G.O. Schultzego (80 poz.). 
Skrycki Radosław: Rozwój przestrzenny Gorzowa (do 1945 r.) w świetle źródeł kartograficznych. W: Gorzów – Landsberg, 750 
lat historii miasta. „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie. Zeszyty Naukowe” Nr 8, Gorzów 
Wlkp. 2008, Woj. i Miejska Bibl. Publiczna, s. 57–69, 5 ryc. 
Skrycki Radosław: Uwagi na marginesie artykułu Arkadiusza Cincio „Zielona Góra i powiat zielonogórski na dawnych mapach”. 
„Studia Zielonogórskie” 14, 2008, s. 145–150. 
Skrycki Radosław: Współczesne badania nad historią kartografii w Polsce. W: Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”... Tom 
poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie 
Wydawn. Oświatowe, 2014, s. 125–137, 33 przyp. 
Sobczyński Eugeniusz: Geografowie wojskowi 2 Korpusu Polskiego w walkach o Monte Cassino oraz wyzwolenie Ankony i 
Bolonii. „Historia” Dodatek do miesięcznika „Geodeta” Nr 5 (228), maj 2014, 32 s., 1 mapa kol. wkł., 41 ryc., 1 tab., 
43 przyp., 21 poz. lit. 
Sobczyński Eugeniusz: Służba geograficzna podczas okupacji i Powstania Warszawskiego. Dodatek z cyklu „Historia” 
miesięcznika „Geodeta” Nr 8 (231), sierpień 2014, 32 s., 38 ryc., 12 przyp., 19 poz. lit. Treść: Tragedia powstania, 
działalność konspiracyjna geodetów i kartografów, Pospolite ruszenie czyli brawurowe akcje, WIG i PIG w rękach 
niemieckich, Gromadzenie map, Konspiracja w gmachu WIG, Nie obyło się bez strat, Powstanie i działalność 
„Schroniska” Wywiad topograficzny, Prace terenowe w Warszawie, Przygotowania do druku map, Konspiracyjny 
druk map dla „Schroniska”, Dystrybucja map, Powstanie Warszawskie, Po kapitulacji. 
Sobczyński Eugeniusz: W okowach radzieckiej doktryny wojennej. Służba Topograficzna Wojska Polskiego w latach 1945–90. 
„Historia”. Dodatek miesięcznika „Geodeta” Nr 5 (180), maj 2010, 42 s., 6 zał., 35 ryc., 121 przyp. 
Sobczyński Eugeniusz: Wojskowy Instytut Geograficzny w wojnie obronnej 1939 r. „Historia”. Bezpłatny dodatek miesięcznika 
„Geodeta” Nr 9 (172), wrzesień 2009, 20 s., 20 ryc., 50 przyp.  
Sobol Mieczysław: Mapa, co ma 334 lata. „Geodeta” Nr 2 (213), luty 2013, s. 52–53, 2 ryc. Dot. mapy okolic Gręboszowa w 
skali ok. 1:15 000 z 1678 r., przechowywanej w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. 
Sossa Rostislav, Karol Pavel: Historical aspects of development of the theory of azimuthal map projections. „Studia 
Geohistorica” Nr 03, 2015, s. 187–203, 12 ryc., 24 poz. lit., streszcz.: Aspekty historyczne rozwoju teorii 
odwzorowań azymutalnych. 
Spallek Waldemar: Kształtowanie się koncepcji map ogólnogeograficznych w świetle polskich atlasów szkolnych wydanych do 
1939 roku. W: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. „Z Dziejów Kartografii” T. 18, 
Warszawa 2014, s. 263–283, 8 ryc., 2 tab., 37 poz. lit., 18 poz. źródeł kartogr., summ.: Evolution of the concept of 
general reference maps in the light of Polish school atlases published until 1939. 
Spallek Waldemar: Profesor dr hab. Władysław Pawlak 1931–2016. „Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich” Nr 27, 
Marzec 2017, s. 87–90, 1 ryc., 7 poz. lit.  
Spallek Waldemar: Współpraca wrocławskiej szkoły kartografii. Profesor Władysław Pawlak (1931–2016). „Geodeta” Nr 9 
(256), wrzesień 2016, s. 44–47, 7 ryc. 
Sroka Piotr, Strauchold Grzegorz: Obraz Dolnego Śląska w przewodnikach i na mapach turystycznych z lat 1945–1956. W: 
Społeczny wymiar turystyki. Pod red. E. Kościk. „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą”, Spotkanie 4. 
Wrocław: Wydawn. Gajt, 2011, s. 327–342, 2 ryc., 68 przyp., summ.: Lover Silesia in guides and on tourist maps 
published between 1945 and 1956. 
Stankiewicz Michał: Wpływ zmian cywilizacyjnych na ewolucję opracowań kartograficznych do początku XVI wieku. „Prace 
Naukowe PW. Geodezja” Z. 43, 2008, s. 5–17, 16 ryc., 3 poz. lit., summ.: Influence of civilization change on the 
evolution of cartographic works until the beginning of the 16th century.  
Stoksik Janina Mirosława: Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w 
Polsce. Kraków: Archiwum Narodowe w Krakowie, 2013, 259 s., 44 ryc. (kol. reprodukcje map, planów i tekstów, w 
tym 8 skł. tabl. w kieszeni przy 3 s. okładki), 2 tab., 301 przyp., 58 poz. rękop. źródeł archiw., 353 poz. lit. ISBN 
978-83-927658-7-5. Treść: Od Wydawcy (Barbara Berska), Wstęp, 1. Początki miernictwa w Polsce, 2. 
Uniwersytet Krakowski miejscem kształcenia geometrów od XV do XVIII wieku, 3. Geometrzy w Małopolsce i ich 
dzieła, Podsumowanie.  
Strauchold Grzegorz: Dwudziestowieczna Europa Środkowo-Wschodnia w rosyjskich i białoruskich atlasach historycznych 




164, 5 ryc., 15 poz. lit., 37 przyp., summ.: 20th century East-Central Europe in the Russian and Belorussian 
historical atlases edited at the beginning of the 21th century (2005–2010). 
Strauchold Grzegorz: Fenomen Atlasu Ziem Odzyskanych z 1947 r. Bilans otwarcia ziem zachodnich i północnych. W: Z 
dziejów przemysłu po 1945 roku. Pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego. Wrocław: GAJT Wydawnictwo 1991 
s.c., 2012, „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Spotkanie VII”, s. 9–19, 3 ryc., 18 przyp., summ.: The 
phenomenon of Atlas of the Regained Territories of Poland (1947). The analysis of the opening of the western and 
northern territories. 
Strauchold Grzegorz: Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku i bitwa pod Legnicą w drukowanych atlasach historycznych 
wschodnich sąsiadów Polski po 1991 roku. W: Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu w 1241 roku. Miejsce, tło, 
środowisko, relacje. Pod red. K. Jaworskiej. Legnica: Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2011, s. 
199–208. 
Strzelbicki Zygmunt: Praktycy znad Eufratu. Geodezja i kartografia w starożytnej Mezopotamii. „Geodeta” Nr 3 (178), marzec 
2010, s. 56–61, 12 ryc., 10 tab., 9 poz. lit. 
Strzelecki Krzysztof: 18th century Vistula river geography in view of Franciszek Florian Czaki’s maps. „Questiones 
Geographicae” 32 (1), Poznań 2013, s. 27–32, 3 ryc., 18 poz. lit. 
Strzelecki Krzysztof: Wisła na mapie Franciszka Floriana Czakiego z drugiej połowy XVIII wieku. „Słupskie Prace 
Geograficzne” Nr 5, 2008, s. 93–100, 4 ryc., 12 poz. lit., summ.: Wisła River on the Franciszek Florian Czaki’s map 
from the second half of XVIII century. 
Strzelecki Krzysztof: Wykorzystanie aplikacji MapAnalyst w badaniu dawnych map. „Słupskie Prace Geograficzne” 13, 2016, s. 
213–227, 4 ryc., 1 tab., 27 poz. lit., summ.: Using MapAnalyst application in study of old maps. 
Szałata Jarosław: Przez Nowy Jork do Bolewic. „Głos Lasu” 2013, Nr 12 (520), s. 34–35, 1 ryc. Dot. mapy polskich lasów z 
1938 r., która miała być „ozdobą Wystawy Światowej w Nowym Jorku”, a której egzemplarz trafił niedawno do 
Nadleśnictwa Bolewice w woj. zachodniopomorskim. 
Szambelan Zdzisław: Zdjęcia Łodzi z aeroplanu. 90 lat łódzkiej służby geodezyjnej. „Geodeta” Nr 11 (162), listop. 2008, s. 20–
23, 4 ryc., 3 poz. lit. 
Szaniawska Lucyna: Mapy i atlasy Joachima Lelewela towarzyszące jego dziełom historycznym ze szczegółowym opisem 
opublikowanych do 1830 roku. „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” R. 23, 2014, z. 1 (44), s. 7–26, 8 ryc., 
43 przyp., summ.: Maps and atlases of Joachim Lelewel accompanying his historical works with detailed 
description of those published before the year 1830. 
Szaniawska Lucyna: Nowe metody prezentacji rzeźby terenu: trójwymiarowe modele, kreskowanie i poziomice – zarys od XVI 
wieku do 1799 roku. „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” R. 20, 2011, z. 2 (39), s. 9–50, 22 ryc., 21 
przyp., 27 poz. lit., summ.: New methods of presenting the land relief: three-dimensional terrain models, the 
hatching system and the contour lines – summary of the period from the XVIth century till 1799.  
Szaniawska Lucyna: Od Mappografii do BDK. Ewolucja opisu dokumentów kartograficznych w bibliografiach polskich XIX–XXI 
wieku. „Roczniki Biblioteki Narodowej” 41, 2011, s. 245–288, 28 ryc., 1 tab., 35 przyp., wykaz źródeł 31 poz., 
summ.: From Mappografia to BDK. Development of bibliographic description of cartographic materials in Polish 
bibliographies of the 19th – 21st century. 
Szaniawska Lucyna: Odkrycia geograficzne jako źródła treści map świata wydanych w latach 1630–1822. W: Znowuż „z 
kuferkiem i chlebakiem”... Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi. Wrocław: Oficyna 
Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawn. Oświatowe, 2014, s. 81–115, 12 ryc., 41 przyp. 
Szaniawska Lucyna: Portolany w renesansowych atlasach żeglarskich Angela Freducciego z 1554 i Antonia Milla z 1583 roku. 
„Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” R. 21, 2012, z. 1–2, s. 153–172, 13 ryc., 20 przyp., 18 poz. lit., 
summ.: Comparing the geographical space display in portolan charts of Angelo Freducci (1554) and Antonio Millo 
(1583). 
Szaniawska Lucyna: Wspomnienia o Profesorze dr. hab. Stanisławie Alexandrowiczu (5 IV 1931–9 IV 2015). „Analecta. Studia 
i Materiały z Dziejów Nauki” R. 24, 2015, z. 2 (47), s. 231–240, 5 ryc., 43 przyp. 
Szaniawska Lucyna: Zasady opisu geograficznego i rysowania map w Geografii Ptolomeusza redagowanej przez Nicolausa 
Germanusa – rękopis BOZ 2. „Studia Geohistorica” Nr 01, 2013, s. 57–80, 11 ryc., 2 tab., 54 przyp., 19 poz. lit., 
summ.: Principles of a geographic description and map drawing in Geography by Ptolemy edited by Nicolaus 
Germanus – a manuscript BOZ 2. 
Szczerba Adrianna: Mapy archeologiczne zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego. „Z Dziejów Kartografii” T. 18, Warszawa 
2014, s. 237–249, 3 ryc., 40 przyp., summ.: Archeological maps of western provinces of the Russian Empire. 
Sztafeta pokoleń. O spuściźnie prof. Andrzeja Makowskiego i dr. Krzysztofa Buczkowskiego z Dariuszem Gotlibem i Robertem 
Olszewskim z Politechniki Warszawskiej rozmawia Katarzyna Pakuła-Kwiecińska. „Geodeta” Nr 1 (224), styczeń 
2014, s. 10–15, 10 ryc. 
Szybiński Dominik: Atlas Dziecinny Czyli Nowy Sposób do Nauczenia Dzieci Geografii [...]. Z francuskiego przełożony, 
powiększony y poprawiony Przez X. Dominika Szybinskiego [...]. Warszawa 1772. W: Nowy Świat w polskich 
opisach geograficznych z XVII i XVIII wieku. Wybór tekstów, redakcja i opracowanie Dorota Adamiec. Instytut 
Języka Polskiego PAN. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016, s. 219–227. Przedruk fragmentu 




Szykuła Krystyna: Atlasy sztuczne na świecie jako forma kolekcjonerstwa dokumentów kartograficznych. „Iluminacje. 
Kwartalnik o iluminowanych  
manuskryptach” 1 / 2013, s. 42–45. 
Szykuła Krystyna: Profesor Bolesław Olszewicz – historyk kartografii, bibliofil i Człowiek. Wspomnienie. W: Wybitni 
wrocławianie. Osobowości w historii miasta. T.3. Pod red. I. Lipman, J. Nowosielskiej-Sobel i G. Straucholda. 
Wrocław: Niemieckie Tow. Kulturalne, 2010, s. 118–125, 2 ryc., 20 przyp. 
Szykuła Krystyna: Ziębice i okolice w historii kartografii Śląska na przykładzie wybranych kartografików w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W: Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej. Pod red. 
B. Czechowicza. Burmistrz i Rada Miejska Ziębic; Historický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králove. 
Wrocław: Quastrio, 2010, s. 117–130. 
Szymczak Dorota, Kupisiński Robert: Znaki wodne Wielkiej Mapy Pomorza Eilharda Lubinusa – problematyka badawcza. 
„Biuletyn Historyczny” Nr 29, Gdynia 2014, s. 275–284, 4 ryc., 23 przyp. 
Szymoński Jarosław: Ośrodki komunikacyjne na Dolnym Śląsku w pierwszej połowie XVIII w. w świetle map Wielanda-
Schubartha. W: „Mkną po szynach...”. Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni 
wieków. Pod red. Tomasza Głowińskiego i Roberta Klementowskiego. „Wrocławskie Spotkania z Historią 
Gospodarczą”, Spotkanie 9, Wrocław 2014, s. 49–51, 10 ryc., 34 przyp., summ.: Communication routes in Lower 
Silesia in the first half of the 18th century. The Wieland – Schubarth’ map study. 
Ślączka Andrzej, Krzywiec Piotr: Nowe spojrzenie na mapę geologiczną S. Staszica z 1806 r. W: LXXIX Zjazd Naukowy 
Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Bukowina Tatrzańska 23–30 września 2009 r. Materiały konferencyjne. 
Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, s. 220–221, 7 poz. lit. 
Ślusarz Krzysztof: 19 Samodzielny Oddział Geograficzny (Wybrane fakty z historii). „Jednodniówka Oddziału”, Wyd. 3 
Jubileuszowe. 19 Samodzielny Oddział Geograficzny, Leszno, wrzesień 2013, s. 8–24, 17 ryc., 11 poz. 
dokumentów. 
Śniadecki Jan: O Mappie Krajowej. Uwagi wstępne Beata Konopska. Tekst źródłowy oprac. Michał Bąk, Beata Konopska. 
„Studia Geohistorica” Nr 05/2017, s. 20–27, 19 przyp. 
Świat Ptolemeusza. Włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej. Wystawa w stulecie urodzin Jana 
Zamoyskiego. Redakcja naukowa Tomasz Płóciennik, Mikołaj Baliszewski, 255 s., ryc., lit., Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 2012. ISBN 978-83-7009-643-4. Publikacja, na którą składa się wstęp, przedmowa, pięć artykułów pod 
wspólnym tytułem „Konteksty” i katalog wystawy czynnej w Bibliotece Narodowej (Pałacu Rzeczypospolitej) w 
Warszawie od 19 listopada do 22 grudnia 2012 r., w tym: Dan Sebastian Crişan: Zarys pojęcia kulistości Ziemi w 
świecie grecko-rzymskim, s. 22–35, 2 ryc., 62 przyp., 62 poz. lit. Tomasz Derda: Klaudiusz Ptolemeusz i nauka 
aleksandryjska, s. 36–43, 6 ryc., 20 poz. lit. Adam Łajtar: Tabula Peutingeriana – echo kartografii starożytnych 
Rzymian, s. 44–53, 2 ryc., 22 przyp., 28 poz. lit. Katalog. Opracowała Lucyna Szaniawska: Geografia Klaudiusza 
Ptolemeusza w redakcji Nicolausa Germanusa, s. 71–203, Wprowadzenie z 6 ryc. i 29 przyp., opisy 30 tablic 
atlasu z barwnymi reprodukcjami map (także fragmentów); Atlas nautyczny Starego Świata Angela Ferducciego, s. 
205–226, Wprowadzenie z 9 ryc. i 32 przyp., opisy 5 portolanów z barwnymi reprodukcjami; Atlas nautyczny 
Antonia Milla, s. 230–253, Wprowadzenie z 6 ryc. i 30 przyp., opisy 8 map żeglarskich z barwnymi reprodukcjami; 
Bibliografia 42 poz. 
Taborska Małgorzata: Globes and teaching aids manufactured by Jan Felkl for the Polish market. „Acta Baltica. Historiae et 
Philosophiae Scientiarum” Vol. 4, 2016, no. 1, s. 97–113.  
Taborska Małgorzata: Terminologia najwcześniejszych polskojęzycznych map globusowych. W: Geografia na przestrzeni 
wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin. Kraków: Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2015, s. 213–224, 3 ryc., 6 tab., 
13 przyp., 10 poz. lit., summ.: Place names used on early Polish language globes. Dot. atlasów firm C. Abel-J.G. 
Klinger (Norymberga) i J. Felkl (Praga I Roztoky). 
Tarański Tomasz: Pierwszy reportaż z Rosji. „Polityka” Nr 13 (3052), 23.03–29.03, 2016, s. 88–90, 1 ryc.Dot. mapy Rosji A. 
Jenkinsona z 1562 roku. 
Thiel Lena: Wissen im diagrammatischen Kontext. Weltkarte und Weltbeschreibung bei Andreas Walsperger. W: Die 
Geschichte im Bild. Editionswissenschaftliches Kolloqium 2015. Herausgegeben von H. Flachenecker, K. Kopiński 
i J. Tandecki. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016, s. 109–131, 7 ryc. 74 przyp. 
Trybuś Jarosław, Weszpiński Paweł E.: Plan Warszawy. Plan miasta stołecznego Warszawy. Instytut Kartograficzny imienia E. 
Romera, Wydawnictwo S.A. Książnica-Atlas, Lwów 1939. Ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy. 
Redakcja merytoryczna Barbara Hensel-Moszczyńska. Warszawa: Muzeum Warszawy, 2015, 146 s. oraz 3 
reprinty planu i 3 broszury z wykazami nazw ulic, placów i obiektów. Plany i wykazy w dwóch kieszeniach wspólnej 
okładki, a całość w kartonowej opasce. ISBN 978-83-62189-67-0. Seria „Plany Warszawy”. Treść: 
Tymiński Jan: Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. „Biuletyn Historyczny” 
Nr 29, Gdynia 2014, s. 267–274, 1 ryc., 9 przyp., 10 poz. lit. 
Urban Halina, Graniczny Marek: Dziewięćdziesiąta rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego na tle zarysu 




summ.: 90th anniversary of the Polish Geological Institute at the background of developments in earth sciences in 
Poland. Dot. dziejów geologii polskiej (w tym kartografii geologicznej) od XVIII w. do 1939 roku. 
Wagner Katarzyna, Weszpiński Paweł E.: Georges Louis Le Rouge. Plan Warszawy 1768 dedykowany Stanisławowi 
Augustowi Królowi Polskiemu Wielkiemu Księciu Litewskiemu przez jego pokornego i uniżonego sługę Le 
Rouge’a. Ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy. Redaktor prowadzący Paweł E. Weszpiński, redakcja 
merytoryczna Barbara Hensel-Moszczyńska. Warszawa: Muzeum Warszawy, 2014, 142 s. oraz reprodukcja planu 
50×100 cm, złoż. 21×11 cm z dołączonymi opisami 88 obiektów oznaczonych liczbami i objaśnionych w legendzie. 
Plan i legenda w wewnętrznych kieszeniach wspólnej okładki, a całość w kartonowej pionowej opasce. ISBN 978-
83-62189-33-5. Seria „Plany Warszawy”. Treść: Katarzyna Wagner: Na progu oświecenia. Warszawa pierwszych 
lat panowania króla Stanisława Augusta, s. 9–73, 16 ryc., 6 przyp., 23 poz. lit. Paweł E. Weszpiński: Plan 
Warszawy Georges’a Louisa Le Rouge’a z 1768 roku, s. 75–137, 22 ryc., 23 przyp., 36 poz. lit. 
Wendt Jan A.: Skarby kartografii. Redakcja naukowa Lucyna Szaniawska. Redakcja kalendarium i indeks Małgorzata Uba. 
Warszawa: Wydawn. Arkady, 2013, 248 s., 160 ryc., 28 poz. lit., ISBM 978-83-213-4767-7. Treść: Wstęp; 
Kalendarium: świat, Kalendarium: Rzeczpospolita; Mapy świata starożytnego; Mapy średniowiecznej Europy; 
Portolany i mapy połowy XV wieku; Prymat niderlandzkiej szkoły kartograficznej; Nauka i technika w służbie 
kartografii; Rzeczpospolita na mapach i planach; Mapy, plany i widoki ziem polskich w XIX i XX wieku; Wybrana 
bibliografia; Indeks. 
Weszpiński Paweł E.: Dawne źródła kartograficzne do poznania dziejów przestrzeni współczesnej Dzielnicy Śródmieście. W: 
Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy, Zamek Królewski, 25 maja 2010. Red. naukowy H. Kisilowska. Warszawa: Wydz. 
Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2010, s. 49–56. 
Weszpiński Paweł E.: Dawne źródła kartograficzne do wartościowania współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie 
Warszawy. W: Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Praca zbior. pod red. naukową Mikołaja 
Madurowicza. Warszawa: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WGiSR UW, 
Urząd m.st. Warszawy, 2010, s. 67–78, 6 ryc., 15 poz. lit., summ.: Old cartographic sources in the valuation of the 
contemporary urban space on the example of Warsaw. 
Weszpiński Paweł E.: Plan Miasta Warszawy. Plan von der Stadt Warschau 1808–1809. „Kronika Warszawy” 2013, nr 1 (148), 
s. 100–105, 1 ryc. 
Weszpiński Paweł E.: Plan Warszawy 1825. „Geodeta” Nr 3 (274), marzec 2018, s. 48–53, 6 ryc., 4 poz. 
Weszpiński Paweł E.: Sztuka Warszawy. Kolekcja planów i map Warszawy. Zbiory Muzeum Warszawy. „Skarpa Warszawska” 
Nr 5 (86), maj 2016, 52–55, 2 ryc. Dot. planu J.B.L. Auberta z 1790 i filiacji planu L. Schmidtnera z 1831 roku. 
Weszpiński Paweł E.: XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Kamienie Milowe w Kartografii”. „Kronika 
Warszawy” 2012, 1 (147), s. 72–77. Szczegółowe sprawozdanie z konferencji. 
Weszpiński Paweł. Gabinet planów i map Warszawy. W: Rzeczy warszawskie. Warszawa: Muzeum Warszawy, 2017, s. 63–
69, 3 ryc. (fragmenty planów). 
Wilkowski Wojciech: Piśmiennictwo geodezyjne w 90-leciu organizacji stowarzyszeń geodezyjnych w Polsce. „Przegl. 
Geodez.” R. 81, 2009, nr 1, s. 4–10, 9 ryc., summ.: Surveying literature in 9 decades of surveying associations in 
Poland. 
Wolny Bolesław: Gabinet Lubinusa. „Geodeta” Nr 10 (209), październik 2012, s. 56–57, 5 ryc. O mapie Księstwa Pomorskiego 
E. Lubinusa z 1618 r. wyeksponowanej na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
Wolski Jacek: Kartografia topograficzna Bojkowszczyzny Zachodniej (1772–1939). W: Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, 
dziś i jutro. Red. Jacek Wolski. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. „Monografie” 17. T. 1, 
s. 107–174, 25 ryc., 47 przyp., 135 poz. lit. 
Wołkowicz Stanisław, Graniczny Marek, Wołkowicz Krystyna, Urban Halina: Kartografia geologiczna Gór Świętokrzyskich w 
świetle wybranych map historycznych. W: LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 
Chęciny, 8–11 września 2015 r. Pod red. S. Skompskiego i W. Mizerskiego. Warszawa: Państwowy Instytut 
Geologiczny – PIB, 2015, s. 71–76, 2 ryc., 12 poz. lit. 
Wołkowicz Stanisław, Wołkowicz Krystyna, Miecznik Jerzy M.: Kartografia geologiczna ziem polskich do roku 1919. Katalog 
wystawy. Ze zbiorów Państwowego Instytutu Geologicznego oraz prywatnych kolekcji Krystyny i Stanisława 
Wołkowiczów, Piotra Krzywca i Jerzego Bartłomieja Miecznika. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – 
Państwowy Instytut Badawczy, 2009, 31 s., 24 ryc. Treść: Wstęp, 1. Mapy przyrodoznawców – epoka Staszica, 2. 
Od Pusha do Zejsznera, 3. Mapy Śląska i Galicji, 4. Osiągnięcia kartograficzne Komisji Fizjograficznej, 5. Technika 
druku dawnych map, 6. Spis wystawianych map i rycin 64 poz.  
Wołkowicz Stanisław, Wołkowicz Krystyna: Geological cartography in Poland in the 19th century. „Geological Quaterly” Vol. 
58, 2014, no. 3, s. 623–658, 31 ryc., 93 poz. lit. 
Wołkowicz Stanisław: Ewolucja map geologicznych Dolnego Śląska na przykładzie bloku karkonosko-izerskiego. „Biuletyn 
Państwowego Instytutu Geologicznego” Nr 466, 2016, nr 12, s. 361–376, 10 ryc., 40 poz. lit., summ.: The evolution 
of geological maps of Lower Silesia on the example of the Karkonosze-Izera Block. 
Wójcik Andrzej J.: Carta Geologica. Mapy geologiczne Królestwa Polskiego wydane w latach 1815–1915. Katalog. Dąbrowa 




Wstęp, s. 7–15, 1 ryc., 21 poz. lit.; Część I. Zestawienie map geologicznych Królestwa Polskiego wydanych w 
latach 1815–1915, s. 17–117, opisy katalogowe 203 map, 83 ryc. (zmniejszone reprodukcje map); Część II. 
Artykuły dotyczące map geologicznych Królestwa Polskiego (wybór), s. 119–167, reprinty czterech artykułów (H. 
Łabędkiego, 1860, J. Hemla, 1876, W. Kosińskiego, 1884 i J. Siemiradzkiego, 1889); Część III. Mapy geologiczne 
Królestwa Polskiego (wybór), s. 169–180, spis i opisy katalogowe 18 map, 50 luźnych tablic kol. ze zmniejszonymi 
reprodukcjami map lub ich fragmentów w kieszeni przy trzeciej stronie okładki, płyta CD. 
Wójcik Andrzej J.: Dzieje rozpoznawania kopalin na obszarze dawnego księstwa siewierskiego oraz pierwszy opis i mapa 
geologiczno-górnicza regionu. „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”. R. 19, 2010, z. 1–2, s. 345–368, 12 
ryc., 60 przyp., summ.: The history of identifying minerals on the territory of the former Duchy of Siewierz and the 
first geological-mining description and map of the region. 
Wójcik Andrzej J.: Ewolucja europejskiej kartografii geologicznej do początku XX w. „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów 
Nauki” R. 21, 2012, z. 1–2, s. 173–202, 23 ryc., 63 przyp., summ.: The evolution of the European geological 
cartography until the beginning of the 20th century. 
Wójcik Andrzej J.: Mapy okręgów górniczych Królestwa Polskiego. „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” R. 2009, nr 
1–2, s. 331–348, 9 ryc., 36 przyp., summ.: Maps of mining districts in the Kingdom of Poland. 
Wójcik Zbigniew: Rozwój kartografii geologicznej Tatr przed 1914 r. W: Tatrzańskie mapy geologiczne. Zakopane, 27–29 maja 
2008. Materiały konferencyjne. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2008, s. 14–21, 16 przyp. 
Wyczałek Elżbieta: Mapa dziedzictwa kulturowego wsi Bukówiec Górny. „Rocznik Leszczyński” T. 14, 2014, s. 9–17, 5 ryc., 1 
tab., 12 przyp. 
Wytyczak Roman: Między Scultetusem a Flemingiem. Obraz Śląska na mapach od lat 30. XVII w. do lat 30. IX stulecia. W: 
Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”... Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi. Wrocław: 
Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawn. Oświatowe, 2014, s. 69–79, 3 tab., 16 przyp. 
Wytyczak Roman: Śląsk na mapach z lat 1800–1945 w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 2008, 186 s., 49 ryc., 4 tab., 466 opisów bibliograficznych, 58 poz. lit., Zsfg: 
Schlesien auf den Karten in den Jahren 1800–1945. ISBN 978-83-61056-10-2. Treść: Słowo wstępne, 
Wprowadzenie, 1. Kartograficzny ruch wydawniczy na Śląsku w latach 1800–1945, 2. Charakterystyka map 
najważniejszych oficyn wydawniczych, 3. Metody kreskowe używane do przedstawiania rzeźby terenu na mapach, 
4. Zarys zmian zasięgu terytorialnego i podziałów administracyjnych prowincji śląskiej w latach 1800–1945, 5. 
Elementy opisu katalogowego; Katalog map Śląska z lat 1800–1945 w zbiorach Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu: I. Śląsk – mapy generalne, II. Śląsk Austriacki, III. Śląsk Cieszyński, IV. Śląsk Górny, 
V. Śląskie województwo, VI. Rejencje, VII. Powiaty, VIII. Plany miast, IX. Okolice miast, X. Śląsk – różne części 
(mapy turystyczne i inne), XI. Atlasy; Indeks nazwisk, Indeks nazw geograficznych w katalogu map. 
Wytyczak Roman: Wrocławscy współpracownicy i przyjaciele Abrahama Orteliusa. W: Krajobrazy przeszłości. Księga 
ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Mariusza Dworsatschka. 
Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 2009, s. 53–60, 4 ryc., 19 przyp. 
Wytyk Anna, Kwiatkowska Aneta, Marzec Marek: Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. 
„Miscellanea Historico-Archivistica” T. 17, 2010 (druk 2011), s. 71–75, 1 przyp., summ.: Collection of marine 
atlases in the holdings of the Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences. 
Zagórski Bogusław R.: An Ottoman-Turkish map of Poland from the beginning of the 20th century. W: Na szlakach dwóch 
światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu. Pod red. Agnieszki Teterycz-Puzio. Słupsk: 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2016, s. 667–676, 1 ryc., 7 przyp.; lit. 10 poz., s. 855–
856. 
Zagórski Bogusław R.: Late appearance of early Arab cartography. A 19th c. manuscript map by Az-Zayyānī: its toponymy and 
its vision of the World. „Rocznik Orientalistyczny” T. 65, 2012, z. 2, s. 48–61, 3 ryc., 10 poz. lit. 
Zagórski Bogusław R.: Materials for a historical geography of the Ottoman Empire: a rare Ottoman map of the Danube 
Province from ca. 1875. W: Oriental Studies and Arts. Contributions dedicated to Professor Tadeusz Majda on His 
85th birthday. Edited by A. Bareja-Starzyńska, K.B. Stanek, M. Godzińska, A. Akbike Sulimowicz, M. Szpindler, J. 
Bojarska-Cieślik. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, 2015, s. 461–474, 5 ryc., 17 przyp., 19 poz. lit. 
Zaszkilniak Leonid: Hałyczyna na mentalnych mapach ukrajinciw XIX – poczatku XX stolittia. W: Galicyjskie drogi i bezdroża. 
Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania. Praca zbior. pod red. J. Kamińskiej-Kwak. Rzeszów: 
Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 275–292, 44 przyp. 
Zawartość CD: A. Jackowski: Bibliografia historii geografii polskiej (wybór); M. Taborska, A. Jackowski: 8 plansz 
prezentowanych na wystawie w „Ogrodzie Profesorskim”; E. Bilska-Wodecka, I. Soljan: 3 plansze prezentowane w 
„Zaułku Karola Estreichera”; Prezentacje: A. Jackowski, M. Taborska: Polscy odkrywcy; J. Kozak, N. Kolecka, D. 
Kaim: Okolice Jaworek k. Szczawnicy na różnych materiałach kartograficznych. 
Zieliński Jarosław: Nieznany plan Szmulowizny sprzed 127 lat. „Stolica” Nr 11 (2236), listopad 2011, s. 30–31, 1 ryc. 
Żelichowski Ryszard, Weszpiński Paweł E.: William Heerlein Lindley. Plan Warszawy 1912. Plan niwelacyjny miasta 
Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya. Ze zbiorów kartograficznych Muzeum 
Warszawy. Redakcja merytoryczna Barbara Hensel-Moszczyńska. Warszawa: Muzeum Warszawy, 2016, 340 s. 




jego kalibracji. Plany i broszury w dwóch kieszeniach wspólnej okładki, a całość w kartonowej opasce. ISBN 978-
83-62189-91-5. Seria „Plany Warszwy”. Treść: 1). Ryszard Żelichowski: Między uciskiem narodowym a rozwojem 
gospodarczym. Warszawa Lindleyów 1875–1917, s. 9–116, 7 ryc., 39 przyp., 27 poz. lit. 2). Paweł E. Weszpiński: 
Plan niwelacyjny miasta Warszawy opracowany pod kierunkiem W.H. Lindleya w skali 1:10 000 z 1912 roku, s. 
119–304, 77 ryc., 86 przyp., 38 poz. lit., 4 poz. map oraz reprint planu pt. Niwelacyonnyj płan goroda Warszawy. 
Sjomka pod rukowodstwom Gławnogo Inżeniera W.G. Lindleja, 76×105 cm, złoż. 20×10 cm w skali oryginału 1:10 
000 z dołączoną broszurą pt. Ulice i place oznaczone na Planie niwelacyjnym Warszawy opracowanym przez 
W.H. Lindleya, wydanym w Warszawie w 1912 roku, 41 s. 3). Aneksy: Paweł E. Weszpiński: Nota katalogowa i 
historia planu, s. 309–310; Agata Kłos: Konserwacja planu, s. 310–312; Ryszard Żelichowski: Noty biograficzne, s. 
312–318, 4 ryc.; Spis ilustracji (z komentarzami) s. 319–332; Indeks osób, s. 333–338. 4). Obiekty oznaczone na 
planie niwelacyjnym miasta Warszawy opracowanym przez W.H. Lindleya, wydanym w Warszawie w 1912 roku. 
Opracował Ryszard Żelichowski, współpraca Paweł E. Weszpiński, 77 s. Nazwy, adresy i zwięzłe opisy 253 
obiektów oraz reprint planu w skali oryginału ze zidentyfikowanymi obiektami. 5). Kalibracja Planu niwelacyjnego 
miasta Warszawy opracowanego przez W.H. Lindleya, wydanego w Warszawie w 1912 roku. Opracował Witold 
Pietrusiewicz, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, 4 s. oraz skalibrowany plan 
w skali oryginału (na odwrocie reprintu z oznaczonymi obiektami) z nadrukowaną siecią drogową i kolejową z 2016 
roku oraz polskimi tłumaczeniami rosyjskich nazw dzielnic, ulic, placów, parków i cmentarzy. 
Żerelik Rościsław: Zmiany krajobrazu w północnej części powiatu średzkiego od XVIII do XX w. w świetle źródeł 
kartograficznych (na przykładzie wielkiego stawu w Szczepanowie). W: Śląsk w czasie i przestrzeni. Red. Joanna 
Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2009, s. 23–36, 7 ryc., 23 przyp. 
Żygawski Jakub: „Plany i mapy w zasobie Archiwum Państwowego w Zamościu”. Przewodnik po wystawie zorganizowanej w 
Galerii Fotografii „Ratusz” ZTF w Zamościu, Zamość 4–10 listopada 2011 r. Zamość: Archiwum Państwowe w 
Zamościu, 2011, 47 s., 36 ryc., 16 poz. lit. 
Żygawski Jakub: Struktura przestrzenna Zamościa na podstawie planów miasta z XIX i XX wieku. „Archiwariusz Zamojski” T. 
9, 2010, s. 15–36.    
 
 
II. Kartografia matematyczna, podstawy geodezyjne, systemy nawigacyjne, GPS 
 
Adamczewski Zdzisław, Zygadło Piotr: Analiza statystyczna różnic między odstępami eliptoidalnymi dwu polskich geoid: 
„urzędowej” GUGiK i „naturalnej” Kronsztadt’86 w punktach ASG-EUPOS. „Przegl. Geodez.” R. 88, 2016, nr 8, s. 
21–24, 3 ryc., 3 tab., 9 poz. lit. 
Adamczewski Zdzisław: Dopisek na marginesie artykułu dyskusyjnego o przenoszeniu współrzędnych geocentrycznych GPS 
na elipsoidę ziemską (GPS 2/2012). „Przegl. Geodez.” R. 84, 2012, nr 10, s. 14. 
Adamczewski Zdzisław: Proste przenoszenie współrzędnych geocentrycznych GPS na elipsoidę ziemską (artykuł dyskusyjny). 
„Przegl. Geodez..” R. 84, 2012, nr 2, s. 13–15, 1 ryc., 11 poz. lit. 
Araszkiewicz Andrzej, Szafranek Karolina: LC phase bias investigation of ASG-EUPOS stations. „Geod. and Cartogr.” Vol. 62, 
2013, no. 2, s. 101–111, 8 ryc., 19 poz. lit., streszcz.: Analiza odchyłek liniowej kombinacji obserwacji fazowych 
GPS na stacjach ASG-EUPOS. 
Bakuła Mieczysław, Pelc-Mieczkowska Renata, Chodnicka Barbara, Rogala Małgorzata, Tyszko Arkadiusz:  Initial results of 
RTK/OTF positioning using the NTRIP data teletransmission technology. „Technical Sciences” 11, Olsztyn 2008, s. 
213–226, 14 ryc., 1 tab., 14 poz. lit., streszcz.: Wstępne wyniki pozycjonowania RTK/OTF z wykorzystaniem 
technologii teletransmisji danych NTRIP. 
Bakuła Mieczysław, Przestrzelski Paweł: Technologia wiarygodnego pozycjonowania RTK GPS/GLONASS. „Przegl. Geodez.” 
R. 85, 2013, nr 7, s. 3–9, 9 ryc., 1 tab., 16 poz. lit., summ.: Technology of raliable RTK GPS/GLONASS 
positioning. 
Balcerzak Jerzy, Pędzich Paweł: Badanie nieregularności odwzorowania Cassiniego-Soldnera elipsoidy obrotowej 
spłaszczonej. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 4, s. 7–18, 10 ryc., 5 poz. lit., summ.: Analysis of irregularity of 
the Cassini-Soldner projection of an ellipsoid. 
Balcerzak Jerzy, Pędzich Paweł: Badanie właściwości metrycznych odwzorowania Gaussa-Krügera elipsoidy na sferę. 
„Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 6 (42), s. 7–17, 4 ryc., 3 poz. lit., summ.: Analysis of metric properties of 
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on an azimuthal projection. 
Lewandowicz Elżbieta: Algebraiczne przekształcenia danych topologicznych mapy ewidencyjnej. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 
2010, z. 5 (41), s. 79–86, 1 ryc., 2 tab., 19 poz. lit., summ.: Algebraic transformations of cadastral map topology 
data. 
Ligas Marcin, Banasik Piotr: Conversion between Cartesian and geodetic coordinates on a rotational ellipsoid by solving a 
system of nonlinear equations. „Geod. and Cartogr.” Vol. 60, 2011, no. 2, s. 145–159, 2 ryc., 4 tab., 19 poz. lit., 
streszcz.: Transformacja współrzędnych kartezjańskich na geodezyjne na elipsoidzie obrotowej poprzez 
rozwiązanie układu równań nieliniowych. 
Ligas Marcin, Banasik Piotr: Local height transformation through polynomial regression. „Geodesy and Cartography” Vol. 61, 
2012, no. 1, s. 3–17, 4 ryc., 7 tab., 15 poz. lit., streszcz.: Lokalna transformacja wysokości przy użyciu regresji 
wielomianowej. 
Łyszkowicz Adam, Bernatowicz Anna: Accuracy evaluation of the successive campaigns of the precise levelling in Poland. 
„Technical Sciences” No. 13, 2010, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, s. 165–180, 8 ryc., 2 tab., 14 poz. 
lit., streszcz.: Ocena dokładności kolejnych kampanii niwelacji precyzyjnej w Polsce. 
Łyszkowicz Adam, Bernatowicz Anna: Statistical analysis of the fourth precise levelling compaign in Poland. „Technical 
Sciences” 14 (2), Olsztyn 2011, s. 263–278, 5 ryc., 6 tab., 14 poz. lit. 
Łyszkowicz Adam, Łyszkowicz Sabina: Surveying. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010, 160 s., 
81 ryc., 7 tab., 9 poz. lit. ISBN 978-83-7207-876-6. Podręcznik dla angielskojęzycznych kursów geodezji, 
organizowanych w polskich szkołach wyższych. Treść: Preface. 1. Principles of surveying, 2. Survey observations 
and adjustments, 3. Distance measurement, 4. Angle and direction measurement, 5. Leveling, 6. Coordinates and 
map projections, 7. The Global Positioning System, 8. Route surveying, 9. Topographic surveys, 10. 
Photogrammetric control surveying, 11. Remote sensing, 12. Fundamentals of GIS. 
Łyszkowicz Adam: EGM08. Globalna supergeoida. „Geodeta” Nr 6 (169), czerwiec 2009, s. 12–14, 8 ryc., 1 tab., 3 poz. lit.  
Łyszkowicz Adam: Geoid in the area of Poland in the author’s investigations. „Technical Sciences” 15 (1), Olsztyn 2012, s. 49–
64, 4 ryc., 1 tab., 35 poz. lit., streszcz.: Badanie przebiegu geoidy na obszarze Polski. 
Łyszkowicz Sabina: Podstawy geodezji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011, 148 s., 121 ryc., 12 
tab., 12 poz. lit. ISBN 978-83-7207-927-5. Skrypt dla studentów spoza kierunku geodezja i kartografia. Treść: 1. 
Wiadomości ogólne, 2. Elementy teorii błędów, 3. Pomiary geodezyjne, 4. Obliczenia geodezyjne na płaszczyźnie, 
5. Pomiary sytuacyjne, 6. Pomiar rzeźby terenu, 7. Wizualizacja wyników pomiarów geodezyjnych, 8. Planimetria, 
9. Systemy informacji przestrzennej.  
Łyszkowicz Sabina: Podstawy geodezji. Wyd. 1. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008, 162 s., 122 
ryc., 13 tab., 12 poz. lit. ISBN 978-83-7207-741-7. Skrypt dla studentów inżynierii lądowej i inżynierii środowiska. 
Treść: 1. Wiadomości ogólne, 2. Elementy teorii błędów, 3. Pomiary geodezyjne, 4. Obliczenia geodezyjne na 
płaszczyźnie, 5. Pomiary sytuacyjne, 6. Pomiar rzeźby terenu, 7. Wizualizacja wyników pomiarów geodezyjnych, 
8. Planimetria, 9. Systemy informacji przestrzennej. 
Maciuk Kamil: Integration of GPS and GLONASS systems in geodetic satellite measurements. „Geoinformatica Polonica” 14, 
2015, s. 75–83, 5 ryc., 5 tab., 5 poz. lit., streszcz.: Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych 
opracowaniach pomiarów satelitarnych. 
Michalak Paweł: Application of global navigation satellite systems for integrity monitoring. „Prace Naukowe PW. Geodezja” Z. 
43, 2008, s. 67–77, 5 ryc., 7 tab., 17 poz. lit., streszcz.: Zastosowanie globalnego systemu nawigacji satelitarnej do 
monitoringu spójności. 
Michalak Paweł: Niezależna kontrola jakości systemów GNSS. „Przegl. Geodez.” R. 81, 2009, nr 3, s. 18–22, 4 ryc., 1 tab., 11 
poz. lit. 
Mrówczyńska Maria: Eksperyment numeryczny przekształcenia układu współrzędnych za pomocą sieci neuronowych i 
systemów neuronowo rozmytych. „Przegl. Geodez.” R. 81, 2009, nr 12, s. 4–7, 2 ryc., 2 tab., 8 poz. lit., summ.: A 
numeral experiment of transformation of the co-ordinate system by means of neural networks and neural fuzzy 
systems. 
Mzippus Marcin: TPI-NET dla GPS i GLONASS. „Nawi. Bezpłatny dodatek nawigacyjny do Geodety” nr 1 (19), marzec 2009, 
s. 34–35, 3 ryc., 1 tab. 
Oleniacz Grzegorz, Świętoń Tomasz: Dokładność pomiaru RTN-GNSS w różnych warunkach pomiarowych. „Przegl. Geodez.” 
R. 90, 2018, nr 1, s. 20–22, 4 ryc., 1 tab., 9 poz. lit. 
Oruba Artur, Leończyk Marcin, Ryczywolski Marcin, Wajda Szymon: ASG-EUPOS po roku. „Geodeta” Nr 4 (167), kwiecień 




Oruba Artur, Ryczywolski Marcin, Wajda Szymon: Stawiamy na rozwój ASG-EUPOS. „Nawi. Dodatek GNSS Geodety” Nr 1 
(21), marzec 2011, s. 4–7, 4 ryc., 1 tab. 
Osada Edward, Sergieieva Kateryna: Długości, pola lub kąty. O badaniu zniekształceń modeli transformacji map na podstawie 
elipsy Tissota. „Geodeta” Nr 1 (176), styczeń 2010, s. 46–50, 7 ryc., 9 poz. lit. 
Osada Edward: Geodezja. Teoria i praktyka. Tom 1. Wyd. 2. Wrocław: UxLan, 2014, 900 s., 567 ryc., 23 tab., 303 poz. lit. 
Treść: Wstęp, 1. Geodezja geometryczna, 2. Geodezja fizyczna, 3. Układy odniesienia, 4. Osnowy geodezyjne, 
grawimetryczne i magnetyczne, 5. Sieci wysokościowe, 6. Sieci poziome, 7. Sieci przestrzenne, 8. Rachunek 
wyrównawczy, 9. Eksploracja danych. 
Osada Edward: Geodezyjne pomiary szczegółowe. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: UxLan, 2014, 948 s. 1063 ryc., 17 tab., 179 
poz. lit. Seria „Geodezja i Geoinformatyka” 2. ISBN 978-83-60221-06-8. Treść: Wstęp: 1. Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe, 2. Niwelatory, 3. Tachimetry, 4. Odbiorniki GNSS, 5. Mapa zasadnicza, 6. Geodezyjne pomiary 
kartometryczne, 7. Fotogrametria bliskiego zasięgu, 8. Fotogrametria lotnicza, 9. Fotogrametria satelitarna, 10. 
Ortofotomapa, 11. Numeryczny model terenu, 12. Krajowy system informacji o terenie.  
Osada Edward: Geodezyjne pomiary terenowe. Wrocław: UxLan, 2014, 422 s., 584 ryc., 14 tab., 59 poz. lit. Seria „Geodezja i 
geoinformatyka” 4. ISBN 978-83-60221-06-8. Treść: Wstęp, 1. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 2. Niwelatory, 
3. Tachimetry, 4. Odbiorniki GPS, 5. Geometria współrzędnych COGO, 6. Mapa zasadnicza. 
Osada Edward: Geodezyjne układy odniesienia. Wrocław: UxLan, 2014, 326 s., 237 ryc., 8 tab., 92 poz. lit. Seria „Geodezja i 
geoinformatyka” 1. ISBN 978-83-60221-03-7. Treść: Wstęp, 1. Niebieskie i ziemskie systemy odniesienia, 2. 
Geodezyjna elipsoida odniesienia, 3. Układy pomiarowe horyzontalne, 4. Odwzorowania kartograficzne, 5. 
Państwowy system odniesień przestrzennych, 6. Krajowy system informacji o terenie. 
Osada Edward: Geodezyjne układy odniesienia. Wyd. 3. Wrocław: UxLan, 2016, 899 s., 571 ryc., 23 tab., 303 poz. lit. Seria 
„Geodezja i geoinformatyka” 1. ISBN 978-83-60221-11-2. Treść: Wstęp, 1. Geodezja geometryczna, 2. Geodezja 
fizyczna, 3. Układy odniesienia, 4. Osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne, 5. Sieci wysokościowe, 6. 
Sieci poziome, 7. Sieci przestrzenne, 8. Rachunek wyrównawczy, 9. Eksploracja danych. 
Osada Edward: Osnowy geodezyjne. Wrocław: UxLan, 2014, 254 s., 14 tab., 91 poz. lit. Seria „Geodezja i geoinformatyka” 3. 
ISBN 978-83-60221-05-1. Treść: Wstęp, 1. Analiza błędu pomiarowego, 2. Rachunek wyrównawczy, 3. 
Projektowanie i pomiar osnów geodezyjnych, 4. Wyrównywanie sieci niwelacyjnych, 5. Wyrównywanie sieci 
poziomych, 6. Wyrównywanie sieci satelitarnych. 
Paziewski Jacek, Krukowska Marta, Wielgosz Paweł: Preliminary results in performance of new ultra-fast static positioning 
module – POZGEO-2 in areas autside the ASG-EUPOS network. „Geodesy and Cartography” Vol. 63, 2014, no. 1, 
s. 101–109, 3 ryc., 1 tab., 16 poz. lit., streszcz.: Wstępne badania dokładności nowego modułu ultra-szybkiego 
pozycjonowania – POZGEO-2 – na obszarach znajdujących się poza granicami sieci ASG-EUPOS. 
Pażus Ryszard, Mróz Aleksander: Wirtualnie z nową geoidą. „Geodeta” Nr 5 (228), maj 2014, s. 8–12, 12 ryc., 1 tab., 6 poz. lit. 
Pażus Ryszard: Aktywnie i wirtualnie w EUREF. Obliczenia dla pomiarów statycznych GPS z wykorzystaniem systemu EPN. 
„Geodeta” Nr 4 (191), kwiecień 2011, s. 24–28, 9 ryc., 10 poz. lit. 
Pażus Ryszard: Aktywnie i wirtualnie z geoidą. Niwelacja satelitarna podwyższonej precyzji. „Geodeta” Nr 6 (193), czerwiec 
2011, s. 8–13, 12 ryc., 7 poz. lit. 
Pażus Ryszard: Aktywnie i wirtualnie z POZGEO D. Autorska metoda obliczeń dla pomiarów statycznych GPS. „Geodeta” Nr 
1(188), styczeń 2011, s. 20–24, 11 ryc., 3 poz. lit. 
Pażus Ryszard: Druga strona medalu. Spojrzenie na ASG-EUPOS od strony użytkownika serwisu POZGEO, cz. I. „Geodeta” 
Nr 3 (166), marzec 2009, s. 28–30, 1 ryc. 
Pażus Ryszard: Integracja osnów i sieci. Spojrzenie na ASG-EUPOS od strony uzytkownika serwisu POZGEO, cz. II. 
„Geodeta” Nr 4 (167), kwiecień 2009, s. 30–32, 3 ryc. 
Pażus Ryszard: Klamka zapadła. O standardach technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych. „Geodeta” Nr 6 (205), czerwiec 2012, s. 13–16. 
Pędzich Paweł, Kuźma Marta: Analiza wpływu redukcji odwzorowawczych na wartość wyznaczanych pól powierzchni 
wieloboków w odwzorowaniach równopolowych. „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 2 (46), s. 89–95, 1 ryc., 2 
tab., 1 poz. lit., summ.: Analysis of influence of area reductions on values of calculated areas of polygons in equal-
area map projections. 
Pędzich Paweł, Kuźma Marta: Application of methods for area calculation of geodesic polygons on Polish administrative units. 
„Geodesy and Cartography” Vol. 61, 2012, no. 2, s. 105–115, 3 ryc., 1 tab., 8 poz. lit., streszcz.: Zastosowanie 
metod obliczania pól powierzchni wieloboków geodezyjnych na przykładzie jednostek administracyjnych w Polsce. 
Pędzich Paweł, Kuźma Marta: Badanie zniekształceń oraz ich wpływu na wartość wyznaczanych pól wieloboków w wybranych 
odwzorowaniach równopolowych. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 5 (41), s. 95–104, 12 ryc., 2 tab., 1 poz. lit., 
summ.: Analysis of distortions in selected equal-area projections and their influence on calculated area values of 
polygons. 
Pędzich Paweł, Latuszek Kamil: Odwzorowania kartograficzne nieregularnych obiektów pozaziemskich. „Roczniki Geomatyki” 





Pędzich Paweł, Strychalska Katarzyna: Zastosowanie rachunku wariacyjnego do minimalizacji zniekształceń w 
odwzorowaniach kartograficznych. „Roczniki Geomatyki” T. 12, 2014, z. 3 (65), s. 303–316, 10 ryc., 19 poz. lit., 
summ.: Application of variational calculus to minimize map projection distortions. 
Pędzich Paweł: Aproksymacja jednostajna odwzorowań kartograficznych. „Roczniki Geomatyki” T. 7, 2009, z. 4 (34), s. 67–76, 
6 tab., 4 poz. lit., summ.: Uniform approximation of map projections. 
Pędzich Paweł: Equidistant map projections of a triaxial ellipsoid with the use of reduced coordinates. „Geodesy and 
Cartography” Vol. 66, 2017, no. 2, s. 271–290, 7 ryc., 1 tab., 17 poz. lit. 
Pędzich Paweł: Opracowanie odwzorowania Cassiniego-Soldnera całej elipsoidy oraz obszaru Polski w szerokiej strefie 
odwzorowawczej z zastosowaniem funkcji i całek eliptycznych Jacobiego. W: Jubileusz 80-lecia urodzin Prof. dr. 
hab. inż. Andrzeja Romana Makowskiego. Warszawa: Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej, b.r.wyd. 
[2011], s. 21–26, 6 ryc. Streszczenie rozprawy habilitacyjnej. 
Pędzich Paweł: Podstawy odwzorowań kartograficznych z aplikacjami komputerowymi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, 2014, 277 s., 139 ryc., 33 poz. lit. Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału 
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 
Pędzich Paweł: Wybrane aspekty konstruowania odwzorowań kartograficznych o możliwie najmniejszych zniekształceń 
odwzorowawczych. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 4, s. 89–101, 10 ryc., 10 poz. lit., summ.: Selected 
construction aspects of map projections with minimal possible distortion. 
Polish National Report on Geodesy 2011–2014. Scientific editors Jarosław Bosy, Jan Kryński. „Geodesy and Cartography” 
Special issue, Vol. 64, 2015, no. 2, 282 s., ryc., tab., lit. Raport przygotowany przez Narodowy Komitet ds. 
Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki. Treść: Preface (Jarosław Bosy, Jan Kryński), s. 145–146. 1)  Jarosław 
Bosy, Jan Kryński: Reference frames and reference networks, s. 147–176, 22 ryc., 4 tab., 48 poz. lit. 2) Jan 
Kryński: Gravity field modelling and gravimetry, s. 177–200, 13 ryc., 7 tab., 48 poz. lit. 3) Janusz Bogusz, 
Aleksander Brzeziński, Wiesław Kosek, Jolanta Nastula: Earth rotation and geodynamics, s. 201–242, 24 ryc., 1 
tab., 77 poz. lit. 4) Jerzy B. Rogowski, Paweł Wielgosz: Positioning and applications, s. 243–259, 7 ryc., 25 poz. 
lit.5) Andrzej Borkowski, Wiesław Kosek: Theoretical geodesy, s. 261–279, 2 ryc., 47 poz. lit. 
Poutanen Markku, Häkli Pasi: Future of National Reference Frames – from static to kinematic? „Geodesy and Cartography” 
Vol. 67, 2018, no. 1, s. 117–129, 2 ryc., 23 poz. lit. 
Przywara Jerzy: Przechodzimy na Amsterdam. „Geodeta” Nr 12 (211), grudzień 2012, s. 44–45, 2 tab. 
Rajner Marcin, Liwosz Tomasz: Studies of crucial deformation due to hydrological loading on GPS height estimates. „Geod. 
and Cartogr.” Vol. 60, 2011, no. 2, s. 135–144, 8 ryc., 11 poz. lit., streszcz.: Badanie wpływu deformacji skorupy 
ziemskiej powodowanych obciążeniami hydrologicznymi na wyznaczanie wysokości z pomiarów GPS. 
Rogowski Jerzy B., Kłęk Magdalena: Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. Część I. Wyd. 1. Warszawa: Uczelnia 
Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2007, 79 s., 47 ryc., 2 tab. ISBN 978-83-923588-4-8. Treść: 1. Wstęp, 
2. Wprowadzenie do geodezji, 3. Krótki rys historyczny geodezji, kartografii i astronomii, 4. Wstęp do astronomii 
geodezyjnej, 5. Układy współrzędnych, 6. Ruch obrotowy i orbitalny Ziemi, 7. Zjawiska ruchu dobowego, 8. 
Precesja, nutacja, ruch bieguna, 9. Systemy czasu stosowane w geodezji, nawigacji i astronomii, 10. Zjawiska 
wynikające z ruchu orbitalnego i obrotowego Ziemi i ich wpływ na współrzędne. 
Rogowski Jerzy, Kłęk Magdalena: Geodezja satelitarna. Wyd. 1. Warszawa: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-
Curie, 2009, 129 s., 3 zał., 84 ryc., 4 tab., 8 poz. lit. ISBN 978-83-923588-6-2. Treść: 1. Wstęp, 2. Kilka informacji 
o historii, 3. Wstęp do zasady wyznaczania pozycji z obserwacji sztucznych satelitów Ziemi, 4. Pozycja punktu na 
powierzchni Ziemi i satelity na orbicie – współrzędne, 5. Podstawy dynamiki ruchu orbitalnego, 6. Transformacja 
współrzędnych używanych w geodezji satelitarnej, 7. Potencjał grawitacyjny Ziemi, 8. Ruch perturbowany 
sztucznych satelitów Ziemi, 9. Zasady wyznaczania pozycji punktów na powierzchni Ziemi z obserwacji 
sztucznych satelitów, 10. Satelitarne techniki pomiarowe służące do wyznaczania pozycji punktów, 11. Altimetria 
satelitarna, 12. Zakończenie. 
Saczuk Jerzy: Precyzyjne pozycjonowanie smartfonem. „Geodeta” Nr 10 (221), październik 2013, s. 42–46, 8 ryc., 1 tab. 
Sergieieva Kateryna, Osada Edward: Recepta na błędne osnowy. Metody wyrównywania sieci wysokościowych z 
jednoczesnym wykrywaniem odstających punktów dowiązania. „Geodeta” Nr 11 (174), listopad 2009, s. 24–28, 5 
ryc., 10 poz. lit. 
Siejka Zbigniew: Ocena faktycznej dokładności pomiarów GPS-RTK wykonywanych z wykorzystaniem korekcji generowanych 
przez Małopolski System Pozycjonowania Satelitarnego. „Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio 
Terrarum” 7 (4), 2008, s. 15–25, 2 ryc., 5 tab., 5 poz. lit., summ.: Evaluation of actual accuracy in GPS-RTK 
measurements performed using corrections generated by Satellite Positioning System of Małopolska. 
Siejka Zbigniew: Szybkie pozyskiwanie precyzyjnych i wiarygodnych informacji geodezyjnych w czasie rzeczywistym na 
potrzeby inżynierii środowiska. „Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus” 13(3), 2014, s. 79–90, 3 
ryc., 4 tab., 3 poz. lit., summ.: Quick acquisition of precise and reliable geodetic information in real time for 
environmental engineering purposes. 
Stańczyk Remigiusz, Tyszkowski Sebastian: Global Positioning System – introduction. W: Fieldwork in geography bilingual 





Stepień Grzegorz, Zalas Ewa, Ziębka Tomasz: New approach to isometric transformations in oblique local coordinate system 
of reference. „Geodesy and Cartography” Vol. 66, 2017, no. 2,  s. 290–303, 3 ryc., 1 tab., 17 poz. lit. 
Szafranek Karolina, Araszkiewicz Andrzej, Figurski Mariusz: Po co projekt ASG+? Zmierzch statycznego układu odniesienia w 
geodezji. „Geodeta” Nr 7 (218), lipiec 2013, s. 28–34, 6 ryc., 9 poz. lit. ASG – Aktywna Sieć Geodezyjna. 
Szelachowska Małgorzata, Kryński Jan: Evaluation of the effect of uncertainty of height data on the accuracy of terrain 
corrections. „Geodesy and Cartography” Vol. 58, 2009, no. 2, s. 71–88, 5 ryc., 3 tab., 19 poz. lit., streszcz.: Ocena 
wpływu dokładności danych wysokościowych na dokładność obliczonych poprawek terenowych. 
Szostak Marta, Wężyk Piotr: Pomiary GNSS w przestrzeni leśnej przy wykorzystaniu różnej klasy odbiorników oraz wybranych 
trybów pomiaru. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 25, 2013, s. 217–231, 8 ryc., 4 tab., 
summ.: GNSS measurements in forest environment using various receivers and measurement modes. 
Śledziński Janusz: Polska na tle Europy. Prace Międzynarodowego Komitetu Sterującego Projektu EUPOS. „Geodeta” Nr 
11(186), listopad 2010, s. 40–46, 2 ryc., 3 tab., 17 poz. lit. 
Śledziński Janusz: Sieć pokrywa kontynent. 10-lecie europejskiego projektu EUPOS. „Geodeta” Nr 7 (206), lipiec 2012, s. 29–
31, 3 ryc., 2 tab. 
Świestowski Tomasz: Analiza dokładności wyznaczania różnic wysokości przy zastosowaniu elektronicznych technik 
pomiarowych. W: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Geodezyjnych. Politechnika Warszawska, 2–3 
kwietnia 2009. Warszawa: Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW „Geoida”, 2009, s. 73–
79, 7 ryc., 6 poz. lit. 
Świętoń Tomasz: Regularna siatka korekt układu 1965. „Przegl. Geodez.” R. 86, 2014, nr 8, s. 8–12, 7 ryc., 1 tab., 9 poz. lit., 
summ.: A regular grid of corrections for 1965 System. 
Wajda Szymon, Oruba Artur, Leończyk Marcin: Technical details of establishing reference station network ASG-EUPOS. W: 
Geoinformation Challenges. Sosnowiec 2008, s. 315–324, 4 ryc., 12 poz. lit., streszcz.: Szczegóły techniczne 
budowy sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS. 
Zajdel Radosław, Sośnica Krzysztof, Bury Grzegorz, Hadaś Tomasz, Kaźmierski Kamil: Wkraczając w erę multi-GNSS. 
„Geodeta” Nr 6 (277), czerwiec 2018, s. 16–20, 4 ryc., 1 tab. 
Zduniak Tomasz: Problem transformacji współrzędnych z lokalnych układów warszawskich do państwowego układu „2000”. 
Cz. 1. „Przegl. Geodez.” R. 83, 2011, nr 6, s. 11–15, 5 ryc., 1 tab., 7 poz. lit; Cz. II, nr 7, s. 12–14, 3 ryc., 8 poz. lit. 
Ziobro Jan: Przesłanki projektowania aerotriangulacji z fotopunktami niesygnalizowanymi. „Prace Inst. Geod. i Kartogr.” T. 54, 
z. 112, 2008, s. 51–76, 11 ryc., 6 tab., 16 poz. lit., summ.: Conditions of designing aerotriangulation with non-
signalized control points. 
Ziobro Jan: Wykorzystanie pomiaru GNSS/IMU w krajowych aerotriangulacjach. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i 




III. Ogólne zagadnienia w kartografii, teoria i metodologia kartografii 
 
Bogobowicz Marek, Domański Jacek, Tomiczak Edward: Mapy dawniej i dziś. „ArcanaGIS” Nt 16, lato 2015, s. 41–43, 5 ryc. 
Chrobak Tadeusz: The map and geoinformatics. „Geoinformatica Polonica” 11, 2012, s. 7–16, 2 ryc., 1 tab., 26 poz. lit. 
Ciołkosz Andrzej: Współczesne oblicze kartografii przeznaczonej do powszechnego użytku. „Czasop. Geogr.” T. 86, 2015, z. 
1-2, s. 71–90, 26 poz. lit., 5 poz. stron intern., summ.: Current image of cartography dedicated to common use. 
Felcenloben Dariusz: Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy. Wyd. 1. Katowice: Wydawn. 
Gall, 2011, 288 s., 104 ryc., 16 tab., 154 poz. lit. ISBN 978-83-60968-11-6. Treść: Wprowadzenie, 1. Teoria 
informacji, 2. Modele reprezentacji danych i wiedzy, 3. Metody reprezentacji danych przestrzennych, 4. 
Właściwości danych przestrzennych, 5. Klasyfikacja obiektów informacyjnych, 6. Niepewność danych 
przestrzennych w systemach GIS, 7. Zarządzanie informacją, 8. Udostępnianie danych z systemów 
informacyjnych. 
Funkcjonalność a estetyka map. XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Gdańsk, 18–19 września 2018 roku. 
Streszczenia referatów i posterów. Oddział Kartograficzny PTG; Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, 
Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej, Gdańsk 2018, 43 s., 8 ryc. Streszczenia 
26 referatów i 6 prezentacji posterowych z Przedmową Marka Baranowskiego (s. 7–8). 
Gajos-Gržetić Małgorzata: Reprezentacja nauki o geoinformacji w wybranych językach informacyjno-wyszukiwawczych. 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 244 s., 26 tab., 391 poz. lit., Zsfg., summ.: Representation 
of geoinformation science in selected information retrieval languages. ISBN 978-83-226-3045-7 (wersja 
drukowana), 978-83-226-3046-4 (wersja elektroniczna). Treść: Wstęp; 1. Terminologiczne i pojęciowe problemy 
nauki o geoinformacji; 2. Analiza stanu reprezentacji nauki o geoinformacji w wybranych językach informacyjno-
wyszukiwawczych; 3. Gromadzenie słownictwa z zakresu nauki o geoinformacji w słownikach wybranych języków 
informacyjno-wyszukiwawczych; 4. Propozycja aktualizacji słowników wybranych języków informacyjno-




Gartner Georg: Kartografia jest ważna. Znaczenie kartografii w XXI wieku. „ArcanaGIS” Nr 13, jesień 2014, s. 39–41, 3 ryc. 
Tłumaczenie artykułu The relevance of cartography, „ArcNews”, Winter 2013/2014. 
Gaździcki Jerzy, Gotlib Dariusz, Jażdżewska Iwona, Zwoliński Zbigniew: Aktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w 
Polsce. „Roczniki Geomatyki” T. 16, 2018, nr 3 (82), s. 235–240, 16 poz. lit., summ.: Current aspects of geospatial 
education in Poland. 
Gaździcki Jerzy: Społeczna odpowiedzialność autonomicznych uczelni na przykładzie kształcenia geodetów i kartografów w 
Polsce. „Roczniki Geomatyki” T. 12, 2014, z. 2 (64), s. 153–162, 1 ryc., 1 tab., 19 poz. lit., summ.: Social 
responsibility of autonomous higher education institutions in Poland: the case of education in geodesy and 
cartography. 
Gaździcki Jerzy: Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 3 (53), s. 
7–16, 1 tab., 17 poz. lit., summ: Geospatial information development trends. 
Gołaski Janusz: Definiowanie w kartografii. W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne. Streszczenia wykładów i 
posterów: „Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich” Nr 27, Marzec 2017, s. 25–28, 2 ryc., 2 poz. lit. 
Gotlib Dariusz, Olszewski Robert: Szersze horyzonty. Kierunki badań kartografii w świetle Międzynarodowej Konferencji 
Kartograficznej, Chile 2009. „Geodeta” Nr 4 (179), kwiecień 2010, s. 39–42, 3 ryc., 14 poz. lit. 
Izdebski Waldemar: Informacja przestrzenna w Polsce – teoria i praktyka. „Roczniki Geomatyki” T. 15, 2017, z. 2 (27), s. 175–
186, 6 ryc., 8 poz. lit., summ.: Spatial information in Poland – theory and practice. 
Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii. XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Toruń, 23–24 
października 2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. redakcyjne Radosław Golba, Zenon Kozieł. Toruń: 
Wydział Nauk o Ziemi UMK, 2014, 73 s., ISBN 978-83-231-3295-0. Streszczenia 32 referatów i 6 prezentacji 
posterowych. 
Koch Wolf Günther: Lexical knowledge sources for cartography and GIS – development, current status and outlook. „Geodesy 
and Cartography” Vol. 65, 2016, no. 2, s. 259–270, 5 ryc., 28 poz. lit. 
Kozieł Zenon: Funkcjonalno-indukcyjna rola geokompozycji we współczesnym świecie multimediów. W: Kartografia w 
multimediach. Multimedia w kartografii. XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Toruń, 23–24 
października 2014, Toruń 2014, s. 7–16, 4 poz. lit. 
Krzywicka-Blum Ewa: Funkcje map graficznych. W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne. Streszczenia wykładów i 
posterów: „Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich” Nr 27, Marzec 2017, s. 23–25. 
Mapa w społeczeństwie informacyjnym. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Warszawa, 15–16 września 2015 
r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. red. Jolanta Koryka-Skorupa, Jerzy Ostrowski. Warszawa: Oddział 
Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015, 36 s. Zbiór streszczeń 22 referatów i 4 prezentacji 
posterowych. 
Medyńska-Gulij Beata: Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 
2015, 228 s., 189 ryc., 148 poz. lit. Treść: Przedmowa (G. Gartner, prezydent MAK; Medyńska-Gulij, Zakład 
Kartografii i Geomatyki UAM w Poznaniu); 1. Pojęcie kartografii, mapy, wizualizacji i geowizualizacji; 2. Przestrzeń 
w kartografii; 3. Mapy i bazy referencyjne w krajowym systemie informacji przestrzennej; 4. Krajowe mapy 
tematyczne i bazy danych tematycznych; 5. Działania w kartografii cyfrowej; 6. Metody mapowania; 7. 
Projektowanie map tematycznych; 8 Trzeci wymiar w kartografii; 9. Kartografia multimedialna. 
Ney Bogdan: Challenges ahead for geoinformation. W: Geoinformation Challenges. Sosnowiec 2008, s. 13 – 18, 1 ryc., 
streszcz.: Wyzwania wobec geoinformacji. 
Nowe wyzwania dla kartografii. „ArcanaGIS” Nr 13, jesień 2014, s. 7–9, 1 ryc. Rozmowa redakcji kwartalnika z Joanną Bac-
Bronowicz o Stowarzyszeniu Kartografów Polskich oraz o perspektywach kartografii. 
Olszewski Robert: Czy GIS „zabił kartografię”? „Prace Naukowe PW. Geodezja” Z. 43, 2008, s. 27–34, 2 ryc., 14 poz. lit., 
summ.: Did GIS kill cartography? 
Ostrowski Wiesław: Nauka a praktyka w kartografii. „Biul. Stow. Kartografów Polskich” Nr 24, kwiecień 2010, s. 25–29, 7 poz. 
lit. 
Pragmatyka w kartografii. XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Poznań 25–26.10.2012. Streszczenia referatów i 
posterów. Organizatorzy: Zakład Kartografii i Geomatyki UAM w Poznaniu, Oddział Kartograficzny PTG, Oddział 
Wielkopolski SGP. B.m. i r. wyd., 25 s. Streszczenia 41 referatów i prezentacji posterowych. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. Redakcja naukowa Jacek Lang, Jarosław Maćkowiak, Tomasz Myśliński, Ewa 
Stefańska. Wyd. drugie uaktualnione. Warszawa: Wolters Kluwer Polska S.A., 2018, 660 s. 
Sobczyński Eugeniusz, Pietruszka Jerzy: Przyszłość map topograficznych. „Przegląd Sił Zbrojnych” 2018, nr 3, s. 127–139, 2 
ryc., 2 tab. 
Trojan Krzysztof: Oblicze współczesnej kartografii. Międzynarodowy Rok Mapy. „Geogr. w Szkole” R. 68, 2015, nr 4, s. 12–15, 
4 ryc., 11 poz. stron intern. 
Walkowiak Katarzyna: Podstawy teoretyczne samorządu zawodowego geodetów i kartografów. „Przegl. Geodez.” R. 86, 2014, 
nr 11, s. 8–10, 16 przyp. 
Werner Piotr A., Opach Tomasz: Core and periphery of information society: significance of geospatial technologies. 




Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Zwierzyniec, 26–28 
września 2016 r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. red. Andrzej Czerny, Beata Konopska. Oddział 
Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS. Lublin, Kartpol 
S.C., 2016, 48 s. Zbiór streszczeń 32 referatów i 5 prezentacji posterowych oraz szczegółowy program 
konferencji. 
Wprowadzenie do kartografii i topografii. Redakcja naukowa Jacek Pasławski. Autorzy: Bogdan Horodyski, Jolanta Korycka-
Skorupa, Paweł Kowalski, Tomasz Nowacki, Bożena Ogorzelska, Tomasz Opach, Wiesław Ostrowski, Jacek 
Pasławski, Jerzy Siwek. Opracowanie: Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., Redakcja Kartograficzna, Wrocław. 
Wyd. drugie. Warszawa – Wrocław, Nowa Era Sp. z o.o., 2010, 316 s., 310 ryc., 11 tab., lit. po każdym rozdziale. 
ISBN 978-83-7409-229-6. Drugie wydanie podręcznika akademickiego przygotowanego przez zespół 
pracowników naukowych i dydaktycznych Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowanego 
pierwszy raz w 2006 r. (zob. notatkę J. Pasławskiego Nowy podręcznik kartografii, „Polski Przegl. Kartogr.” T. 38, 
2006, nr 2, s. 157–159 oraz opis bibliograficzny i spis treści – tamże, s. 179–180) ze zmienionymi i rozszerzonymi 
dwoma ostatnimi rozdziałami: 12. Kartografia a systemy informacji geograficznej oraz 13. Mapy i atlasy 
elektroniczne. 
Zarzycki George J.M.: From surveying and mapping to geomatics challenges and opportunities. – Od geodezji i kartografii do 
wyzwań i możliwości geomatyki. „Roczniki Geomatyki” T. 7, 2009, z. 3 (33), s. 19–25. 
Zwoliński Zbigniew: Rozwój myśli geoinformacyjnej. W: GIS – platforma integracyjna geografii. Poznań: Bogucki Wydawn. 




IV. Kartograficzne metody prezentacji, grafika kartograficzna, redagowanie map, 
generalizacja kartograficzna 
 
Bac-Bronowicz Joanna, Głażewski Andrzej, Kowalski Paweł J.: Wybrane problemy wizualizacji w skali 1:50 000 treści 
wielorozdzielczej bazy danych topograficznych. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 5, s. 23–30, 4 ryc., 6 poz. lit., 
summ.: Selected problems of multiresolution topographic database visualization at a scale of 1:50 000. 
Bakuła Krzysztof, Olszewski Robert, Bujak Łukasz, Gnat Miłosz, Kietlińska Ewa, Stankiewicz Michał: Generalizacja NMT w 
opracowaniu metodologii reprezentacji rzeźby terenu. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 25, 
2013, s. 19–32, 4 ryc., 2 tab., 21 poz. lit., summ.: DTM generalization in a development of the methodology for the 
representation of terrain shape. 
Bakuła Krzysztof: Wybór źródła danych wysokościowych do opracowania prezentacji rzeźby terenu na nowych mapach 
topograficznych. „Przegl. Geodez.” R. 86, 2014, nr 2, s. 8–15, 8 ryc., 2 tab., 8 poz. lit, summ.: Selection of the 
elevation data source for presentation of the terrain relief on new topographic maps. 
Baza danych obiektów kartograficznych. Redakcja merytoryczna Tadeusz Chrobak, Antoni Łabaj, Agnieszka Bolibok. Wyd. 2. 
SmallGIS Sp. z o.o., Kraków. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2014. Opracowanie w ramach 
projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem 
zarządzania”. [Część 1:] Podręcznik dla uczestników szkolenia z możliwości, form i metod zastosowania bazy 
danych obiektów topograficznych, 220 s., 52 ryc., 12 tab. Praca zbiorowa 11 autorów. [Część 2:] Szkolenie z 
możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych. Zeszyt ćwiczeń dla Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej, 239 s., 355 ryc., 10 tab. [Część 3:] Szkolenie z możliwości, form i metod 
zastosowania bazy danych obiektów topograficznych. Zeszyt ćwiczeń dla użytkowników BDOT10K. Red. 
merytoryczna jak cz. 1 i 2 oraz Marcin Gwiżdż, 223 s., 314 ryc., 1 tab. 
Bąk Gabriela, Chromik Barbara, Mika Monika, Salata Tomasz: Metodyka utworzenia interaktywnej mapy fragmentu szlaków 
górskich Beskidu Śląskiego. „Infrastruktura i Ekologia terenów Wiejskich” Nr 2/II, Kraków 2013, s. 87–97, 6 ryc., 3 
poz. lit., summ.: Methodology of interactive map creation for the part of mountain trails in Silesian Beskid. 
Brach Michał: Wizualizacja danych przestrzennych w planowaniu i projektowaniu. „Przegl. Geodez.” R. 80, 2008, nr 10, s. 11–
15, 6 ryc., 15 poz. lit. 
Bukowski Marcin: Mapa w GIS-ie, jej źródła i wykonanie. „Tatry” Nr 1 (31), zima 2010, s. 38–41, 3 ryc. 
Całka Beata: Comparing continuity and compactness of choropleth map classes. „Geodesy and Cartography” Vol. 67, 2018, 
no. 1, s. 21–34, 5 tab., 35 poz. lit. 
Cebrykow Paweł: Generalizacja map statystycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 142 
s., 26 ryc., 31 przyp., 244 poz. lit., summ.: Generalization of statistical maps. ISBN 978-83-7784-977-4. Treść: 
Wstęp, 1. Istota generalizacji kartograficznej, 2. Geneza modelu generalizacji map statystycznych, 3. Model 
generalizacji map statystycznych, 4. Utylitarność modelu generalizacyjnego – generalizacja map statystycznych, 5. 
Podkład mapy statystycznej i problem doboru stopnia jego generalizacji, Podsumowanie i wnioski. 





Chrobak Tadeusz, Kozioł Krystian, Krawczyk Artur, Lupa Michał: Koncepcja architektury systemu generalizacji obiektów 
przestrzennych na przykładzie zabudowy. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 7 (57), s. 7–14, 3 ryc., 11 poz. lit., 
summ.: A concept of system archtecture for generalization of spatial objects on the example of buildings.  
Chrobak Tadeusz: The role of least image dimensions in generalization of objects in spatial databases. „Geodesy and 
Cartography” Vol. 59, 2010, no. 2, s. 99–120, 9 ryc., 28 poz. lit., streszcz.: Rola minimalnych wymiarów rysunku w 
generalizacji obiektów georeferencyjnych baz danych przestrzennych. 
Cybulski Paweł: Presentation of spatio-temporal data in the context of information capacity and visual suggestiveness. „Geod. 
and Cartogr.” Vol. 63, 2014, no. 2, s. 147–159, 5 ryc., 31 poz. lit., streszcz.: Prezentacja danych czasowo-
przestrzennych w kontekście pojemności informacyjnej i sugestywności wizualnej. 
Fiedukowicz Anna: Construction of fuzzy interference system for generalization of geographic information – selection of road 
segments. „Geoinformatica Polonica” 12, 2013, s. 53–62, 9 ryc., 1 tab., 9 poz. lit., streszcz.: System wnioskowania 
rozmytego dla generalizacji informacji geograficznej – selekcja odcinków dróg. 
Fiedukowicz Anna: Wykorzystanie zbiorów przybliżonych do pozyskiwania wiedzy i budowy reguł systemu generalizacji 
informacji geograficznej. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, nr 2 (59), s. 33–46, 8 ryc., 6 tab., 9 poz. lit., summ.: 
Implementation of rough sets theory for knowledge acquisition and construction of knowledge base for 
generalization of geographic information. 
Gajdek Jerzy: Mapy rastrowe – komputerowe nośniki informacji. „Przegl. Geodez.” R. 81, 2009, nr 4, s. 6–10, 4 tab., 15 poz. lit. 
Gotlib Dariusz: Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych. „Prace 
Naukowe Politechniki Warszawskiej” Z. 48, 2011, 158 s., 52 ryc., 3 tab., 108 poz. lit. Treść: 1. Wprowadzenie, 2. 
Aplikacje mobilne a kartografia, 3. Cechy systemów mobilnych wpływające na proces przekazu kartograficznego, 
4. Założenia metodyczne procesu projektowania mobilnych prezentacji kartograficznych, 5. Model mobilny 
prezentacji kartograficznej, 6. Zasady redakcji prezentacji mobilnych, 7. Koncepcja nowych narzędzi 
kartograficznych, 8. Podsumowanie i wnioski. Załącznik: XML modelu mobilnej prezentacji kartograficznej. 
Hurba Monika: Graficzny zapis opracowań planistycznych z punktu widzenia kartografa. „Człowiek i Środowisko” T. 32, 2008, 
nr 1–2, s. 81–92, 4 ryc., 15 poz. lit., summ.: Graphic outline of planning studies from the cartographer’s 
perspective. 
Izdebski Waldemar, Szadkowski Arkadiusz: Wirtualne miasta. Trójwymiarowe mapy z teksturowanymi bryłami budynków. 
„Geodeta” Nr 2 (165), luty 2009, s. 13–16, 4 ryc., 2 tab., 7 poz. lit. 
Jagielski Andrzej: Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii. Wyd. II. Kraków: Wydawn. Geodpis, 2017, 307 s., 
ryc., tab. ISBN 978-83-936926-6-8.Lektura pomocnicza do nauczania przedmiotu „Rysunek geodezyjny” w 
technikach geodezyjnych. Treść:Wstęp, s. 6; Rozdz. 1. Podstawy rysunku geodezyjnego i kartograficznego, s. 7–
31, 54 ryc., 4 tab; Rozdz. 2. Metody klasyczne sporządzania map wielkoskalowych, s. 32–60, 35 ryc., 1 tab. (W 
tym 2.1. Zarys historii mapy, 2.2. Podstawowe wiadomości o mapie); Rozdz. 3. Mapa zasadnicza, s. 61–109, 13 
ryc., 57 tab.; Rozdz. 4. Mapa ewidencyjna, s. 110–119, 6 ryc.; Rozdz. 5. Opracowanie map wykorzystywanych w 
procesach budowlanych i plastycznych, s. 120–134, 7 ryc., 1 tab.; Rozdz. 6. Mapy do celów prawnych, s. 135–
145, 7 ryc.; Rozdz. 7. Wielkoskalowe mapy tematyczne, s. 146–158, 7 ryc., 3 tab. (w tym 7.1. Pojęcie mapy 
tematycznej, 7.2. Mapy glebowe, 7.3. Mapy leśne); Rozdz. 8. Pomocnicze rysunki geodezyjne, s. 159–196, 31 
ryc.; Rozdz. 9. Podstawy kartografii matematycznej, s. 197–240, 48 ryc. (w tym 9.1. Zarys teorii odwzorowań 
kartograficznych, 9.6. Odwzorowania i układy współrzędnych map polskich); Rozdz. 10. Mapy topograficzne, s. 
241–282, 12 ryc., 10 tab.; Rozdz. 11. Pomiary na mapach (kartometria), s. 183–307, 34 ryc., 6 tab. 
Karsznia Izabela, Jourban Abu Daoud Jacqueleen: Generalizacja danych topograficznych w obiektowo zorientowanym 
środowisku narzędziowym Clarity. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 5 (62), s. 33–41, 4 ryc., 1 tab., 25 poz. lit., 
summ.: Generalization of topographic spatial data in the object-oriented clarity system. 
Karsznia Izabela, Leszczuk Marta: Kontekstowa generalizacja konturów zabudowy z wykorzystaniem narzędzi morfologii 
matematycznej. „Roczniki Geomatyki” T. 15, 2017, z. 2 (77), s. 187–200, 7 ryc., 7 tab., 14 poz. lit., summ.: 
Context-dependent buildins generalization based on mathematical morphology operations. 
Karsznia Izabela: An attempt of formalizing the selection parameters for settlements generalization in small-scales. 
„Geoiformatica Polonica” Vol. 13, 2014, s. 41–48, 4 ryc., 32 poz. lit., streszcz.: Próba formalizacji doboru 
parametrów generalizacji miejscowości dla opracowań w skalach przeglądowych. 
Karsznia Izabela: An attempt of road network and settlement generalization in the General Geographic Database using 
DynaGEN envirinment. „Geod. i Kartogr. – Geod. and Cartogr.” Vol. 57, no. 2, 2008, s. 81–95, 6 ryc., 2 tab., 23 
poz. lit., streszcz.: Próba generalizacji sieci dróg i osadnictwa Bazy Danych Ogólnogeograficznych z 
wykorzystaniem środowiska DynaGEN. 
Karsznia Izabela: Badanie zakresu przydatności systemów DynaGEN oraz Clarity do procesu generalizacji osadnictwa i sieci 
dróg Bazy Danych Ogólnogeograficznych. „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 1 (45), s. 33–48, 11 ryc., 4 tab., 27 
poz. lit., summ.: Examination of DynaGEN and Clarity systems usability in generalization of settlements and road 
networks in the General Geographic Database. 
Karsznia Izabela: Metodyka automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych. 
Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 2015, 152 s., 39 ryc., 8 tab., 13 




Stan wiedzy o generalizacji danych przestrzennych; 3. Problematyka generalizacji wybranych elementów map 
przeglądowych; 4. Pozyskiwanie i formalizacja wiedzy kartograficznej; 5. Implementacja przyjętych zasad 
generalizacji w środowisku DynaGEN; 6. Implementacja przyjętych zasad generalizacji w środowisku Radius 
Clarity; Podsumowanie. 
Karsznia Izabela: Modelowanie procesu generalizacji. „Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum” 8 (2), 
2009, s. 13–26, 4 ryc., 27 poz. lit., summ.: Modelling generalization process. 
Karsznia Izabela: Określenie możliwości i ograniczeń wykorzystania systemu DynaGen w procesie wspomagania 
automatycznej generalizacji małoskalowych danych przestrzennych. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 7, s. 43–
54, 4 ryc., 1 tab., 27 poz. lit., summ.: Defining possibilities and limitations of the DynaGen system use in a 
supporting process of automated small-scale spatial data generalization. 
Kędzierski Michał, Wierzbicki Damian, Fryśkowska Anna, Wojtkowska Michalina, Deliś Paulina: Opracowanie ortofotomapy 
terenów wiejskich na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć, pozyskanych z niskiego pułapu. „Przegl. Geodez.” R. 
87, 2015, nr 4, s. 3–6, 4 ryc., 6 poz. lit., summ.: Making an orthophotomap of rural areas basing on high-resolution, 
low-altitude photographs. 
Kozioł Krystian, Szombara Stanisław, Kneth Jolanta: Wyznaczanie punktów stałych obiektów przestrzennych na drodze 
automatycznej. „Archiwum Fotogrametrii i Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 179–186, 6 ryc., 1 tab., 24 poz. lit., 
summ.: Automatic determination of spatial objets’ invariant points.  
Kozioł Krystian: Algorytm upraszczania linii z wykorzystaniem interpolacji. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 3 (60), s. 45–
59, 5 ryc., 4 tab., 22 poz. lit., summ.: A line simplification algorithm using interpolation. 
Kozioł Krystian: Operatory generalizacji warstwy zabudowy. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 7 (57), s. 45–57, 6 ryc., 1 
tab., 20 poz. lit., summ.: Generalization operators of building layer. 
Kozioł Krystian: Porównanie wybranych algorytmów upraszczania linii na przykładzie reprezentatywnego obszaru testowego. 
„Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 1 (45), s. 49–57, 7 ryc., 2 tab., 8 poz. lit., summ.: Comparison of selected 
simplification algorithms on the example of a representative test area. 
Kozioł Krystian: Znaczenie punktów stałych obiektu w procesie upraszczania. „Archiwum Fotogrametrii i Teledetekcji” Vol. 23, 
2012, s. 169–177, 3 ryc., 5 tab., 13 poz. lit., summ.: The importance of fixed points in the simplification process. 
Król Karol, Prus Barbara: Comparision of selected methods of interactive geovisualization on the basis of a monuments 
register in Poland. „Geomatics, Landmanagement and Landscape” 2017, no. 4, s. 55–66, 2 ryc., 2 tab., 27 poz. lit., 
summ. 
Królikowski Jerzy: Estetyka i wygoda z komputera. Oprogramowanie do redakcji map. „Geodeta” Nr 12 (175), grudzień 2009, 
s. 26–30, 12 ryc., 1 tab.  
Krzywicka-Blum Ewa, Michalski Adam: Anamorphic maps – an overview. „Geoinformatica Polonica” 9, 2009, s. 21–34, 10 ryc., 
16 poz. lit., streszcz.: Mapy anamorficzne – przegląd. 
Kukułka Michał: Dobór przedziału skalowego geowizualizacji w serwisach geoinformacyjnych a dokładność danych 
źródłowych. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 3 (53), s. 77–84, 5 ryc., 11 poz. lit., summ.: Selecting the scale 
range of geo-visualisation within the GIS services vs. accuracy of source data. 
Kukułka Michał: Wspomaganie kartografa amatora w procesie edycji danych w serwisach geoinformacyjnych. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 197–207, 8 ryc., 10 poz. lit., summ.: Support for amateur 
cartographer in edition process in GIS service. 
Markowska Anna: Inne spojrzenie na świat – kartograficzne anamorfozy powierzchniowe. „Edukacja Biologiczna i 
Środowiskowa” T. 50, 2014, nr 2, s. 41–51, 16 ryc., 17 poz. lit., summ.: A new view of the world – value-by-area 
cartograms. 
Medyńska-Gulij Beata: Map compiling, map reading, and cartographic design in „pragmatic pyramid of thematic mapping”. 
„Questiones Geographicae” 29 (1), 2010, s. 57–63, 5 ryc., 18 poz. lit. 
Michna Izabela: Legenda mapy – gdzie się kończy, a gdzie zaczyna? W: Geograficzne spotkania w drodze – krok trzeci – 
Warszawa. Materiały III Konferencji Geografów-Doktorantów, 10–11 października 2008 r. Warszawa: Uniwersytet 
Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2010, s. 189–199, 3 ryc., 39 poz. lit. 
Olszewski Robert, Pilich-Kolipińska Agata, Fiedukowicz Anna: Koncepcja i studium implementacji procesu zasilania 
komponentu TOPO250 danymi TOPO10 – generalizacja informacji geograficznej w bazie danych BDG. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 25, 2013, s. 127–139, 6 ryc., 13 poz. lit., summ.: Idea and 
implementation studies of populating TOPO250 component with the data from TOPO10 – generalization of 
geographic information in the BDG database. 
Osada Edward, Kowalczyk Tadeusz, Siudziński Krzysztof, Siręga Krzysztof, Kurpiński Grzegorz, Seta Mateusz: Metoda 
bieżącej aktualizacji położenia obiektów mapy zasadniczej. „Przegl. Geodez.” R. 89, 2017, nr 10, s. 3–6, 5 ryc., 8 
poz. lit. 
Pasławski Jacek: Jak opracować mapę kropkową. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 2015, 71 s., 34 
ryc., 5 przyp., 67 poz. lit., 12 poz. atlasów. 
Szombara Stanisław: Comparison of methods used in cartography for the skeletonisation of areal objects. „Geoinformatica 
Polonica” 14, 2015, s. 85–94, 9 ryc., 3 tab., 24 poz. lit., streszcz.: Porównanie metod szkieletyzacji obiektów 




Szombara Stanisław: Transformation of areal objects into linear objects, regarding the map scale. „Geoinformatica Polonica” 
12, 2013, s. 25–34, 9 ryc., 1 tab., 33 poz. lit., streszcz.: Przekształcanie obiektów powierzchniowych w liniowe 
zależnie od skali mapy. 
Tomiczak Edward: Automatyczna generalizacja map topograficznych katastru holenderskiego. „ArcanaGIS” Nr 13, jesień 
2014, s. 42–45, 5 ryc., 3 poz. lit. 
Tomiczak Edward: Budowa serii map topograficznych przy pomocy rozszerzenia Esri Production Mapping. „Arcana GIS” Nr 
10, zima 2013, s. 37–41, 8 ryc. 
Tomiczak Edward: Codziennie aktualna. Baza danych przestrzennych całego kraju. „Geodeta” Nr 5 (240), maj 2015, s. 30–33, 
6 ryc., 5 poz. lit. Dot. automatycznej generalizacji map topograficznych. 
Tomiczak Edward: Mierz i zapisuj raz, używaj wiele razy. Automatyczna generalizacja map topograficznych w Europie. 
„Geodeta” Nr 8 (231), sierpień 2014, s. 20–25, 8 ryc., 1 tab., 11 poz. lit. 
Wołowik Daniel: ArcGIS Online – 1 krok do stworzenia własnej mapy. Historia Janka Kowalskiego. „Arcana GIS” Nr 14, zima 
2014, s. 10–13, 7 ryc. 
Yartseva Vera, Besimbaeva Olga, Khmyrowa Elena: Analysis of errors in the creation and updating of digital topographic 
maps. „Geodesy and Cartography” Vol. 67, 2018, no. 1, s. 143–151, 4 ryc., 2 tab., 7 poz. lit. 
 
 
V. Kartografia topograficzna 
 
Olenderek Tomasz: Przedstawienie lasów na polskich mapach topograficznych. „Sylwan” R. 155, 2011, nr 3, s. 202–211, 17 
poz. lit., summ.: Presentation of forests on the Polish topographic maps. 
Wojskowa mapa topograficzna w skali 1:50 000. Opracowanie i przygotowanie do wydania. Sztab Generalny Wojska 
Polskiego. Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2. Warszawa: Sztab Generalny WP, Oddział 
Geodezji i Kartografii ZAWiR-P2, 2011, 120 s., 32 ryc., 7 tab., 12 zał., w tym wzór ramki, siatki i opisów 
pozaramkowych (ark. skł. w kopercie) i płyta CD. Szt. Gen. Wewn. 5/7/2011. Treść: Wstęp, 1. Zasady ogólne, 2. 
Redagowanie mapy, 3. Ogólne zasady opracowania mapy, 4. Opracowanie redakcyjno-kartograficzne 
poszczególnych elementów treści mapy, 5. Przygotowanie mapy do reprodukcji, Załączniki  
Wojskowa mapa topograficzna w skali 1:50 000. Znaki umowne wraz z objaśnieniami. Sztab Generalny Wojska Polskiego. 
Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2. Warszawa 2011, 134 s., Szt. Gen. Wewn. 5/6/2011. 
 
 
VI. Kartografia tematyczna oraz atlasowa 
 
Atlas radiologiczny Polski – Radiation atlas of Poland 2011. Oprac. Krzysztof Isajenko, Barbara Piotrowska, Marian Fujak, 
Małgorzata Kardas w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Wyd. 1. Warszawa: Inspekcja Ochrony 
Środowiska, 2012, 60 s., 33 ryc., 4 tab., 20 poz. lit., słowniczek (14 terminów). Wszystkie teksty i podpisy pod 
rycinami (23 mapy i 10 wykresów) w jęz. polskim i angielskim. 
Babiy Lyubov, Hrytskiv Nazar, Laykun Lybomyr: Thematic mapping of avalanche-threatened areas. „Geomatics, 
Landmanagement and Landscape” 2017, no. 4, s. 15–26, 7 ryc., summ. 
Bac-Bronowicz Joanna, Górniak-Zimroz Justyna, Pactwa Katarzyna: Wykorzystanie baz danych topograficznych do 
opracowań kartograficznych w górnictwie odkrywkowym. „Roczniki Geomatyki” T. 13, 2015, z. 4 (70), s. 307–319, 
2 ryc., 3 tab., 43 poz. lit., summ.: The use of topographic databases to cartographic elaboration in surface mining. 
Banaszek Anna, Banaszek Sebastian, Żarnowski Aleksander: Technologia opracowania rastrowych map turystycznych z 
danymi opisowymi obiektów. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 20, 2009, s. 15–24, 5 ryc., 3 
tab., 4 poz. lit., summ.: Technology of preparing raster tourist maps with descriptive data of points of interest. 
Banaszuk Henryk: Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – „Mapa geologiczna północnej części obszaru 
przyrodniczego Polski i Białorusi 1:250 000”, PIG–PIB, Warszawa 2011. „Przegl. Geolog.” T. 60, 2012, nr 8, s. 
428–430, 1 tab., 17 poz. lit. 
Bardziński Waldemar, Ciesielczuk Justyna, Lewandowski Józef, Małolepszy Zbigniew: Przewodnik do ćwiczeń z kartowania 
geologicznego (okolice Chęcin). Pod red. Józefa Lewandowskiego. „Podręczniki i skrypty Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach” Nr 94. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 2008, 126 s., 16 tabl. kol. wkl., 39 ryc., 29 zał., 
3 tab., 59 poz. lit. ISSN 1644-0552, ISBN 978-83- 226- 1771-7. Treść: 1. Wstęp, 2. Rodzaje map geologicznych, 3. 
Podstawy terenowej kartografii geologicznej, 4. Teledetekcja geologiczna, 5. Ogólna charakterystyka rzeźby i 
budowy geologicznej rejonu chęcińskiego, 6. Prace projektowe, 7. Prace przygotowawcze, 8. Proekologiczne 
postępowanie w terenie, 9. Terenowe prace kartograficzno-geologiczne, 10. Wstępne prace kameralne, 11. 
Warunki zaliczenia prac terenowych, 12. Opracowanie czystorysowe, 13. Obrona opracowania czystorysowego, 
14. Trójwymiarowe mapy geologiczne. 
Barszczyńska Małgorzata, Borzuchowski Jaromir, Kubacka Danuta, Piórkowski Piotr, Rataj Celina, Walczykiewicz Tomasz, 




referencyjne. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 3 (60), s. 15–26, 5 ryc., 12 poz. lit., summ.: The Hydrographic 
Map of Poland at the scale 1:10 000 – new thematic reference data for hydrography. 
Bartoszewicz Henryk: Dzieje Żółkwi opisane mapami. Atlas historyczny miast ukraińskich, tom trzeci: Żółkiew. „Geodeta” Nr 6 
(277), czerwiec 2018, s. 48–53, 6 ryc., 4 poz. lit. 
Bartoszewicz Henryk: Obraz kartograficzny Lwowa. „Geodeta” Nr 1 (248), styczeń 2016, s. 46–52, 6 ryc., 7 poz. lit. Dot. tomu 
Lwiw „Atlasu ukraińskich miast historycznych” (2014). 
Bartuś Tomasz: Mapy geologiczno-turystyczne Geostrady Sudeckiej – nowa forma edukacji geologicznej: historia projektu, 
założenia, wyniki. „Przegl. Geolog.” T. 63, 2015, nr 12/2, s. 1450–1454, 1 ryc., 1 tab., 12 poz. lit., summ.: 
Geotourist maps of the Sudetic Geostrada Trail – a new form of geological education: history of the project, its 
assumptions and results. 
Bedla Dawid, Król Karol: An interactive map of mountain river hydromorphological diversity – case study. „Geomatics, 
Landmanagement and Landscape” 2015, No. 4, s. 17–27, 2 ryc., 2 tab. 
Ber Andrzej, Krzywicki Tomasz, Marks Leszek, Pochocka-Szwarc Katarzyna, Rychel Joanna, Woronko Barbara: Komentarz 
do tekstu H. Banaszuka: Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – »Mapa geologiczna północnej 
części obszaru przyrodniczego Polski i Białorusi 1:250 000«, PIG–PIB, Warszawa 2011. „Przegl. Geolog.” T. 60, 
2012, nr 8, s. 430–431, 5 poz. lit. 
Bernat Sebastian: Wizualizacja dźwięku w krajobrazie na mapach „dźwiękowych”. W: Zmiany krajobrazów kulturowych w 
obrazie kartograficznym. Red. Edyta Regulska, Joanna Plit, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturalnego” Nr 28, 2015, 
s. 81–97, 6 ryc., 18 przyp., 31 poz. lit., summ.: Visualising sound in landscape on sound map. 
Biegun Dariusz, Krawczyk Artur: Methods of use two-dimensional CAD application environment of mining digital maps to 
generate three-dimensional modelling of the geological surface layer. „Geoinformatica Polonica” 15: 2016, s. 47–
55, 16 ryc., 9 poz. lit, streszcz.: Metody wykorzystania środowiska aplikacyjnego CAD dwuwymiarowych 
górniczych map cyfrowych do trójwymiarowego modelowania powierzchni geologicznych. 
Bielecka Elżbieta, Filipczak Anna: Zasady opracowywania map dostępności. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 6 (42), s. 29–
38, 5 ryc., 22 poz. lit., summ.: Principles of elaborating accessibility maps. 
Bielecka Elżbieta, Izdebski Waldemar: Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy 
zasadniczej. „Roczniki Geomatyki” T. 12, 2014, z. 2 (64), s. 175–184, 6 ryc., 2 tab., 24 poz. lit., summ.: From data 
to information – theoretical and practical aspects of the base map. 
Bielska Anna, Jaroszewicz Joanna: Przegląd metod wykorzystujących funkcje rozmyte i analizy wielokryterialne do 
opracowania cyfrowych map glebowo-rolniczych. „Acta Scienciarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum” 
11 (2), 2012, s. 5–15, 3 ryc., 1 tab., 34 poz. lit., summ.: Using fuzzy functions and multi-criteria analysis for digital 
soil mapping of agricultural land. 
Bielska Anna: Problemy cyfryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5000. „Acta Scientiarum Polonorum. 
Administratio Locorum” 11 (2), 2012, s. 41–48, 1 ryc., 1 tab., 30 poz. lit., summ.: Problems of digitization of analog 
soil-agricultural maps on a scale of 1:5000. 
Bielska Anna: Problemy cyfryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5000. „Acta Scientiarum Polonorum. 
Administratio Locorum” 11 (2), 2012, s. 41–48, 1 ryc., 1 tab., 31 poz. lit., summ.: Problems of digitization of analog 
soil-agricultural maps on a scale of 1:5000. 
Birkenmajer Krzysztof: Mapy geologiczne pienińskiego pasa skałkowego. „Pieniny – Przyroda i Człowiek” T. 13, 2014, s. 3–8, 
3 ryc., (w tym 2 tabl. wkl.) 37 poz. lit., summ.: Geological maps of the Pieniny Klippen Belt, West Carpatians 
(Poland).  
Błażejczyk Krzysztof: Mapping of UTCI in local scale (the case of Warsaw). W: Badania klimatu w różnych skalach 
przestrzennych. „Prace i Studia Geograficzne” T. 47, Warszawa 2011, s. 275–283, 5 ryc., 1 tab., 5 poz. lit., 
strzeszcz.: Kartowanie UTCI w skali lokalnej (na przykładzie Warszawy). UTCI (Universal Thermal Climate Index) 
– nowy wskaźnik obciążeń cieplnych człowieka. 
Borzuchowski Jaromir, Olczar Michał: Harmonizacja danych przestrzennych w kontekście dyrektywy INSPIRE na przykładzie 
Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 3 (60), s. 35–43, 2 
ryc., 1 tab., 12 poz. lit., summ.: Data harmonization in the context of INSPIRE directive. The Hydrographic Map of 
Poland at the scale of 1:10 000. 
Borzuchowski Jaromir, Olędzki Jan R.: Cyfrowa Mapa geomorfologiczna Karpat. „Teledetekcja Środowiska” 46, 2011, s. 57–
76, 6 ryc., 7 tab., 15 poz. lit., summ.: Digital geomorphological map of Karpaty Mts. 
Bougerra Hamza, Bouanani Abderrazak, Khanchoul Kamel, Derdous Oussama, Tachi Salah E.: Mapping erosion prone areas 
in the Bouhamdane watershed (Algeria) using the Revised Universal Soil Loss Equation through GIS. „Journal of 
Water and Land Development” No. 32, Falenty 2017, s. 13–23, 15 ryc., 3 tab., 36 poz. lit., streszcz.: Mapowanie 
obszarów wrażliwych na erozję w zlewni Bouhamdane w Algerii z użyciem równania strat glebowych RUSLE oraz 
GIS. 
Bouya Nawal, El Ouardi Hmidou: Processed aeromagnetic maps of Bou Chber area (Central Marocco) and their geological 




Bronowski Błażej, Chybiorz Ryszard, Jura Dominik: Landslide susceptibility mapping in the Beskid Niski Mts., Western 
Carpathians (Dukla commune, Poland). „Geological Quaterly” Vol. 60, 2016, no. 3, s. 587–596, 4 ryc., 3 tab., 44 
poz. lit. 
Brzezińska-Klusek Małgorzata, Drachal Jacek, Mirończuk Anna: Mapa nazw zabytkowych jako forma ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Przykład Pojezierza Wałeckiego. W: Fenomen miejsca – w poszukiwaniu tożsamości krajobrazu. 
„Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego [PTG]” Nr 29, 2015, s. 71–77, 1 ryc., 9 poz. lit., summ.: Map of historic 
names as a form of cultural heritage protection: an example of Wałeckie Lakeland. 
Brzezińska-Klusek Małgorzata, Mirończuk Anna, Drachal Jacek: Kartograficzna prezentacja zabytkowych nazw Pojezierza 
Wałeckiego. W: J. Gołaski, K. Górska-Gołaska, M. Brzezińska-Klusek A. Mirończuk, J. Drachal: Zabytkowe 
nazewnictwo polskie na Pojezierzu wałeckim. „Instytut Geodezji i Kartografii. Seria Monograficzna” Nr 19, 
Warszawa: IGiK, 2015, s. 79–93, 17 zał. skł. (arkuszowe mapy Zabytkowe nazewnictwo polskie na Pojezierzu 
Wałeckim, skala 1:50 000, oprac. IGiK), 10 ryc. 
Budakowska Aleksandra: Metodyka opracowania wersji numerycznej mapy „Geomorfologia Wzgórz Ostrzeszowskich i doliny 
Prosny między Bolesławcem a Kaliszem”. W: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”. 
Poznań, 20–22 września 2011. Streszczenia. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut 
Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu, 2011, s. 26–27. 
Bujak Franciszek: W sprawie kartografii historycznej. „Studia Geohistorica” Nr 03, 2015, s. 17–27, 15 przyp. Przedruk artykułu, 
opublikowanego pierwotnie w „Kwartalniku Historycznym” T. 20, 1906, s. 483–497. Uwagi wstępne Mirosław 
Filippowicz.  
Buśko Małgorzata, Przewięźlikowska Anna: Analiza przepisów prawnych dotyczących treści map do celów projektowych w 
aspekcie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu. „Przegl. Geodez.” R. 82, 2010, nr 10, s. 7–10, 1 ryc., 8 poz. lit., 
summ.: Analysis of legal regulations concerning the content of maps for design purposes with respect to approved 
networks of facilities.  
Calka Beata, Cahan Bruce: Interactive map of refuge movement in Europe. „Geodesy and Cartography” Vol. 65, 2016, no. 2, 
s. 139–147, 5 ryc., 12 poz. lit. 
Całka Beata, Bielecka Elżbieta: Mapa średnich cen transakcyjnych mieszkań: studium przypadku pierwotnego rynku 
nieruchomości w Siedlcach. „Roczniki Geomatyki” T. 12, 2014, z. 4 (66), s. 379–387, 3 ryc., 3 tab., 35 poz. lit., 
summ.: Average housing value map: the case study of housing primary market in Siedlce. 
Cellmer Radosław: Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów. Olsztyn: Wydawn. 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2014, 158 s., 42 ryc., 31 tab., 255 poz. lit., summ.: Spatial 
modeling in the process of mapping land values. 
Chrustek Paweł, Kolecka Natalia: Kartowanie lawin śnieżnych. „Arcana GIS” zima 2011, s. 30–32, 4 ryc. 
Ciok-Ozimek Monika, Sobczak Katarzyna: Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego – stan obecny i wdrażanie. Część I: 
„Woda” Nr 38, s. I–IV, 6 ryc., dodatek do miesięcznika „Gospodarka Wodna” R. 74, 2014, nr 6 (786); Część II: 
„Woda” Nr 39, s. I–IV, 11 ryc., 3 poz. lit., dodatek do mies. „Gospodarka Wodna” R. 74, 2014, nr 7 (787). 
Ciołkosz-Styk Agata, Ostrowski Wiesław: Obraz przestrzeni miejskiej na mapach i planach miast. W: Wartościowanie 
współczesnej przestrzeni miejskiej. Praca zbior. pod red. naukową Mikołaja Madurowicza. Warszawa: Instytut 
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WGiSR UW, Urząd m.st. Warszawy, 2010, s. 79–
87, 4 ryc., 16 poz. lit., summ.: The image of cities presented on maps. 
Ciołkosz-Styk Agata, Ostrowski Wiesław: Why is the city maps content of Eastern and Central European countries so 
extensive? „Miscellanea Geographica” Vol. 14, 2010, s. 331–339, 3 ryc., 2 tab., 6 poz. lit. 
Ciołkosz-Styk Agata, Ostrowski Wiesław: Why is the city maps content of Eastern and central European countries so 
extensive? „Miscellanea Geographica” 14, 2010, s. 331–339, 2 ryc., 2 tab., 6 poz. lit. 
Cymerman Z.: Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski. „Przegl. Geolog.” T. 62, 2014, nr 6, s. 295–302, 1 
tab., 86 poz. lit. 
Cymerman Zbigniew: Kartografia geologiczna krystaliku Tatr Zachodnich: wyniki prac kartograficznych i strukturalnych na 
trzech arkuszach SMGT 1:10 000. W: Tatrzańskie mapy geologiczne. Zakopane, 27–29 maja 2008. Materiały 
konferencyjne. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2008, s. 43–50, 22 poz. lit. Dot. Szczegółowej mapy 
geologicznej Tatr 1:10 000, opracowywanej wspólnie ze Słowacką Służbą Geologiczną. 
Cymerman Zbigniew: Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnio-europejskiej – 
podsumowanie projektu badawczego – zapytania i komentarze. „Przegl. Geolog.” T. 63, 2015, nr 2, s. 93–95, 30 
poz. lit.  
Czaja Roman: Historical Atlas of Polish Towns. Between source edition and the cartographic presentation of research on the 
history of towns. „Studia Geohistorica” Nr 06/2018, s. 80–89, 4 ryc., 20 przyp., 19 poz. lit., summ. 
Czekaj Damian: Jeśli przyjdzie powódź, to zgodnie z planem. „Geodeta” Nr 2 (225), luty 2014, s. 43–45, 4 ryc. Dot. 35 tysięcy 
arkuszy map zagrożenia oraz ryzyka powodziowego, opublikowanych w grudniu 2013 r. na Hydroportalu przez 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 
Czekaj Damian: Komu w drogę, temu ... mapa. „Geodeta” Nr 9 (232), wrzesień 2014, s. 30–33, 5 ryc. Dot. produkcji i 




Dąbek Katarzyna, Jarzębowska Marta, Wyczółkowska Magdalena: Mapa dźwięków. „Uniwersytet Warszawski” Nr 5 (44), 
grudzień 2009, s. 26, 1 ryc. Dot. mapy do Atlasu kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, 
opracowywanego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. 
Dąbrowski Wojciech, Głód Krzysztof: Sporny bilans – atlas rozbiorów sekundowych wody. „Wodociągi i Kanalizacja” 2011, nr 
7–8, s. 24–27, 3 ryc., 2 tab., 5 poz. lit. 
Demczuk Piotr: Zastosowanie modelu USLE do automatycznego kartowania natężenia erozji gleb w zlewni Bystrzanki 
(Karpaty Fliszowe). W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w 
Polsce. Pod red. W. Bochenka i M. Kijowskiej. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Szymbark: Stacja 
Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2009, s. 239–244, 3 ryc., 3 tab., 8 poz. lit., summ.: Conform model USLE 
[Universal Soil Loss Equation] to automatic mapping intensity of soil erosion in the Bystrzanka mountain catchment 
(Flysh Carpathian). 
den Dulk Maryke, Doornenbal Johannes C.: Kartografia wgłębna i modelowanie w Holandii: automatyzacja procesu, konwersja 
czasowo-głębokościowa i modelowanie uskoków. „Przegl. Geolog.” T. 62, 2014, nr 12, s. 812–817, 6 ryc., 4 poz. 
lit., summ.: Subsurface mapping and modelling in the Netherlands: workflow automation, td-conversion and fault 
modelling. 
Diakowska-Kohut Edyta: Polski Atlas Etnograficzny – wyzwania wobec współczesności. W: Dziedzictwo kulturowe 
„nadbagażem” codzienności? Pod red. H. Rusek, K. Czerwińskiej, K. Marcol. „Studia Etnologiczne i 
Antropologiczne” T. 12, Katowice 2012, s. 241–253, 26 przyp., Zsfg., summ.: Polish Ethnographic Atlas – 
challenges in view of modernity. 
Dmowska Anna, Gudowicz Joanna, Zwoliński Zbigniew: Cyfrowe przetwarzanie analogowych map geomorfologicznych. W: 
Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii. Kielce, 28–30.09.2009 r. Kielce: Instytut 
Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2009, s. 38–41, 1 ryc., 
6 poz. lit. 
Dorochowicz Justyna, Olędzki Jan R.: Mapa przyrodniczo-turystyczna okolic Szymbarku. „Teledetekcja Środowiska” 39, 2008, 
s. 85–102, 13 ryc., 1 tab., 1 płyta CD, 17 poz. lit., summ.: An environmental and tourist map of the Szymbark area. 
Dotti Nicola Francesco, Van Heur Bas, Williams Colin C.: Mapping the shadow economy: spatial variations in the use of high 
denomination bank notes in Brussels. „European Spatial Research and Policy” Vol. 22, Łódź 2015, no. 1, s. 5–21, 
9 ryc., 52 poz. lit. 
Dworniczak Łukasz: Czeski atlas krajobrazowy. „Przegl. Urbanistyczny” R. 7 – 2015, T. 9, s. 74–75, 1 ryc., 1 tab. 
Dziekan-Kamińska Eliza: Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2017 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych. 
„Przegl. Geolog.” T. 66, 2018, nr 6, s. 334–335, 3 tab. 
Fabijańska Patrycja, Korycka-Skorupa Jolanta: A thematic cartographic visualization of a small region, based on the example 
of the Mrozy Commune. „Miscellanea Geographica” Vol. 22, 2018, no. 3, s. 150–156, 13 ryc., 14 poz. lit. 
Falkowska Ewa, rec.: J. Nawrocki & A. Becker (red.) – Atlas geologiczny Polski. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy, Warszawa 2017. „Przegl. Geolog.” T. 66, 2018, nr 4, s. 205–206, 1 ryc. 
Felter Agnieszka, Socha Mariusz, Sokołowski Jakub: Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin. W: 
Współczesne problemy hydrogeologii. „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” Nr 456, Hydrogeologia z. 
14/1, 2013, s. 133–138, 1 ryc., 1 tab., summ.: The map of economic use of therapeutic and thermal waters in 
Poland. 
Frankowski Zbigniew, Majer Edyta, Majer Krzysztof: Problematyka gruntów antropogenicznych w kartografii geologiczno-
inżynierskiej. „Przegl. Geolog.” T. 59, nr 9/2, s. 918–925, 7 ryc., 14 poz. lit. 
Gál Tomás, Unger János, Benkő Dániel: Roughness mapping process in an urban study area. W: Klimat i bioklimat miast. Pod 
red. K. Kłysika, J. Wibig i K. Fortuniaka. Łódź: Wydawn. Uniw. Łódzkiego, 2008, s. 501–512, 5 ryc., 23 poz. lit., 
streszcz.: Kartowanie szorstkości podłoża na obszarze miasta. 
Gapski Henryk: Atlas (archi)diecezji lubelskiej = The Atlas of the Lublin (Arch)Diocese. W: Atlas historyczny (archi)diecezji 
lubelskiej 1805–2010 = The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805–2010. Red. H. Gapski. Lublin: 
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011, s. 10–43, 137 przyp., równoległe 
teksty w jęz. polskim i angielskim. Pierwsza z dwóch części Wprowadzenia do atlasu. Treść: 1. Przestrzeń 
kościelna, 2. (Archi)diecezja lubelska, 3. Kartografia kościelna, 4. Kartografia kościoła lubelskiego, 5. 
Problematyka Atlasu, 6. Podstawa źródłowa i metody opracowania Atlasu, 7. Autorzy i redaktorzy atlasu. 
Gay Jean-Christophe: The genesis, methodical foundations, and problems in the realisation of the „Atlas de la Nouvelle-
Calédonie”. „Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development” Vol. 18, 2014, no. 1, s. 26–30, 4 ryc., 
10 poz. lit. 
Gergely Altila: Habitat mapping of Natura 2000 sites in Szentendre Island in the Central Region of Hungary – experiences of 
the remapping. W: Four dimensions of the landscape. „The Problems of Landscape Ecology – Problemy Ekologii 
Krajobrazu” Vol. 30, Warsaw 2011, s. 377–380, 2 ryc., 8 poz. lit. 
Górski Andrzej Z.: O mapach Tatr WZKart 2014 i nie tylko. „Wierchy” R. 80, 2014, Kraków 2016, s. 307–310, 3 ryc., 10 przyp. 
Dot. trzech map: Tatry Zachodnie, Tatry Reglowe i Tatry Wschodnie w skali 1:15 000. 
Górski Andrzej, rec.: Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona. Atlas Tatier – Neživá [rorpda. Atlas of the Tatra Mountains – Abiotic 




Grzechnik Bogdan, Marzec Zenon: Mapy do celów prawnych. Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz 
dokumentacja dla dróg i kolei. Wyd. IV zmienione i poprawione. Warszawa: GEOGRUNT Bogdan Grzechnik, 
2014, 308 s., w tym 112 s. zał.  
Grzechnik Bogdan: Granice są najważniejsze. Mapy jednostkowe oraz zasady ich wykonywania – historia, teraźniejszość i 
przyszłość. „Geodeta” Nr 11 (246), Listopad 2015, s. 20–28, 8 ryc. 
Gutry-Korycka Małgorzata: Metodyka kartowania hydrograficznego inspiracją tematyki badań hydrologicznych. W: Problemy 
badań wody w XX i XXI wieku. Pod red. R. Cieślińskiego i K. Jereczek-Korzeniewskiej. Gdańsk: Wydawn. Uniw. 
Gdańskiego, 2014, s. 160–167, 18 poz. lit., summ.: Hydrological mapping inspiration of thematic hydrological 
research. 
Hadaś Edyta, Tymków Przemysław: Wizualizacja wyników modelowania hydrodynamicznego z wykorzystaniem systemów GIS 
3D. „Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum” 12 (4), 2013, s. 5–12, 5 ryc., 12 poz. lit., 
summ.: Visualizing the results of hydrodynamic modeling using GIS 3D systems. 
II [Druga] Akademia Kartografii i Geoinformatyki. Konferencja kończąca projekt enviDMS. Seminarium nt. Stan i perspektywy 
rozwoju kartografii topograficznej w Polsce. Wrocław, 28 i 29 marca 2017 r.. Streszczenia wykładów. „Biuletyn 
Stowarzyszenia Kartografów Polskich” Nr 27, Marzec 2017, s. 15–22. Streszczenia sześciu referatów. 
Instrukcja urządzania lasu. Część III. Instrukcja techniczna sporządzania i wydruku map leśnych. Redakcja Zbigniew 
Święcicki. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Warszawa: Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych, 2012, 279 s., 40 ryc., tab. ISBN 978-83-61633-71-6. Załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. Treść: Wprowadzenie; 1. Ogólne zasady dotyczące 
redakcji kartograficznej i przekazywania map leśnych będących załącznikami dla planu urządzania lasu; 2. Mapa 
gospodarcza; 3. Mapy gospodarczo-przeglądowe; 4. Mapy przeglądowe; 5. Mapa sytuacyjna i mapy sytuacyjno-
przeglądowe; 6. Mapy siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych oraz wizualizacja leśnych siedlisk przyrodniczych; 7. 
Załączniki – przykłady map leśnych. 
IX [Dziewiąte] Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne nt. Mapy tematyczne środowiska przyrodniczego. Wrocław, 29–31 
marca 2017 r. Streszczenia wykładów i posterów. „Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich” Nr 27, Marzec 
2017, s. 23–65, 5 ryc. Streszczenia 43 wykładów, referatów i prezentacji posterowych. 
Izdebski Waldemar: Współczesne problemy prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce. „Roczniki Geomatyki” T. 13, 2015, z. 2 
(68), s. 99–108, 6 ryc., 7 poz. lit., summ.: Contemporary problems of maintaining the base map in Poland. 
Jankowski Leszek, Kopciowski Robert, Ryłko Wojciech: Mapa geologiczna łuku Karpat Zewnętrznych pomiędzy południkiem 
rzeki Białej w Polsce a równoleżnikiem rzeki Risca w Rumunii w skali 1:200 000. W: Pierwszy Polski Kongres 
Geologiczny. Kraków 26–28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, s. 41–42. 
Jarosiewicz Jarosław, Stepiński Tomasz: Geomorphons – a new approach to mapping terrain forms. W: IX Zjazd 
Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20–22 września 2011. Streszczenia. Poznań: 
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu, 2011, s. 66–67. 
Jarosiński Marek, Papiernik Bartosz, Szynkaruk Ewa: Koncepcja rozwoju cyfrowego modelowania budowy geologicznej Polski. 
„Przegl. Geolog.” T. 62, 2014, nr 12, s. 801–805, 21 poz. lit. 
Jarzyna Adrian: Trójwymiarowa mapa geologiczna okolic Szczerca koło Lwowa. „Biul. Państwowego Instytutu Geologicznego” 
Nr 466, 2016, s. 103–113, 9 ryc., 26 poz. lit., summ.: Three-dimensional geological map of the environs of 
Shchyrets near Lviv. 
Jastrząb Przemysław: Idea Atlasu Historii Śląska. W: Śląsk w czasie i przestrzeni. Red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz 
Strauchold. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2009, 231–234, 3 ryc. 
Kachnic Marek: Mapa wiarygodności rozpoznania pierwszego poziomu wodonośnego wykonana na podstawie rankingu 
studzien w rejonie Unisławia. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 20, 2009, s. 173–183, 5 ryc., 
9 tab., 8 poz. lit., summ.: Map of uncertainty of shallow groundwater based on boreholes and digging wells. 
Kachnic Marian: Mapa wiarygodności wyznaczenia średniego opadu atmosferycznego w zlewni Prusiny. „Biul. Państwowego 
Instytutu Geologicznego” Nr 451, Hydrogeologia z. 13, 2012, s. 115–122, 5 ryc., 21 poz. lit., summ.: A certainty 
map of the average annual rainfall in the Prusina River catchment. 
Kaczyński Ryszard R.: Mapy geologiczno-inżynierskie w Polsce. „Biul. Państwowego Instytutu Geologicznego” Nr 452, 2012, 
s. 101–108, 1 ryc., 14 poz. lit., summ.: Engineering geological maps in Poland. 
Kajewski Ireneusz: Koncepcja mapy wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie przez pestycydy organiczne. W: 
Modelowanie procesów hydrologicznych. Praca zbiorowa pod red. Barbary Namysłowskiej-Wilczyńskiej. Wrocław: 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 492–512, 12 ryc., 2 tab., 21 poz. lit., summ.: The concept 
of mapping groundwater vulnerability to contamination by organic pesticides. 
Kaletowska Marika: MK Kolej i MK Power. Mapy do celów projektowych na obszarach kolejowych. „Geodeta” Nr 5 (216), Maj 
2013, s. 36–37, 3 ryc. 
Kamiński Mirosław: Mapa podatności osuwiskowej w skali regionalnej – przykład z doliny Sanu na Pogórzu Dynowskim. „Biul. 
Państwowego Instytutu Geologicznego” Nr 452, 2012, s. 109–117, 4 ryc., 1 tab., 29 poz. lit., summ.: Landslide 
susceptibility map in a regional scale – example from San valley in the Dynów Foothills. 
Kaniecki Alfred: Mapa hydrograficzna Polski 1:50 000. W: GIS – woda w środowisku. Bogucki Wydawn. Naukowe, 2010, s. 




Kaźmierczak Jan, Komoniewski Marek: Sieciowy system doradztwa i konsultacji w procesach tworzenia i użytkowania map 
akustycznych. „Ekopartner” 2010, Nr 5 (233), s. 10–11, 3 ryc. 
Kempa Beata: Hałas do skartowania. Przetargi na mapy akustyczne miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. „Geodeta” Nr 12 
(199), grudzień 2011, s. 56–59, 9 ryc., 1 tab. 
Kijowski Andrzej, Mania Wojciech, Żynda Stefan: Archiwalne materiały pochodzące z kartowania geomorfologicznego Polski i 
ich przydatność do wykonania wersji cyfrowej map. W: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność 
rzeźby Polski”. Poznań, 20–22 września 2011. Streszczenia. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 
Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu, 2011, s. 79–80. 
Kocyła Jacek: Mapy przydatności gruntów pod zabudowę jako rezultat dynamicznych analiz scenariuszowych w 
zintegrowanym systemie informacji przestrzennej ArcGIS – CimmunityViz. „Biul. Państwowego Instytutu 
Geologicznego” Nr 446 (1), 2011, s. 95–99, 3 ryc., 12 poz. lit., summ.: Land suitability maps for perspective build-
up areas as a result of dynamic scenario analyses in integrated spatial information systems ArcGIS – 
CommunityViz. 
Komac Blaž, Ciglič Rok: Urban head island atlas: a web tool for the determination and mitigation of urban heat island effects. 
„Geographia Polonica” Vol. 87, 2014, issue 4, s. 591–595, 4 ryc., 6 poz. lit. 
Kopańczyk Katarzyna, Klimczak Halina: Mapping spatial distribution of chosen environmental characteristics for agricultural 
use in Lower Silesia. „Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum” 12 (2), 2013, s. 29–39, 8 
ryc., 14 poz. lit., streszcz.: Wizualizacja rozkładu przestrzennego wybranych elementów środowiska 
przyrodniczego związanych z gospodarką rolną w województwie dolnośląskim. 
Kotarba Adam: Abiotic nature of the Tatra Mountains: A new cartographic picture. „Geographia Polonica” Vol. 89, 2016, issue 
1, s. 117–121, 1 tabl. kol. wkl., 5 poz. lit. Dot. publikacji Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona (Zakopane 2015). 
Kowalczyk Andrzej: Kartografia turystyczna – problemy metodologiczne i metodyczne. W: Uwarunkowania i plany rozwoju 
turystyki. Turystyka w badaniach geograficznych. Red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz. „Turystyka i Rekreacja – 
Studia i Prace” 15, Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2015, s. 9–31, 10 ryc., 13 przyp., 32 poz. lit., summ.: 
Tourist cartography – methodological and methodical problems.  
Kowalczyk Kamil, Rapiński Jacek: New elaboration of gradient map of vertical crustal movements in the territory of Poland. 
„Technical Sciences” 14 (2), Olsztyn 2011, s. 245–254, 4 ryc., 1 tab., 11 poz. lit. 
Kowalczyk Kamil: Wynik zależy od metody. Interpolacja ruchów pionowych skorupy ziemskiej z użyciem programu Surfer 8.0. 
„Geodeta” Nr 8 (171), sierpień 2009, s. 54–59, 6 ryc., 2 tab., 8 poz. lit. 
Kozak Martyna: Mapy dźwiękowe w Polsce. „Przestrzeń i Forma” Nr 21, 2014, s. 323–338, 3 ryc., 30 przyp., 10 poz. lit., 
summ.: Sound map of Poland. 
Kozioł Krystian, Czerniec Jerzy, Bęgziak Bartłomiej, Orlikowski Roman: Archeologiczne Zdjęcie Polski jako element 
infrastruktury informacji przestrzennej. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 4 (54), s. 133–143, 8 ryc., 2 tab., 8 
poz. lit., summ.: The Polish Archeological Record as an element of spatial information infrastructure. 
Kozubek Elżbieta B., Poławski Zenon F.: Możliwości opracowania mapy użytkowania ziemi na poziomie szczegółowości NTS 
5. W: Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach. Pod red. P. Śleszyńskiego. „Biul. Komitetu 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” Z. 252, 2013, s. 29–42, 3 tab., 10 poz. lit., summ.: Possibilities of 
elaboration of land use maps of level of specifity corresponding to the NTS 5. 
Krąż Paweł: Mapy krajobrazowe – wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania. W: Współczesne problemy i kierunki 
badawcze w geografii, T. 2, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2014, s. 63–76, 2 ryc., 36 
poz. lit., summ.: Landscape maps – selected problems in map production and use. 
Krąż Paweł: Mapy krajobrazowe – wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania. W: Współczesne problemy i kierunki 
badawcze w geografii, T. 2, Kraków 2014, s. 63–76, 2 ryc., 36 poz. lit., summ.: Landscape maps – selected 
problems in map production and use. 
Król Karol: Ocena wybranych technik tworzenia interaktywnych map lokalizacji obiektów przestrzennych. „Acta Scientiarum 
Polonorum. Formatio Circumiectus” 14 (4), 2015, s. 49–59, 2 ryc., 4 tab., 20 poz. lit., summ.: Evaluation of 
selected techniques of creating interactive location maps of spatial objects. 
Królikowski Jerzy: Atlas w koncepcji. „Geodeta” Nr 8 (207), sierpień 2012, s. 29, 2 ryc. Dot. 23 plansz z mapami Polski, 
dołączonych do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, uchwalonej wiosną 2012 r. 
Królikowski Jerzy: EnviDMS – projekt na lata czy na półkę? „Geodeta” Nr 6 (265), czerwiec 2017, s. 22–23, 3 ryc. Dot. mapy 
hydrograficznej Polski w skali 1:50 000. 
Królikowski Jerzy: Skartować Armagedon. „Geodeta” Nr 4 (191), kwiecień 2011, s. 8–11, 9 ryc. Dot. obszaru w Japonii 
dotkniętego trzęsieniem ziemi 11 marca 2011 r. 
Kruczkowska Bolesława, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Mapping ecosystem services – a new regional-scale approach. 
„Geographia Polonica” Vol. 90, 2017, issue 4, s. 503–520, 1 tabl. kol. wkl., 2 ryc., 1 tab., 70 poz. lit. 
Kryla-Straszewska Lucyna: GIS na dnie morza. Atlas siedlisk dna polskich obszarów morskich. Waloryzacja przyrodnicza 
siedlisk morskich. „Geodeta” Nr 4 (191), kwiecień 2011, s. 36–37, 5 ryc. 
Krynicki Tadeusz, Mieszkowski Radosław, Pacanowski Grzegorz: O celowości opracowania map rozkładu intensywności fal 
powierzchniowych na potrzeby miast. „Geofizyka. Biul. Inform. Przeds. Badań Geofizycznych” Nr 1/2008 (7), s. 




Krzemiński Jacek: Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Podlasia w skali 1:300 000. „Teledetekcja Środowiska” 42, 2009, s. 
43–58, 15 ryc., 24 poz. lit., summ.: General geomorphological map of Podlasie (Poland) in the scale 1:300 000. 
Krzemiński Leszek, Krzemińska Ewa, Petecki Zdzisław: Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy 
wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego. „Przegl. Geolog.” T. 62, 2014, nr 6, s. 288–289, 3 
poz. lit. 
Krzemiński Leszek, Krzemińska Ewa, Petelski Zdzisław: Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy 
wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego – odpowiedź autorów. „Przegl. Geolog.” T. 63, 
2015, nr 2, s. 96–97, 9 poz. lit. 
Kucharska Magdalena: Parki narodowe Polski – seria map geologiczno-turystycznych. „Przegl. Geolog.” T. 63, 2015, nr 1, s. 
55–59, 4 ryc., 18 poz. lit., summ.: National parks of Poland – a series of geological-tourist maps. 
Kunz Mieczysław, Nienartowicz Andrzej: Przestrzenna inwentaryzacja wrzosowisk Pomorza. „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, 
z. 1 (45), s. 65–74, 7 ryc., 1 tab., 19 poz. lit., summ.: Spatial inventory of heathlands in Pomerania. 
Kunz Mieczysław, Sułek Maciej, Larecki Marek: Aktualizacja wybranej treści mapy sozologicznej na podstawie danych 
teledetekcyjnych oraz eksploracji terenowej – studium przypadku w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia. 
„Teledetekcja Środowiska” 47, 2012, s. 59–73, 6 ryc., 4 tab., 17 poz. lit., summ.: Revision of the selected content 
of a sozological map based on remote-sensing data and field exploration – the study case in the Gopło Millenium 
Park. 
Kwiatkowski Wojciech, Skrzatek Mateusz, Sobiech Marcin, Zientarski Józef: Koncepcja mapy turystyczno-historycznej 
pogranicza mazowiecko-mazurskiego. W: Turystyka historyczna na pograniczu mazowiecko-mazursko-
pomorskim. Pod red. Kazimierza Grążewskiego. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2014, s. 33–36. 
Labus Małgorzata, Labus Krzysztof: Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Gliwice: Wydawn. Politechniki 
Śląskiej, 2008, 200 s., 6 fot. kol., 168 ryc., 3 tab., 25 poz. lit. ISBN 978-83-7335-473-9. Podręcznik dla studentów 
geologii, górnictwa i innych dziedzin związanych z naukami o Ziemi. Treść: 1. Pojęcia podstawowe, 2. Kompas 
geologiczny, 3. Niektóre metody graficznego przedstawiania położenia struktur w przestrzeni, 4. Mapy 
topograficzne, 5. Mapy geologiczne, 6. Konstrukcje na mapach geologicznych, 7. Obraz podstawowych struktur 
geologicznych na mapach, 8. Interpretacja map geologicznych, 9. Sporządzanie przekroju geologicznego, 10. 
Wykonywanie blokdiagramów, 11. Zależność między budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni terenu, 
12. Prace terenowe, 13. Uzupełnienie informacji geologicznych na podstawie niepełnego obrazu kartograficznego. 
Lidzbarski M.: Reambulacja arkuszy MHP 1:50 000 na przykładzie regionu gdańskiego. „Biul. Państwowego Instytutu 
Geologicznego” Nr 454, 2013, s. 121–132, 5 ryc., 15 poz. lit., summ.: Verification of the Hydrogeological Map of 
Poland (MHP), 1:50 000 exemplified by the Gdańsk region. 
Lorek Dariusz: Kartograficzny zapis przestrzeni historycznej w korelacji ze źródłami pisanymi. „Badania Fizjograficzne. Seria A 
– Geografia Fizyczna” R. 5 (A65), Poznań 2014, s. 205–214, 4 ryc., 20 poz. lit., summ.: Cartographic 
representation of historical space in correlation with written sources. 
Łubczonek Jacek: Opracowanie i implementacja elektronicznych map nawigacyjnych dla systemu RIS w Polsce. „Roczniki 
Geomatyki” T. 13, 2015, z. 4 (70), s. 359–368, 6 ryc., 1 tab., 11 poz. lit., summ.: Elaboration and implementation of 
electronic navigational charts for RIS in Poland. RIS – River Information System (Rzeczny System Informacyjny). 
Maciakowska Zofia: Miasto późnośredniowieczne i nowożytne na przykładzie „Atlasu historycznego miast polskich – Gdańsk”. 
„Studia Geohistorica” Nr 03, 2015, s. 219–235, 5 ryc., 53 przyp., 47 poz. lit., summ.: A late medieval and early 
modern town: The case of „Historical Atlas of Polish Towns – Gdańsk”. 
Majer Krzysztof, Pietrzykowski Paweł: Tworzenie mapy warunków budowlanych w środowisku GIS. W: Pierwszy Polski 
Kongres Geologiczny. Kraków 26–28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, 
s. 70. 
Majewski Dennis: Raumstrukturierung durch Rechte. Die „Rechtslandschaft” und deren Visualisierung im Kartenbilde. W: Die 
Geschichte im Bild. Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Herausgegeben von H. Flachenecker, K. 
Kopiński i J. Tandecki. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016, s. 255–279, 3 ryc., 103 przyp. 
Mapy krajobrazu kulturowego. Przegląd doświadczeń. Red. Joanna Plit, Urszula Myga-Piątek. „Prace Komisji Krajobrazu 
Kulturowego” Nr 27, 2015, 108 s., ryc., tab., lit. Zbiór 6 artykułów. Treść: Słowo wstępne (Joanna Plit, Urszula 
Myga-Piątek), s. 5; 1) Urszula Myga-Piątek: Mapa krajobrazów kulturowych. Tradycja – potrzeby – trudności – 
próby – możliwości, s. 9–22, 57 poz. lit., 3 poz. źródeł elektron., summ.: Cultural landscape map. Tradition – needs 
– difficulties – attempts – opportunities. 2) Anna Majchrowska: Europejskie przykłady typologii krajobrazów 
kulturowych, s. 27–43, 2 ryc., 6 tab., 12 poz. lit., 3 poz. źródeł elektron., summ.: European typologies of cultural 
landscapes. 3) Przemysław Śleszyński: Mapa krajobrazu kulturowego Polski w Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030, s. 45–61, 1 zał. kol. wkl., 5 ryc., 23 poz. lit., 4 poz. źródeł elektron., summ.: The 
map of cultural landscape of Poland in the National Spatial Development Concept 2030. 4) Urszula Myga-Piątek: 
Propozycja mapy krajobrazów kulturowych Polski. Ujęcie funkcjonalne w ocenie krytycznej, s. 63–78, 6 ryc., 28 
poz. lit., summ.: Suggestion for a map of cultural landscape of Poland. Functional approach in critical assessment. 
5) Joanna Plit: Regionalizacja współczesnych krajobrazów historyczno-kulturowych Polski, s. 79–84, 3 ryc., 34 




Alina, Iwańczuk Bartłomiej: Wizualizacja kartograficzna krajobrazu pogranicza kulturowego – źródła i metody, s. 
95–108, 5 ryc., 1 tab., 12 poz. lit., summ.: Cartographical visualization of the landscape of cultural borderland – the 
data sources and methods. 
Marcinkowska Adriana, Ochtyra Adrian, Olędzki Jan R., Wołk-Musiał Elżbieta, Zagajewski Bogdan: Mapa geomorfologiczna 
województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. „Teledetekcja 
Środowiska” T. 49, 2013/1, s. 43–79, 24 ryc., 8 tab., 56 poz. lit., summ.: Geomorphological map of pomorskie and 
warmińsko-mazurskie voivodeships using geoinformatics methods. 
Marko František, Dyda Marian, Gajdoš Vojtech, Rozimant Kamil, Mojzeš Andrej: Field mapping of buried faults – a new 
approach applied in the Western Carpathians. „Geological Quaterly” Vol. 59, 2015, no. 1, s. 35–46, 10 ryc., 26 
poz. lit. 
Markus A., Kenyeres Z., Bauer N., Tóth S., Sáringer G.: The capabilities and confines of GIS technology in the mapping of the 
mosquito breeding sites of the base revelation in a background pattern. „Acta Geographica Silesiana” 6, 2009, s. 
43–51, 5 ryc., 4 tab., 17 poz. lit., streszcz.: Możliwości i ograniczenia metody GIS w kartowaniu miejsc 
rozmnażania komarów na podstawie pól podstawowych.  
Mathers Stephen: Budowa cyfrowego modelu geologicznego dla Wielkiej Brytanii. „Przegl. Geolog.” T. 62, 2014, nr 12, s. 807–
811, 5 ryc., 2 poz. lit., summ.: The construction of a national geological model for Britain. 
Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek, Kowalska Anna: A map of sequences of ‘forest/non-forest states’ over the last 200 
years in the borderland between Poland’s Masuria and Kurpie regions. „Geographia Polonica” Vol. 86, 2013, issue 
4, s. 394–402, 5 map kol. na tabl. wkl., 5 ryc., 2 tab., 6 poz. lit. 
Medyńska-Gulij Beata, Halik Łukasz: Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu mapy 
wektorowej poziomu drugiego i techniki GPS. W: Problemy środowiska przyrodniczego miast. „Problemy Ekologii 
Krajobrazu” T. 22. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008, s. 269–277, 8 ryc., 9 poz. lit., summ.: 
Charting the elements of the natural environment in town using a Second Level Vector Map and GPS technology. 
Medyńska-Gulij Beata: Wytyczne kartowania terenowego w technologiach GIS i GPS przy wykorzystaniu VMap L2. „Roczniki 
Geomatyki” T. 8, 2010, z. 1 (37), s. 79–84, 7 ryc., 7 poz. lit., summ.: Guidelines for terrain mapping in GIS and 
GPS technologies with the use of VMap L2. Dot. kartowania komponentów środowiska przyrodniczego na 
podkładzie mapy topograficznej. 
Menéndez Fernández Marta, Alvarez de Prado Laura, Sánchez Antonio Bernardo: Mining cartogaphy in Spain. 
„Geoinformatica Polonica” 16, 2017, s. 149–157, 8 ryc., 12 poz. lit. 
Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Część II. Kartowanie geologiczne złóż. Redakcja i opracowanie Marek Nieć 
przy współudziale Jacka Muchy, Moniki Wasilewskiej-Błaszczyk i Edyty Seremet. Kraków: Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Wydawnictwo, 2012, 191 s., 47 ryc., 13 tab., 47 poz. lit. ISBN 978-83-
62922-11-6. Treść: 1. Zadania i zasady kartografii geologiczno-złożowej, 2. Kartowanie geologiczne na 
powierzchni dla celów złożonych, 3. Dokumentacja geologiczna otworów wiertniczych, 4. Kartowanie geologiczne 
podziemnych wyrobisk górniczych, 5. Kartowanie geologiczne wyrobisk kopalń odkrywkowych, 6. Zagadnienia 
specjalne w kartowaniu geologicznym złóż, 7. Sporządzanie geologicznych map złożonych i przekrojów, 8. 
Dokumentacja kartograficzna geologicznych warunków eksploatacji (hydrogeologicznych, inżyniersko-
geologicznych i gazowych). 
Michalska Anna, Michalski Krzysztof: Creating map of the industrial influence using GIS. W: Geoinformation Challenges. 
Sosnowiec 2008, s. 157–163, 3 ryc., 4 tab., streszcz.: Tworzenie mapy oddziaływań przemysłowych w oparciu o 
GIS. 
Mikulski Stanisław Z.: Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metalu i surowców chemicznych w Polsce w skali 
1:200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania 
przestrzennego. „Przegl. Geolog.” T. 63, 2015, nr 9, s. 531–533, 1 ryc., 16 poz. lit. 
Milewski Paweł: Możliwości wykorzystania GIS w kartowaniu topoklimatycznym. W: Badania klimatu w różnych skalach 
przestrzennych. „Prace i Studia Geograficzne” T. 47, Warszawa 2011, s. 521–528, 1 ryc., 2 tab., 3 poz. lit., summ.: 
The possibility of using GIS in topoclimatic mapping. 
Mizerski Włodzimierz (rec.): Dąbrowska K & Guzik K (red.) Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona. Zakopane 2015. „Przegl. 
Geolog.” T. 65, 2017, nr 1, s. 18–19, 1 ryc. 
Mościcka Albina, Marzec Marek: Interactive map of movable cultural heritage. „Geoinformation Issues” Vol. 2, 2010, no. 1 (2), 
s. 27–35, 2 ryc., 16 poz. lit., streszcz.: Interaktywna mapa ruchomego dziedzictwa kulturowego. 
Mościcka Albina: The concept of movable heritage cartographic presentation on the interactive map. „Geodesy and 
Cartography” Vol. 61, 2012, no. 2, s. 91–104, 6 ryc., 15 poz. lit., streszcz.: Koncepcja kartograficznej prezentacji 
ruchomego dziedzictwa kulturowego na interaktywnej mapie.  
Napiórkowska Milena: Cyfrowa mapa geomorfologiczna Mazowsza. „Teledetekcja Środowiska” 45, 2011, s. 23–39, 9 ryc., 1 
tab., 29 poz. lit., summ.: Digital geomorphological map of Mazowia. 
Nieścioruk Kamil: Z problematyki kartograficznej wizualizacji danych historycznych na przykładzie zachodniogalicyjskich 
cmentarzy wojennych. „Studia Geohistorica” Nr 05/2017, s. 63–78, 9 ryc., 27 przyp., 24 poz. lit., summ.: 




Olczar Michał, Borzuchowski Jaromir: Adaptacja i dostosowanie zasobu bazy danych obiektów topograficznych na potrzeby 
wykonania Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 3 (60), 
s. 71–77, 2 ryc., 4 poz. lit., summ.: Adapting and using of the Topographic Objects Database for development of 
Hydrographic Map of Poland at 1:10 000 scale. 
Olenderek Heronim: Geomatyka w leśnictwie – próba oceny stanu i perspektywy. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 8, s. 9–
15, 16 poz. lit., summ.: Geomatics in forestry – an attempt to evaluate the state of art and prospects.  
Osadczuk Andrzej, Osadczuk Krystyna: Kartograficzny obraz zróżnicowania osadów i morfologii dna jeziora Wigry uzyskany 
dzięki komputerowej obróbce danych pomiarowych z akustycznego systemu RoxAnn. W: IX Zjazd Geomorfologów 
Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20–22 września 2011. Streszczenia. Poznań: Stowarzyszenie 
Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu, 2011, s. 114, 1 ryc. 
Osmólska Anna, Hawryło Paweł: Using a GEOBIA framework for integrating different data sources and classification methods 
in context of land use/land cover mapping. „Geodesy and Cartography” Vol. 67, 2018, no. 1, s. 99–116, 4 ryc., 4 
tab., 43 poz. lit. 
Ostrowski Cezary, Lemberger Marek, Ostrowska Krystyna, Pisuła Małgorzata, Targosz Paweł: Mapy grawimetryczne Karpat w 
ramach Atlasu geofizycznego Karpat. W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny. Kraków 26–28 czerwca 2008. 
Abstrakty. Kraków: Polskie Tow. Geolog., 2008, s. 86. 
Ostrowski Cezary, Ostrowska Krystyna, Pisula Małgorzata, Rzepka Aleksandra, Targosz Paweł: Mapy grawimetryczne Karpat. 
„Przegl. Geolog.” T. 57, 2009, nr 2, s. 127–132, 5 ryc., 25 poz. lit. 
Ostrowski Janusz, Tusiński Edmund, Gutkowska Agnieszka: Kartograficzna koncepcja map przydatności gruntów do uprawy 
roślin energetycznych. „Prace Inst. Geod. i Kartogr.” T. 54, z. 112, 2008, s. 77–92, 4 ryc., 2 tab., 6 poz. lit., summ.: 
Cartographic concept of maps of land usefulness for cultivating energy plants. 
Ostrowski Janusz: Wybrane zagadnienia kartografii gleb w Polsce. „Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie” Rozprawy naukowe 
i monografie nr 33, Falenty 2012, 146 s., 39 ryc., 28 tab., 87 poz. lit., summ.: Selected problems of soil 
cartography in Poland. Treść: 1. Wstęp, 2. Rozwój polskiej myśli glebowo-kartograficznej w drugiej połowie XX 
wieku, 3. Proces kształtowania koncepcji mapy gleb jako wyraz przekazu komunikacyjnego o pokrywie glebowej i 
jej walorach, 4. Modelowanie glebowo-kartograficzne i budowa informatycznego modelu diagnostycznego, 5. 
Analiza informacyjna map glebowych w procesie generalizacji i uogólnienia ich treści, 6. Możliwości i przykłady 
zastosowania techniki komputerowej jako narzędzia do analiz przestrzennych i kartograficznej wizualizacji 
pokrywy glebowej, 7. Baza danych glebowo-kartograficznych jako przykład systemu informacji o glebach ornych 
Polski, 8. Specyfika kształtowania koncepcji i redagowania map glebowych w świetle teorii zarządzania ryzykiem, 
9. Kartografia gleb jako podstawa badań przestrzennych struktury pokrywy glebowej – ujęcie statystyczne, 10. 
Zakończenie. 
Ovodas Donatas, Česnulevičius Algimantas: Semiotic evaluation of Lithuania military air navigation charts. „Geodesy and 
Cartography” Vol. 63, 2014, no. 1, s. 89–100, 4 ryc., 3 tab., 17 poz. lit., streszcz.: Semiotyczna ocena litewskich 
map nawigacji powietrznej. 
Paprotny Dominik: Kartowanie ryzyka powodziowego w kontekście rozwiązań europejskich na przykładzie Wybrzeża 
Trzebiatowskiego. W: Współczesne problemy badań geograficznych. Pod red. R.K. Borówki, A. Cedro, I. 
Kavetskyy’ego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, 2013, s. 291–302, 8 ryc., 1 tab., 39 poz. 
lit., summ.: Flood risk mapping: a comparison of European methodologies applied to the Trzebiatów Coast. 
Parzyński Zenon: A new concept for creating the basic map. „Geod. and Cartogr.” Vol. 63, 2014, no. 2, s. 211–217, 3 ryc., 7 
poz. lit., streszcz.: Nowy pomysł na tworzenie mapy zasadniczej. 
Pasieczna Anna, Kwecko Paweł: Projekt GEMAS – zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie. „Przegl. 
Geolog.” T. 58, 2010, nr 5, s. 397–400, 4 ryc., 1 tab., 5 poz. lit. 
Pasieczna Anna: Kartografia geochemiczna w Polsce. W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny. Kraków 26–28 czerwca 2008. 
Abstrakty. Kraków: Polskie Tow. Geolog., 2008, s. 88. 
Pasieczna Anna: Kartograficzne badania geochemiczne w Polsce. „Przegl. Geolog.” T. 66, 2018, nr 6, s. 344–352, 5 ryc., 44 
poz. lit.  
Pawlik Łukasz: Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części 
doliny Ścinawki, Sudety Środkowe). „Przegl. Geogr.” T. 82, 2010, z. 3, s. 367–387, 1 tab. wkl., 4 ryc., 57 poz. lit., 
summ.: Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower 
Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland). 
Piotrowska Krystyna: Aktualne problemy kartografii geologicznej w Tatrach. W: LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 
Geologicznego. Bukowina Tatrzańska 23–30 września 2009 r. Materiały konferencyjne. Warszawa: Państwowy 
Instytut Geologiczny, s. 214–215, 9 poz. lit. 
Pirowski Tomasz, Drzewiecki Wojciech: Mapa gęstości zaludnienia Krakowa – propozycja metodyki opracowania oraz 
przykładowe zastosowania. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 3 (53), s. 95–106, 7 ryc., 2 tab., 19 poz. lit., 
summ.: Population density map for the city of Cracow – suggested methodology and application. 
Podciborski Tomasz: Opracowanie mapy oceny warunków przestrzennych działek użytkowanych rolniczo. „Acta Scientiarum 
Polonorum. Administratio Locorum” 13 (3), 2014, s. 58–67, 1 ryc., 1 tab., 11 poz. lit., summ.: Mapping of the 




Przybytek Dariusz: Kartografia historyczna w multimediach. W: Śląsk w czasie i przestrzeni. Red. J. Nowosielska-Sobel, G. 
Strauchold. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2009, s. 235–238, 2 ryc. 
Ptak Roman: Metody prezentacji danych i źródła „Elektronicznego atlasu historycznego Śląska” w świetle dotychczasowych 
doświadczeń. „Śląski Kwart. Historyczny Sobótka” R. 69, 2014, nr 4, s. 115–132, summ., Zsfg. 
Rączkowska Zofia, Zwoliński Zbigniew: Digital geomorphological map of Poland. „Geographia Polonica” Vol. 88, 2015, issue 2, 
s. 205–210, 1 tabl. kol. wkl., 1 ryc., 1 tab., 28 poz. lit. 
Rogowski Mateusz: Próba określenia kryteriów do mapy krajobrazów dźwiękowych szlaku turystycznego (na przykładzie 
szlaku niebieskiego Karpacz Biały Jar – Mały Staw – Droga Jubileuszowa w Karkonoszach). W: Dźwięk w 
krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” Nr 11, Lublin 
2008, s. 63–73, 2 ryc., 13 poz. lit., summ.: Attempt to determine principles of the soundscape map of trail (for 
example the trail in Karkonosze Mountains). 
Rutkowski Henryk: Atlas Historyczny Polski. W: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 100 lat działalności. Pod red. Ewy 
Wolnicz-Pawłowskiej i Włodzimierza Zycha. Warszawa: Tow. Naukowe Warszawskie, 2009, s. 115–121, 25 przyp. 
Rutkowski Robert: O idei opracowania nowego Atlasu Polski. „Przegl. Urbanistyczny” R. 7 – 2015, T. 9, s. 72–73, 2 ryc. 
Rychel Joanna: Kartografia geoturystyczna dla parków krajobrazowych w Polsce. „Przegl. Geolog.” T. 63, 2015, nr 12/2, s. 
1455–1460, 4 ryc., 11 poz. lit., summ.: Geotourism mapping for landscape parks in Poland. 
Rylke Jan: Krajobraz kulturowy. Mapy znaczeń. W: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. „Prace Komisji 
Krajobrazu Kulturowego PTG” Nr 15, Sosnowiec 2011, s. 279–287, 4 ryc., 20 poz. lit., summ.: Cultural landscape. 
Maps of significations. 
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Geodez.” R. 83, 2011, nr 1, s. 24–25, 2 ryc. 
Hałaczek Jagna, Nowacki Tomasz: Propozycje wykorzystywania atlasów geograficznych według nowej podstawy 
programowej. „Geogr. w Szkole” R. 65, 2012, nr 6, s. 36–40, 2 zał., 5 tab., 7 poz. lit. 
Kołaczyński Stanisław: Prace dyplomowe inżynierskie z kartografii tematycznej. W: Współczesne kierunki badań naukowych w 
dyscyplinie geodezja i kartografia. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2010, s. 115–127, wykaz 
55 prac. Dot. prac wykonanych w latach 2004–2010 na kierunku Geodezja i Kartografia w Wyższej Szkole 




Korycka-Skorupa Jolanta: Kształcenie kartografów – kierunki rozwoju. „Biul. Stow. Kartografów Polskich” Nr 24, kwiecień 2010, 
s. 5–12, 4 tab. 
Kozak Jacek, Szablowska-Midor Aneta: Pożądane kompetencje absolwentów studiów geoinformatycznych: doświadczenia 
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Roczniki Geomatyki” T. 7, 2009, z. 6 
(36), s. 73–80, 6 ryc., 10 poz. lit. summ.: Essential competences of the graduates of studies in geoinformatics: 
experience of the Institute of Geography and Spatial Management, the Jagiellonian University. 
Kozak Jacek, Werner Piotr, Zwoleński Zbigniew: Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia. „Roczniki 
Geomatyki” T. 7, 2009, z. 3 (33), s. 57–69, 2 zał., 14 poz. lit., summ.: Education in the field of geographic 
information science and technology in geography curricula in Poland. 
Kozak Jacek: Nauczanie teorii i technologii informacji geograficznej na studiach geograficznych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim: uwarunkowania i perspektywy. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 5, s. 39–48, 1 ryc., 24 poz. lit., 
summ.: Teaching geographic information science and technology at geographical studies at the Jagiellonian 
University: constraints and perspectives. 
Kunz Mieczysław: Światowy Dzień GIS – analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej. „Roczniki 
Geomatyki” T. 9, 2011, z. 4 (48), s. 93–103, 3 ryc., 2 tab., 7 poz. lit., summ.: The international GIS Day and its 
importance for geographic education: a case study of Poland. 
Lewandowicz Elżbieta: Modernizacja nauczania na kierunku geodezja i kartografia w nowych uwarunkowaniach prawnych i 
technologicznych. „Roczniki Geomatyki” T. 13, 2015, z. 2 (68), s. 125–132, 6 ryc., 32 poz. lit., summ.: 
Modernization of teaching geodesy and cartography in new legal and technological conditions. 
Olczyk Mariusz: Atlas Parków Narodowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowidzących. „Laski” R. 21, 2015, nr 1-2, 
(123-124), s. 94–107, 3 ryc. 
Przewłocki Stefan: Dziesiąta jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na kierunku Geodezja i Kartografia. W: 
Współczesne kierunki badań naukowych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki 
Krajowej w Kutnie, 2010, s. 7–12. 
Różycki Sebastian, Fijałkowska Anna, Marczak Sylwia, Radło-Kulisiewicz Małgorzata: Nowa koncepcja nauczania podstaw 
systemów informacji przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. „Roczniki Geomatyki” T. 13, 2015, z. 3 
(69), s. 265–276, 7 ryc., 1 tab., 9 poz. lit., summ.: A new concept of teaching spatial information systems basics at 
Faculty of Geodesy and Cartography, WUT [Warsaw University of Technology]. 
Spotkanie absolwentów z okazji 60-lecia Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. „Prace i Studia Geograficzne” 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. T. 26, Suplement. Warszawa: Katedra 
Kartografii UW, 2010, 55 s., ryc., tab.Treść: 1) Jacek Pasławski: Dziesięć lat działalności Katedry Kartografii 2000–
2010, s. 9–17, 11 ryc. 2) Jolanta Korycka-Skorupa: Kształcenie kartografów na Uniwersytecie Warszawskim, s. 
18–27, 5 ryc., 4 tab. 3) Wiesław Ostrowski: Problematyka badawcza Katedry Kartografii w latach 2000–2010, s. 
28–38, 1 ryc. 4) Jerzy Ostrowski: Pytania na egzamin dyplomowy specjalizacji kartograficznej w 1959 roku, s. 39–
43, 1 ryc. 5) Bogdan Horodyski: Zjazd absolwentów Katedry Kartografii. Podziękowanie [wiersze], s. 44–45, 1 ryc. 
6) Prace habilitacyjne i doktorskie wykonanie przez pracowników Katedry Kartografii oraz pod kierunkiem 
pracowników Katedry, s. 46. 7) Prace magisterskie wykonane w Katedrze Kartografii w latach 2000–2010. Oprac. 
Bożena Ogorzelska, s. 47–51. 8) Prace licencjackie wykonane w Katedrze Kartografii w latach 2003–2010. Oprac. 
Bożena Ogorzelska, s. 52–55. 
Stateczny Andrzej: Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji. „Roczniki Geomatyki” T. 7, 2009, z. 3 (33), s. 125–
134, 3 poz. lit., summ.: Concept of study programmes in geoinformation. 
Tyflografia. „Przegl. Tyflologiczny” R. 2010, nr 1–2 (40–41). Oprac. redakcyjne Elzbieta Olesiak. Warszawa: Polski Związek 
Niewidomych, 216 s. Podwójny numer kwartalnika poświęcony tyflokartografii. Treść: Wprowadzenie – Józef 
Mendruń, Elzbieta Olesiak, s. 4–8. 1) Józef Mendruń: Rola tyflografii w edukacji i w funkcjonowaniu niewidomych i 
słabowidzących, s. 8–21. 2) Marek Jakubowski: Technologie tworzenia map dla niewidomych, s. 22–51. 3) 
Elżbieta Więckowska FSK: Redakcja tyflologiczna, s. 53–81. 4) Magdalena Polak, Mariusz Olczyk: Redakacja 
tyflo-kartograficzna, s. 82–139. 5) Anna Chojecka, Elzbieta Więckowska FSK: Uczenie czytania map, s. 140–186. 
6) Ryszard Sitarczuk: Tyflomapy, nawigacja satelitarna a samodzielne uczenie się, s. 187–193. 7) Beata 
Hermanowicz: Bibliografia tyflokartograficzna i tyflograficzna, s. 194–216, 220 poz. 
Tyszkowski Sebastian: GIS in the classroom and for fieldwork. W: Fieldwork in geography bilingual teaching. Ed. P. 
Charzyński, K. Donnert, Z. Podgorski. Toruń: Association of Polish Adult Educators, 2010, s. 62–65. 
Wardziak Anna: Świat przez dotyk. „Geodeta” Nr 11 (210), listopad 2012, s. 64–65, 4 ryc. Dot. Atlasu świata dla osób 
niewidomych i słabowidzących, GUGiK 2012. 
Wardziak Anna: Trzeci stopień. Studia doktoranckie w dyscyplinie geodezja i kartografia 2011/2012. „Geodeta” Nr 6 (193), 
czerwiec 2011, s. 76. 
Wieczorek Teresa, Soja Józef: Co z tą mapą? Trudności na maturze z geografii. „Geogr. w Szkole” R. 61, 2008, nr 6 (312), s. 
5–10, 4 tab. Dot. trudności, jakie mają uczniowie zdający egzamin maturalny z geografii w posługiwaniu się mapą 
szczegółową. 
Współczesne kierunki badań naukowych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Praca zbiorowa pod red. Stefana Przewłockiego. 




Naukowych; Seria: Monografie. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2010, 239 s., ryc., tab., 
ISBN 978-83-929950-8-1. Zbiór 20 artykułów (w tym 4 autorów ukraińskich) wydany z okazji 10-lecia kierunku 
Geodezja i Kartografia w WSGK w Kutnie. 
Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka, Chojka Agnieszka: Kształcenie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej: propozycje 
zastosowania technik blended learning. „Roczniki Geomatyki” T. 13, 2015, z. 2 (68), s. 125–132, 6 ryc., 32 poz. lit., 




VIII. Percepcja i użytkowanie map, kartograficzna metoda badań 
 
Abdallach Rang: Geometric characteristics of Iraq’s raster topographic maps used for automatic updating the road network. 
„Geomatics, Landmanagement and Landscape” 2015, No. 3, s. 7–18, 7 ryc., 1 tab., 16 poz. lit. 
Adamczyk Joanna: Leśna mapa numeryczna w zagospodarowaniu turystycznym obszarów leśnych. „Roczniki Geomatyki” T. 
10, 2012, z. 5 (55), s. 7–18, 1 ryc., 1 tab., 9 poz. lit., summ.: A digital forest map in tourism development of forest 
areas. 
Afflek Andrzej: Georeferencing of historical maps using GIS as exemplified by the Austrian military surveys in Galicia. 
„Geographia Polonica” Vol. 86, 2013, issue 4, s. 375–390, 7 ryc., 4 tab., 30 poz. lit. 
Babik Zbigniew: W obronie kartografii. Polemika wokół lokalizacji i identyfikacji jezior luboskich. „Studia Geohistorica” Nr 
05/2017, s. 79–93, 1 ryc., 88 przyp., 27 poz. lit., summ.: In defense of cartography. A polemic over localization and 
identification of Lubosz lakes. 
Bac-Bronowicz Joanna, Dzikowska Teresa: Możliwość wykorzystania informacji z topograficznych baz danych w gospodarce 
przestrzennej. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 3, s. 111–121, 1 ryc., 1 tab., 6 poz. lit., summ.: Possibilities of 
using topographical databases in spatial management. 
Bac-Bronowicz Joanna: Accuracy of the existing geo-information sources related to point data used in digital cartographic 
models. „Geoinformatica Polonica” 10, 2010, s. 7–21, 6 ryc., 1 tab., 24 poz. lit., streszcz.: Dokładność 
geoinformacji uzyskiwanej z modeli kartograficznych stworzonych na podstawie informacji punktowej. 
Badura Dariusz: Artificial intelligence in decision systems for crisis management. W: Geoinformation Challenges. Sosnowiec 
2008, s. 29–38, 3 ryc., 4 poz. lit., streszcz.: Sztuczna inteligencja w systemach zarządzania kryzysowego. 
Banasik Piotr: Cartographical and geodetical aspects of the Krakus Mound in Cracow. „Geoinformatica Polonica” 14, 2015, s. 
59–74, 13 ryc., 22 poz. lit., streszcz.: Kartograficzne i geodezyjne aspekty kopca Krakusa w Krakowie. 
Banasik Piotr: Ślady historii. Wyznaczenie położenia kopca Esterki na podstawie dawnych map z obszaru Krakowa. „Geodeta” 
Nr 10 (173), październik 2009, s. 52–58, 8 ryc., 3 tab., 20 poz. lit. 
Barszczyńska Małgorzata, Łasut Elżbieta, Walczykiewicz Tomasz: Identyfikacja zasobów danych przestrzennych gospodarki 
wodnej w kontekście potrzeb planowania. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 6, s. 7–14, 2 ryc., 1 tab., 12 poz. lit., 
summ.: Identyfication of spatial data resources for water management in the context of planning needs. 
Bednarczyk Barbara, Kaim Dominik, Ostafin Krzysztof: Forest cover change or misinterpreation? On dependent and 
independent vectorisation approaches. „Prace Geograficzne” Z. 146, Kraków: Wydawn. UJ, 2016, s. 19–30, 6 ryc., 
2 tab., 32 poz. lit.  
Białousz Stanisław, Chmiel Jerzy, Fijałkowska Anna, Różycki Sebastian: Wykorzystanie zdjęć satelitarnych i technologii GIS w 
aktualizacji jednostek glebowo-krajobrazowych – przykłady dla opracowań małoskalowych. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 21, 2010, s. 21–32, 5 ryc., 21 poz. lit., summ.: Application of satellite 
images and GIS technology for updating of soil-landscape units – examples for small scales mapping.    
Białousz Stanisław, Chmiel Jerzy, Fijałkowska Anna: Przykład wykorzystania istniejących map, zdjęć satelitarnych i narzędzi 
GIS do weryfikacji i aktualizacji małoskalowych baz danych o glebach. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 2 (52), 
s. 5–16, 4 ryc., 12 poz. lit., summ.: An example of application of existing maps, satellite images and GIS tools for 
verification and updating of small-scale soil databases. 
Biernat Tadeusz, Ciupa Tadeusz, Suligowski Roman: Wody powierzchniowe i podziemne miasta Kielce w świetle „Mapy 
hydrograficznej Polski” w skali 1:50 000. W: Problemy środowiska przyrodniczego miast. „Problemy Ekologii 
Krajobrazu” T. 22. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008, s. 297–304, 5 ryc., 10 poz. lit., summ.: 
Surface and underground waters of the city of Kielce in the light of the hydrographic map of Poland in the scale 
1:50,000. 
Bitner Agnieszka, Litwin Urszula, Michalczewska Aneta: Cartographic and statistical methods in the analysia of local real 
estate market as exemplified by Rabka-Zdrój. „Geomatics, Landmanagement and Landscape” 2017, No. 1, s. 7–
15, 5 ryc., 3 tab., 13 poz. lit. 
Bitner Agnieszka, Nawrocki Piotr, Litwin Urszula: Use of methods of cartographic representation and econometric for defining 
the correlation between real estate prices and a distance to a city centre. „Geomatics, Landmanagement and 




Bitner Agnieszka: Metoda morfologii mozaiki działek w analizach kartograficznych. „Przegl. Geodez.” R. 87, 2015, nr 6, s. 3–
11, 5 ryc., 1 tab., 44 poz. lit., summ.: A method of morphology of parcel mosaic in cartographic analyses. 
Błahut Grzegorz: Mapy mentalne jako wyobrażenia miejskich obszarów kulturowych. W: Obszary kulturowe współczesnego 
miasta – funkcje i pogranicza. Pod red. G. Odoja i M. Szalbot. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” T. 13, 
Katowice 2013, s. 47–56, 16 przyp., summ.: Mental maps as representations of local cultural areas. 
Bogacz Teresa, Konopska Beata: Koncepcja wykorzystania interaktywnych prezentacji kartograficznych jako narzędzia w 
procesie edukacji geograficzno-historycznej. „Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-geograficzny” Nr 02, 2014, 
s. 165–177, 3 ryc., 26 przyp., 30 poz. lit., summ.: The concept of using interactive cartographic presentations as a 
tool in the process of geographical-historical education. 
Bogucka Edyta Paulina, Osińska-Skotak Katarzyna: Zastosowanie materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych w analizach 
zmian krajobrazu kulturowego ogrodów zamku Królewskiego w Warszawie. „Teledetekcja Środowiska” T. 54 
(2016/1), s. 33–49, 9 ryc, 4 tab., 35 poz. lit., summ.: Use of cartography and remote sensing in heritage landscape 
change detection on the example of the Royal Casle gardens in Warsaw. 
Bouzekraoui Hicham, Barakat Ahmed, El Youssi Mohamed, Touhami Fatim, Mouaddine Atika, Hafid Abdellatif, Zwoliński 
Zbigniew: Mapping geosites as gateways to the geotourism management in Central High-Atlas (Marocco). 
„Questionnes Geographicae” 37 (1), 2018, s. 87–102, 11 ryc., 1 tab., 54 poz. lit. 
Brach Michał, Stańczak Lech, Szymański Paweł: Dokładność szybkich metod inwentaryzacji leśnej mapy numerycznej. 
„Sylwan” R. 161, 2017, nr 1, s. 18–26, 4 ryc., 15 poz. lit., summ.: Accuracy of fast inventory techniques used for 
digital forest map update. 
Bródka Sylwia, Medyńska-Gulij Beata, Kaczmarek Lech: Projekty oceny środowiska w technologii GIS. W: Praktyczne aspekty 
ocen środowiska przyrodniczego. Seria „Studia i Prace z Geografii” Nr 4. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 
2010, s. 247–330, 29 ryc., 25 tab., 11 poz. lit. 
Brzezińska-Wójcik Teresa: Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego w świetle analizy cyfrowego 
modelu wysokościowego oraz wskaźników morfometrycznych. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2013, 397 s., 29 zał. kol. wkł., 22 ryc., 66 tab. W tym: 2.1. Cyfrowy model wysokościowy (DEM) i 
jego zastosowanie w analizach geomorfometrycznych, s. 25–35, 1 ryc. 
Buczek Agnieszka, Nachlik Elżbieta: Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego – problemy integracji 
przestrzennej. „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 6 (50), s. 77–87, 2 tab., 9 poz. lit., summ.: Application of BDOT 
in flood risk assessment – problems with integration of spatial information. 
Burdziej Jan: Porównanie wybranych metod analizy dostępności przestrzennej na przykładzie obiektów użyteczności 
publicznej w Toruniu. „Roczniki Geomatyki” T. 16, 2018, z. 3 (82), s. 219–234, 15 ryc., 36 poz. lit., summ.: 
Comparison of selected methods of spatial accessibility analysis on the example of public amenities in Toruń. 
Calka Beata, Bielecka Elżbieta, Zdunkiewicz Katarzyna: Redistribution population data across a regular spatial grid according 
to buildings characteristics. „Geodesy and Cartography” Vol. 65, 2016, no. 2, s. 149–162, 3 ryc., 2 tab., 45 poz. lit. 
Cebrykow Paweł, Flaga Małgorzata, Krukowski Mirosław: Cartographic image of changes in population distribution as an 
indicator of peripherality. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” T. 13, 2015, nr 1, s. 91–97, 4 ryc., 9 poz. lit., 
streszcz.: Kartograficzny obraz rozmieszczenia ludności jako wskaźnik peryferyjności, s. 168–169. 
Cellmer Anna, Źróbek Ryszard: Informacja przestrzenna w procesach rewitalizacji obszarów miejskich. „Acta Scientiarum 
Polonorum. Administratio Locorum” 7 (4), 2008, s. 5–19, 5 ryc., 15 poz. lit., summ.: The land information in 
revitalization of urban areas. 
Chmiel Jerzy, Fijałkowska Anna, Łoś Helena: Przegląd możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych 
zadań z zakresu zarządzania dla obszaru gminy. „Roczniki Geomatyki” T. 12, 2014, z. 1 (63), s. 31–39, 3 ryc., 7 
poz. lit., summ.: Review of possibilities to use spatial analyses in implementation of selected management tasks of 
a community. 
Choromański Andrzej: Dane wieloźródłowe w zarządzaniu ochroną przyrody w lasach, ze szczególnym uwzględnieniem 
mobilnego systemu kartowania MMS [Mobile Mapping System]. W: Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. Pod 
red. K. Kannerbergera i H. Szramki. T. 2, Tuchola 2008, s. 183–189, 4 ryc., 1 tab., 7 poz. lit. 
Cichociński Piotr, Debińska Ewa: Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz 
sieciowych. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 5 (55), s. 7–18, 1 ryc., 1 tab., 9 poz. lit., summ.: Accessibility 
study of a selected location using network analysis functions. 
Ciołkosz-Styk Agata, Styk Adam: Measuring maps graphical density via digital image processing method on the example of 
city maps. „Geoinformation Issues” Vol. 3, 2011, no. 1 (3), s. 61–76, 11 ryc., 43 poz. lit., streszcz.: Zastosowanie 
metody cyfrowego przetwarzania obrazów do wyznaczania gęstości graficznej opracowań kartograficznych na 
przykładzie planów miast. 
Ciołkosz-Styk Agata: The visual search method in map perception research. „Geoinformation Issues” Vol. 4, 2012, no. 1(4), s. 
33–42, 2 ryc., 58 poz. lit., streszcz.: Metoda poszukiwania wizualnego w badaniach percepcji map. 
Ciołkosz-Styk Agata: Wpływ zakresu treści na czytelność planów miast. W: Geograficzne spotkania w drodze – krok trzeci – 
Warszawa. Materiały III Konferencji Geografów-Doktorantów, 10–11 października 2008 r. Warszawa: Uniwersytet 




Ciołkosz-Styk Agata: Zastosowanie metody cyfrowego przetwarzania obrazów do wyznaczania gęstości graficznej opracowań 
kartograficznych na przykładzie planów miast. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 25, 213, s. 
55–66, 2 ryc., 19 poz. lit., summ.: Application of digital image processing method for measuring maps graphical 
density on the example of city maps. 
Ciupa Tadeusz, Biernat Tadeusz, Suligowski Roman: Możliwości wykorzystania Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 
do analizy współczesnych przeobrażeń rzeźby terenu. W: Zmiany stosunków wodnych w czasach historycznych. 
Pod red. A. Kanieckiego i A. Boczyńskiej. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2010, s. 45–53, 1 ryc., 10 poz. lit., 
summ.: The possibilities of using the Hydrographic Map in scale 1:50 000  for the analysis of contemporary relief 
transformation. 
Ciupa Tadeusz, Suligowski Roman: Analiza środowiska wodnego gminy na podstawie mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 
na przykładzie gminy Piekoszów w województwie świętokrzyskim. „Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie” T. 17, 
2017, z. 3 (59), s. 11–28, 5 ryc., 39 poz. lit., summ.: Analysis of commune’s water environment based on the 
hydrographic map in 1:50,000 scale – on example of the Piekoszów commune in Świętokrzyskie voivodeship. 
Ciupa Tadeusz: Przydatność treści Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000 do analizy przemian rzeźby terenu. W: IX Zjazd 
Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20–22 września 2011. Streszczenia. Poznań: 
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu, 2011, s. 33. 
Czekaj Krzysztof: Mapy jako zwierciadło rzeczywistości społecznej w socjologii miasta. W: Człowiek–miasto–region, związki i 
interakcje. Księga jubileuszowa profesora Bohdana Jałowieckiego. Warszawa: Wydawn. Naukowe Scholar, 2009, 
s. 53–72, 38 poz. lit. 
Depta Joanna: Porównanie efektywności nabywania wiedzy przestrzennej o środowisku wysokogórskim w wyniku korzystania 
z map tradycyjnych i mobilnych. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 81–89, 2 ryc., 
28 poz. lit., summ.: Effectiveness of spatial knowledge acquisition in mountainous environment with paper and 
mobile maps. 
Dmowska Anna: Analiza morfometryczna rzeźby terenu w strefie Pojezierzy. W: IX Zjazd Geomorfologów Polskich 
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– woda w środowisku. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2010, s. 179–183, 3 ryc. 
Krzywicka-Blum Ewa: Usable functions of modern maps. „Geoinformatica Polonica” 11, 2012, s. 27–36, 15 ryc., 5 poz. lit., 
streszcz.: Funkcje użytkowe współczesnych map. 
Kubiak Jarosław, Ławniczak Radzym: Położenie, powierzchnia i kształt wybranych jezior Pojezierza Międzychodzko-




Poznań 2014, s. 193–203, 4 ryc., 1 tab., 7 poz. lit., summ.: Location, area and shape of selected lakes of 
Międzychód-Sieraków lake discrict on topographic maps. 
Kubiak Jarosław, Ławniczak Radzym: Zastosowanie kartograficznego systemu informacji w waloryzacji przyrodniczej na 
przykładzie gminy Tarnowo Podgórne. „Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A – Geografia 
Fizyczna” T. 60, 2009, s. 107–114, 3 ryc., 1 tab., 5 poz. lit., summ.: The application of cartographical information 
system in natural valorization for instance of Tarnowo Podgórne community.  
Kulczyńska Katarzyna, Matykowski Roman: Images of the urban spaces in Cieszyn. „Bulletin of Geography. Socio-economic 
Series” No. 15/2011, s. 83–94, 4 ryc., 2 tab., 15 poz. lit. 
Kuna Jakub: Bychawa 1919–1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin, 2018, 237 s. 5 map kol. skł., 80 ryc., 117 fot., 6 tab., 164 poz. lit., 16 poz. stron intern., 24 
poz. źródeł kartogr. 
Kuna Jakub: Puzzle z historii i kartografii. „Geodeta” 2018, nr 9 (280), s. 41–45, 5 ryc. Dot. monografii autora Bychawa 1919–
1939, Kartograficzna rekonstrukcja miasta (Lublin 2018, zob. poz. 44). 
Kurczyński Zdzisław: Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a alternatywa powodziowa. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 209–217, 1 ryc., 1 tab., 2 poz. lit., summ.: Flood hazard 
maps and flood risk maps and floods directive. 
Kurpiel Norbert: Zastosowanie triangulacji do wizualizacji kartograficznej i analizy zmian danych czasowo-przestrzennych. 
„Roczniki Geomatyki” T. 15, 2017, z. 3 (78), s. 309–318, 7 ryc., 19 poz. lit., summ.: Application of triangulation for 
cartographic visualization and change analysis of spatio-temporal data. 
Lasota Tadeusz, Sachryń Jan: Na ratunek historii zmian. Przejmowanie oraz możliwości wykorzystania zbiorów danych 
opisowych z utworzonych przed rokiem 2001 komputerowych systemów ewidencyjnych. „Geodeta” Nr 12 (163), 
grudzień 2008, s. 40–44, 1 ryc., 1 tab., 21 poz. lit. 
Lechnio Jerzy, Malinowska Ewa: Weryfikacja granic mezoregionów fizycznogeograficznych w zasięgu województwa 
mazowieckiego. „Prace i Studia Geograficzne” Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, T. 63, 2018, z. 1, s. 
75–91, 9 ryc., 21 poz. lit. 
Leszczyńska Małgorzata: Modelowanie kartograficzne wykorzystujące paradygmat deklaratywno-obiektowy na przykładzie 
zagrożonych marginalizacją społeczną i gospodarczą obszarów wiejskich. Olsztyn: Wydawn. Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, 2013, 106 s., 35 ryc., 126 poz. lit., summ.: Cartographic modeling based on an object-
oriented and declarative multi-paradigm. A case study at the risk of social and economic marginalization of rural 
areas. 
Lis Kamila, Napiwodzki Dawid: Analiza fraktalna antropogenicznych przekształceń rzeźby terenu na obszarach 
młodoglacjalnych. W: Antropopresja w środowisku przyrodniczym (przejawy i sposoby detekcji), „Prace i Studia 
Geogr.” T. 50, Warszawa 2012, s. 93–105, 5 ryc., 1 tab., 18 poz. lit., summ.: The fractal analysis of 
anthropogenical transformation relief of young glacial morphology. 
Lorek Dariusz: Multimedia integration of cartographic source materials for researching and presenting phenomena from 
economic history. „Geodesy and Cartography” Vol. 65, 2016, no. 2, s. 271–281, 2 ryc., 15 poz. lit. 
Lupa Piotr: The use of data from the land and building register and soil and agricultural maps for quantification of provisioning 
agroecosystem services. „Ekonomia i Środowisko” 2016, nr 4 (59), s. 65–75, 2 ryc., 3 tab., 20 poz. lit., streszcz.: 
Wykorzystanie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz map glebowo-rolniczych do kwantyfikacji świadczeń 
zaopatrujących agroekosystemów. 
Ławniczak Agnieszka, Kutyła Sebastian: Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie 
materiałów kartograficznych. „Przegl. Geogr.” T. 87, 2015, z. 1, s. 95–107, 6 ryc., 1 tab., 26 poz. lit., summ.: Lake-
area changes in selected protected areas on the basis of cartographic materials. 
Ławniczak Agnieszka, Kutyła Sebastian: Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie 
materiałów kartograficznych. „Przegl. Geogr.” T. 87, 2015, z. 1, s. 95–107, 6 ryc., 26 poz. lit., summ.: Lake-area 
changes in selected protected areas on the basis of cartographic materials. 
Ławniczak Radzym, Kubiak Jarosław: Geometric accuracy of topographical objects at Polish topographic maps. „Geodesy and 
Cartography” Vol. 65, 2016, no. 1, s. 55–66, 3 ryc., 3 tab., 6 poz. lit., 12 poz. map i atlasów. 
Łubczonek Jacek: Mapa w geoinformatycznym systemie ochrony portu. „Roczniki Geomatyki” T. 13, 2015, z. 4 (70), s. 349–
358, 10 ryc., 21 poz. lit., summ.: A Map in the geoinformatics system of port surveillance. 
Łukowicz Jaromar, Iwaniak Adam, Strzelecki Marek, Kaczmarek Iwona: Modelowanie dynamiki zjawisk w planowaniu 
przestrzennym z wykorzystaniem ontologii formalnych. „Roczniki Geomatyki” T. 12, 2014, z. 1 (63), s. 81–91, 9 
ryc., 23 poz. lit., summ.: Modeling of dynamic phenomena in spatial planning with the use of formal ontology. 
Macias Andrzej, Kubacka Marta: Rola kartowania sozologicznego i bazy danych SOZO w badaniach krajobrazowych na 
poziomie lokalnym. „Problemy Ekologii Krajobrazu” T. 39, 2015, s. 87–94, 2 ryc., 2 tab., 24 poz. lit., summ.: The 
role of sozological field mapping and SOZO database in landscape research at a local scale. 
Macias Andrzej, Kubacka Marta: Rola kartowania sozologicznego i bazy danych SOZO w badaniach krajobrazowych na 
poziomie lokalnym. W: Rola badań terenowych w badaniach krajobrazowych XXI wieku. „Problemy Ekologii 




Maciaszek Jadwiga: The assessment of the usefulness of archive mining maps in the spatial management, focus on Piekary 
Śląskie. „Geoinformatica Polonica” 9, 2009, s. 117–129, 5 ryc., 3 tab., 14 poz. lit., streszcz.: Ocena przydatności 
archiwalnych map górniczych w zagospodarowaniu przestrzennym na przykładzie Piekar Śląskich. 
Maciejewska Alicja: Gospodarka przestrzenna i jej powiązania z geodezją i kartografią. „Przegl. Geodez.” R. 82, 2010, nr 8, s. 
25–28, 7 ryc. 
Maciocha Marian: Jak wysokie są góry, jak głębokie są oceany, czyli kilka spostrzeżeń o globusie. „Geografia w Szkole” R. 68, 
2016, nr 1, s. 34–35, 2 ryc. 
Majchrowska Anna, Papińska Elżbieta: Weryfikacja i uszczegółowienie granic mezoregionów fizycznogeograficznych 
województwa łódzkiego na podstawie współczesnych danych przestrzennych. „Prace i Studia Geograficzne” 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, T. 63, 2018, z. 1, s. 93–107, 4 ryc., 20 poz. lit. 
Makos Michał, Nowacki Łukasz: Rekonstrukcja powierzchni lodowców z maksimum ostatniego zlodowacenia Polskich Tatr 
Wysokich na podstawie kartowania podcięć lodowcowych. W: Tatrzańskie mapy geologiczne. Zakopane, 27–29 
maja 2008. Materiały konferencyjne. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2008, s. 79–85, 2 ryc., 25 poz. 
lit. 
Mapa w służbie nauki. XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Wrocław, 19–20 września 2017 r. Streszczenia referatów 
i posterów. Oprac. redakcyjne Waldemar Spallek, Tomasz Niedzielski. Oddział Kartograficzny Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, Zakład Geoinformatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania 
Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 49 s., 4 ryc. Streszczenia 28 referatów i 13 prezentacji posterowych. 
Marynowska Weronika Cecylia: Analysis and visualisation of lake disappearance process in Iława Lakeland Landscape Park. 
„Questionnes Geographicae” 37 (1), 2018, s. 115–124, 5 ryc., 3 tab., 27 poz. lit. 
Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14–
15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Instytut Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 59 s. Streszczenia 28 referatów wygłoszonych w czasie seminarium. 
Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kowalska Anna, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, 
Kozłowska Anna, Plit Joanna, Pawlicki Ryszard Wojciech: Historyczne zmiany pokrywy leśnej na pograniczu 
mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zrównoważonego krajobrazu. „Prace Geograficzne” Nr 229, Warsza-
wa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017, 402 s., ryc., tab., lit. (w tym 67 poz. dot. 
kartografii i GIS), summ.: Long-term forest cover changes in terms of landscape sustainability: A case of Masuria-
Kurpie bordeland. Praca zbiorowa podzielona na 14 rozdziałów, w tym: 2) Kartografia pruska, rosyjska i polska 
pogranicza regionów Mazur i Kurpiów – charakterystyka materiałów źródłowych, s. 37–65, 17 ryc., 1 tab., 17 
przyp.; 3) Opracowanie materiałów kartograficznych dla potrzeb analizy zmian zalesienia, s. 67–73, 1 tab., 6 
przyp. 
Mazur Marcin: Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich. W: Koncepcje i metody 
badawcze w geografii wsi. Red. M. Wójcik. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Economica” 
Vol. 13, 2013, s. 41–58. 
Mazur Marcin: Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich. W: Koncepcje i problemy 
badawcze w geografii wsi. Pod red. M. Wójcika. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-
oeconomica” 13, 2013, s. 41–58, 4 ryc., 28 poz. lit., summ.: Cartographic method of research as a source of 
information in rural studies. 
Medyńska-Gulij Beata, Cybulski Paweł: Spatio-temporal dependencies between hospital beds, physicians and health 
expenditure using visual variables and data classification in statistical table. „Geodesy and Cartography” Vol. 65, 
2016, no. 1, s. 67–80, 3 ryc., 29 poz. lit. 
Medyńska-Gulij Beata: Wizualizacja kartograficzna w ocenach środowiska przyrodniczego. W: Praktyczne aspekty ocen 
środowiska przyrodniczego. Pod red. naukową Sylwii Bródki. Seria „Studia i Prace z Geografii” Nr 4. Poznań: 
Bogucki Wydawn. Naukowe, 2010, s. 228–246, 10 ryc., 11 poz. lit. 
Michalski Adam: Mapy anamorficzne w kartograficznym modelowaniu zmienności zjawisk. „Acta Scientiarum Polonorum. 
Geodesia et Descriptio Terrarum” 7 (4), 2008, s. 37–43, 3 ryc., 8 poz. lit., summ.: Cartograms [!] in cartographic 
modelling of phenomena changeability. 
Michałowska Krystyna, Głowienka-Mikrut Ewa: Wieloczasowe dane obrazowe w badaniu zmian pokrycia terenu. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 21, 2010, s. 281–289, 3 ryc., 6 tab., 17 poz. lit., summ.: Multi-temporal 
data for land cover change detection. 
Michna Izabela: Na skrzyżowaniu kartografii z psychologią – problematyka i metodologia badań. W: II Geosympozjum Młodych 
Badaczy Silesia 2008. Nowe trendy w Naukach o Ziemi. Złoty Potok 5–7, listopada 2008. Sosnowiec: Wydział 
Nauk o Ziemi UŚ, 2008, s. 60–66, 2 ryc., 43 poz. lit., summ.: Interface between cartography and psychology – the 
issue and methodology of research. 
Michno Anna: Zasady czytania i interpretacji map. W: Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia 
się i prowadzenia badań podczas studiów [geograficznych]. Pod red. Jolanty Święchowicz. Kraków: Instytut 




Migoń Piotr, Placek Agnieszka, Żyszkowska Wiesława: Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation. 
„Geological Quarterly” Vol. 53, 2009, 2, s. 219–231, 9 ryc., 37 poz. lit. 
Mika Monika, Siejka Monika, Leń Przemysław: Dynamika linii brzegowej rzeki górskiej w aspekcie aktualizacji mapy 
ewidencyjnej – studium przypadku. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” Nr II/1, 2016, s. 247–259, 5 ryc., 
3 tab., 22 poz. lit., summ.: Dynamics of the shoreline of a mountainous river in terms of updating the registry map – 
case study. 
Mika Monika, Siejka Monika: Badanie stopnia cyfryzacji danych oraz wykorzystania map katastralnych w EGiB na obszarze 
wybranego powiatu w województwie podkarpackim. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” Nr II/2, 2014, s. 
623–634, 5 ryc., 10 poz. lit., summ.: Examination of the digitization of data and use of cadastral maps degree in 
land and buildings cadaster in the selected district in Podkarpackie voivodship. 
Moura Anna Clara, Marino Tingo, Ballal Hrishikesh, Ribeiro Suellen, Motta Silvio: Interoperability and visualization as a support 
for mental maps to face differences in scale in Brazilian Geodesign processes. „Rozwój Regionalny i Polityka 
Regionalna” Nr 35, Poznań 2016, s. 89–102, 11 ryc., 31 poz. lit., streszcz.: Interoperacyjność i wizualizacja jako 
wsparcie dla map mentalnych w różnych skalach przestrzennych. Przykłady zastosowań Geodesingu w Brazylii. 
Mróz Radosław, Wiśniewska Aleksandra, Fijałkowska Anna: Przekształcenie cyfrowej mapy zasadniczej do postaci 
trójwymiarowej dla wizualizacji i analiz przestrzennych urządzeń podziemnych. „Roczniki Geomatyki” T. 12, 2014, 
z. 4 (66), s. 417–425, 4 ryc., 10 poz. lit., summ.: Converting a 2D digital base map to a 3D database for 
visualisation and spatial analysis of underground utilities. 
Nałęcz Tomasz, Michalak Janusz: Model pojęciowy INSPIRE dla tematu geologia jako wstęp do opisu i schematyzacji zjawisk 
hydrogeologicznych. „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 4 (48), s. 117–128, 11 ryc., 17 poz. lit., summ.: The 
INSPIRE conceptual model for the theme geology as an introduction to description and schematization of 
hydrogeological phemonena. 
Nałęcz Tomasz: Wykorzystanie modelowania danych przestrzennych i ich transformacji (UML, XML, GML) w geologii i 
hydrogeologii. „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 4 (48), s. 105–115, 7 ryc., 1 tab., 17 poz. lit., summ.: The use of 
spatial data models and their transformation (UML, XML, GML) in geology and hydrogeology. 
Nieścioruk Kamil: Cartographic sources materials and cartographic method of research in the past environment analyses. 
„Bulletin of Geography. Socio-economic Series” No. 22 (2013), s. 81–95, 7 ryc., 79 poz. lit. 
Nieścioruk Kamil: From village to city through maps: historical cartographic materials as an information source on 20th century 
environmental changes due to urbanisation in Poland. „Bulletin of Geography. Socio-economic Series” No. 31 
(2016), s. 73–86, 12 ryc., 8 poz. lit. 
Nieścioruk Kamil: Kartograficzny obraz map mentalnych przestrzeni miejskiej i jego prezentacja oraz analiza z zastosowaniem 
narzędzi Systemów Informacji Geograficznej. „Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum” 12 
(4), 2013, s. 27–40, 12 ryc., 8 poz. lit., summ.: Cartographic images of mental maps of a city, presentation  and 
analysis using Geographic Information System software. 
Nita Jerzy, Ludwikowska-Kędzia Małgorzata: Wykorzystywanie numerycznego modelu terenu i ortofotomapy do badań 
poziomów dolinnych i teras rzecznych (na przykładzie wybranych rzek świętokrzyskich). W: Konferencja 
Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii. Kielce, 28–30.09.2009 r. Kielce: Instytut Geografii 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2009, s. 118–120, 4 poz. lit. 
Nita Jerzy, Nita Małgorzata: Aktualność, generalizacja oraz interpretacja informacji na współczesnych mapach województwa 
śląskiego. W: Zmiany krajobrazów kulturowych w obrazie kartograficznym. Red. Edyta Regulska, Joanna Plit, 
„Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” Nr 28, 2015, s. 9–25, 1 ryc., 2 tab., 34 poz. lit., summ.: Relevance, 
generalization and interpretation of information on contemporary maps of the Silesia Province. 
Noga Karol, Siejka Monika, Siejka Zbigniew: A method of transforming maps of the former Austrian cadastre to the „1965” 
national coordinate system on the example of Wiśniowa village, Myślenicki district. „Infrastruktura i Ekologia 
Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas” 12, Kraków 2008, s. 130–139, 6 ryc., 2 tab. 
Noser Markus: Regionale historische Karten und ihre Umsetsung im Bereich digital Humanities an der Universität Würzburg. 
W: Die Geschichte im Bild. Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Herausgegeben von H. Flachenecker, K. 
Kopiński i J. Tandecki. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016, s. 13–26, 7 ryc., 12 przyp. 
Oberski Tomasz, Szczepaniak-Kołtun Zofia: Określanie obszarów lokalnych podtopień na podstawie NMT i bazy HYDRO. 
„Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 2 (59), s. 79–85, 5 ryc., 12 poz. lit. summ.: Determination of areas of local 
inundations based on DTM and HYDRO databases. 
Olszewski Robert, Fiedukowicz Anna: Ewolucja metodyki prowadzenia analiz przestrzennych w wieloreprezentacyjnej bazie 
danych topograficznych. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 5 (62), s. 87–98, 8 ryc., 1 tab., 22 poz. lit., summ.:  
Evolution of methodology of spatial analysis in multirepresentation database. 
Ostrowski Janusz: Zastosowanie systemowych analiz przestrzennych do rozpoznawania i charakterystyki właściwości gleb 
ornych w aspekcie melioracji w Polsce. „Roczniki Geomatyki” T. 13, 2015, z. 1 (67), s. 39–46, 2 ryc., 17 poz. lit., 
summ.: Application of spatial system analysis for recognition and characterisation of arable soil properties in view 
of soil drainage in Poland. 
Ozimkowski Wojciech: Lineamenty otoczenia Tatr – porównanie interpretacji DEM i MSS. „Przegl. Geolog.” T. 56, 2008, nr 12, 




Pabisiak Paweł, Stepień Grzegorz, Dadas Tadeusz: Skarbnica informacji. Jane’s jako baza danych GIS w analizach 
wywiadowczych i rozpoznawczych. „Geodeta” Nr 1 (164), styczeń 2009, s. 48–51, 6 ryc. 
Panecki Tomasz: The evaluation of archival maps in geohistorical research. „Miscellanea Geographica” Vol. 19, 2015, no. 4, s. 
72–77, 1 tab., 37 poz. lit. 
Papiernik Bartosz: Kartowanie i modelowanie wgłębne do celów poszukiwań naftowych, podziemnego składowania dwutlenku 
węgla i geotermii w Polsce – rezultaty, narzędzia i potencjał. „Przegl. Geolog.” T. 62, 2014, nr 12, s. 856–861, 3 
ryc., 64 poz. lit., summ.: Subsurface mapping and modelling for petroleum prospecting, CCS and geothermies in 
Poland – results, tools and potential. 
Placek Agnieszka: Integracja danych terenowych i źródeł kartograficznych w GIS – niektóre problemy metodyczne w 
badaniach relacji rzeźba–struktura. W: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii. 
Kielce, 28–30.09.2009 r. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, 2009, s. 132–134, 4 poz. lit. 
Plit Joanna: Analizy geograficzne i historyczne dawnych map. W: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i 
historycznych. „Z Dziejów Kartografii” T. 18, Warszawa 2014, s. 19–34, 5 ryc., 13 poz. lit., 17 poz. źródeł kartogr., 
summ.: Geographical and historical analyses of old maps. 
Płatkiewicz Krzysztof: Przestrzenne rozmieszczenie zdarzeń drogowych w Krakowie. „Przegl. Geogr.” T. 89, 2017, z. 2, s. 
291–313, 6 ryc., 2 tab., 37 poz. lit., summ.: Spatial distribution of road accidents in city of Cracow, Poland. 
Postaremczak Karolina: Rola symbolizacji kartograficznej w promocji przestrzeni miejskiej Poznania. „Badania Fizjograficzne 
nad Polską Zachodnią. Seria A – Geografia Fizyczna” T. 60, 2009, s. 43–55, 7 ryc., 1 tab., 10 poz. lit., summ.: The 
role of cartographic symbolization in promotion of Poznań city area. 
Prokop Paweł: Zastosowanie GIS i metod teledetekcji do oceny degradacji środowiska przyrodniczego południowego skłonu 
Wyżyny Meghalaya, Indie. „Teledetekcja Środowiska” 40, 2008, s. 28–52, 15 ryc., 8 tab., 53 poz. lit., summ.: 
Application of GIS and remote sensing in evaluation of land degradation of the southern slope of the Meghalaya 
Plateau, India. 
Ptak Mariusz: Historical medium-scale maps as a source of information on the overgrowing of lakes. „Limnological Review” 
Vol. 13, 2013, no. 3, s. 155–162, 4 ryc., 1 tab., 16 poz. lit. 
Pytka Paweł, Wojtanowicz Paweł: SandBOX-Hipsomaper – pierwszy krok w trzeci wymiar mapy. „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia” Vol. 70, 2015, z. 1, s. 131`140, 3 
ryc., 4 poz. lit., summ.: SandBOX-Hipsomaper – the first step to the thrid dimension of the map. 
Sikora Jakub, Malinowski Mateusz, Szeląg Marek: Analiza zależności przestrzennych pomiędzy wybranymi elementami 
infrastruktury technicznej. W: „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 3/IV. Wyd. jubileuszowe. Kraków 2013, 
s. 275–290, 5 ryc., summ.: The spatial dependency analysis between selected elements of technical infrastructure. 
Siła Piotr: Analiza przestrzenna różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa mazowieckiego. 
„Mazowsze. Studia Regionalne” Nr 14, 2014, s. 11–37, 23 ryc., 2 tab., 38 poz. lit.  
Sitek Jarosław: Project Wise Dynamic Plot. Praca z mapami i szkicami papierowymi w epoce informacji cyfrowej. „Geodeta” Nr 
7 (170), lipiec 2009, s. 36–37, 4 ryc. 
Skogoey Kirsten Isak, Skov Flemming: Fuzzy Cognitive Mapping – a model for public participation. W: Nature conservation 
management: from idea to practical results. Edited by Tadeusz J. Chmielewski. Lublin – Łódź – Helsinki – Aarhus, 
(b. r. wyd.), s. 195–207, 5 ryc., 2 tab., 9 poz. lit. 
Skrycki Radosław: O wykorzystaniu dawnych map w nauczaniu historii. W: Szczecin – źródła wiedzy o historii miasta. Od 
archeologii do czasów najnowszych. Pierwsza Konferencja Edukacyjna, 9 XII 2008 r. Materiały pod red. K. 
Rembackiej. Szczecin: Wydawn. KAdruk, 2009, s. 35–44, 6 ryc., 9 przyp. 
Słomska Katarzyna: Types of maps used as a stimuli in cartographical empirical research. „Miscellanea Geographica” Vol. 22, 
2018, no. 3, s. 157–171, 7 ryc., 3 tab., 146 poz. lit. 
Słoń Marek: Geographische Register in den Editionen von kartographischen Quellen. W: Die Geschichte im Bild. 
Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Herausgegeben von H. Flachenecker, K. Kopiński i J. Tandecki. 
Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016, s. 301–311, 1 ryc., 19 poz. lit. 
Solon Jerzy, Borzyszkowski Jan, Bidłasik Małgorzata, Richling Andrzej, Badora Krzysztof, Balon Jarosław, Brzezińska-Wójcik 
Teresa, Chałubiński Łukasz, Dobrowolski Radosław, Grzegorczyk Izabela, Jodłowski Miłosz, Kistowski Mariusz, 
Kot Rafał, Krąż Paweł, Lechnio Jerzy, Macias Andrzej, Majchrowska Anna, Malinowska Ewa, Migoń Piotr, Myga-
Piątek Urszula, Nita Jerzy, Papińska Elżbieta, Rodzik Jan, Strzyż Małgorzata, Terpiłowski Sławomir, Ziaja 
Wiesław: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of 
contemporary spatial data. „Geographia Polonica” Vol. 91, 2018, issue 2, s. 143–165, 3 ryc., 148 poz. lit. oraz 
składana wklejka 38×62 cm pt. Map of physico-geographical mesoregions of Poand: modified version of J. 
Kondracki’s regionalisation (map edited by Jerzy Solon and Jan Borzykowski). Scale 1:2,000,000. Obok mapy 
wykaz Names of physico-geographical regions, a na odwrocie Nazwy regionów fizycznogeograficznych (z 
graficznym wyróżnieniem nazw zaproponowanych 29 nowych mezoregionów). 
Sowiżdżał Anna: Zastosowanie technik cyfrowej kartografii wgłębnej do rozpoznania potencjału geotermalnego zapadliska 
przedkarpackiego. „Przegl. Geolog.” T. 62, 2014, nr 12, s. 842–845, 2 ryc., 15 poz. lit., summ.: Application of 




Stefaniak Arleta: Wykorzystanie i rola map na lekcjach geografii w opinii nauczycieli. „Przegl. Geogr.” T. 85, 2013, z. 1, s. 103–
112, 8 ryc., 7 poz. lit., summ.: Teachers’ opinions on the use and role of maps during geography lessons. 
Superson Sławomir: Zmiany biegu koryta Wisłoka od polowy XVIII w. do czasów współczesnych w świetle analizy archiwaliów 
historycznych. W: 59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. „Więcej geografii”. Poznań, 5–8 września 
2012 r. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2012, s. 52–53, 9 poz. lit. 
Sypuła Paweł, Adamczyk Joanna: Optymalizacja analiz przestrzennych na przykładzie badania zależności we fragmencie 
korytarza ekologicznego rzeki Bug. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 8, s. 99–108, 5 poz. lit., summ.: 
Optimization of spatial analysis: the case of spatial relations in the part of ecological corridor of the Bug river. 
Szczypiorowski Maciej: Analiza morfometryczna węzła dolinnego Warty, Widawki i Grabi z wykorzystaniem algorytmu 
ISODATA. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica Physica” 16, 2017, s. 51–61, 4 ryc., 2 tab., 25 poz. lit., 
summ.: Morphometric analysis of the valley juncton of the Warta, Widawka and Grabia Rivers using the ISODATA 
algorithm. 
Szmidt Aleksander: Ocena przydatności archiwalnych materiałów kartograficznych dla analiz paleopowierzchni wykonywanych 
w technikach GIS na obszarze Polski Środkowej. „Acta Universitatis Lodziesis. Folia Geographica Physica” 14, 
2015, s. 63–68, 4 ryc., 13 poz. lit., summ.: Evaluation of usefulness of archival cartographic materials for the GIS 
analyses of paleosurfaces in Central Poland. 
Szmidt-Pawłowska Anna: Mapa hipsometryczna i ogólnogeograficzna – konspekt lekcji geografii dla klasy V. „Geogr. w 
Szkole” R. 70, 2018, nr 3, s. 40–41, 2 ryc. 
Szukała Piotr, Czernecki Bartosz: Wizualizacja danych przestrzennych kartowania jaskiń oraz ich wykorzystania w badaniach 
topoklimatycznych. W: GIS – woda w środowisku. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2010, s. 147–156, 6 ryc., 
1 tab., 19 poz. lit., summ.: Visualization of spatial cave surveying and its utilisation in topoclimatic studies. 
Szypuła Bartłomiej: Analiza rzeźby antropogenicznej Wyżyny Śląskiej w świetle danych kartograficznych. „Kształtowanie 
środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych” T. 43, 
Katowice – Sosnowiec 2011, s. 89–98, 4 ryc., 5 tab., 13 poz. lit., summ.: Analysis of anthropogenic relief of the 
Silesian Upland in the light of cartographic data. 
Śleszyński Przemysław, Dybicz Tomasz, Olszewski Piotr: Stopień dostępności czasowej jako syntetyczny wskaźnik poziomu 
obsługi transportowej. „Przegląd Komunikacyjny” R. 70, 2015, nr 6, s. 23–27, 6 ryc., 2 tab., 21 poz. lit. 
Śleszyński Przemysław: Dostępność czasowa i jej zastosowania. „Przegl. Geogr.” T. 80, 2014, z. 2, s. 171–215, 16 ryc., 1 tab., 
138 poz. lit., summ.: Temporal accessibility and its applications. 
Ślusarski Marek, Justyniak Natalia: Experimental evaluation of the accuracy parameters of former surveying networks. 
„Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastrukture and Ecology of Rural Areas” II/2, Kraków 2017, s. 825–
834, 1 ryc., 5 tab., 14 poz. lit. 
Świętek Agnieszka, Pacyna Remigiusz: Interaktywny atlas geograficzny jako nowy środek dydaktyczny. „Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis” 162, Studia Geographica VI: Innowacje w kształceniu geograficznym i 
przyrodniczym, Kraków 2014, s. 88–103, 3 ryc., 3 tab., 14 poz. lit., summ.: Interactive geographical atlas as a new 
teaching aid. 
Tarchalska Ewa: Stewardship mapping – nowa metoda zarządzania środowiskiem przyrodniczym w mieście. „Człowiek i 
Środowisko” T. 40, 2016, nr 1, s. 95–114, 5 ryc., 2 tab., 12 poz. lit., summ.: Stewardship mapping – a new method 
of managing natural environment in cities. 
Tobiasz-Lis Paulina: Metoda analizy odręcznych szkiców miasta Kevina Lyncha jako przykład powiązań geografii, urbanistyki i 
planowania przestrzennego. W: Związki geografii z innymi naukami. „Podstawowe idee i koncepcje geografii” T. 7, 
Bydgoszcz 2012, s. 227–237, 4 ryc., 1 tab., 9 poz. lit., summ.: Sketch maps’ analysis by Kevin Lynch as the 
example of relationship between geography and spatial planning. 
Traczyk Andrzej, Kasprzak M.: Morfologia masywu Zielonej Kopy w Górach Izerskich w świetle danych LiDAR i analizy 
geomorfometrycznej. „Przyroda Sudetów” T. 15, 2012, s. 169–188, 14 ryc., 4 tab., 39 poz. lit., Zsfg.: Morphologie 
des Zielona Kopa Massivs (Riesengebirge) unter Nutzung von LiDAR – geomorphometrischer Daten. 
Trojan Krzysztof: Zagrożenia i bezpieczeństwo na mapach. Czy tutaj jest bezpiecznie? „Geogr. w Szkole” R. 68, 2016, nr 6, s. 
12–15, 4 ryc., 26 poz. lit. 
Troll Mateusz, Ostafin Krzysztof: Use of late 18th and early 19th century cadastral data to estimate past forest cover change – 
a case study of Zawoja village. „Prace Geograficzne” Z. 146, Kraków: Wydawn. UJ, 2016, s. 31–49, 1 ryc., 4 tab., 
33 poz. lit. 
Turi Zoltán, Szabó Szilárd: The role of resolution on landscape metrics based analysis. „Acta Geographica Silesiana” 4, 2008, 
s. 47–52, 9 ryc., 11 poz. lit., streszcz.: Rola rozdzielczości [map] w analizie metrycznej krajobrazu. 
Walczykiewicz Tomasz, Buczek Agnieszka: Dane geoprzestrzenne w planach zarządzania ryzykiem powodziowym. „Roczniki 
Geomatyki” T. 12, 2014, z. 3 (65), s. 327–336, 3 ryc., 10 poz. lit., summ.: The geo-spatial data in flood risk 
management plans. 
Werner Piotr: Application of cellular automata and map algebra in studies of land use changes. The neighborhood coefficients 
method. „Geoinformatica Polonica” 9, 2009, s. 7–20, 5 ryc., 3 tab., 16 poz. lit., streszcz.: Wykorzystanie 





Werner Potr A.: Neighbourhood coefficients of cellular automata for research on land use changes with map algebra. 
„Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development” Vol. 16, 2012, no. 1, s. 57–63, 7 ryc., 3 tab., 15 
poz. lit. 
Wielebski Łukasz, Medyńska-Gulij Beata: Cartographic visualization of fire hydrants accessibility for the purpose of decision 
making. „Geod. and Cartogr.” Vol. 62, 2013, no. 2, s. 183–197, 5 ryc., 14 poz. lit., strzeszcz.: Wizualizacja 
kartograficzna dostępności hydrantów ulicznych na potrzeby podejmowania decyzji. 
Wielebski Łukasz: Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym. „Studia i Prace z 
Geografii” Nr 49. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015, 135 s., 1 tabl. kol., 74 ryc., 6 tab., 133 poz. lit., 
summ.:  Cartographic visualization of spatial  accessibility in a monocentric model. ISBN 978-83-7986-073-9. 
Treść: 1. Wstęp (problematyka, tezy i cele, metody i zawartość pracy); 2. Pojęcie dostępności przestrzennej; 3. 
Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej; 4. Środki graficznego wyrazu w aspekcie wizualizacji 
zależności czasowo-przestrzennych; 5. Metody badania efektywności i atrakcyjności graficznej wizualizacji 
kartograficznych; 6. Badanie efektywności i atrakcyjności graficznej wizualizacji kartograficznych dostępności 
przestrzennej; 7. Podsumowanie. 
Wilkowski Wojciech, Mączewski Krzysztof: Kataster polski i informacja przestrzenna w świetle zagrożeń klęskami żywiołowymi. 
„Przegl. Geodez.” R. 84, 2012, nr 10, s. 9–13, 8 ryc., 4 poz. lit.  
Wojtanowicz Paweł: Poziomica w nauczaniu-uczeniu się geografii, cz. I. „Geografia w Szkole” R. 66, 2013, nr 5, s. 34–38, 5 ryc. 
Wrochna Anna: Cyfrowa Mapa Polski i jej wykorzystanie do sporządzania map tematycznych. „Przegl. Geodez.” R. 88, 2016, 
nr 5, s. 12–14, 2 ryc., 7 poz. lit., summ.: Digital Map of Poland and its utilization in preparing thematic maps. 
Wrona Jerzy: Ciekawe przedstawienia kartograficzne. „Geografia w Szkole” R. 68, 2016, nr 4, s. 34–35, 14 ryc. Przykłady 
oryginalnych przedstawień kartograficznych, które mogą być wykorzystane w dydaktyce szkolnej. 
Wyczałek Ireneusz: Kartograficzne automaty komórkowe jako narzędzie modelowania i symulacji zjawisk przestrzennych w 
zagadnieniach decyzyjnych. Wyd. 1. Poznań: Wydawn. Politechniki Poznańskiej, 2011, 147 s., 56 ryc., 3 tab., 237 
poz. lit., 16 poz. stron intern., summ.: Cartographic cellural automata as a tool for modelling and simulating spatial 
phenomena in decision problems. „Politechnika Poznańska. Rozprawy” Nr 457. Treść: Przedmowa; 1. 
Wprowadzenie; 2. Analizy kartograficzne w procedurach wspomagania decyzji przestrzennych: 2.1. Zarys 
metodyki wspomagania decyzji, 2.2. Przestrzenny aspekt analiz decyzyjnych, 2.3. Wykorzystanie kartografii i GIS 
w przestrzennych analizach decyzyjnych, 2.4. Wybrane aspekty kartograficznego aspektu wspomagania decyzji, 
2.5. Zasady wizualizacji map kryterialnych i decyzyjnych, 2.6. Automaty komórkowe jako narzędzie analiz, 2.7. 
Autorskie rozwiązanie automatów komórkowych modelujących zjawiska przestrzenne; 3. Automaty modelujące 
powierzchnię terenu: 3.1. Przegląd zagadnień związanych z modelowaniem powierzchni terenu, 3.2. Tworzenie 
numerycznego modelu terenu na potrzeby analiz przestrzennych, 3.3. Projekt metody modelowania terenu za 
pomocą automatów komórkowych, 3.4. Podsumowanie; 4. Automaty agregujące wyniki klasyfikacji obrazów: 4.1. 
Wprowadzenie, 4.2. Adaptacja metody klasyfikacji opartej na analizie gęstości, 4.3. Wnioski; 5. Modelowanie 
hydrologiczne z użyciem automatów komórkowych: 5.1. Wprowadzenie do modelowania spływu wody, 5.2. Projekt 
automatów modelujących spływ wody opadowej, 5.3. Algorytm symulacyjny i jego implementacja komputerowa, 
5.4. Wnioski; 6. Podsumowanie i wnioski. 
Zachwatowicz Maria: The potential of fuzzy logic for quantitative land cover change analysis basing on historical topographic 
maps. „Miscellanea Geographica” Vol. 15, 2011, s. 231–240, 5 ryc., 1 tab., 29 poz. lit., 5 poz. mat kartogr. 
Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii. XX Szkoła Kartograficzna. Główne problemy współczesnej kartografii. Brunów, 13–
15 kwietnia 2011 r. Redakcja tomu Anna Osowska, Edmund Malicki, Waldemar Spallek. Uniwersytet Wrocławski, 
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii; Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego; Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wrocław: Uniwersytet 
Wrocławski, Zakład Kartografii, 43 s. Skróty (w jęz. polskim i angielskim) 15 wykładów i referatów wygłoszonych w 
czasie Szkoły. 
Zieliński Artur, Wałek Grzegorz: Przeobrażenia środowiska geograficznego w okolicach Grzybowa (Niecka Nidziańska) w 
latach 1900–2001 na podstawie analizy map topograficznych. „Landform Analysis” Vol. 19, 2012, s. 103–109, 13 
ryc., 1 tab., 10 poz. lit., summ.: Geographical environment changes in surroundings of Grzybów (Niecka 
Nidziańska) in 1900–2011 on the basis of topographic maps analysis. 
Źróbek-Sokolnik Anna, Dynowski Piotr: Sporządzanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000. „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio locorum” 10 (4), 2011, s. 91–101, 2 zał., 3 










IX. Nazewnictwo geograficzne, toponomastyka 
 
Bijak Urszula, Rutkowski Mariusz: Problemy ze standaryzacją nazw polskich jaskiń. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i 
Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 29–35, 12 poz. lit., summ.: Problems with standardization of Polish cave names. 
Cywiński Władysław: Uwagi o nazewnictwie tatrzańskim. „Tatry TPN” Nr 1 (27), zima 2009, s. 58–63, 5 ryc. 
Czerny Andrzej: Teoria nazw geograficznych. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. „Prace Geograficzne” Nr 226, 2011, 266 s., 8 ryc., 4 tab., 146., 
146 przyp., 192 poz. lit., 105 poz. źródeł, summ.: Theory of geographical names, s. 261–266, ISBN 978-83-61590-
16-3. Treść: Słowo wstępne. 1. Wprowadzenie. 1.1. Pojęcie odniesienia, 1.2. Podział nazw z logicznego punktu 
widzenia, 1.3. Klasyfikacja nazw geograficznych, 1.4. Nazwy wielowymiarowe, 1.5. Nazywane obiekty, 1.6. 
Wieloznaczność. 2. Koncepcje znaczenia. 2.1. Koncepcja referencyjna. 2.2. Symboliczny aspekt nazw, 2.3. 
Koncepcje mentalistyczne, 2.4. Behawioralna teoria znaczenia, 2.5. Znaczenie jako relacja trójczłonowa, 2.6. 
Denotacja i konotacja, 2.7. Teorie sensu, 2.8. Deskrypcje, 2.9. Teoria przyczynowa, 2.10. Teoria metajęzykowa (x 
nazywamy y), 2.11. Koncepcja socjolingwistyczna, 2.12. Mowa jako działanie. Zakończenie. 
Czopek-Kopciuch Barbara, Bijak Urszula, Cieslikowa Aleksandra: Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy, ich stolic i 
mieszkańców. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2011, 215 s. 
Czopek-Kopciuch Barbara: Prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 71–80, 7 poz. lit., summ.: Work of the Commission of 
Names of Localities and Physiographic Objects of the Ministry of Internal Affairs and Administration. 
Gołaski Janusz: Wprowadzenie dawnych polskich nazw na współczesnych mapach. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i 
Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 121–125, 4 poz. lit., summ.: Introduction of old Polish place names on contemporary 
maps. 
Górski Andrzej Z.: Moje śledztwo lingwistyczne. „Tatry TPN” Nr 1 (27), zima 2009, s. 70–73, 2 ryc. Dot. nazw Gierlach/Gerlach 
i Giewont. 
Górski Andrzej Z.: Transgraniczna ortografia. „Tatry TPN” Nr 1 (27), zima 2009, s. 66–68, 1 ryc. Dot. nazw tatrzańskich. 
Jakus-Borkowa Ewa, Nowik Krystyna: Nazwy miejscowości w Polsce. Układ a tergo. Wyd.1. Opole: Wydawn. NOWIK Sp.j., 
2010, 515 s. ISBN 978–83-62687-01-1. Słownik uwzględniający nazwy 97 202 miejscowości (samodzielnych i 
niesamodzielnych: części miast i wsi, osiedli itp.), ułożone w porządku alfabetycznym od końca wyrazów.  
Jordan Peter: Towards a comprehensive view at the endonym/exonym divide. W: Great Toponymic Divide. Reflections on the 
definition and usage of endonyms and exonyms. Editor P. Woodman. Warszawa: Główny Urząd Geodezji I 
Kartografii, 2012, s. 19–32, 8 ryc., 8 poz. lit. 
Mandola Małgorzata: French exonyms for Polish toponyms. Editor P. Woodman. Warszawa: Główny Urząd Geodezji I 
Kartografii, 2012, s. 127–152, 12 tab., 14 poz. lit. 
Matthews Philip W.: Endonyms, exonyms and seas. Editor P. Woodman. Warszawa: Główny Urząd Geodezji I Kartografii, 
2012, s. 33–65, 9 ryc., 3 tab., 54 poz. lit. 
Nazewnictwo geograficzne świata. Z. 11. Europa, Część I. Opracowanie: Elzbieta Chudorlińska, Andrzej Czerny, Jerzy Duma, 
Sabina Kacieszczenko, Agnieszka Pietrzak, Elżbieta Rudolf-Ziółkowska, Irena Tsermegas, Ewa Wolnicz-
Pawłowska. Redaktor prowadzący Sabina Kacieszczenko. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza 
Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, 2009, 256 s. ISBN 978-83-254-0463-5. 
Nazewnictwo geograficzne świata. Z. 11. Europa, Część II. Opracowanie: Elżbieta Chudorlińska, Andrzej Czerny, Jarosław 
Pietrow, Agnieszka Pietrzak, Maksymilian Skotnicki, Maciej Zych. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych 
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, 2010, 266 s. ISBN 978-83-254-0825-1. 
Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 10. Morza i oceany. Oprac. Kazimierz Furmańczyk. Redaktor prowadzący Maciej 
Zych. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym 
Geodecie Kraju. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2008, 60 s. ISBN 976-83-254-0462-8. 
Olenderek Tomasz: Możliwości uzupełnienia Państwowego Rejestru Nazw geograficznych o toponimy leśne umieszczane na 
wojskowych mapach topograficznych z okresu 1955–1965. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 5 (55), s. 55–60, 
1 ryc., 6 poz. lit., summ.: The possibilities of supplementing the State Register of Geographical Names with forest 
toponyms placed on military topographic maps from the period 1955–1965. 
Olenderek Tomasz: Toponimy na wykorzystywanych w turystyce mapach obszarów leśnych. „Studia i Materiały Centrum 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” T. 3, 2011, s. 283–287. 
Olenderek Tomasz: Toponimy na wykorzystywanych w turystyce mapach obszarów leśnych. „Studia i Materiały Centrum 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie” 3, 2011, s. 283–287, 6 poz. lit. 
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Ewidencja gruntów a leśna mapa numeryczna (Heronim Olenderek, Adam Pajda, Robert Rutkowski), 6. Źródła 
danych do systemu informacji przestrzennej (Andrzej Talarczyk, Bożydar Neroj, Grażyna Kamińska), 7. Proces 
budowania leśnej mapy numerycznej (Bożydar Neroj, Andrzej Talarczyk), 8. Baza opisowa w leśnej mapie 
numerycznej (Adam Konieczny), 9. Standard Leśnej Mapy Numerycznej (Tomasz Grzegorzewicz), 10. 
Aktualizacja leśnej mapy numerycznej (Tomasz Grzegorzewicz), 11. Numeryczny model terenu (NMT) (Krzysztof 
Będkowski), 12. Analizy przestrzenne (Joanna Adamczyk, Adam Konieczny, Wiktor Tkacz, Radomir Bałazy), 13. 
Kartograficzne metody prezentacji (Tomasz Olenderek), 14. Teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych 
(Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Emilia Wiśniewska, Krzysztof Będkowski, Piotr Wężyk, Krystyna Sienkiewicz, Paweł 
Strzeliński, Krzysztof Okła), 15. Globalne systemy nawigacji satelitarnej (Michał Brach), 16. Udostępnianie danych 
przestrzennych o lasach (Tomasz Grzegorzewicz, Jolanta Starzycka, Piotr Wężyk), 17. Geomatyka w ochronie 
przyrody (Andrzej Talarczyk, Joanna Adamczyk), 18. Geomatyka w public relations i edukacji przyrodniczej 
(Joanna Adamczyk, Krzysztof Będkowski), 19. Kształcenie i szkolenia z zakresu geomatyki (Heronim Olenderek, 
Tomasz Olenderek, Krzysztof Okła), 20. Konferencje SIP w Lasach Państwowych (Krzysztof Okła), Zakończenie 
(Heronim Olenderek).  
Geomatyka w Lasach Państwowych. Część II. Poradnik praktyczny. Redaktor prowadzący Krzysztof Okła. Warszawa: 
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2013, 329 s., 237 ryc., 37 tab., 33 poz. lit. ISBN 978-83-61633-81-5 
(Część I. Podstawy, Warszawa 2011 – zob. „Polski Przegląd Kartogr.” T. 24, 2012, nr 4, s. 375). 
GIS – platforma integracyjna geografii. Pod red. Zbigniewa Zwolińskiego. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2009, 207 s. 
ryc., tab., lit. ISBN 978-83-61320-50-0. Zbiór 13 artykułów. 
GIS – woda w środowisku. Pod red. Zbigniewa Zwolińskiego. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2010, 183 s., ryc., tab., lit. 




GIS in higher education in Poland. Curriculums, issues, discussion. Edited by Iwona Jażdżewska. Łódź: Wydawn. 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, 118 (w tym 8 nlb.) s. Praca zbiorowa. Treść: 1) Piotr Werner, Iwona Jażdżewska, 
Zbigniew Zwoliński: Current state and future perspectives of university education of GIS and geoinformation in 
Poland, s. 5–23, 3 ryc., 1 tab., 25 poz. lit. 2) Eckes Konrad: Engineering task-oriented GIS education, example of 
the course at the AGH University of Science and Technology in Cracow, s. 24–35, 4 ryc., 5 poz. lit. 3) Krzysztof 
Będkowski i inni (razem 10 autorów): Geomatics education of foresters at agriculture universities, s. 36–59, 8 tab., 
53 poz. lit. 4) Elżbieta Bielecka: Blended learning as an alternative to traditional GIS training in higher education, s. 
60–74, 2 ryc., 1 tab., 25 poz. lit. 5) Jan Rogowski, Marta Nalej: The project method in education of geoinformation 
specialists, s. 75–89, 4 ryc., 4 tab., 9 poz. lit. 6) Iwona Jeżdżewska: GIS in Polish higher education – a discussion, 
s. 90–110, wypowiedzi 19 dyskutantów. 
GIS w chmurze – wyższy poziom geografii. „Geografia w Szkole” R. 66, 2013, nr 4, s. 24–25, 6 ryc. Artykuł promocyjny firmy 
Esri Polska (bez autora). 
GIS w nauce. Pod red. Iwony Jażdżewskiej i Jacka Urbańskiego. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-
oeconomica” 14, 2013, 171 s. Zbiór 12 artykułów. Treść: 1) Iwona Jażdżewska, Jacek Urbański: GIS w nauce, s. 
5–15, 2 ryc., 33 poz. lit., summ.: GIS in science; 2) Bogumił Szady: Czasowo-przestrzenne bazy danych jako 
narzędzie w geografii historycznej, s. 17–32, 4 ryc., 42 poz. lit., summ.: Spatio-temporal databases as a tool for 
historical geography; 3) Elżbieta Lewandowicz, Alicja Packa, Szymon Kondratowicz: Przekształcanie danych 
topologicznych, geometrycznych i atrybutowych GIS do modeli analitycznych, s. 33–44, 12 ryc., 15 poz. lit., 
summ.: Conversion topological, geometric and attribute GIS data to analytical models; 4) Piotr Fogel: 
Wspomaganie procesu tworzenia polityki przestrzennej w gminie poprzez wykorzystanie prostych analiz GIS, s. 
45–58, 3 ryc., 2 tab., 8 poz. lit., summ.: Support for the spatial planning process in the community through the use 
of simple GIS analysis; 5) Łukasz Lechowski: Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod 
GIS, s. 59–76, 6 ryc., 1 tab., 30 poz. lit., summ.: Analysis of land cover changes for areas located around the 
motorways with use of GIS methods; 6) Stanisław Mordwa: Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości, s. 77–
92, 3 ryc., 1 tab., 38 poz. lit., summ.: The application of GIS in crime research; 7) Łukasz Kowalski, Anna 
Łobodzińska; Modelowanie lokalizacji miejsc w przedszkolach w Małopolsce na pdstawie dostępności 
przestrzennej, s. 93–106, 3 ryc., 9 poz. lit., summ.: Modelling location of new places in kindergartens in 
Małopolska region based on spatial accessibility; 8) Jadwiga Brzuchowska: Rozszerzenie możliwości analiz 
rozkładu przestrzennego kontaktów z wykorzystaniem GIS, s. 107–115, 4 ryc., 7 poz. lit., summ.: Extension of 
analysis of spatial distribution of contact with the use of GIS; 9) Ewa Głosińska, Łukasz Lechowski: An estimation 
of potential flood losses in the context of floodplain development changes using GIS, s. 117–132, 4 ryc., 1 tab., 41 
poz. lit., streszcz.: Szacowanie potencjalnych strat powodziowych w kontekście zmian zagospodarowania 
obszarów zalewowych przy wykorzystaniu GIS; 10) Grzegorz Wałek: Wykorzystanie programów Quantum GIS i 
SAGA GIS do budowy cyfrowego modelu wysokościowego zlewni Grajcarka, s. 133–144, 4 ryc., 16 poz. lit., 
summ.: Use of Quantum GIS and SAGA GIS software to build digital elevation model of Grajcarek Catchment; 11) 
Marcin Jaskulski, Alexander Schmidt: Ocena przydatności automatycznego wyznaczania linii szkieletowych terenu 
do analiz geomorfometrycznych, s. 145–156, 7 ryc., 29 poz. lit., summ.: Evaluate the usefulness of automatic 
extraction of terrain sceleton lines in geomorphometry research;  12) Piotr Drop, Paweł Gajewski, Michał 
Mackiewicz: Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności 
komunikacyjnej w skali lokalnej, s. 157–167, 3 ryc., 19 poz. lit.,summ.: Usage of OpenStreetMap data and open 
source software for estimating transport accessibility of local administration level. 
Glanowska Maria, Hanus Paweł: Możliwości wykorzystania geoportali w planowaniu przestrzennym. „Infrastruktura i Ekologia 
Terenów Wiejskich” Nr II/1, 2016, s. 457–470, 8 poz. lit., summ.: Possibilities of using geoportals in spatial 
planning. 
Głażewski Andrzej, Kowalski Paweł J.: Wieloskalowa wizualizacja danych georeferencyjnych w serwisie internetowym. 
„Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 5 (62), s. 25–32, 5 ryc., 16 poz. lit., summ.: Multiscale cartographic 
visualisation of georeference data in webservice. 
Głażewski Andrzej: Analiza spójności modeli pojęciowych polskich urzędowych baz danych referencyjnych. „Roczniki 
Geomatyki” T. 7, 2009, z. 5 (35), s. 55–77, 3 ryc., 2 tab., 13 poz. lit., summ.: Coherence analysis of conceptual 
models of Polish official reference databases. 
Głażewski Andrzej: Hybrydowa wizualizacja kartograficzna baz danych referencyjnych. W: Jubileusz 80-lecia urodzin Prof. dr. 
hab. inż. Andrzeja Romana Makowskiego. Warszawa: Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej, b.r.wyd. 
[2011], s. 57–60, 10 poz. lit. 
Głażewski Andrzej: Topograficzne modelowanie czasoprzestrzeni geograficznej na przykładzie ewolucji modelu pojęciowego 
TBD/BDOT. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 1 (58), s. 69–83, 1 tab., 15 poz. lit. summ.: Topographic 
modeling of geographic space-time on the example of the evolution of TBD/BDOT conceptual models. 
Głosińska Ewa: Zastosowanie GIS w szacowaniu potencjalnych strat powodziowych w kontekście zagospodarowania 
obszarów zalewowych na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 
2013, z. 4 (61), s. 25–39, 4 ryc., 3 tab., 40 poz. lit., summ.: Application of GIS in potential flood losses estimation in 




Głowacka Agnieszka, Pluta Magda: The application of GIS in spatial planning. „Geomatics, Landmanagement and Landscape” 
No. 3, Kraków 2016, s. 49–56, 4 ryc., 1 tab., 7 poz. lit. 
Gogołek Waldemar, Gliwicz Tomasz, Hordejuk Mateusz, Paciura Wojciech: Geologiczna infrastruktura informacji 
przestrzennej. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 6 (42), s. 141–152, 6 ryc., 3 tab., 1 poz. lit., summ.: Geological 
spatial information infrastructure. 
Goraj Mariusz: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego. „ArcanaGIS” Nr 14, zima 2014, s. 36–
39, 5 ryc. 
Gosiewski Dariusz: Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania 
powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
2017, 541 s., 53 zał., 281 ryc., 2 tab., 240 poz. lit., summ.: Methodology and system of processing data collected 
in bulk for digital surface modelling using GRID structure. ISBN 978-83-8100-074-1. Treść: Wstęp. 1. Megadane 
jako masowe dane pomiarowe, 2. Struktury wykorzystywane do konstrukcji numerycznego modelu terenu, 3. 
Założenia i metodyka systemu, 4. Konstrukcja systemu, 5. Przetwarzanie punktów pomiarowych, 6. Generowanie 
struktury GRID, 7. Przetwarzanie struktury GRID. Wnioski. 
Gotlib Dariusz, Wyszomirski Michał: Cele i wybrane problemy konwersji modeli BIM na modele GIS. „Roczniki Geomatyki” T. 
16, 2018, z. 1 (80), s. 19–31, 2 ryc., 3 tab., 22 poz. lit., summ.: Conversion between BIM and GIS models – 
objectives and selected issues. 
Gotlib Dariusz: Analiza różnic pomiędzy modelami danych BDOT10k a TBD. „Roczniki Geomatyki” T. 13, 2015, z. 4 (70), s. 
321–334, 4 ryc., 1 tab., 11 poz. lit., summ.: The analysis of differences between BDOT10k and TBD data models. 
Gotlib Dariusz: Kartografia mobilna – nowy obszar rozwoju kartografii. W: Jubileusz 80-lecia urodzin Prof. dr. hab. inż. 
Andrzeja Romana Makowskiego. Warszawa: Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej, b.r.wyd. [2011], s. 61–
65, 10 poz. lit. 
Gotlib Dariusz: Mobile maps – modelling of cartographic presentation. „Geoinformatica Polonica” 11, 2012, s. 37–47, 4 ryc., 1 
tab., 12 poz. lit., streszcz.: Mapy mobilne – modelowanie prezentacji kartograficznej. 
Gottschalk Lars, Krasovskaia Irina, Piniewski Mikołaj, Choromański Jarosław: GIS-based model for environmental restoration 
measures. Exploring changing environment in wetland of the Kampinos National Park, Poland. Warsaw: Warsaw 
Agricultural University Press, 2011, 71 s., 46 ryc., 15 tab., 41 poz. lit. ISBN 978-83-7583-278-5. 
Góźdź Katarzyna, Parzyński Zenon, Radzio Witold: Polski kataster nieruchomości jako element INSPIRE. „Roczniki 
Geomatyki” T. 12, 2014, z. 1 (63), s. 51–60, 9 ryc., 1 tab., 15 poz. lit., summ.: Polish real estate cadastre as the 
element of INSPIRE. 
Góźdź Katarzyna: Aspekty metodologiczne budowy rozszerzenia dziedzinowego CityGML na przykładzie mapy zasadniczej. 
„Roczniki Geomatyki” T. 14, 2016, z. 2 (72), s. 193–200, 7 ryc., 9 poz. lit., summ.: Methodological aspects of 
developing CityGML application domain extension illustrated with the example of the base map. 
Gradka Robert: Analysis of the distribution and density of measurement points in terms of terrain modelling. „Geomatics, 
Landmanagement and Landscape” 2017, no. 3, s. 35–45, 5 ryc., 2 tab., 22 poz. lit., summ. 
Graf Renata: Hydroinformacja w infrastrukturze informacji przestrzennej. W: GIS – woda w środowisku. Poznań: Bogucki 
Wydawn. Naukowe, 2010, s. 163–178, 8 ryc., 1 tab., 20 poz. lit., summ.: Hydroinformation in the spatial 
information infrastructure. 
Grochala Aleksandra, Nerć Paulina: Ocena dokładności modelu SRTM 1 dla wybranych obszarów Polski. „Przegl. Geodez.” R. 
88, 2016, nr 8, s. 16–20, 4 ryc., 3 tab., 13 poz. lit., summ.: Accuracy assessment of SRTM 1 model for selected 
areas of Poland. 
Gryboś Paweł, Kaletowska Monika, Litwin Urszula, Pijanowski Jacek M., Szeptalin Agnieszka, Zygmunt Mariusz: Data 
preparation for the purposes of 3D visualization. „Geomatics, Landmanagement and Landscape” 2013, no. 1, s. 
31–40, 6 ryc., 15 poz. lit. 
Halik Łukasz, Lorek Dariusz, Medyńska-Gulij Beata: Kartowanie terenowe w technologii GPS-GIS. „Badania Fizjograficzne nad 
Polską Zachodnią” T. 66, 2015, s. 67–79. 
Halik Łukasz: Zastosowanie Google Maps API do multimedialnej wizualizacji informacji o obiektach przestrzennych w 
Internecie. „Badania Fizjograficzne. Seria A –  Geografia Fizyczna” R. 2 (A62), Poznań 2011, s. 17–26, 6 ryc., 9 
poz.lit., summ.: The use of Google Maps API for multimedial visualization of information about spatial objects on 
the Internet. 
Halik Łukasz: Zastosowanie Google Maps API do multimedialnej wizualizacji informacji o obiektach przestrzennych w 
Internecie. „Badania Fizjograficzne. Seria A – Geografia Fizyczna” R. 2 (A 62), 2011, s. 17–26, 6 ryc., 9 poz. lit., 
summ.: The use of Google Maps API for multimedial visualization of information about spatial objects on the 
Internet. 
Hanzl Małgorzata: Niematerialne aspekty przestrzeni miejskiej – o wykorzystaniu GIS w warsztacie urbanisty. „Roczniki 
Geomatyki” T. 9, 2011, z. 3 (47), s. 62–70, 3 tab., 23 poz. lit., summ.: Hidden aspects of urban space – GIS usage 
in urban planner training. 
Harvey Francis, Kozak Jacek: Digital Earth – i co dalej? „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 1 (45), s. 7–18, 1 ryc., 36 poz. lit., 




Hołub Beata, Jacyszyn Andrij: Wybrane możliwości analizy numerycznego modelu rzeźby terenu w interpretacji cech 
morfometrycznych na przykładzie doliny Błożewki (Ukraina). „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska” 
Sectio B, vol. 63, 2008, s. 75–86, 6 ryc., 29 poz. lit., summ.: Some possibilities of using the analysis of land 
surface digital terrain model for the interpretation of morphometric characteristics – a case study from the 
Boloživka river valley (Ukraine). 
Horzela Izabela: GIS and city logistics. W: Geoinformation Challenges. Sosnowiec 2008, s. 89–96, 1 ryc., 5 poz. lit., streszcz.: 
GIS a logistyka miejska. 
INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Skrypt dla uczestników 
szkolenia podstawowego. Kierownik projektu Ewa Wysocka. Redakcja merytoryczna Stanisław Białousz, Elżbieta 
Konarska. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2011, 383 s., ryc., tab., lit. ISBN 978-83-254-1212-8. 
Praca zbiorowa 16 autorów, na którą składa się 13 rozdziałów, wykaz skrótów i akronimów, słownik terminów oraz 
3 załączniki: „Ćwiczenia z zakresu obsługi danych przestrzennych”, „Specyfikacje danych INSPIRE” i „Przepisy 
wykonawcze do Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej”. 
INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Skrypt dla uczestników 
szkolenia eksperckiego. Kierownik projektu Ewa Wysocka. Redakcja merytoryczna Stanisław Białousz, Elżbieta 
Bielecka. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2011, 477 s., ryc., tab., lit. ISBN 978-83-254-1213-5. 
Praca zbiorowa 19 autorów, złożona z 19 artykułów (w tym 13 powtórzonych za skryptem do szkolenia 
podstawowego) oraz z tymi samymi wykazami i załącznikami. 
Iwaniak Adam, Kaczmarek Iwona: Rola serwisów społecznościowych w budowie infrastruktury danych przestrzennych. 
„Roczniki Geomatyki” T. 7, 2009, z. 5 (35), s. 79–85, 5 ryc., 4 poz. lit., summ.: The role of social network services 
in building spatial data infrastructure. 
Iwaniak Adam, Kopanczy Bartosz, Kubik Tomasz, Netzel Paweł, Paluszyński Witold: Przykłady budowy infrastruktury danych 
przestrzennych na poziomie powiatowym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 
2008, z. 7, s. 7–14, 5 ryc., 2 poz. lit., summ.: Examples of construction of spatial data infrastructures on the powiat 
(county) level with the use of free software. 
Iwaniak Adam, Kubik Tomasz, Netzel Paweł, Paluszyński Witold: Przełamywanie barier przy wdrażaniu dyrektywy INSPIRE. 
„Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 1 (37), s. 63–72, 7 poz. lit., summ.: Overcoming obstacles to the 
implementation of the INSPIRE directive. 
Iwaniak Adam, Kubik Tomasz: Ontologie w SDI oraz koncepcja ich wykorzystania do budowy inteligentnego geoprtalu. 
„Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 7, s. 23–34, 5 ryc., 2 tab., 11 poz. lit., summ.: Ontologies in GIS and their use 
for construction of inteligent geoportals. 
Iwaniak Adam, Łukowicz Jaromir, Strzelecki Marek, Kaczmarek Iwona: Aspekty implementacji inteligentnej infrastruktury 
informacji przestrzennej. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 4 (54), s. 103–117, 3 ryc., 19 poz. lit., summ.: 
Implementation aspects of an intelligent spatial information infrastructure.  
Iwaniuk Piotr: Efektywne zarządzanie danymi rastrowymi. „ArcanaGIS” Nr 14, zima 2014, s. 30–33, 5 ryc. 
Iwańczak Bartłomiej: QGIS 2.14.3. Tworzenie i analiza map. Wyd. II. Gliwice: Wydawn. Helios, 2016, 415 s., 370 nlb. ryc., 21 
poz. lit. ISBN 978-83-283-2889-1. Treść: 1. O czym jest ta książka? 2. Wszystko znajduje się w przestrzeni; 3. 
Gdzie korzysta się z QGIS-a?  4. Oglądamy świat; 5. Nowy nieznany ląd, czyli rysujemy mapę; 6. Miejsce danych 
jest w tabeli; 7. Bazy danych przejmują władzę; 8. Zawód – analityk; 9. Wreszcie upragniony awans! 10. Wygląd 
ma znaczenie; 11. Mój szef chce mapę, a nie cyfry! 12. Być słynnym malarzem (rastrowym); 13. Trzeci wymiar; 
14. Efekty naszej pracy; 15. Działamy mobilnie; 16. Dziesięć rzeczy, których tu nie było; Dodatki: Indeks rzeczowy; 
Literatura; Zbiory danych w sieci. Wyd. I pt. Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, zob. „Polski Przegl. Kartogr.” 
T. 46, 2014, nr 1, s. 94, poz. 40. 
Iwańczak Bartłomiej: Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Gliwice: Wydawnictwo Helios, 2013, 303 s., 285 ryc., 2 tab. 
ISBN 978-83-246-8511-0. Treść: O czym jest ta książka? 1. Wszystko znajduje się w przestrzeni; 2. Oglądany 
świat; 3. Nowy nieznany ląd, czyli rysujemy mapę; 4. Miejsce danych jest w tabeli; 5. Zawód – analityk; 6. Mój szef 
chce mapę, a nie cyfry! 7. Być słynnym malarzem (rastrowym); 8. Efekty naszej pracy; 9. Dwanaście rzeczy, 
których tu nie było; Dodatki: Indeks rzeczowy; Zbiory danych w sieci.  
Izdebski Waldemar, Malinowski Zbigniew: Co daje integracja usług? Zbiorcze usługi WMS w serwisie Geoportal.gov.pl. 
„Geodeta” Nr 11 (270), listopad 2017, s. 18–23, 13 ryc., 6 poz. lit. WMS – Web Map Service. 
Izdebski Waldemar, Malinowski Zbigniew: Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą. 
Warszawa: Geo-System Sp. z o.o., 2016. 123 s., 86 ryc., 5 tab., 9 poz. lit. ISBN 978-83-943086-1-2. Treść: Od 
autorów; Wstęp; 1. Dane przestrzenne; 2. Podstawowe usługi sieciowe związane z danymi przestrzennymi; 3. 
Metadane; 4. Podstawowe regulacje prawne dotyczące danych przestrzennych; 5. Dane referencyjne do 
prowadzenia gminnych baz danych przestrzennych; 6. Gminne rejestry danych przestrzennych; 7. Dane 
przestrzenne gmin w KIIP; 8. Zakończenie. Dodatki: A. Model danych odwzorowujący rzeczywistość w systemach 
informacji przestrzennej; B. Opis procesu wyszukiwania metadanych w serwisie Geoportal.gov.pl; C. Podstawowe 
tematy danych przestrzennych określone w ustawie o IIP; D. Wytyczne w zakresie przygotowania MPZP 
[Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego] w postaci numerycznej; E. Podstawowe funkcje portalu 




Izdebski Waldemar, Malinowski Zbigniew: Jak naprawić EMUiA? Analiza przepisów związanych z prowadzeniem numeracji 
adresowej. „Geodeta” Nr 5 (216), Maj 2013, s. 24–28, 5 ryc. IMUiA – Ewidencja miejscowości, ulic i adresów. 
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poz. lit., summ.: Use of digital terrain models to generate the surface drainage network functioning during heavy 
rainfall. Methodological aspects based on the Zalasówka catchment (Ciężkowickie foothills). 
Kroczak Rafał: Global Mapper – profesjonalny program geoinformacyjny w nauczaniu geografii. „Geografia w Szkole” R. 67, 
2014, nr 1, s. 25–27, 5 ryc. 
Kroczak Rafał: Systemy Informacji Geograficznej w szkole. „Geogr. w Szkole” R. 65, 2012, nr 5, s. 6–10, 4 ryc., 11 poz. lit. 
Król Karol, Prus Barbara, Salata Tomasz: Geoportal 2: nationvide network node of spatial information – description of its 
characteristics and an attempt at evaluation of selected functionalites. „Geomatics, Landmanagement and 
Landscape” 2016, No. 2, s. 47–63, 1 ryc., 4 tab., 21 poz. lit. 
Król Karol, Salata Tomasz: Gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych przestrzennych za pomocą interaktywnych 
aplikacji internetowych na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” Nr 
1/IV, Kraków 2013, s. 195–207, 3 ryc., 4 tab., 10 poz. lit., summ.: Spatial data collection, processing and 
visualisation using interactive web application for rural development. 
Król Karol, Szomorowa Lenka: The possibilities of using chosen jQuery JavaScript components in creating interactive maps. 
„Geomatics, Landmanagement and Landscape” 2015, No. 2, s. 45–54, 4 ryc., 2 tab., 24 poz. lit. 
Król Karol: Conception of a touristic map and nature protection forms created with use of open data sources and free software 
on a Grybów commune example. „Geomatics, Landmanagement and Landscape” 2015, No. 4, s. 49–59, 2 ryc., 42 
poz. lit. 
Król Karol: Data presentation on the map in Google Charts and jQuery JavaScript technologies. „Geomatics, 
Landmanagement and Landscape” 2016, No. 2, s. 91–106, 3 ryc., 4 tab., 29 poz. lit.  
Król Karol: Presentation of objects and spatial phenomena on the Internet map by means of net resource address 
parametrization technique. „Geomatics, Landmanagement and Landscape” 2015, No. 4, s. 35–47, 2 ryc., 7 tab., 
28 poz. lit. 
Król Karol: The description and comparative analysis of chosen tools automatizing the process of creating interactive maps of 
spatial objects. „Geomatics, Landmanagement and Landscape” 2015, No. 3, s. 91–99, 1 ryc., 3 tab., 14 poz. lit. 
Król Karol: Tworzenie statystycznych map obiektów przestrzennych z wykorzystaniem metody parametryzacji adresu zasobu 
sieciowego – analiza porównawcza. „Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus” 14 (4), 2015, s. 61–73, 
3 tab., 16 poz. lit., summ.: Creating a static maps of spatial objects using query string parameters – comparative 
analysis. 
Królikowski Jerzy: Amerykańska forma. „Geodeta” Nr 1 (176), styczeń 2010, s. 44–45, 3 ryc. Dot. geoportalu National Map 
Viewer Służby Geologicznej USA. 
Królikowski Jerzy: ASTER GDEM. „Geodeta” Nr 8 (171), sierpień 2009, s. 28–30, 3 ryc. Dot. nowego japońskiego globalnego 
numerycznego modelu terenu o rozdzielczości 30 m. 
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Geodety” Nr 1 (20), marzec 2010, s. 4–8, 7 ryc. 
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J. Balon. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2013, s. 121–129, 2 ryc., 23 poz. lit., summ.: 
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Kubik Tomasz: GIS. Rozwiązania sieciowe. Warszawa: Wydawn. PWN, 2009, 228 s., 37 ryc., 18 tab., 23 poz. lit. Treść: 
Wstęp; Część 1. Usługi  sieciowe. 1. Wprowadzenie, 2. UML, 3. HTTP, 4. XML, 5. XML. Schema, 6. XML-RPC, 7. 
SOAP, 8. WSLD, 9. UDDI; Część 2. Usługi geoprzestrzenne. 10. Wprowadzenie, 11. Usługi sieciowe OGC, 12. 
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6 (50), s. 115–124, 2 ryc., 10 poz. lit., summ.: Elevation – works of INSPIRE thematic working group. 
Kwinta Andrzej: Generating a model of the terrain in the aspect of risk estimation. „Acta Scientiarum Polonorum. Formatio 
Circumiectus” 13 (4), 2014, s. 155–165, 6 ryc., 2 tab., 17 poz. lit., streszcz.: Generowanie modeli terenu w 
aspekcie szacowania ryzyka powodziowego. 
Kwoczyńska Bogusława: Błędy NMT i NMPT wynikające z automatycznej klasyfikacji chmury punktów pochodzącej z 
lotniczego skaningu laserowego przy zastosowaniu oprogramowania Terrascan. „Infrastruktura i Ekologia Terenów 
Wiejskich” Nr 2/II, Kraków 2013, s. 17–30, 9 ryc., 2 tab., 6 poz. lit., summ.: DTM and DSM errors resulting from 
automatic classification of a cloud of points which originate from aerial laser scanning using Terrascan software. 
Latos Dorota, Bartosik Bogusław, Lato Marcin: Dane numeryczne o terenie i przeszkodach lotniczych – prawo, GIS i geodezja. 
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Lewandowicz Elżbieta, Kacprzak Dorota: Transformacja zbiorów GESUT z postaci CAD do GIS 3D. „Roczniki Geomatyki” T. 
12, 2014, z. 2 (64), s. 225–230, 5 ryc., 11 poz. lit., summ.: Transformation GESUT data from CAD to GIS 3D. 
GESUT – Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. 
Lewandowicz Elżbieta: Modele struktur katastralnych. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 2 (59), s. 47–58, 9 ryc., 28 poz. lit. 
summ.: Cadastral structure models. 
Linsenbarth Adam, Mościcka Albina: The influence of the Bible geographic objects pecularities on the concept of the 
spatiotemporal geoinformation system. „Geoinformation Issues” Vol. 2, 2010, no. 1 (2), s. 37–47, 2 ryc., 13 poz. 
lit., streszcz.: Wpływ właściwości biblijnych obiektów geograficznych na koncepcję czasowo-przestrzennego 
systemu geoinformacyjnego. 
Litwin Leszek, Matela Wojciech: GIS-owe prawo jazdy. European Computer Driving Licence Geographical Information System. 
„Geodeta” Nr 9 (184), wrzesień 2010, s. 31–32. 
Litwin Leszek, Rossa Maciej: Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI. Zrozumieć, edytować, publikować. Gliwice: 
Wydawn. ApropoGEO, 2010. 216 s., 33 ryc., 6 tab., 38 poz. lit., płyta CD. ISBN 978-83-930934-0-3. Podręcznik 
przeznaczony dla osób, które przygotowują i publikują metadane geoinformacyjne, użytkowników danych 
przestrzennych, pracujących z systemami informacji geograficznej, pracowników samorządu i administracji, 
których praca jest związana z danymi przestrzennymi, dla studentów oraz „wszystkich, którzy chcą zrozumieć co 
to są metadane i jak się z nimi obchodzić”. Treść: Wstęp, 1. Metadane, 2. Standardy i interoperacyjność, 3. Profile 
metadanych oparte na ISO 19115, 4. Języki opisu metadanych, 5. Aplikacje do tworzenia i publikowania 
metadanych geoinformacyjnych, 6. Jak poprawnie tworzyć metadane, 7. Przykłady dokumentów metadanych, 8. 
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Geomatyki” T. 6, 2008, z. 5, s. 55–64, 6 ryc., 7 poz. lit., summ.: Metadata editor MEDARD – a tool supporting 
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Litwin Urszula, Piech Izabela, Rakowski Dawid: Digital terrain model as a basis for determining the floodland of the Prądnik 
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Lupa Michał, Kozioł Krystian: The use of merging and aggregation operators for MRDB data feeding. „Geoinformatica 
Polonica” 12, 2013, s. 17–24, 9 ryc., 15 poz. lit., streszcz.: Wykorzystanie operatorów łączenia i agregacji do 
zasilania WBD. WBD – wielorozdzielcza baza danych. 
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Oprogramowania. „Teledetekcja Środowiska” T. 49, 2013/1, s. 39–42, 2 ryc., 6 poz. lit., summ.: Polonization and 
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Łabaj Antoni, Pachół Piotr: System Śląski TOPAZ. „Arcana GIS” wiosna 2012, s. 28–30, 3 ryc. Dot. systemu zarządzania Bazą 
Danych Obiektów Topograficznych. 
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Kraków. „Geodeta” Nr 10 (185), październik 2010, s. 24–26, 3 ryc.  
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elektronicznych map nawigacyjnych w aspekcie tworzenia geoinformacyjnego systemu ochrony portu. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 249–259, 3 ryc., 16 poz. lit., summ.: The analysis of 
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Łubczonek Jacek, Trojanowski Jacek, Włodarczyk-Sielicka Marta: Zastosowanie trójwymiarowego zobrazowania informacji 
nawigacyjnej w mapach elektronicznych dla żeglugi śródlądowej. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i 
Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 261–269, 3 ryc., 11 poz. lit., summ.: Application of three dimensional navigational 
information in electronic chart for inland shipping. 
Łubczonek Jacek, Włodarczyk Marta: Wykorzystanie geobazy danych w procesie tworzenia elektronicznych map 
nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 21, 2010, s. 221–
234, 11 ryc., 3 tab., 12 poz. lit., summ.: Application of geodatabase in the process of creation electronic navigation 
charts for inland shipping. 
Łukowicz Jaromar, Iwaniak Adam: Zastosowanie zbiorów danych RDF do modelowania czasoprzestrzennego w 
geoinformatyce. „Roczniki Geomatyki” T. 13, 2015, z. 1 (67), s. 21–34, 1 ryc., 28 poz. lit., summ.: The application 
of RDF datasets for spatiotemporal modelling in geoinformatics. 
M@py w sieci. Sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych. Zakopane, 29 września – 1 października 2010. 
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Wprowadzenie do grafiki komputerowej, 3. Środowisko przyrodnicze i jego zapis cyfrowy, 4. Źródła danych 
cyfrowych, 5. Interpolacja, 6. Generalizacja danych przestrzennych, 7. Przetwarzanie cyfrowych obrazów 
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Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018, 254 s. 113 ryc., 55 tab., 319 poz. lit. ISBN 978-83-7814-
726-6.  Treść: 1. Wprowadzenie, 2. Elementy analizy wielokryterialnej wspomagającej proces decyzyjny, 3. 
Podstawowe etapy analizy wielokryterialnej wspierającej podejmowanie decyzji, 4. Metody analizy 
wielokryterialnej, 5. Grupowe podejmowanie decyzji, 6. Niepewność i wrażliwość wyników przestrzennej analizy 
wielokryterialnej, 7. Podsumowanie. 
Manowska Małgorzata, Szuba Maciej: Wykorzystanie numerycznych modeli terenu w badaniach zmian środowiska 
geograficznego miasta Mysłowice. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-oeconomica” 22, 2015, 
s. 109–126, 5 ryc., 18 poz. lit., 6 poz. map, summ.: Use of digital elevation models in studies of changes in the 
geographical environment of the city Myslowice. 
Marczak Sylwia: Ocena zaangażowania społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych w Polsce na przykładzie projektu 
OpenStreetMap. „Roczniki Geomatyki” T. 13, 2015, z. 3 (69), s. 239–253, 9 ryc., 3 tab., 12 poz. lit., summ.: 
Assessment of society involvement in creation of spatial data in Poland on the example of OpenStreetMap project. 
Maritz Johan, Naude Andries, Badenhorst Willem: Developing a mesoscale geoframe. W: Geoinformation Challenges. 
Sosnowiec 2008, s. 119–130, 7 ryc., 10 poz. lit. 
Masoudi M., Jokar P.: A new model for desertification assessment using Geographic Information System (GIS) – a case study, 




Maszczyk Magdalena, Grondkowska Magdalena: Klucz do sukcesu. Geopard – skuteczne zarządzanie informacją 
przestrzenną. „Geodeta” Nr 6 (193), czerwiec 2011, s. 24–27, 6 ryc. 
Mączewski Krzysztof, Janczar Ewa: Kierunki działań w zakresie interoperatywności georeferencyjnych baz danych. W: X 
Konferencja „ Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Rola geodezji w społeczeństwie 
informacyjnym”. Elbląg, 17–18 kwietnia 2008 r. Materiały konferencyjne. Elbląg: OPEGIEKA, 2008, s. 133–138, 3 
ryc., 4 poz. lit. 
Mączewski Krzysztof, Radzio Witold, Staniewska Aneta: Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów 
współdziałających w ramach województwa. „Przegl. Geodez.” R. 81, 2009, nr 6, s. 8–12, 9 ryc. 
Mączewski Krzysztof, Staniewska Aneta: Mazowiecki System Informacji Przestrzennej. „Geodeta” Nr 12 (187), grudzień 2010, 
s. 21, 2 ryc. 
Mączewski Krzysztof: Kierunki rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w województwie mazowieckim. „Przegl. 
Geodez.” R. 86, 2014, nr 10, s. 11–17, 7 ryc., 8 poz. lit., summ.: Directions of the spatial information infrastructure 
development in the Mazovia Province. 
Medolińska Katarzyna, Gołębiowska Izabela: Local GIS: development and assessment of the geoportal for local governments 
and local communities. Case study of a small town in Poland. „Miscellanea Geographica” Vol. 21, 2017, no. 4, s. 
160–167, 5 ryc., 1 tab., 30 poz. lit. 
Medyńska-Gulij Beata, Lis Marcin, Wielebski Łukasz: Wizualizacja wymiernych i plastycznych cech rzeźby na podstawie 
numerycznego modelu terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego. „Badania Fizjograficzne. Seria A – 
Geografia Fizyczna” R. 3 (A 63), 2012, s. 187–207, 18 ryc., 9 poz. lit., summ.: Visualization of measurable and 
visual relief features on the basis of a numerical land model of the Wielkopolski National Park. 
Medyńska-Gulij Beata, Myszczuk Miłosz: The geovisualisation window of temporal and spatial variability for Volunteered 
Geographic Information activities. „Geodesy and Cartography” Vol. 61, 2012, no. 1,  s. 31–45, 5 ryc., 6 tab., 16 
poz. lit., streszcz.: Okno geowizualizacji czasowo-przestrzennej zmienności dla działalności Volunteered 
Geographic Information. 
Medyńska-Gulij Beata: Cartographic sign as a core of multimedia map prepared by non-cartographers in free map services. 
„Geodesy and Cartography” Vol. 63, 2014, no. 1, s. 55–64, 5 ryc., 12 poz. lit., streszcz.: Znak kartograficzny jako 
spoiwo multimedialnej mapy opracowanej przez nie-kartografa w serwisach mapowych. 
Medyńska-Gulij Beata: Database of topographical objects as a ground for creation the spatial development study in Polish 
communes. „Geoinformatica Polonica” 12, 2013, s. 45–52, 4 ryc., 2 tab., 15 poz. lit., streszcz.: Baza danych 
obiektów topograficznych podstawą do opracowania studium zagospodarowania przestrzennego w polskich 
gminach. 
Michalak Janusz, Chojka Agnieszka, Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka, Parzyński Zenon: Modele danych przestrzennych w 
UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 1 (51), 
134 s., 101 ryc., 6 tab., 62 poz. lit., summ.: UML geospatial data models and their transformation into GML 
schemas and database structures. Treść: 1. Wstęp, 2. Różnice pomiędzy językiem zapisu danych i jego 
dziedzinową aplikacją, 3. Wprowadzenie do modelowania informacji przestrzennej – metodyka MDA i diagramy 
klas UML, 4. Przegląd standardów i narzędzi stosowanych do modelowania informacji geograficznej, 5. Schematy 
aplikacyjne UML – reguły budowy i przykłady, 6. Budowa schematu aplikacyjnego GML – reguły budowy, 
narzędzia i przykłady, 7. transformacja schematu aplikacyjnego UML do schematu aplikacyjnego GML – 
wymagania, ograniczenia i wybrane narzędzia, 8. Przykład zastosowania metod modelowania danych z zakresu 
Służby Geodezyjno-Kartograficznej, 9. Najczęściej popełnione błędy w modelach UML dla schematów 
aplikacyjnych GML, 10. Zastosowanie metodyki MDA – wybrane zagadnienia transformacji schematów 
aplikacyjnych UML do struktur relacyjnych baz danych, 11. Schematy aplikacyjne tematów aneksów II i III 
dyrektywy INSPIRE, 12. Podsumowanie, Słownik podstawowych terminów stosowanych w tekście (38 poz.). 
Michalak Janusz: Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. „Roczniki Geomatyki” 
T. 8, 2010, z. 3 (39), 98 s., 42 ryc., 3 tab., 301 poz. lit., summ.: Methodology and technology applied in 
development of thematic geoserver as a component of INSPIRE.  Treść: 1. Wstęp, 2. Ogólna koncepcja 
architektury polskiej IIP, 3. Założenia technologiczne infrastruktury INSPIRE, 4. Podstawowe węzły polskiej IIP, 5. 
Oprogramowanie stosowane w infrastrkturach, 6. Kryteria doboru oprogramowania geoserwera, 7. Specyfika 
geoserwera tematycznego, 8. Eksperymentalny geoserwer Oak Hills, 9. Testowanie geoserwera. Dodatek: 
Przykład pliku konfiguracyjnego geoserwera Oak Hills. 
Michalak Janusz: Metodyka transformacji środowiskowych danych geoprzestrzennych do schematów INSPIRE (Na 
przykładzie hydrogeologii). „Roczniki Geomatyki” T. 14, 2016, z. 1 (71), 176 s., 66 ryc., 7 tab., 216 poz. lit., 
summ.: Methodology of transformation of environmental geospatial data to the INSPIRE schema (The case of 
hydrogeology). 
Michalak Janusz: Testowanie roboczych wersji specyfikacji danych tematów załączników II i III INSPIRE. „Roczniki Geomatyki” 
T. 10, 2012, z. 2 (52), s. 51–64, 2 tab., summ.: Testing of draft INSPIRE annex II and III themes data 
specifications. 
Michałowska Krystyna, Nałęcz Tomasz, Kamińska Paulina: Dostosowanie profilu metadanych PIG-PIB do obowiązujących 




tab., 8 poz. lit., summ.: Adjustment of PIG-PIB metadata profile to obligatory standards including multilingualism. 
PIG-BIG – Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy. 
Mieszkowski Piotr, Kowalczyk Jerzy: Atlas Warmii i Mazur, czyli INSPIRE w praktyce. „ArcanaGIS” Nr 11, wiosna 2014, s. 37–
39, 6 ryc. 
Migoń Piotr, Kasprzak Marek, Traczyk Andrzej: How high-resolution DEM based on airborne LiDAR helped to reinterpret 
landforms – examples from the Sudetes, SW Poland. „Landform Analysis’ Vol. 22, 2013, s. 89–101, 10 ryc., 85 
poz. lit. 
Migoń Piotr, Kasprzak Marek: Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego 
modelu terenu z danych LIDAR. „Przegl. Geogr.” T. 87, 2015, z. 1, s. 27–52, 7 ryc., 28 poz. lit., summ.: LIDAR 
DEM-based analysis of geomorphology of the Szczeliniec Wielki Mesa in Poland’s Stołowe mountains. 
Mikołajków Józef, Węglarz Dorota: Baza danych GIS głównych zbiorników wód podziemnych – założenia metodyczne, 
aktualny stan przygotowania. „Biul. Państwowego Instytutu Geologicznego” Nr 445, Hydrogeologia z. 12/2, s. 413–
421, 2 ryc., 9 poz. lit., summ.: The GIS database of the main groundwater reservoirs – methodological 
assumptions, the present development. 
Modelowanie danych przestrzennych. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 4 (40), 66 s., ryc., tab., lit. Praca zbiorowa. Treść: 
Wprowadzenie (Marek Baranowski, Elżbieta Bielecka), s. 5. Streszczenie, s. 7–8. Abstract: Spatial data modeling, 
s. 9 – 10. 1) Wojciech Pachelski: Modelowanie informacji geograficznej: podstawy, s. 13–26, 31 ryc., 13 poz. lit. 2) 
Janusz Michalak: Transformacja polskich danych przestrzennych do modelu INSPIRE, s. 27–51, 23 ryc., 52 poz. 
lit. 3) Elżbieta Bielecka: Zasady oceny jakości danych przestrzennych gromadzonych w TBD, s. 53–66, 6 ryc., 4 
tab., 17 poz. lit. 
Morawski Jacek: Biegiem przez GIS. O zaskakującym połączeniu lotniczego skaningu laserowego, GIS-u i biegu na orientację. 
„ArcanaGIS” Nr 11, wiosna 2014, s. 28–29, 3 ryc. 
Mościcka Albina, Brzezińska Małgorzata: Implementacja zmienności cech biblijnych obiektów geograficznych do czasowo-
przestrzennego systemu informacji. „Prace Inst. Geod. i Kartogr.” T. 54, z. 112, 2008, s. 93–102, 4 ryc., 5 poz. lit., 
summ.: Implementation of changeability of features of biblical geographic objects in time-spatial information 
system. 
Mościcka Albina: Przestrzenne aspekty informacji o zabytkach. „Przegl. Geodez.” R. 82, 2010, nr 4, s. 8–12, 2 ryc., 11 poz. lit., 
summ.: Spatial aspects of information on movable monuments. 
Myciuk Kamil, Przasnyska Joanna, Słodkowski Marcin, Stępień Urszula, Tekielska Anna: Standardy OneGeology-Europe jako 
podstawa specyfikacji danych geologicznych w INSPIRE. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 2 (52), s. 65–70, 7 
ryc., 4 poz. lit., summ.: OneGeology-Europe Standards as a basis for INSPIRE geological data specification. 
Myśliński Tomasz: Infrastruktura informacji przestrzennej w budowie – szanse i zagrożenia dla samorządu m.st. Warszawy. 
„Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 7 (57), s. 69–77, 1 ryc., 1 tab., 4 poz. lit., summ.: Spatial information 
infrastructure under construction – chances and threats for the self-government of the Capital City of Warsaw. 
Nałęcz Tomasz, Michałowska Krystyna: Terminologia definiująca rejestry zasobów danych przestrzennych jako normatywne 
źródła krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 7 (57), s. 79–91, 4 
ryc., 22 poz. lit., summ.: Terminology defining register of spatial data resources as a normative source of national 
spatial information infrastructure. 
Nałęcz Tomasz: Hydrogeologia w czasach INSPIRE. „Biul. Państwowego Instytutu Geologicznego” Nr 445, Hydrogeologia z. 
12/2, s. 423–435, 7 ryc., 1 tab., 16 poz. lit., summ.: Hydrogeology in a days of INSPIRE. 
Nałęcz Tomasz: Infrastruktura informacji przestrzennej – kolejny krok w ewolucji kartograficznej. „Przegl. Geolog.” T. 62, 2014, 
nr 7, s. 330–331, 2 ryc. 
Nałęcz Tomasz: Thematic Working Group Geology & Mineral resources – koncepcja prac nad specyfikacją danych 
tematycznych INSPIRE. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 6 (42), s. 91–100, 4 ryc., 9 poz. lit., summ.: TWG 
GE&MR – a concept of work on specification of INSPIRE thematic data.   
Naus Krzysztof: Google Maps, Yahoo Maps, Microsoft Virtual Earth i Google Earth jako narzędzia do monitorowania ruchu 
statków śledzonych w systemie AIS. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 20, 2009, s. 321–331, 
5 ryc., 5 poz. lit., summ.: Google Maps, Yahoo Maps, Microsoft Virtual Earth and Google Earth as tools for 
monitoring the AIS System for recording vessel traffic. 
Nering Konrad: Public geospatial data sources. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 3(60), s. 63–72, 11 ryc., 28 poz. lit., 
streszcz.: Ogólnodostępne źródła danych geograficznych. 
Niciński Adam: Bootstrap-map-js – mobilna mapa w twojej kieszeni. „ArcanaGIS” Nr 13, jesień 2014, s. 10–13, 7 ryc. 
Nieścioruk Kamil: Systemy pozyskiwania i opracowywania danych terenowych na potrzeby satelitarnej nawigacji 
samochodowej. „Scientific Bulletin of Chełm. Section of Technical Sciences” No. 1/2009, s. 97–104. 
Nita Jerzy: Jednostki fizycznogeograficzne na tle Numerycznego Modelu Terenu i ortofotomapy na przykładzie Wyżyny 
Śląsko-Krakowskiej. „Landform Analysis” Vol. 13, 2010, s. 77–82, 2 ryc., 1 tab., 18 poz. lit., summ.: Physico-





Noszczyk Tomasz, Hernik Józef: Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków. „Acta Scientiarum Polonorum. 
Formatio Circumiectus” 15(1), 2016, s. 3–17, 3 ryc., 4 tab., 36 poz. lit., summ.: Modernization of the land and 
property register. 
Nowacki Łukasz, Chełmiński Jacek, Kocyła Jacek, Szynkaruk Ewa, Tomaszczyk Maciej: Zintegrowany System Informacji 
Przestrzennej o Środowisku (SIPoŚ). „Przegl. Geolog.” T. 57, 2009, nr 2, s. 158–163, 4 ryc., 12 poz. lit. 
Nowak Da Costa Joanna, Bielecka Elżbieta, Całka Beata: Jakość danych OpenStreetMap – analiza informacji o budynkach 
na terenie Siedlecczyzny. „Roczniki Geomatyki” T. 14, 2016, z. 2 (72), s. 201–211, 3 ryc., 1 tab., 27 poz. lit., 
summ.: OpenStreetMap building data quality: the Siedleckie county study. 
Nowakowska Agnieszka: Systemy informacji geograficznej w spisach powszechnych. „Arcana GIS” jesień 2011, s. 8–10, 3 ryc. 
Nowakowska Paulina, Hordejuk Mateusz, Jóźwik Katarzyna, Myciuk Kamil, Przasnyska Joanna, Sadłowska Katarzyna, 
Tekielska Anna: Testowanie specyfikacji danych II i III grupy tematycznej INSPIRE w zakresie tematów 
przyporządkowanych Głównemu Geologowi Kraju. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 2 (52), s. 71–80, 1 tab., 9 
poz. lit., summ.: Testing of data specifications for INSPIRE annex II and III themes under the responsibility of the 
Chief National Geologist. 
Numeryczne modele terenu w kartografii. XIX Szkoła Kartograficzna. Główne problemy współczesnej kartografii 2010. 
Zieleniec (Duszniki-Zdrój), 21–23 kwietnia 2010 r. Redakcja Edmund Malicki, Waldemar Spallek. Uniwersytet 
Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii; Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego; Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wrocław: Uniwersytet 
Wrocławski, Zakład Kartografii IGiRR, 45 s. Skróty (w jęz. polskim i angielskim lub tylko w angielskim) 15 
wykładów i referatów, w tym czterech zagranicznych, wygłoszonych w czasie Szkoły. 
Numeryczny model terenu w rozwiązaniach Autodesk (b.a). „Geodeta” Nr 12 (175), grudzień 2009, s. 47–49, 4 ryc. 
Ogryzek Marek: Zastosowanie technologii GIS do monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa. „Acta Scientiarum Polonorum. 
Gospodarka Przestrzenna” 13 (4), 2014, s. 93–108, 5 ryc., 13 poz. lit., summ.: The use of GIS technology to 
monitor security threats. 
Olenderek Heronim: Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych. „Roczniki 
Geomatyki” T. 8, 2010, z. 5 (41), s. 87–93, 17 poz. lit., summ.: The possibility to use the most recent achievements 
of geomatics in the State Forests. 
Oleński Wojciech: Cyfrowa panorama miasta. GIS w analizach krajobrazu Warszawy. „Arcana GIS” wiosna 2012, s. 27–30, 8 
ryc. 
Olszewski Robert, Graf Renata, Macias Andrzej, Kolodziej Arkadiusz, Berus Tomasz: Integracja baz danych tematycznych i 
referencyjnych w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 
2010, z. 1 (37), s. 89–98, 12 poz. lit., summ.: Integration of thematic and reference databases within creation of the 
spatial information infrastructure in Poland. 
Olszewski Robert, Macias Andrzej, Graf Renata, Kołodziej Arkadiusz, Berus Tomasz: Komu potrzebne dane tematyczne? 
Transpozycja dyrektywy INSPIRE. „Geodeta” Nr 8 (171), sierpień 2009, s. 31–34, 3 ryc. 
Olszewski Robert, Mogiłło-Suchowera Stanisława, Brylski Marek, Kmiecik Alina: Koncepcja geoportalu tematycznego 
NATURE-SDIplus w kontekście implementacji zapisów dyrektywy INSPIRE. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 1 
(37), s. 99–110, 5 ryc., 7 poz. lit., summ.: A concept of NATURE-SDI plus thematic geoportal in the context of 
implementation of the INSPIRE directive provisions. 
Olszewski Robert: Kartograficzne modelowanie rzeźby terenu metodami inteligencji obliczeniowej. „Politechnika Warszawska. 
Prace Naukowe. Geodezja” Z. 46, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009, 226 s., 106 
ryc., 24 tab., 254 poz. lit., summ.: Cartographic modelling of terrain relief with the use of computational intelligence 
methods. Treść: 1. Wstęp – cel i zakres pracy, 2. Modelowanie kartograficzne, 3. Algorytmy inteligencji 
obliczeniowej w systemach geoinformacyjnych, 4. Generalizacja rzeźby terenu, 6. Metodyka generalizacji NMT 
technikami inteligencji obliczeniowej, 7. Zastosowanie inteligencji obliczeniowej w kartograficznym modelowaniu 
rzeźby terenu, 8. Wnioski. 
Olszewski Robert: Kartograficzne modelowanie rzeźby terenu metodami inteligencji obliczeniowej. W: Jubileusz 80-lecia 
urodzin Prof. dr. hab. inż. Andrzeja Romana Makowskiego. Warszawa: Zakład Kartografii Politechniki 
Warszawskiej, b.r.wyd. [2011], s. 33–36. 
Olszewski Robert: The role and place of cartography in the development of the spatial information infrastructure. 
„Geoinformatica Polonica” 11, 2012, s. 57–65, 2 ryc., 22 poz. lit., streszcz.: Rola i miejsce kartografii w 
kształtowaniu infrastruktury informacji przestrzennej. 
Opach Tomasz: Nowa jakość. Problemy kartograficznej ilustracji witryn internetowych, cz. 1. „Geodeta” Nr 1 (164), styczeń 
2009, s. 54–58, 8 ryc., 8 poz. lit.; W parkach narodowych. Problemy kartograficznej ilustracji witryn internetowych, 
cz. 2. „Geodeta” Nr 2 (165), luty 2009, s. 30–34, 8 ryc., 1 tab., 4 poz. lit.    
Orlińska Jolanta: Beneficial impact of INSPIRE directive on national legislation: the case of Poland. W: Building INSPIRE in 
Poland. „Annals of Geomatics” Vol. 8, 2010, no. 2 (38), s. 11–22, 1 ryc. 
Orłowska-Krzyżyk Marta, Hoppe Magdalena: Rewolucja 3D w Toruniu. „Geodeta” Nr 6 (229), czerwiec 2014, s. 33–35, 6 ryc. 




Oświęcimska-Piasko Zuzanna, Piórkowski Hubert, Ostrowski Janusz: Integracja baz danych o polskich mokradłach i 
torfowiskach w systemie „GIS mokradła”. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 6, s. 67–75, 2 tab., 6 poz. lit., summ.: 
Integration of Polish wetlands and peatlands databases and their conversion into „GIS mokradła” system. 
Ozimek Paweł, Tarko Joanna, Łabędź Piotr: Cyfrowe modele analizy krajobrazu bazujące na cyfrowych modelach terenu 
systemów informacji przestrzennej. W: Krajobraz a turystyka. „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” Nr 14, 
Sosnowiec 2010, s. 342–351, 7 ryc., 7 poz. lit., summ.: Digital models of landscape analyses based on GIS digital 
terrain models. 
Pachelski Wojciech, Chojka Agnieszka, Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka: Podstawy budowy infrastruktury informacji 
przestrzennej. Olsztyn: Wydawn. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012, 222 s., 134 ryc., 51 tab., 168 poz. 
lit. ISBN 978–83-7299-774-6.  Skrypt do przedmiotu teoria informacji geograficznej na Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Treść: Przedmowa; Wstęp; 1. 
Metodologia informacji geograficznej, 1.1. Wiadomości ogólne, 1.2. Współdziałanie elementów infrastruktury, 1.3. 
Dane referencyjne; 2. Metodyki modelowania informacji geograficznej, 2.1. Wiadomości ogólne, 2.2. Metodyka 
strukturalna, 2.3. Metodyki obiektowe; 3. eXtensible Markup Language (XML), 3.1. Wiadomości ogólne, 3.2. 
Przegląd elementów XML Schema; 4. Normalizacja w informacji geograficznej, 4.1. Cele normalizacji, norma a 
standard, normy serii ISO 19100, 4.2. Organizacje normalizacyjne, 4.3. Normy serii ISO 19100 i INSPIRE, 4.4. 
Język schematu pojęciowego, 4.5. Reguły schematów aplikacyjnych; 4.6. Ogólny model obiektów, 4.7. Schemat 
przestrzenny, 4.8. Opisywanie położenia za pomocą współrzędnych, 4.9. Opisywanie położenia za pomocą 
identyfikatorów geograficznych, 4.10. Jakość danych i szacowanie jakości, 4.11. Metadane, 4.12. Kodowanie, 
4.13. Język znaczników geograficznych; 5. Podstawy projektowania i implementacji systemów geoinformacyjnych, 
5.1. Wiadomości ogólne, 5.2. Obiektowa technologia budowy GIS na przykładzie projektu systemu GISUjazd; 6. 
Geoinformacyjne usługi sieciowe, 6.1. Wiadomości ogólne, 6.2. Przykłady usług geoinformacyjnych; Słownik pojęć 
(31 definicji). 
Pachelski Wojciech, Parzyński Zenon, Zwirowicz Agnieszka: Problematyka integracji modeli krajowych danych 
georeferencyjnych z normami ISO serii 19 100. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 7, s. 55–72, 20 ryc., 3 tab., 18 
poz. lit., summ.: Problems of integration of national georeference data models with the ISO series 19 100 
standards. 
Pająk Katarzyna: Analysis of compilation technology of digital terrain model based on satellite, tacheometric and 
photogrammetric data. „Technical Sciences” University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 12, 2009, s. 165–180, 
14 ryc., 2 tab., 3 poz. lit., streszcz.: Analiza technologii opracowania numerycznego modelu terenu na podstawie 
danych satelitarnych, tachimetrycznych i fotograficznych. 
Panecki Tomasz, Związek Tomasz, Myrda Grzegorz: The spatial database development for research on settlements and 
afforestation in Nowy Tomyśl Plain in early modern times. „Studia Geohistorica” Nr 06/2018. s. 186–205, 4 ryc., 2 
tab., 54 przyp., 37 poz. lit., summ. 
Panecki Tomasz: Creating a common symbol classification for a new historical geoportal of Poland. „Miscellanea Geographica” 
Vol. 18, 2014, no. 4, s. 34–40, 2 ryc., 3 tab., 22 poz. lit. 
Panecki Tomasz: Modelowanie obiektów topograficznych w bazach danych historycznych. W: Geografia historyczna. 
Wyzwania przyszłości. „Acta Universitatis Lodziesis. Folia Geographica Socio-oeconomica” 21, 2015, s. 37–51, 5 
ryc., 24 poz. lit., summ.: Modelling of topographic objects in historical databases. 
Papież Małgorzata, Leśniak Andrzej: Projektowanie interfejsu wspomagającego analizy przestrzenne w systemie Google 
Earth. „Roczniki Geomatyki” T. 12, 2014, z. 4 (66), s. 427–436, 6 ryc., 16 poz. lit., summ.: Designing an interface 
that supports spatial analyses in Google Earth system. 
Paprotny Dominik: Zastosowanie GIS w siłach zbrojnych. W: Współczesne aspekty badań przestrzeni geograficznej. „Biul. 
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu”, Seria Rozwój 
Regionalny i Polityka Regionalna, nr 20, Poznań 2012, s. 149–162, 3 ryc., 43 poz. lit., summ.: GIS application in 
the armed forces. 
Parkitny Łukasz, Lupa Michał, Materek Karolina, Inglot Adam, Pałka Paweł, Mazur Katarzyna, Kozioł Krystian, Chuchro 
Monika: Koncepcja i opracowanie geoportalu AGH. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 3 (60), s. 79–85, 6 ryc., 9 
poz. lit., summ.: The concept and development of Geoportal AGH. 
Parzyński Zenon, Chojka Agnieszka: Infrastruktura informacji przestrzennej w UML. Warszawa: Wydawn. Geodeta, 2013, 146 
s., 118 ryc., 13 tab., 2 dodatki, 66 poz. lit. ISBN 978-83-935447-1-4. Treść: 1. Wstęp, 2. Po trochu o wszystkim, 3. 
Modelowanie pojęciowe i schemat aplikacyjny, 4. Język UML, 5. Normy ISO serii 19100, 6. INSPIRE, 7. Parę 
prostych przykładów, 8. GML jako standard wymiany danych (A. Chojka), 9. Zakończenie, 10. Dodatek A. UML – 
elementy, 11. Dodatek B. 
Parzyński Zenon, Radzio Witold: Analiza porównawcza modelu danych ewidencji gruntów i budynków z modelem katastru 
FGI. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 1 (37), s. 111–124, 4 ryc., 1 tab., 20 poz. lit., summ.: A comparative 
analysis of Polish and FGI cadastre models. 
Parzyński Zenon, Uchański Jacek, Zieliński Jerzy: Koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych Niemiec i 




9 poz. lit., summ.: Concept of a common database for cross-border areas of Germany and Poland at the level of 
detail 1:10 000. 
Parzyński Zenon: Dyrektywa INSPIRE – źródło zamieszania. „Geodeta” Nr 8 (219), sierpień 2013, s. 12–16, 5 ryc., 1 tab., 6 
poz. lit. 
Parzyński Zenon: Model pod modelami. „Geodeta” Nr 7 (218), lipiec 2013, s. 8–13, 9 ryc., 8 poz. lit. Dot. tzw. „modelu 
podstawowego” w schematach aplikacyjnych UML (Unified Modeling Language) z zakresu infrastruktury informacji 
przestrzennej. 
Parzyński Zenon: Podstawy modelowania georeferencyjnych baz danych. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” 
Vol. 21, 2010, s. 315–326, 8 ryc., 21 poz. lit., summ.: The basis of georeference database modelling. 
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Szewczyk Piotr, Jurkiewicz Ewa, Motylewicz Mirosław: Budowa systemu informacji przestrzennej dla pienińskiego 
poligonu geodynamicznego. W: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Geodezyjnych. Politechnika 
Warszawska, 2–3 kwietnia 2009. Warszawa: Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW 
„Geoida”, 2009, s. 23–28, 5 ryc., 4 poz. lit.  
Pełka-Gościniak Jolanta, Gościniak Ireneusz: Review of GIS systems – gathering, processing and visualization of geodata. W: 
Geoinformation Challenges. Sosnowiec 2008, s. 195–212, 28 ryc., 26 poz. lit., streszcz.: Przegląd systemów GIS – 
gromadzenie, przetwarzanie i wizualizacja geodanych. 
Perzyna Rafał: CityEngine – GIS jeszcze bardziej przestrzenny. „Arcana GIS” Wiosna 2013, s. 14–17, 4 ryc. 
Perzyna Rafał: GIS jeszcze bardziej przestrzenny – Esri CityEngine. „ArcanaGIS” Nr 11, wiosna 2014, s. 12–15, 4 ryc. 
Piaskowski Maciej: Portal for ArcGIS. „ArcanaGIS” Nr 12, lato 2014, s. 44–47, 1 tab. 
Piech Izabela, Rams Aleksander: Strefy zalewowe rzeki Dłubnia na podstawie numerycznego modelu terenu. „Infrastruktura i 
Ekologia Terenów Wiejskich” Nr 2/II, Kraków 2013, s. 43–50, 5 ryc., 4 poz. lit., summ.: Dłubnia River flood zone 
based on Digital Terrain Model. 
Pielak Jakub: Dzielenie się zasobami GIS – publikowanie usługi mapowej z wykorzystaniem ArcGIS for Desktop oraz ArcGIS 
for Server. „ArcanaGIS” Nr 12, lato 2014, s. 10–12, 8 ryc. 
Pietrzak Jagoda: GIS wsparciem dla pomocy humanitarnej. „ArcanaGIS” Nr 11, wiosna 2014, s. 40–43, 4 ryc. 
Pietrzak Jagoda: Humanitarna strona GIS-u. „Geodeta” Nr 6 (229), czerwiec 2014, s. 18–22, 7 ryc. 
Pilc Dawid, Szeląg Piotr: Nowa metoda analizy danych – połączenie technologii Big Data i GIS. „Arcana GIS” Nr 18, zima 
2015, s. 30–32, 2 ryc. 
Piszczek Marek, Mycka Łukasz, Ryniec Radosław, Rutyna Krzysztof: Możliwości wykorzystania metadanych obrazowych w 
systemach informacji przestrzennej czasu rzeczywistego. „Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 4, s. 103–115, 12 
ryc., summ.: Possibilities of using image metadata in real-time spatial information systems. 
Placek Agnieszka: Mapy wysokości względnej Sudetów – przykład zastosowania map pochodnych z numerycznego modelu 
terenu w analizie geomorfologicznej. W: Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia 2007 „Współczesne trendy w 
naukach o Ziemi”, Podlesice, 7–9 listopada 2007 r. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi US, 2007, s. 115–126, 3 
ryc., 13 poz. lit., summ.: Relative relief maps of the Sudetes – an example of application of DEM-derived maps in 
geomorphological analysis. 
Placek Agnieszka: Rzeźba strukturalna Sudetów w świetle pomiarów wytrzymałości skał i analiz numerycznego modelu 
wysokości. „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego” Nr 16, 
Wrocław 2011, 190 s., 77 ryc., 16 tab., 345 poz. lit., 141 poz. wykazu map. 
Placek Agnieszka: Zastosowanie numerycznego modelu terenu w geomorfologii strukturalnej na przykładach z obszaru 
Sudetów. „Landform Analysis” Vol. 9, Poznań 2008, s. 364–368, 3 ryc., 24 poz. lit. 
Platforma mapowa szyta na miarę (b.a.). „Geodeta” Nr 12 (235), grudzień 2014, s. 22–23, 2 ryc. Dot. platformy Here, 
dystrybuowanej przez firmę WIGeoGIS. 
Plewka Paulina, Brach Michał: Udostępnianie leśnej mapy numerycznej w Internecie na przykładzie nadleśnictwa Kozienice. 
„Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 7 (43), s. 57–62, 2 ryc., 5 poz. lit., summ.: Making the forest numeric map 
available in Internet on the example of Kozienice forest district. 
Pokojski Wojciech, Pokojska Paulina: Street View w serwisach Google – możliwości wykorzystania w nauczaniu geografii. 
„Geogr. w Szkole” R. 65, nr 2, s. 8–10, 2 ryc. 
Pokojski Wojciech, Pokojska Paulina: Wirtualne podróże w serwisach internetowych i aplikacjach webGIS. „Turystyka i 
Rekreacja” T. 9/2012, s. 31–37, 4 ryc., 12 poz. lit., 13 poz. stron intern., summ.: Virtual travels in Web services and 
webGIS applications. 
Pokonieczny Krzysztof: GIS z klocków. Wykorzystanie oprogramowania open source w budowie systemu informacji 
przestrzennej czasu rzeczywistego. „Geodeta” Nr 11 (198), listopad 2011, s. 48–51, 4 ryc. 
Pokonieczny Krzysztof: Koncepcja opracowania systemu gromadzenia, zarządzania i automatycznej aktualizacji bazy danych 
przestrzennych opartego na zastosowaniu urządzeń mobilnych. „Prace Naukowe PW. Geodezja” Z. 43, 2008, s. 
79–91, 18 ryc., summ.: Concept of developing a system of acquisition, processing, management and automated 




Popławska Katarzyna, Fijałkowska Anna, Osińska-Skotak Katarzyna: Wykorzystanie technologii GIS do wyznaczania stref 
zagrożenia hałasem komunikacyjnym. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 327–
336, 5 ryc., 2 tab., 7 poz. lit., summ.: Evaluation of traffic noise buffer zones delimitation using GIS technology. 
Praca zbiorowa 20 autorów. Treść: Przedmowa (Adam Wasiak); Wstęp (Heronim Olenderek); 1. Leśna mapa numeryczna a 
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 1.1. Ewidencja gruntów i budynków w leśnej mapie numerycznej 
(Adam Pajda), 1.2. Harmonizacja leśnej mapy numerycznej z państwowymi rejestrami danych przestrzennych 
(Antoni Łabaj); 2. Prace z leśną mapą numeryczną, 2.1. Standard Leśnej Mapy Numerycznej (Tomasz 
Grzegorzewicz), 2.2. Współpraca RDLP i nadleśnictwa z wykonawcą Planu Urządzenia Lasu w zakresie danych 
przestrzennych (Bozydar Neroj, Andrzej Talarczyk, 2.3. Eksploatacja leśnej mapy numerycznej (Witold Witosza), 
2.4. Aktualizacja leśnej mapy numerycznej (Witold Witosza), 2.5. Redakcja map, 2.5.1. Wybrane elementy 
prezentacji kartograficznych (Tomasz Olenderek, Michał Brach), 2.5.2. Instrukcja techniczna sporządzania i 
wydruku map leśnych (Emilia Wiśniewska); 3. Numeryczny Model Terenu w praktyce leśnej (Radomir Bałazy); 4. 
Korzystanie z danych teledetekcyjnych, 4.1. Pozyskiwanie zdjęć lotniczych i satelitarnych (Krzysztof 
Majsterkiewicz), 4.2. Wprowadzenie do analiz teledetekcyjnych obszarów leśnych (Emilia Wiśniewska), 4.3. 
Metodyka pozyskiwania informacji teledetekcyjnej z ortofotomapy z użyciem programów stosowanych w Lasach 
Państwowych (Grzegorz Zajączkowski, Tomasz Grzegorzewicz, Emilia Wiśniewska), 4.4. Klasyfikacje zdjęć 
lotniczych i satelitarnych pod kątem identyfikacji elementów opisowych drzewostanów (Grzegorz Zajączkowski), 
4.5. Przykłady analiz teledetekcyjnych (Radomir Bałazy), 4.6. System kartowania mobilnego – MMS (Andrzej 
Choromański); 5. Pozycjonowanie satelitarne (Jacek Prengel); 6. Geomatyka w zarządzaniu kryzysowym w 
Lasach Państwowych, 6.1. Wykorzystanie geomatyki na terenach leśnych dotkniętych klęskami żywiołowymi 
(Krzysztof Majsterkiewicz), 6.2. Model ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr z uwzględnieniem cech rzeźby 
terenu (Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko); 7. Organizacja Geoinformatyki w Lasach Państwowych (Piotr 
Kyc); 8. Geomatyka w Internecie (Piotr Wężyk); Literatura; Leksykon terminów geomatycznych stosowanych w 
Lasach Państwowych – 376 terminów z definicjami (definicje opracowane przez 22 autorów zestawił Krzysztof 
Okła).  
Prażmo Łukasz: System Informacji Przestrzennej Gminy Ostrówek. „ArcanaGIS” Nr 12, lato 2014, s. 34–35. 
Przyborski Marek: Dyspersja małych obiektów na powierzchni morza w aspekcie morskich systemów geoinformacyjnych. 
„Roczniki Geomatyki” T. 6, 2008, z. 7, s. 85–89, 5 ryc., 4 poz. lit., summ.: Dispersion of small obiects on the sea 
surface with regard to naval geoinformation systems. 
Przybylski Bogusław: Formy glacjalne na cyfrowych modelach terenu – wybrane przykłady z obszaru zachodniej Polski. W: IX 
Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20–22 września 2011. Streszczenia. 
Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu, 2011, s. 
122–123. 
Przyjazny Quantum GIS. Rozmowa z Borysem Jurgielem, programistą wolnego oprogramowania Quantum GIS. Rozmawiała 
Joanna Mostowska. „Geodeta” Nr 1 (176), styczeń 2010, s. 31–32 i 34, 3 ryc. 
Przywara Jerzy: Geowęzeł. „Geodeta” Nr 12 (163), grudzień 2008, s. 8–10. Dot. projektu Geoportal.gov.pl – internetowego 
systemu udostępniania danych geodezyjnych. 
Przywara Jerzy: INSPIRE po mazowiecku. „Geodeta” Nr 3 (166), marzec 2009, s. 16–18, 1 ryc. 
Przywara Jerzy: Na rozgrzewkę. BDOT – drugi z ważnych rejestrów. „Geodeta” Nr 11 (186), listopad 2010, s. 18–19, 2 ryc. 
Dot. Bazy Danych Obiektów Topograficznych. 
Przywara Jerzy: Ustawa o INSPIRE. „Geodeta” Nr 11 (162), listop. 2008, s. 18–19. 
Pukowiec Katarzyna: The use of GIS tools in tourism research on the examole of Wodzisław powiat. „Contemporary Trends in 
Geoscience” Vol. no. 1, Sosnowiec 2012, s. 51–56, 2 ryc., 1 tab., 17 poz. lit. 
Pyrc Robert, Limanówka Danuta, Kilor Piotr, Mizera Marta: Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) do 
kontroli jakości danych stacji pomiarowych IMGW-PIB. „Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby 
Hydrologiczno-Meteorologicznej” 8, Warszawa 2014, s. 245–261, 20 ryc., 11 poz. lit. 
Pyrchla Jerzy, Kowalewski Marek: Integracja danych topograficznych, nawigacyjnych, hydrodynamicznych i meteorologicznych 
w morskiej strefie przybrzeżnej za pomocą mapy hybrydowej. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 3 (53), s. 107–
116, 6 ryc., 2 tab., 12 poz. lit., summ.: Integration of topographic, navigation, meteorological and hydrodynamic 
data in marine coastal zone using hybrid maps. 
Pyrchla Jerzy, Przyborski Marek: Fuzja systemów ECDIS I GIS na terenach portów. „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 1 (45), 
s. 115–119, 2 ryc., 6 poz. lit., summ.: Merging ECDIS and GIS systems in ports. ECDIS = Electronic Chart Display 
Information System. 
Radomyska Anna, Zieliński Jerzy: Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym 
systemem zarządzania (GBDOT) – stan realizacji zadań i planowane przedsięwzięcia. W: Modelowania geodezji 
ciąg dalszy. XIII Konferencja Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Elbląg, 28–29 kwietnia 2011 r. 
Materiały konferencyjne. Elbląg: Wydawn. Opegieka w Elblągu, 2011, s. 18–29, 8 ryc., 2 tab. 




Rogowski Mateusz: Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska. Poznań: 
Bogucki Wydawn. Naukowe, 2012, 164 s.; Rozdz. 5: Możliwości wykorzystania narzędzi GIS w ocenie 
atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych, s. 96–110, 12 ryc., 5 tab. 
Romanowski Jerzy, Karpowicz Karolina: Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) w badaniach 
środowiskowych. W: Wisła jako warsztat badawczy biologów. Praca zbior. pod red. P. Matyjasiaka i J. 
Romanowskiego. Warszawa: Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011, s. 195–213, 11 ryc., 
10 poz. lit. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy obiektów 
topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań 
kartograficznych. „Dziennik Ustaw” 2011, Nr 279 poz. 1642, s. 16096–16099. 
Rozszerzenia ArcGIS. Ze słownika ESRI... Specjalistyczne narzędzia GIS do zaawansowanych analiz. Opracowanie: ESRI 
Polska. „Geodeta” Nr 2 (165), luty 2009, s. 35 i 38, 6 ryc., 1 tab. (cz. 1); Nr 4 (167), kwiecień 2009, s. 35 i 38, 6 ryc. 
(cz. 2). 
Rudewicz Jacek: Wirtualne globusy, czyli GIS dla wszystkich. W: Współczesne aspekty badań przestrzeni geograficznej. „Biul. 
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM” Seria Rozwój Regionalny i Polityka 
Regionalna, Nr 20, s. 163–175, 7 ryc., 1 tab., 14 poz. lit., summ.: Virtual globes, GIS for the masses. 
Rudowicz-Nawrocka Janina, Woźniak Mateusz: Zastosowanie SyMaP do tworzenia bazy danych przestrzennych fortyfikacji. 
„Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 3 (53), s. 117–123, 7 ryc., 5 poz. lit., summ.: Using SyMaP to create spatial 
databases of fortifications. 
Rusiecki Roland: Problemy projektowania i implementacji systemów dla archiwów dokumentów indeksowanych geograficznie. 
„Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 5 (62), s. 99–106, 2 ryc., 9 poz. lit., summ.: The design and implementation 
problems with systems for archives of geographically indexed documents. 
Rybaczuk Dorota: System GIS jako współczesna mapa. „Scientific Bulletin of Chełm. Section of Technical Sciences” No. 
1/2009, s. 115–122.  
Rzeszewski Michał, Jasiewicz Jarosław: WebGIS –od map w internecie do geoprzetwarzania. W: GIS – platforma integracyjna 
geografii. Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2009, s. 23–32, 1 ryc., 1 tab., 12 poz. lit., summ.: WebGIS – from 
maps in the internet to geoprocessing. 
Rzeszewski Michał: WebGIS jako interdyscyplinarna platforma badawcza w archeologii środowiskowej. W: IX Zjazd 
Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20–22 września 2011. Streszczenia. Poznań: 
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu, 2011, s. 132. 
Samulowska Marta, Wyka Edyta, Perzyna Rafał, Chmielewski Szymon: ArtGIS, czyli pędzlem po mapie. „Arcana GIS” Nr 18, 
zima 2015, s. 46–47, 5 ryc. 
Siejka Monika, Ślusarski Marek: Ocena geoportali internetowych powiatów na wybranych przykładach oraz według ustalonych 
kryteriów. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” Nr II/2, 2014, s. 545–555, 2 tab., summ.: Evaluation of 
district Internet geoprtals, on selected examples and according to selected criteria. 
Sielicka Karolina, Karsznia Izabela: Automatyzacja procesu generalizacji danych przestrzennych jako realizacja zapisów 
INSPIRE. „Roczniki Geomatyki” T. 16, 2018, z. 32 (81), s. 141–152, 4 ryc., 25 poz. lit., summ.: Automation of the 
spatial data generalization process as implementation of provisions of the INSPIRE directive. 
Sienkiewicz Monika: Bezpieczniej na wodzie. Opracowanie numerycznego modelu topografii dna jeziora Ukiel w Olsztynie. 
„Geodeta” Nr 2 (165), luty 2009, s. 44–46, 7 ryc., 11 poz. lit. 
Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem. Red. naukowa Dariusz Gotlib, Robert Olszewski. 
Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2016, 266 s., 165 poz. lit. ISBN 978-83-01-18478-0. Praca zbiorowa. 
Treść: 1) Dariusz Gotlib, Robert Olszewski: Wprowadzenie, s. 9–13, 1 przyp. 2) Mieczysław Muraszkiewicz: Ku 
nowej utopii, ku inteligentnym miastom, s. 14–28, 1 tab., 17 przyp.; 3) Dariusz Gotlib, Bartłomiej Bielawski: 
Wybrane standardy i normy dotyczące tworzenia systemów inteligentnych miast, s. 29–44, 3 ryc., 2 tab., 10 
przyp. 4) Agnieszka Kardaś: Metodyka wyznaczania poziomu zaawansowania realizacji idei inteligentnego 
miasta, s. 45–52, 2 ryc., 7 przyp.; 5) Mieczysław Muraszkiewicz: Techniki komunikacyjne i informacyjne dla 
inteligentnych miast, s. 53–68, 10 przyp.; 6) Dariusz Gotlib, Robert Olszewski: Możliwości wykorzystania 
informacji przestrzennej i technologii geoinformacyjnych w zarządzaniu nowoczesnym miastem, s. 69–84, 5 ryc., 
2 przyp.; 7) Anna Fiedukowicz, Bartłomiej Bielawski, Robert Olszewski: Infrastruktura informacji przestrzennej, s. 
85–106, 7 ryc., 1 tab., 2 przyp.; 8) Dariusz Gotlib, Robert Olszewski, Bartłomiej Bielawski: Potencjał zasobów 
danych topograficznych dla systemów inteligentnych miast, s. 107–118, 7 ryc., 9) Katarzyna Leszek: Technologie 
i koncepcje tworzenia modeli 3D miast, s. 119–130, 6 ryc., 4 przyp.; 10) Marcin Karabin: Kataster 3D – 
instrument prawny wykorzystywany w rozwoju nowoczesnego miasta, s. 131–146, 12 ryc., 2 przyp.; 11) Miłosz 
Gnat, Robert Olszewski: Znaczenie otwartego dostępu do danych w kontekście tworzenia systemów 
inteligentnych miast, s. 147–163, 11 ryc., 7 przyp.; 12) Anna Fiedukowicz, Robert Olszewski: Znaczenie 
modelowania kartograficznego w efektywnym wykorzystaniu geoinformacji w mieście, s. 164–179, 12 ryc.; 13) 
Agnieszka Turek: Miejska gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny i rewitalizacja miast, s. 180–186, 1 ryc., 2 
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Wiśniewska Anna M., Pawelczyk Katarzyna, Sobocki Marek: Systemy informacji przestrzennej – możliwość zastosowania w 
działaniach związanych z ochroną ichtiofauny. „Biuletyn Naukowy UWM” 31, Olsztyn 2010, s. 5–10, 2 ryc., 8 poz. 
lit., summ.: Geographic Information Systems – the possibility of use in workings with the fish protection. 
Witzurki Agata, Metynowska Monika, Sanecki Józef, Klewski Andrzej, Sobczyk Iwona, Stępień Grzegorz: Wykorzystanie 
systemów typu GIS na przykładzie Parku Narodowego Ujście Warty. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 
Nr III/1, 2016, s. 995–1009, 11 ryc., 15 poz. lit., summ.: Application of GIS system on the example of Ujście Warty 
National Park. 
Wojciechowski Wojciech: Wysokościowy numeryczny model terenu (NMT) w badaniu osuwisk. W: II Geosympozjum Młodych 
Badaczy Silesia 2008. Nowe trendy w Naukach o Ziemi. Złoty Potok 5–7 listopada 2008. Sosnowiec: Wydział 
Nauk o Ziemi UŚ, 2008, s. 96–102, 4 ryc., 24 poz. lit., summ.: Digital Elevation Model (DEM) in research of 
landslides. 
Wojnowski Łukasz, Bachowska Justyna, Chrustek Rafał: Wykorzystanie systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej (MIIP) w projektach związanych z ratownictwem medycznym. „Roczniki Geomatyki” T. 10, 2012, z. 
2 (52), s. 81–92, 2 ryc., 5 poz. lit., summ.: Application of the Małopolska Spatial Information Infrastructure (MIIP) in 
projects related to medical rescue. 
Wojnowski Łukasz, Bachowska Justyna, Piróg Sławomir: Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji 
Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM [Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego]. „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 6 (50), s. 125–135, 4 ryc., 4 poz. lit., summ.: 
Network services in Małopolska Spatial Information Infrastructure (MHP) on the basis of UMK and UMWM project. 
Wojnowski Łukasz: Przetwarzanie chmurowe w GIS na przykładzie Małopolskiej Infrastruktury Informacji przestrzennej. 
„Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 6 (42), s. 131–140, 2 ryc., 7 poz. lit., summ.: Cloud computing in Geographic 
Information Systems on the example of the Małopolskie Region Spatial Information Infrastructure System. 
Wojsyk Kajetan, Bajarski Marcin, Bednarski Maciej: Geoportale miejskie i turystyczne na przykładzie Częstochowy. „Roczniki 
Geomatyki” T. 7, 2009, z. 6 (36), s. 113–120, 6 ryc., summ.: Municipal and tourist geoportals: the case of 
Częstochowa. 
Wojtas Maria: Spektrum zastosowań SIP na potrzeby gospodarki nieruchomościami. „Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia 
et Descriptio Terrarum” 11 (2), 2012, s. 41–52, 8 ryc., 1 tab., 10 poz. lit., summ.: The needs of the real estate 
market for a range of GIS applications. 
Wołowik Daniel: Story Maps – nowe narzędzie promocji. „ArcanaGIS” Nr 12, lato 2014, s. 16–17, 2 ryc. 
Woźniak Edyta: Określanie metodami geoinformatycznymi stopnia zagrożenia pożarowego lasów w Polsce. „Teledetekcja 
Środowiska” T. 51 (2014/2), s. 5–55, 36 ryc., 18 tab., 128 poz. lit., summ.: Forest fire risk estimation in Poland 




Woźniak Emilia, Iwaniak Adam, Netzel Paweł: Wykorzystanie standardów OGC do wizualizacji danych w infrastrukturze 
informacji przestrzennej. Cz. 1. „Przegl. Geodez.” R. 83, 2011, nr 4, s. 3–8, 3 ryc., 4 poz. lit.; Cz. 2, nr 5, s. 12–17, 
4 ryc., 2 tab., summ.: Utilisation of OGC standards for data visualization in spatial data infrastructure. 
Woźniak Emilia, Iwaniak Adam: Porównanie możliwości publikacji opracowań kartograficznych w sieci www z wykorzystaniem 
standardów SLD, SE, FE i Google API. „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 1 (45), s. 137–148, 6 ryc., 6 poz. lit., 
summ.: Comparison of the Web with the use of SLD, SE, FE, and Google API standards. SLD = Styled Layer 
Descriptor, SE = Symbology Encoding, FE = Filter Encoding.  
Wrochna Anna: Ogólnopolski system udostępniania zasobów geoinformacyjnych OGNIWO. „Studia Geohistorica” Nr 01, 2013, 
s. 113–118, 1 ryc., 4 przyp., 5 poz. lit., summ.: The National Geoinformation Science System Integrating Geodetic 
Knowledge OGNIWO. 
Wrocławski pomysł na informację przestrzenną. Z Jadwigą Brzuchowską rozmawiała Nina Vincenz-Krajewska. „Arcana GIS” 
zima 2011, s. 7–9, 3 ryc. 
Wróblewska Katarzyna, Pachelski Wojciech: Analiza dostosowania obowiązujących struktur i treści danych ewidencji gruntów 
i budynków do wymagań INSPIRE. „Roczniki Geomatyki” T. 14, 2016, z. 2 (72), s. 253–269, 3 ryc., 4 tab., 13 
poz. lit., summ.: Analysis of adaptation of the structure and contents of the land and buildings registry to INSPIRE 
requirements. 
Wybrane problemy współczesnej geodezji jako podsystemu informacji przestrzennej. Kolegium redakcyjne Marcin Barlik, 
Wojciech Wilkowski, Jerzy Balcerzak. „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja” Z. 43, 2008, 101 s., 
ryc., tab., lit. Zbiór tekstów ośmiu artykułów. 
Wyczałek Ireneusz: Modelowanie powierzchni terenu za pomocą automatów komórkowych. W: Systemy informacji 
przestrzennej – zastosowania. „Archiwum Geomatyki” [4], Gdańsk 2010, s. 31–41, 5 ryc., 10 poz. lit., summ.: 
Terrain surface modelling using cellular automata. 
Wyczałek Ireneusz: Nowa metoda modelowania powierzchni terenu dla potrzeb analiz i symulacji przestrzennych. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 21, 2010, s. 447–457, 5 ryc., 17 poz. lit., summ.: A new method for 
terrain surface modeling for spatial analyses and simulations. 
Wypych Agnieszka, Henek Ewelina: Wykorzystanie GIS w badaniu zróżnicowania klimatycznego bilansu wodnego w Polsce. 
„Przegl. Geofiz.” R. 57, 2012, z. 2, s. 233–244, 4 ryc., 2 tab., 20 poz. lit., summ.: Using GIS in spatial differentiation 
of the climatic water balance research in Poland. 
Wyroślak Piotr: Teraz czas na gminy. GIS w administracji – rozwiązania w środowisku graficznym firmy Bentley. „Geodeta” Nr 
6 (193), czerwiec 2011, s. 28–31, 3 ryc. 
Wysocki Jerzy, Orłowski Paweł: Wpływ dokładności numerycznego modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas 
ziemnych przy projektowaniu obiektów inżynierskich. „Przegl. Geodez.” R. 84, 2012, nr 5, s. 9 – 11, 2 tab., 7 poz. 
lit., summ.: Influence the accuracy of the volume of ground masses in the design of engineering structures. 
Wysocki Jerzy: Podstawowa rola geodezji w tworzeniu katastru trójwymiarowego (3D) jako nowoczesnego systemu informacji 
przestrzennej na potrzeby rozwoju terenów niezurbanizowanych (wiejskich). „Przegl. Geodez.” R. 82, 2010, nr 10, 
s. 17–19, 23 poz. lit. 
Wysocki Jerzy: Podstawowa rola geodezji, fotogrametrii, teledetekcji oraz geomatyki w tworzeniu infrastruktury informacji 
przestrzennej w zakresie opisu ukształtowania powierzchni terenu. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 1 (37), s. 
131–139, 1 tab., 15 poz. lit., summ.: Basic role of geodesy, photogrammetry, remote sensing and geomatics in 
creating spatial information infrastructure for description of terrain configuration.Dot. numerycznych (wg. autora 
cyfrowych) modeli powierzchni terenu.  
Wysocki Jerzy: Trzeci wymiar katastru. Metoda oceny dokładności cyfrowej aproksymacji powierzchni terenu. „Geodeta” Nr 9 
(184), wrzesień 2010, s. 16–17, 1 ryc., 11 poz. lit. 
Wyszomirski Michał: Przegląd możliwości zastosowania wybranych baz danych NoSQL do zarządzania danymi 
przestrzennymi. „Roczniki Geomatyki” T. 16, 2018, z. 1 (80), s. 55–69, 1 tab., 60 poz. lit., summ.: An overview of 
possibilities of using selected NoSQL databases to manage spatial data.  
Zainspiruj się! Geoinformacja w samorządach gminnych. Praca zbiorowa pod redakcją Centrum UNEP/GRID-Warszawa 
(Maria Andrzejewska, Piotr Mikołajczyk, Elżbieta Wołoszyńska). Koncepcja publikacji: Centrum UNEP/GRID 
Warszawa (Maria Andrzejewska, Monika Rusztecka, Elżbieta Wołoszyńska). Warszawa: Centrum UNEP/GRID-
Warszawa, 2011, 152 s., ryc., tab. Treść: Akademia INSPIRE – wprowadzenie, 2. Pierwsze kroki z INSPIRE (5 
rozdziałów), 3. Geoinformacja w praktyce – jak wdrażać GIS w samorządach (5 rozdziałów), 4. Partnerstwo z 
geoinformacją w tle – jak łączyć siły w realizacji zadań gminy (7 rozdziałów), 5. Podsumowanie. 
Zaniewicz Grzegorz, Kazimierski Witold, Włodarczyk-Sielicka Marta: Problematyka integracji danych przestrzennych z różnych 
źródeł w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej. „Roczniki Geomatyki” T. 12, 2014, z. 3 (65), s. 337–345, 4 ryc., 
9 poz. lit., summ.: Problems of spatial data integration from various sources in mobile navigational system for 
inland shipping. 
Zapłata Rafał, Borowski Marcin: GIS w archeologii – przykład prospekcji i inwentaryzacji dziedzictwa archeologiczno-
przemysłowego. „Roczniki Geomatyki” T. 11, 2013, z. 4 (61), s. 112–101, 5 ryc., 1 tab., 21 poz. lit., summ.: GIS in 




Zarychta Roksana, Zarychta Adrian: Numeryczny Model Terenu jako forma prezentacji zrekonstruowanej rzeźby terenów 
odkształconych antropogenicznie. W: „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Z. 
3. Pod red. S. Sitka. Sosnowiec: PTG Oddział Katowicki; Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 2012, s. 111–
122, 7 ryc., 37 poz. lit., summ.: Digital terrain model as a form of presentation of the reconstructed relief of 
anthropogenically deformed areas. 
Zarychta Roksana, Zarychta Adrian: Numeryczny Model Terenu jako forma prezentacji zrekonstruowanej rzeźby terenów 
odkształconych antropogenicznie. W: „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 
3, Sosnowiec: Polskie Tow.Geogr., Oddział Katowicki, 2012, s. 111–122, 7 ryc., 39 poz. lit., summ.: Digital terrain 
model as a form of presentation of the reconstructed relief of anthropogenically deformed areas. 
Zarządzanie środowiskiem. Internetowy portal mapowy Opola. Oprac. GISPartner Sp. z o.o. „Geodeta” Nr 6 (169), czerwiec 
2009, s. 36–37, 7 ryc. 
Zaszewski Daniel: Tworzenie numerycznych modeli terenu i ich wykorzystanie w hydrologii. W: GIS w UW. Pierwsze forum 
użytkowania licencji edukacyjnej SITE oprogramowania ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim. Materiały 
pokonferencyjne. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2015, s. 53–59, 
3 ryc., 10 poz. lit., summ.: Creating a digital elevation models and their use in hydrogeology. 
Zawadzki Jarosław: Prawne podstawy funkcjonowania systemu informacji przestrzennej Miasta Poznania. „Przegl. Geodez.” 
R. 90, 2018, nr 4, s. 37–39, 3 ryc. 
Zieliński Jerzy: Georeferencyjna Baza danych Obiektów Topograficznych narzędziem w rękach administracji i biznesu. W: X 
Konferencja „ Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Rola geodezji w społeczeństwie 
informacyjnym”. Elbląg, 17–18 kwietnia 2008 r. Materiały konferencyjne. Elbląg: OPEGIEKA, 2008, s. 91–113, 3 
ryc., 5 tab., 3 poz. lit. summ.: Georeferential Database of Topographical Objects as a tool for e-administration and 
business. 
Zieliński Jerzy: Loading the database of topographic objects BDOT10k with the data from public registers, supported by digital 
generalization. „Geoinformatica Polonica” 12, 2013, s. 7–15, 1 ryc., 2 tab., 5 poz. lit., streszcz.: Zasilanie BDOT10k 
danymi z rejestrów publicznych wspomagane cyfrową generalizacją. 
Zieliński Jerzy: Mapy bardziej dla ludzi. Referencyjność topografii terenu dla baz danych i cyfrowych map tematycznych – 
koncepcja jednego spójnego modelu danych przestrzennych. „Geodeta” nr 4 (263), kwiecień 2017, s. 36–42, 6 
ryc., 1 tab., 15 poz. lit. 
Zimoch Wojciech: Perspektywy wykorzystania bazy danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych do modernizacji ewidencji 
gruntów. „Przegl. Geodez.” R. 80, 2008, nr 10, s. 15–19, 2 ryc., 11 poz. lit. 
Zwirowicz Kazimierz: Propozycja zestawu danych ewidencyjnych jako składnika SDI na poziomie lokalnym. „Przegl. Geodez.” 
R. 81, 2009, nr 4, s. 3–6, 1 tab., 10 poz. lit. 
Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka, Nogalski Dariusz, Banaś Sylwester: Wybrane problemy implementacji infrastruktur informacji 
przestrzennej. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 5 (41), s. 149–158, 3 ryc., 15 poz. lit., summ.: Selected 
implementation issues of spatial information infrastructures. 
Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka: Ocena korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z budowy infrastruktury 
informacji przestrzennej. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 5 (41), s. 139–147, 2 tab., 10 poz. lit., summ.: 
Assessment of economic and social benefits of implementing spatial information infrastructure. 
Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka: On the use of IT investment assessment methods in the area of spatial data infrastructure. 
„Geodesy and Cartography” Vol. 65, 2016, no. 1, s. 111–122, 1 ryc., 1 tab., 27 poz. lit. IT – Information technology 
Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka: Rozważania nad efektywnością infrastruktury informacji przestrzennej. „Roczniki Geomatyki” 
T. 12, 2014, z. 3 (65), s. 347–354, 26 poz. lit., summ.: On the effectiveness of spatial data infrastructure. 
Żero Beata: Droga do systemu. Technologie projektowania GIS i możliwości narzędzi projektowych. „Geodeta” Nr 7 (182), 
lipiec 2010, s. 40–44, 2 ryc., 3 tab., 8 poz. lit. 
Żuber Maciej: Od zakupu danych do prezentacji. Technologie ESRI w sieci Orange. „Geodeta” Nr 8 (183), sierpień 2010, s. 
36–38, 5 ryc. 
Żyszkowski Emil, Kokoszka Rafał: Sąsiedzki PLUSK. Polsko-słowackie przekraczanie granic w gospodarce wodnej. „Geodeta” 
Nr 9 (208), wrzesień 2012, s. 28–31, 6 ryc. Dot. systemu informacji geograficznej, obejmującego zlewnie górnego 
Dunajca, Popradu i Orawy. 
 
 
XII. Instytucje i organizacje kartograficzne, zagadnienia prawne 
 
 [Ostrowski Jerzy] JO: Trzy ważne nominacje w polskiej geodezji i kartografii A.D. 2008. „Biul. Stow. Kartografów Polskich” Nr 
21–22, październik–marzec 2009, s. 23. Dot. nominacji głównego geodety kraju, dyrektora IGiK i kierownika 
Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej. 
55-lecie studiów kartograficznych w Politechnice Warszawskiej 1954–2009. Warszawa 7 grudnia 2009 r. Opracowanie tekstu 
Michał Stankiewicz. Warszawa: Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej, b.r.wyd. [2009], 115 s., 40 ryc. 




Politechnice Warszawskiej, 3. Współpracownicy i kontynuatorzy, 4. Rozprawy habilitacyjne, doktorskie i prace 
dyplomowe (1994–2009).  
Adamczewski Zdzisław: IGiK – garść jubileuszowych wspomnień i refleksji. „Przegl. Geodez.” R. 82, 2010, nr 6, s. 15–16. 
Bac-Bronowicz Joanna: 10 lat Stowarzyszenia Kartografów Polskich – sukcesy i porażki. „Biul. Stow. Kartografów Polskich” Nr 
23, październik 2009, s. 46–50. 
Bac-Bronowicz Joanna: Kartograf po deregulacji. IV Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Wrocław-
Pawłowice, 6–7 maja [2013]. „Geodeta” Nr 6 (217), Czerwiec 2013, s. 48–49, 1 ryc. 
Bac-Bronowicz Joanna: Sprawozdanie z działalności SKP w roku 2008. „Biul. Stow. Kartografów Polskich” Nr 21–22, 
październik–marzec 2009, s. 9–10. 
Bac-Bronowicz Joanna: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich w okresie od 
maja 2007 r. do kwietnia 2010 r. „Biul. Stow. Kartografów Polskich” Nr 24, kwiecień 2010, s. 31–40. 
Bac-Bronowicz Joanna: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich w okresie od 
22 maja 2010 r. do 5 maja 2013 r. „Biul. Stowarzyszenia Kartografów Polskich”, Wydanie okolicznościowe, maj 
2013, s. 47–51. 
Bac-Bronowicz Joanna: Sprawozdanie z działalności zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich w okresie od 
maja 2013 r. do lutego 2017 r. „Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich” Nr 27, Marzec 2017, s. 67–71. 
Baranowski Marek: 65-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii. „Biul. Informacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczo-
Rozwojowych” R. 15, 2010, nr 2, s. 14–15, 4 ryc. 
Baranowski Marek: 65-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii. „Biul. Informacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczo-
Rozwojowych” R. 15, 2010, nr 2 (81), s. 14–15, 3 ryc. 
Bauer Władysław Robert, Jakubiak Sławomir, Pokonieczny Krzysztof, Stępień Grzegorz: Pełna informatyzacja. Opracowanie 
map i analiz przestrzennych przez Geografię Wojskową. „Geodeta” Nr 3 (202), marzec 2012, s. 52–56, 6 ryc., 5 
poz. lit. 
Bieniek Jan, Kulka Jan: Mapa Bagdadu. „Roczniki Geomatyki” T. 7, 2009, z. 1 (31), s. 37–64, 18 ryc. wkl., summ.: The Map of 
Baghdad. Dot. kontraktu na osnowę geodezyjną i mapę sytuacyjno-wysokościową Bagdadu w skali 1:500, 
realizowanego przez Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w latach 1981–1988. 
Borowiak Magdalena, Neytchev Pavel: Katedra Limnologii i Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji 
Geograficznej. W: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego – teraźniejszość i przeszłość. Pod red. Jana A. 
Wendta. Kraków: Wydawn. Libron–Filip Lohner, 2016, s. 259–289, 12 ryc., 24 poz. lit. 
Bryś Henryk: Historia Zakładu Geodezji i Kartografii Środowiska Instytutu Geotechniki Politechniki Krakowskiej. Jubileusz 65-
lecia. „Przegl. Geodez.” R. 82, 2010, nr 9, s. 22–24. 
Brzezińska-Klusek Małgorzata, Mościcka Albina: The inventory and modernization of information rescources of the Institute of 
Geodesy and Cartography. „Geoinformation Issues” Vol. 5, 2013, no. 1 (5), s. 57–65, 3 tab., 4 poz. lit., streszcz.: 
Inwentaryazcja i modernizacja zasobów informacyjnych Instytutu Geodezji i Kartografii.  
Cartographic activities in Poland 2007–2010. National report. Submitted to the 15th General Assembly of the International 
Cartographic Association. Paris, France, July 2011. Polish National Committee for International Cartographic 
Association. Compiled by Andrzej Ciołkosz, Beata Konopska, Jerzy Ostrowski, Robert Olszewski, Jacek 
Pasławski. Warsaw: Head Office of Geodesy and Cartography, 2011, 48 s., 20 ryc., 60 poz. wykazu atlasów, 66 
poz. wykazu map, 188 poz. wykazu literatury. ISBN 978-83-254-1214-2. 
Cartographic activities in Poland 2011–2014. National report. Presented to the 16th General Assembly of the International 
Cartographic Association, Rio de Janeiro, Brazil, August 2015. Compiled by Beata Konopska, Jerzy Ostrowski. 
Institute of Geodesy and Cartography. Polish National Committee for International Cartographic Association. 
Warsaw: Head Office of Geodesy and Cartography, 2015, 52 s., 25 ryc. Treść: 1. Introduction, 2. Cooperation 
between Polish cartographers and the International Cartographic Association (ICA), 3. Organization and tasks of 
the Geodetic and Cartographic Service in Poland, 4. Activity of Polish cartographic organizations, 5. Mapping and 
publishing activity, 6. Education in cartography, 7. Research and implementation works in cartography, 8. 
Cartographic collections; Appendix: Selective bibliography of Polish cartographic publications 2011–2014, wykaz 
38 atlasów, 32 map i 150 poz. lit. (Elab. Jerzy Ostrowski). 
Cegielski Stanisław, Grzechnik Bogdan, Kulka Alicja, Matela Wojciech, Pietrzak Ludmiła, Radzio Witold, Zaremba Stanisław: 
Prawne umocowanie konwersji danych geodezyjnych i problem odpowiedzialności związany z ich udostępnieniem. 
„Przegl. Geodez.” R. 83, 2011, nr 2, s. 12–19, 9 ryc., 1 tab. 
Ciołkosz Andrzej, Ostrowski Jerzy: Zaczęło się w Bernie. Polacy w 50-letniej historii Międzynarodowej Asocjacji 
Kartograficznej. „Geodeta” Nr 5 (168), maj 2009, s. 55–58, 3 ryc., 1 tab., 7 poz. lit. 
Ciołkosz Andrzej: Działalność Instytutu Geodezji i Kartografii w zakresie kartowania użytkowania ziemi. W: 70-lecie Instytutu 
Geodezji i Kartografii. Wydanie jubileuszowe. Red. naukowy Beata Konopska. Warszawa: Instytut Geodezji i 
Kartografii, 2015, s. 97–108, 1 ryc., 46 poz. lit.  
Ciołkosz Andrzej: Instytut Geodezji i Kartografii. W: Historia geografii polskiej. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2008, s. 
371–373, 16 poz. lit. 
Ciołkosz Andrzej: Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna i udział Polaków w jej działalności. W: Historia geografii polskiej. 




Ciołkosz Hanna, Konarska Teresa, Lipko Maciej, Smyl Barbara: Biblioteka cyfrowa IGiK. „Geodeta” Nr 8 (207), sierpień 2012, 
s. 42–43, 2 ryc. 
Czterdziestolecie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Pod red. Teresy Bogacz i 
Beaty Konopskiej. „Z Dziejów Kartografii” T. 19, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Zespół Historii Kartografii, 
2015, 107 s., ryc., lit. Treść: T. Bogacz, B. Konopska: Wstęp, s. 7; Jerzy Ostrowski: Czterdzieści lat działalności 
Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, s. 9–60, 8 ryc., 1 tab., 4 zał. 10 
poz. lit.; Członkowie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN w 2015 roku, s. 61–107, 20 ryc. 
Dąbrowska-Zielińska Katarzyna: Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii jako jeden z głównych Ośrodków 
Badawczych w Programie Unii Europejskiej Copernicus. „Przegl. Geodez.” R. 87, 2015, nr 9, s. 12–18, 14 ryc., 10 
poz. lit., summ.: Remote Sensing Centre, Institute of Geodesy and Cartography as one of the leading Research 
Centres in EU Copernicus Programme. 
Dukaczewski Dariusz, Bielecka Elżbieta: Podstawy prawne dostępu do danych przestrzennych w Polsce. „Roczniki 
Geomatyki” T. 7, 2009, z. 4 (34), s. 25–36, summ.: Legal basis of the access to spatial data in Poland. 
Felcenloben Dariusz: Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 
kartografii. „Przegl. Geodez.” R. 83, 2011, nr 12, s. 4–6, summ.: Disciplinary responsibility of people performing 
independent functions in the field of geodesy and cartography. 
Gawryszewski Andrzej: Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, 1953–2010. „Przegl. Geogr.” T. 83, 2011, z. 2, s. 267–180, 2 tab., 
summ.: The Cartography and GIS Laboratory of the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish 
Academy of Sciences, 1953–2010.  
Gaździcki Jerzy: Prawo Unii Europejskiej kształtujące INSPIRE. „Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 6 (50), s. 7–18, 5 tab., 3 
poz. lit., 2 poz. źródeł internetowych, summ.: European Union law shaping INSPIRE. 
Grzechnik Bogdan: Dyskusję czas zacząć. Nowe prawo geodezyjne i kartograficzne. „Geodeta” Nr 4 (227), kwiecień 2014, s. 
22–26. 
Grzechnik Bogdan: Nowe otwarcie. Tezy do nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego. „Geodeta” Nr 12 (199), grudzień 
2011, s. 14–17. 
Hetman-Krajewska Joanna: Ochrona utworu kartograficznego w świetle orzecznictwa sądów polskich. „Biul. Stow. Kartografów 
Polskich” Nr 23, październik 2009, s. 39–42. 
III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich. X lat SKP. Streszczenia referatów. „Biul. Stow. Kartografów 
Polskich” Nr 23, październik 2009, s. 5–58, 6 ryc., 5 tab. Streszczenia 26 referatów, przewidzianych do 
wygłoszenia w czasie III Zawodowej Konferencji SKP w Dusznikach-Zdroju. 
Informacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 23, 2012, s. 551–585, 66 ryc. 
Instytut Geodezji i Kartografii. Sprawozdanie z działalności Instytutu w 2017 r. (oprac. zbiorowe).Warszawa: IGiK, 2018, 157 s., 
62 ryc., 34 tab., 64 poz. lit. (publikacje pracowników IGiK)  
Izdebski Waldemar: Analiza stanu prawnego związanego z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. „Przegl. Geodez.” R. 88, 2016, nr 7, s. 11–16, 6 ryc., 7 poz. lit., summ.: Analysis of the legal 
status associated with managing district geodetic and cartographic resource. 
Izdebski Waldemar: Krok do przodu, dwa do tyłu. Analiza projektów nowych rozporządzeń ws. bazy danych ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz ws. bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. „Geodeta” Nr 12 (235), 
grudzień 2014, s. 10–15, 4 ryc., 7 poz. lit. 
Jankowska Marlena: Charakter prawny mapy cyfrowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska S.A., 2017, 638 s., 25 ryc., 3 tab., 
1145 przyp., 477 poz. lit. ISBN 978-83-8107-646-6, ISSN 1897-4392. „Monografie”. Treść: Wstęp – przedmiot 
opracowania i przyjęta metodologia; I. Geneza i istota kartografii – rozwój form informacji przestrzennej w aspekcie 
prawnym; II. Rozwój myśli prawnoautorskiej względem mapy geograficznej; III. Proces tworzenia mapy cyfrowej i 
ochrona autorskoprawna jej wybranych elementów; IV. Mapa cyfrowa jako nowa kategoria autorskoprawna?; V. 
„Money, money, money”, czyli udostępnianie i korzystanie z map cyfrowych; podsumowanie. 
Jankowska Marlena: Czy geoportal jest twórczy? Regulacje prawne dotyczące baz danych przestrzennych. „Geodeta” Nr 2 
(213), luty 2013, s. 40–41. 
Jubileusz 95-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Oprac. redakcyjne: Alicja Sadowska, Ryszard 
Malarski. Warszawa: Wydział Geodezji i Kartografii PW, 2016, 288 s., 122 ryc. ISBN 978-83-7814-537-0. Praca 
zbiorowa. Treść: 1. Słowo wstępne (Alina Maciejewska), 2. Zarys historii i rozwoju Wydziału Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej, 3. Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii PW, 4. Katedry i Zakłady 
Wydziału Geodezji i Kartografii (w tym 4.5. Zakład Kartografii, s. 72–79), 5. Organizacje studenckie na Wydziale 
Geodezji i Kartografii, 6. Poczet dziekanów Wydziału Geodezji i Kartografii, 7. Sylwetki profesorów Wydziału 
Geodezji i Kartografii, 8. Doktorzy habilitowani wypromowani na Wydziale Geodezji i Kartografii, 9. Doktorzy nauk 
technicznych wypromowani na Wydziale Geodezji i Kartografii, 10. Absolwenci. 
Kampczyk Arkadiusz: Geodezja i kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem. Warszawa: 




Klocek Waldemar, Grzechnik Bogdan, Cegielski Stanisław, Kurzeja Grzegorz: Deregulacja zawodu geodety i kartografa. 
„Przegl. Geodez..” R. 84, 2012, nr 4, s. 22–27. List otwarty czterech organizacji społeczno-zawodowych geodetów 
i kartografów do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego. 
Kluska Stanisław: Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii. Zarys historyczny urozmaicony wspomnieniami. 
Cz. II, „Przegl. Geodez.” R. 81, 2009, nr 5, s. 27–29, 1 ryc.: Cz. II, nr 6, s. 25–30, 7 ryc. 
Konopska Beata: Instytut Geodezji i Kartografii w latach 2010–2015. W: 70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii. Wydanie 
jubileuszowe. Red. naukowy Beata Konopska. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, 2015, s. 7–12.  
Królikowski Jerzy: Cyfrowa mozaika. Raport Geodety: informatyzacja powiatowej geodezji. „Geodeta” Nr 12 (259), grudzień 
2016, s. 8–12, 9 ryc. 
Królikowski Jerzy: Deregulacja czy komplikacja? „Geodeta” Nr 3 (226), marzec 2014, s. 11–12, 1 ryc. Dot. rozporządzenia w 
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 
Królikowski Jerzy: Geodezja i kartografia 1995–2007. „Geodeta” Nr 6 (169), czerwiec 2009, s. 16–18. Streszczenie raportu 
Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk pt. „Ocena stanu dyscypliny naukowej geodezja i kartografia w Polsce 
w latach 1995–2007”. 
Królikowski Jerzy: Odyseja 2025. Program realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii na lata 2016–25. „Geodeta” Nr 5 
(252), Maj 2016, s. 24–25, 1 ryc. 
Królikowski Jerzy: OS się reformuje. „Geodeta” Nr 9 (184), wrzesień 2010, s. 60, 2 ryc. Dot. brytyjskiej agencji Ordnance 
Survey. 
Królikowski Jerzy: Prawo geodezyjne do remontu. „Geodeta” Nr 8 (219), sierpień 2013, s. 23. 
Lawrence Vanessa: Ordnance Survey: narodowa agencja kartograficzna Wielkiej Brytanii – dostawca danych dla wsparcia 
procesów decyzyjnych w skali kraju. W: X Konferencja „Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Rola 
geodezji w społeczeństwie informacyjnym”. Elbląg, 17–18 kwietnia 2008 r. Materiały konferencyjne. Elbląg: 
OPEGIEKA, 2008, s. 6–12 oraz tekst w jęz. angielskim: Ordnance Survey; Great Britain’s national mapping 
agency – providing data to underpin the decision-making of the nation, s. 13–18. 
Lepsze prawo już było. Użytkownicy Geoforum.pl oceniają nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Opracowanie 
redakcji. „Geodeta” Nr 9 (232), wrzesień 2014, s. 7–9, 11 ryc. 
Linsenbarth Adam: Jubileusz 65-lecia Instytutu Geodezji i Kartografii. „Przegl. Geodez.” R. 82, 2010, nr 7, s. 27–31, 7 ryc. 
Linsenbarth Adam: Z drugiej półkuli. 24 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna, Santiago, 15–22 listopada 2009 r. 
„Geodeta” Nr 1 (176), styczeń 2010, s. 39–42, 7 ryc., 1 tab. 
Łaborewicz Ivo: Dzieje i działalność archiwum państwowego w ujęciu kartograficznym na przykładzie Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze. W: Śląsk w czasie i przestrzeni. Red. Joanna Nowosielska-Sobel, 
Grzegorz Strauchold.Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2009, s. 237–247. 
Mapa kontra czaszka. Z Romanem Janusiewiczem rozmawiała Barbara Stefańska. „Geodeta” Nr 4 (203), kwiecień 2012, s. 
50–51, 1 ryc. Dot. rynku wydawnictw kartograficznych w Polsce. 
Mączewski Krzysztof, Janczar Ewa: Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny województwa mazowieckiego – wczoraj i 
dziś. „Przegl. Geodez.” R. 82, 2010, nr 12, s. 19, 3 ryc. 
Meusz Alicja: Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień. Jak prowadzić powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny? „Przegl. 
Geodez.” R. 88, 2016, nr 11, s. 22–23, 1 tab. 
Ninard Grzegorz: Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (zagadnienia wybrane). Cz. I. „Przegl. Geodez.” R. 85, 
2013, nr 3, s. 8–12, 30 przyp.; Cz. II, nr 4, s. 12–18. 
Nogalski Bogdan, Klimek Adam, Nikiel Marian E.: Moda czy konieczność? Kataster a zmiany strukturalne w służbie 
geodezyjnej i kartograficznej. „Geodeta” Nr 4 (167), kwiecień 2009, s. 22–26, 2 ryc., 3 poz. lit. 
Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, [podp.] Marszałek Sejmu M. Kuchciński; Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
12 września 2016 r. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 6 października 2016 r., poz. 1629, s. 1–74, 18 
tab., 43 przyp. 
Odbudować zaufanie. Rozmowa z głównym geodetą kraju Jolantą Orlińską oraz wiceprezesem GUGiK Jackiem Jarząbkiem. 
Rozmawiała Katarzyna Pakuła-Kwiecińska. „Geodeta” Nr 7 (170), lipiec 2009, s. 8–12, 2 ryc.  
Olędzki Jan R.: 33 lata działalności Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego w okolicach 
Szymbarku (Karpaty). „Teledetekcja Środowiska” 40, 2008, s. 149–164, 15 ryc., 2 tab., summ.: 33 years of activity 
of the Department of Geoinformatics and Remote Sensing of the University of Warsaw in the Szymbark vicinity 
(Carpatian Mountains). 
Ostrowski Jerzy: 40 lat minęło... Polski Przegląd Kartograficzny 1969–2009. „Geodeta” Nr 7 (170), lipiec 2009, s. 42–44, 3 ryc., 
1 tab., 8 poz. lit. 
Ostrowski Jerzy: Komisja Kartograficzna i Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W: Polskie 
Towarzystwo Geograficzne w stulecie niepodległości. Pod red. Marka Sobczyńskiego. Polskie Towarzystwo 
Geograficzne. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Geografii Politycznej, 
Historycznej i Studiów Regionalnych, 2018, T. 2, s. 583–625, 10 ryc., 6 tab., 82 poz. lit. Treść: Wprowadzenie; 1). 




kartograficzne przy oddziałach PTG i podkomisje; 2). Główne formy działalności Komisji: Konferencje. Szkoły 
kartograficzne. „Polski Przegląd Kartograficz.ny”. Współpraca Komisji Kartograficznej z krajowymi i 
międzynarodowymi instytucjami i organizacjami. Podsumowanie działalności Komisji Kartograficznej; 3) Historia 
powołania Oddziału Kartograficznego PTG i jego struktur;4) Władze Oddziału w latach 2000–2018; 5) Główne 
formy działalności Oddziału: Konferencje. Szkoły kartograficzne. „Polski Przegląd Kartograficzny” i „Polish 
Cartographical Review”. Pozostałe formy aktywności. Współpraca krajowa i międzynarodowa Oddziału 
Kartograficznego. Udział członków Oddziału w strukturach PTG i otrzymane odznaczenia. Podsumowanie; 19. 
Walo Janusz: Czy to kres geodezji i kartografii? „Przegl. Geodez.” R. 90, 2018, nr 10, s. 2. Dot. ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („Dziennik Ustaw” 2018, poz. 1668). 
Ostrowski Jerzy: Od Sekcji Kartograficznej Oddziału Warszawskiego do Oddziału Kartograficznego – 50 lat aktywności 
kartografów w strukturach organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W: Kartografia w 
multimediach. Multimedia w kartografii. XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Toruń, 23–24 
października 2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Toruń 2014, s. 17–20, 3 poz. lit. 
Pakuła-Kwiecińska Katarzyna: Bez trójki, szóstki i siódemki? „Geodeta” Nr 2 (201), luty 2012, s. 17. Dot. uprawnień 
zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, redakcji map oraz fotogrametrii i teledetekcji. 
Pakuła-Kwiecińska Katarzyna: Krótka historia Urzędu. 65-lecie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. „Geodeta” Nr 1(188), 
styczeń 2011, s. 40–42. 
Pakuła-Kwiecińska Katarzyna: Od Trybunału do Trybunału. „Geodeta” Nr 7 (230), lipiec 2014, s. 14–15. Dot. nowelizacji Prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. 
Pakuła-Kwiecińska Katarzyna: Poznański PODGiK wygrał rywalizację. „Geodeta” Nr 6 (217), Czerwiec 2013, s. 9–12, 5 ryc. 
Papierowe PPWK: za złotówkę na Cypr. Źródło: „Puls Biznesu”, PPWK.PL, JK. „Geodeta” Nr 5 (180), maj 2010, s. 58. 
Pietrzak Ludmiła, Hopfer Andrzej, Cegielski Stanisław: Reforms of a real estate cadastre in Poland. „Geodesy and 
Cartography” Vol. 61, 2012, no. 2, s. 117–126, 17 poz. lit., streszcz.: Reformy katastru nieruchomości w Polsce. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. Autorzy komentarzy: Grażyna Szpor, Magdalena Durzyńska, Agnieszka 
Gryszczyńska, Irena Kamińska, Krzysztof Mączewski, Witold Radzio. Red. prowadzący Grażyna Polkowska-
Nowak, 558 s., wykaz 124 powołanych aktów prawnych, 111 poz. lit.; Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst ujednolicony). Aneks do komentarza 
do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 266 s., 11 zał. z 21 ryc. Wyd. 1. Stan prawny na 15 czerwca 2013 
roku. Warszawa: LexisNexis, 2013. ISBN 978-83-278-0006-0. 
Przewodnik po zmianach w Pgik. Opracowanie redakcji. „Geodeta” Nr 8 (231), sierpień 2014, s. 26–27.  Dot. nowelizacji 
Prawa geodezyjnego i kartograficznego, obowiązującej od 14 lipca 2014 r. 
Przywara Jerzy: Mapa na baczność. 5 lat Wojskowego Centrum Geograficznego. „Geodeta” Nr 12 (175), grudzień 2009, s. 
54–55, 3 ryc. 
Przywara Jerzy: Przygrywka do nowego cennika. „Geodeta” Nr 1 (212), styczeń 2013, s. 19–20. Dot. opłat za udostępnianie 
danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Rozwałka Janusz: Zaczęło się od ortofotomapy. 60 lat Wojskowego Centrum Geograficznego. „Geodeta” Nr 11 (198), listopad 
2011, s. 44–47, 12 ryc. 
Sikorska-Maykowska Małgorzata: Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2008 r. przez Komisję Opracowań 
Kartograficznych [Państwowego Instytutu Geologicznego]. „Przegl. Geolog.” T. 57, 2009, nr 5, s. 418–420, 5 tab. 
Skołbania Grażyna: Analiza i ocena obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
oraz propozycja kierunków ich zmiany. „Przegl. Geodez.” R. 81, 2009, nr 4, s. 18–25. 
Spotkanie absolwentów z okazji 65-lecia powołania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. Red. Jolanta Korycka-
Skorupa, Jacek Pasławski. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych „Prace i Studia 
Geograficzne” T. 26, Suplement II, Warszawa: Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW, 2015, 72 s., 
ryc., lit. Zbiór artykułów i wykazów. Treść: Przedmowa (Wasi nauczyciele), s. 7; Jacek Pasławski: Kartografia na 
Krakowskim Przedmieściu. Refleksja okolicznościowa z okazji powołania przed 65 laty Katedry Kartografii na 
Uniwersytecie Warszawskim, s. 9–15, 2 ryc., 10 poz. lit.; Wiesław Ostrowski: Ważniejsze kierunki prac 
badawczych Katedry Kartografii UW. Próba syntezy, s. 16–27; Jolanta Korycka-Skorupa: Kształcenie kartografów 
w Uniwersytecie Warszawskim po nowemu, s. 28–33, 3 ryc.; Bogdan Horodyski, Jerzy Siwek: Ćwiczenia terenowe 
z topografii w latach 1950–2015, s. 34–45, 15 ryc.; Prace habilitacyjne i doktorskie wykonane przez pracowników 
Katedry Kartografii oraz pod kierunkiem pracowników Katedry, s. 47–48; Prace magisterskie wykonane w 
Katedrze Kartografii oraz Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji w latach 1952–2015, s. 49–67, 1 ryc. 
(oprac. Bożena Ogorzelska); Prace licencjackie wykonane w Katedrze Kartografii oraz Zakładzie Geoinformatyki, 
Kartografii i Teledetekcji w latach 2003–2015, s. 68–71 (oprac. Bożena Ogorzelska); Pracownicy Katedry 
Kartografii UW 1950–2014; Pracownicy Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW 2015/2016, s. 72. 
Starzewski Michał: Kartograf jako pracownik a prawa autorskie. „Biul. Stow. Kartografów Polskich” Nr 24, kwiecień 2010, s. 
17–19. 
Starzewski Michał: Krótka informacja o grupie kapitałowej PPWK (obecnie: MIT Mobile Internet Technology S.A.). „Biul. Stow. 




Surma Ewa: Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 8 
(44), s. 53–58, 5 poz. lit., summ.: Community legislation concerning INSPIRE in force in Poland. 
W 25 rocznicę uchwalenia ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, z Głównym Geodetą Kraju dr. inż. Kazimierzem 
Bujakowskim rozmawia redaktor naczelny Wojciech Wilkowski. „Przegl. Geodez.” R. 86, 2014, nr 9, s. 9–13, 1 ryc. 
Wardziak Anna: Co po 7 czerwca? Rozporządzenia do Prawa geodezyjnego i kartograficznego znowelizowanego ustawą o 
IIP. „Geodeta” Nr 5 (204), maj 2012, s. 30–31, 1 tab. 
Wardziak Anna: Parlament przyjął prawo geodezyjne. „Geodeta” Nr 7 (230), lipiec 2014, s. 4, 1 ryc. 
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. Monografia 2000–2010 [Oprac.] Zarząd WPG S.A. Oprac. redakcyjne 
Geodeta Sp. z o.o. Warszawa: Warszawskie Przeds. Geodezyjne S.A., 2010. 192 s., 287 ryc., 5 tab., 12 poz. lit., 
Zsfg., riez., summ.: WPG S.A.: 60 years in operation. Publikacja z okazji 60-lecia WPG S.A. Treść: Jubileusz; 
Historia (w tym: Od Lindleya do WPG); Początek XXI wieku; Obsługa inwestycji; Przy komputerze i w terenie (w 
tym: TBD, VMap Level 2); Ciekawe projekty (w tym: Mapa zniszczeń Warszawy); Innowacje i nowe technologie (w 
tym: Mobilne skanowanie i LIDAR); Wizerunek firmy; Muzeum geodezji; Podsumowanie. 
Wiliński Marcin: 25 lat Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Konferencja geodetów w Sejmie RP. „Przegl. Geodez.” R. 86, 
2014, nr 11, s. 14–18, 9 ryc. 
Wiliński Stanisław M.: XXXVII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Krakowie. „Przegl. Geodez.” R. 82, 
2010, nr 8, s. 3–10, 18 ryc., Uchwały XXVII Zjazdu Delegatów SGP, s. 11. 
Wiliński Stanisław Marcin: Obchody Jubileuszu dziewięćdziesięciolecia SGP. „Przegl. Geodez.” R.81, 2009, nr 3, s. 3–11, 13 
ryc. 
Wiliński Stanisław Marcin: XXV Konferencja Historyków Kartografii [Poznań, 15–17 IX 2011]. „Przegl. Geodez..” R. 84, 2012, 
nr 3, s. 24–28, 17 ryc. 
Wilkowski Wojciech, Wilkowska-Kołakowska Dorota: Problematyka zakresu kompetencji samorządu zawodowego geodetów i 
kartografów. „Przegl. Geodez.” R. 87, 2015, nr 7, s. 20–25, 13 poz. lit., summ.: Issues related to the professional 
self-government of surveyors and cartographers. 
Wilkowski Wojciech: 65 lat Przeglądu Geodezyjnego – lipiec 1945 – lipiec 2010. „Przegl. Geodez.” R. 82, 2010, nr 7, s. 27–31, 
7 ryc. 
Wilkowski Wojciech: II Forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”. „Przegl. Geodez.” R. 85, 2013, 
nr 12, s. 12–13, 2 ryc. Sprawozdanie z konferencji w Warszawie 17 października 2013 r. 
Wilkowski Wojciech: Nowa Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna rozpoczęła działalność. „Przegl. Geodez.” R. 82, 
2010, nr 7, s. 21. 
Winnicki Ireneusz: 60 lat Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji 1951–2011. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 
2011, 598 s., ryc., tab., lit. ISBN 978-83- 62954-12-4. Dot. Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W treści m.in.: Struktura organizacyjna 
wydziału; Skrócona historia kierunku geodezja i kartografia; Historia fotogrametrii i teledetekcji; Centrum 
Geomatyki Stosowanej; Samodzielni pracownicy naukowi w naszej historii (48 biogramów), w tym Elżbieta 
Bielecka, Bronisław Dzikiewicz, Wiktor Grygorenko, Bogdan Ney, Stanisław Pachuta, Paweł Pędzich. 
Winnicki Ireneusz: Dla cywilów i żołnierzy. Geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej. „Geodeta” Nr 5 (192), 
maj 2011, s. 66–67, 2 ryc. 
Winnicki Ireneusz: Z ziemi i z powietrza. 55 lat geodezji i kartografii w Wojskowej Akademii Technicznej. „Geodeta” Nr 6 (193), 
czerwiec 2011, s. 56–59, 4 ryc. 
Wójcik Adam: Jaka sankcja za wykroczenie. Kto nie zgłasza prac geodezyjnych i kartograficznych... „Geodeta” Nr 9 (208), 
wrzesień 2012, s. 13–17. 
Wysocki Jerzy: Polski eksport w dziedzinie geodezji i kartografii. „Roczniki Geomatyki” T. 7, 2009, z. 1 (31), s. 25–36, summ.: 
Polish export in the area of geodesy and cartography. 
Z działalności Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (Redakcja). „Przegl. Geodez.” R. 85, 2013, nr 1, s. 20–22. 
Za błędy biję się w piersi. Z Romanem Trzmielewskim, współwłaścicielem Wydawnictwa Compass, rozmawia Jakub 
Terakowski. „npm. Magazyn Turystyki Górskiej” Nr 2 (155), luty 2014, s. 70–72, 2 ryc.  
Zawodowa Konferencja Kartograficzna „Uprawnienia zawodowe kartografa i fotogrametry”, Wrocław-Pawłowice, 6–7 maja 
2013 r. Streszczenia referatów. „Biul. Stowarzyszenia Kartografów Polskich”, Wydanie okolicznościowe, maj 2013,   
 
 
XIII. Zagadnienia inne, przedstwienia paramapowe 
 
Cisło Urszula: Próba opracowania symboli 3D wybranych obiektów trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej. 
„Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 20, 2009, s. 57–65, 2 ryc., 1 tab., 6 poz. lit., summ.: The 
attempt to create 3D symbols of selected features for a three-dimensional multiresolution topographic database. 
Gałach Henryk: Technologiczne aspekty opracowania kartograficznych zobrazowań typu „panneau”. W: Jubileusz 80-lecia 
urodzin Prof. dr. hab. inż. Andrzeja Romana Makowskiego. Warszawa: Zakład Kartografii Politechniki 




Halik Łukasz: The analysis of visual variables for use in the cartographic design of point symbols for mobile Augment Reality 
applications. „Geodesy and Cartography” Vol. 61, 2012, no. 1, s. 19–30, 6 ryc., 21 poz. lit., streszcz.: Analiza 
zmiennych wizualnych pod kątem wykorzystania w projektowaniu znaków punktowych dla mobilnych aplikacji 
tworzonych w technologii Rzeczywistości Poszerzonej. 
Halik Łukasz: Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości. Poznań: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014, 181 s. 
Hanus Paweł, Benduch Piotr, Agnieszka Pęska-Siwik: Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynku. 
„Przegl. Geodez.” R. 89, 2017, nr 7, s. 15–20, 9 ryc., 22 poz. lit., summ.: Building on cadastral map, building 
contour and blocks of building. 
Horbiński Tymoteusz, Medyńska-Gulij Beata: Geovisualisation as a process of creating complementary visualisations: static 
two-dimensional, surface three-dimensional, and interactive. „Geodesy and Cartography” Vol. 66, 2017, no. 1, s. 
45–58, 3 ryc., 22 poz. lit. 
Iwańczak Bartłomiej: Wizualizacja komputerowa w geografii czyli poradnik z recepturami krok po kroku. Warszawa: 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2010, 268 s., 332 ryc., 38 tab., 21 poz. lit. 
ISBN 978-83-89502-19-3. Treść: Wstęp. Jak korzystać z książki, Rodzaje oprogramowania, 1. Wykresy i 
schematy, 2. Mapy i plany, 3. Przetwarzanie danych, Galeria przykładów. 
Korycka-Skorupa Jolanta: Choropleth map and diagram map – about merging methods of cartographic presentation. 
„Miscellanea Geographica” Vol. 14, 2010, s. 349–361, 9 ryc., 1 tab., 9 poz. lit., 7 poz. wykazu atlasów. 
Korycka-Skorupa Jolanta: Choropleth map and diagram map – about merging methods of cartographic presentation. 
„Miscellanea Geographica” 14, 2010, s. 349–361, 9 ryc., 2 tab., 9 poz. lit., 7 poz. wykazu atlasów. 
Kowalczyk Andrzej: Sposoby przedstawiania miejsc kultu religijnego na mapach turystycznych i planach. W: Geografia na 
przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin. 
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2015, s. 445–
455, 5 ryc., 32 poz. lit., summ.: Methods of presenting religious sities on tourist maps. 
Lamparski Jakub, Szombara Stanisław: Wizualizacja parametru rozmycia Gaussa i siatki populacji w interaktywnym portalu 
anamorfoz kartograficznych. „Roczniki Geomatyki” T. 16, 2018, z. 1 (80), s. 33–44, 6 ryc., 13 poz. lit., summ.: 
Visualization of the Gaussian blur parameter and the population grid size in an interactive anamorphic map portal. 
Letmański Tomasz: „Coby tworzyć sprawne mapy” ...czyli mapy dobrze przekazujące zamierzone informacje. „ArcanaGIS” 
Zima 2012, s. 21–24, 5 ryc. 
Olenderek Tomasz: Niezawodna metoda wizualizacji ilościowych cech przestrzeni leśnej. „Roczniki Geomatyki” T. 8, 2010, z. 
7 (43), s. 49–56, 3 poz. lit., summ.: Reliable visualization method of quantitative features of forested areas. Dot. 
metody kartogramu. 
Opach Tomasz, Midtbø Terje, Nossum Alexander: A new concept of multi-scenario, multi-component animated maps for the 
visualization of spatio-temporal landscape evolution. „Miscellanea Geographica” Vol. 15, 2011, s. 215–229, 4 ryc., 
29 poz. lit. 
Pasławski Jacek, Korycka-Skorupa Jolanta, Nowacki Tomasz, Opach Tomasz: Choropleth maps and diagram maps in atlas of 
cartographic presentation methods. „Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development” Vol. 16, 2012, 
no. 1, s. 49–56, 11 ryc., 16 poz. lit. 
Pasławski Jacek, rec.: M. Pieniążek, M. Zych – Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych. Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2017, 260 s. „Przegl. Geogr.” T. 89, 2017, z. 4, s. 646–648. 
Pędzich Paweł, Gałach Henryk: Technologiczne aspekty opracowania kartograficznych zobrazowań panoramicznych. 
„Roczniki Geomatyki” T. 9, 2011, z. 2 (46), s. 79–88, 14 ryc., 4 poz. lit., summ.: Technological aspects of creating 
cartographic panoramic visualization. 
Wabiński Jakub, Mościcka Albina: Trzeci wymiar na mapie krain geograficznych – koncepcja tyflomapy w druku 3D. „Roczniki 
Geomatyki” T. 15, 2017, z. 4 (79), s. 391–409, 12 ryc., 3 tab., 22 poz. lit., summ.: The third dimension on the map 
of geographical areas – the concept of a tactile map in 3D printing. 
Węgrzyn Magdalena, Mościcka Albina: CityGuideTour Toruń – tourist application using augmented reality. „Geodesy and 
Cartography” Vol. 66, 2017, no. 2, s. 317–331, 5 ryc., 26 poz. lit. 
Wronkowski Adam: Graficzna prezentacja danych w gminnym programie rewitalizacji – problemy i wyzwania. „Rozwój 
Regionalny i Polityka Regionalna” Nr 39, Poznań 2017, s. 93–113, 4 ryc., 25 poz. lit., summ.: Graphic data 
presentation in municipal revitalization program – problems and challenges. 
Wyczałek Ireneusz: Skala barwna mapy decyzyjnej. W: Mapy i zobrazowania powierzchni. „Archiwum Geomatyki” [5], Gdańsk 
2010, s. 7–20, 9 ryc., 8 poz. lit., summ.: Color ramp for decision maps. 
 
XIV. Reprodukcja kartograficzna 
 
Gałach Henryk: Reprodukcja kartograficzna i poligrafia w nowej technologii produkcji map. W: Jubileusz 80-lecia urodzin Prof. 
dr. hab. inż. Andrzeja Romana Makowskiego. Warszawa: Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej, b.r.wyd. 




XV. Materiały Ogólnopolskich Konferencji, Szkół Kartograficznych 
i innych konferencji w układzie chronologicznym 
 
Wykłady XVII Szkoły Kartograficznej 
Analizy przestrzenne w kartografii. Redaktorzy Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek. „Główne problemy współczesnej 
kartografii” 2008. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład kartografii. Wrocław: 
Uniwersytet Wrocławski, 2008, 207 s., ryc., tab., lit. ISBN 978-83-928193-0-1.Zbiór 13 artykułów, będących 
rozszerzonymi opracowaniami wykładów, wygłoszonych w czasie XVII Szkoły Kartograficznej we Wrocławiu i 
Krzyżowej koło Świdnicy w dniach 15–17 kwietnia 2008 roku. Treść: 1. Wiesława Żyszkowska: Analizy 
przestrzenne w kartografii, s. 7–13, 21 poz. lit., summ.: Spatial analysis in cartography. 2. Ewa Krzywicka-Blum: 
Kartograficzne modele zmienności zjawisk, s. 14–21, 1 tab., 12 poz. lit., summ.: Cartographical notation of 
changeability of features.  3. Elżbieta Bielecka: Relacje przestrzenne – podstawy teoretyczne i implementacja, s. 
22–34, 9 ryc., 2 tab., 14 poz. lit., summ.: Theoretical backgrounds of spatial and spatiotemporal relationships. 4. 
Nikolay Komedchikov: Main methods of spatial analysis in the pre-GIS epoch, s. 35–46, 1 ryc., 1 tab., 7 poz. lit., 
streszcz.: Główne metody analizy przestrzennej w epoce przed-GIS-owskiej. 5. Małgorzata Wieczorek, Waldemar 
Spallek: Analizy statystyczne w wyznaczaniu form rzeźby, s. 47–62, 7 ryc., 3 tab., 13 poz. lit., summ.: Identifying of 
relief forms with the use of statistical analyses. 6. Jerzy Siwek: Wpływ generalizacji na obraz rzeźby terenu, s. 63–
78, 12 ryc., 3 tab., 16 poz. lit., summ.: Impact of generalization on relief. 7. Bartłomiej Szypuła: Przykłady 
zastosowań analiz kartograficzno-GISowych w badaniach rzeźby Wyżyny Śląskiej, s. 79–94, 9 ryc., 6 tab., 15 poz. 
lit., summ.: Examples of application of cartographic-GIS analysis in the research of Silesian Upland relief. 8. 
Jaromír Kolejka, Martin Klimánek, Tomáš Mikita: Wieloparametrowa terenowa analiza wiatrołomów leśnych za 
pomocą systemu GIS i kartograficzne opracowanie wyników, s. 95–111, 8 ryc., 2 tab., 12 poz. lit., summ.: 
Multivariable territorial analysis of forest windthrows and cartographic representation of results by using GIS.  9. 
Janusz Ostrowski: Analizy przestrzenne w kartografii gleb, s. 112–133, 11 ryc., 6 tab., 31 poz. lit., summ.: Spatial 
analyses in soil cartography. 10. Dariusz Ilnicki: Analizy przestrzenne w geografii: kontekst społeczno-
ekonomiczny, s. 134–149, 4 ryc., 7 poz. lit., summ.: Spatial analyses in geography: socio-economic context. 11. 
Barbara Mackiewicz: Zastosowanie metody krigingu do prezentacji zjawisk społeczno-ekonomicznych, s. 150–
156, 4 ryc., 5 poz. lit., summ.: Application of the kriging method in the spatial presentation of socio-economic 
phenomena. 12. Joanna Plit: Przestrzenne analizy zmian środowiska przyrodniczego oraz użytkowania terenu 
(wykonywane na bazie starych map i materiałów archiwalnych), s. 157–172, 7 ryc., 13 poz. lit., summ.: Spatial 
analysis of environmental and land use changes (on the basis of historical maps and archval records). 13. Lucyna 
Szaniawska: Mapy typu O-T jako przykład syntezy obrazu świata, s. 173–191, 8 ryc., 11 poz. lit., summ.: Maps of 
the O-T type as an example of a synthesis of the world’s picture. Inne publikacje z serii Główne problemy 
współczesnej kartografii, s. 193–207 (reprodukcje okładek i spisy treści roczników 2000–2007). 
 
Wykłady XVIII Szkoły Kartograficznej 
Bazy danych w kartografii. Pod redakcją Wiesławy Żyszkowskiej i Waldemara Spallka. „Główne problemy kartografii” 2009. 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii. Wrocław: Uniwersytet 
Wrocławski, 2009, 176 s., ryc., tab., lit. ISBN 978-83-9281193-5-6.Zbiór 11 artykułów, będących rozszerzonymi 
opracowaniami wykładów, wygłoszonych w czasie XVIII Szkoły Kartograficznej w Legnicy w dniach 25–27 marca 
2009 roku. Treść: 1. Tadeusz Chrobak: Wielorozdzielcze/wieloreprezentacyjne bazy danych w kartografii, s. 7–19, 
5 ryc., 12 poz. lit., summ.: Multiresolution/multirepresentation databases in cartography.2. Robert Olszewski: Bazy 
danych przestrzennych jako element infrastruktury geoinformacyjnej w Polsce, s. 20–28, 1 tab., 5 poz. lit., summ.: 
Spatial databases as an element of the geoinformation structure in Poland. 3. Beata Konopska, Dariusz Gotlib: 
Proces generowania map analogowych z baz danych – konieczność czy ambicje wydawcy?, s. 29–36, 3 ryc., 2 
poz. lit., summ.: The process of analogue map generation from databases – the necessity or ambitions of the map 
publisher? 4. Dariusz Gotlib: Baza danych jako podstawa produkcji map topograficznych, s. 37–47, 3 ryc., 3 tab., 5 
poz. lit., summ.: Database as the basis for topographic map production. 5. Dorota Borowicz, Jan Krupski: 
Wykorzystanie Bazy Danych Ogólnogeograficznych do opracowania map tematycznych, s. 48–72, 16 ryc., 6 poz. 
lit., summ.: Application of the General Geographic Database of Poland to thematic maps design. 6. Beata 
Medyńska-Gulij: Mapowanie tematyczne – zależności pragmatyczne między kompilowaniem, czytaniem i 
projektowaniem map, s. 73–82, 2 ryc., 22 poz. lit., summ.: Thematic mapping – pragmatic relationships between 
map compilation, map reading and cartographic design. 7. Janusz Ostrowski: Baza danych glebowo-
kartograficznych i jej zastosowanie do badań i charakterystyki pokrywy glebowej w Polsce, s. 83–99, 5 ryc., 2 tab., 
10 poz. lit., summ.: The soil-cartographic database and its using for investigation and characteristics of soil cover 
in Poland. 8. Algimantas Česnulevičius: Użycie baz danych oraz systemów informacyjnych do opracowania 
litewskich map tematycznych, s. 100–112, 12 ryc., 1 tab., 2 poz. lit., summ.: The development of database and 
information systems in Lithuanian thematic cartography. 9. Jaromir Kolejka, Hanna Svatoňová, Jiři Žaloudík: 




lit., summ.: Cartographic database visualizing for mitigation of disaster consequences. 10. Lucyna Szaniawska: 
Geografia Ptolemeusza prekursorskim zbiorem danych przestrzennych, s. 130–153, 12 ryc., 16 poz. lit., summ.: 
Ptolemy’s Geographia – forerunner of GIS spatial data file. 11. Tomasz Nowacki, Tomasz Opach: Wykorzystanie 
technologii PHP i MySQL do opracowywania map internetowych na bazie Google Maps API, s. 155–169, 7 ryc., 7 
poz. lit., 7 adresów witryn internetowych, summ.: Use of PHP and MySQL in elaboration of web-based maps 
operating by Google Maps API. Inne publikacje z serii Główne problemy współczesnej kartografii, s. 171–176 
(reprodukcje okładek i spisy treści roczników 2007 i 2008 oraz zmniejszone reprodukcje okładek roczników 2001–
2006. 
 
Skrypt dla uczestników kursów Wszechnica GIS 
Modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych. Redaktor naukowy 
wydawnictwa Elżbieta Bielecka. Zespół redakcyjny Hanna Ciołkosz, Teresa Konarska. Warszawa: Instytut 
Geodezji i Kartografii, 2009, 179 s., ryc., tab., lit. ISBN 978-83-60024-13-3. Skrypt przeznaczony dla uczestników 
kursów Wszechnica GIS, prowadzonych przez Instytut Geodezji i Kartografii od października 2009 r. do stycznia 
2010 r. Treść: Wprowadzenie (Elżbieta Bielecka, Marek Baranowski), s. 5–6. 1. Modelowanie informacji 
geograficznej według znormalizowanej metodologii (Wojciech Pachelski), s. 7–28, 8 ryc. 2. Środki formalne – język 
UML (Agnieszka Zwirowicz), s. 29–54, 18 ryc., 5 tab., 5 poz. lit. 3. Środki formalne – podstawy języka XML i GML 
(Agnieszka Zwirowicz), s. 55–76, 8 ryc., 9 tab., 2 poz. lit. 4. Schemat aplikacyjny (Wojciech Pachelski), s. 77–96, 
23 ryc., 1 tab. 5. Metadane i jakość danych przestrzennych (Elżbieta Bielecka), s. 97–110, 3 ryc., 3 poz. lit. 6. 
Infrastruktury geoinformacyjne (Elżbieta Bielecka), s. 111–130, 5 ryc., 3 poz. lit. 7. INSPIRE – infrastruktura 
informacji przestrzennej w Europie (Marek Baranowski), s. 131–147, 3 ryc., 1 tab., 8 poz. lit. 8. Aspekty prawne 
korzystania z danych przestrzennych (Dariusz Dukaczewski), s. 148–158. 9. Aspekty prawne udostępniania i 
wykorzystania danych przestrzennych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Ewa Wysocka), s. 
159–166. 10. Słownik terminów i objaśnienia skrótów (Elżbieta Bielecka, Marek Baranowski), s. 167–172, 86 




Drugi tom „Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego” 
Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1966–2000. Opracował Jerzy Ostrowski. Redaktorzy tomu 2 
Beata Konopska, Jacek Pasławski. Warszawa: Polskie Tow. Geograficzne, Oddział Kartograficzny; Polskie 
Przeds. Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A., 2009, 112 s., 43 ryc., 4 tab., lit. PL ISSN 1899-1971. 
„Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego” Tom 2. Treść: Od Redakcji (Beata Konopska, Jacek 
Pasławski), s. 5–6. Wstęp, s. 7–8. 1. Geneza, organizacja i władze Komisji Kartograficznej, s. 8–16, 3 ryc. 2. 
Działalność sekcji i podkomisji, s. 16–23, 3 ryc. 3. Ogólnopolskie konferencje kartograficzne, s. 23–34, 14 ryc., 1 
tab. 4. Szkoły kartograficzne, s. 34–40, 9 ryc., 1 tab. 5. Polski Przegląd Kartograficzny, s. 40–46, 4 ryc., 1 tab. 6. 
Współpraca Komisji z innymi polskimi instytucjami i organizacjami, s. 47–50, 1 ryc. 1 tab. 7. Udział Komisji w 
międzynarodowym życiu kartograficznym, s. 50–51, 2 ryc. 8. Kontynuacja działalności w Oddziale Kartograficznym 
PTG, s. 52–53. 9. Zamiast podsumowania, s. 54. Literatura (178 poz.), s. 55–60. Z a ł ą c z n i k i :  Zał. 1. 
Zarządy i członkowie Komisji Kartograficznej PTG, s. 61–67, 6 ryc. (portrety przewodniczących). Zał. 2. 
Bibliografia zawartości tomów 1–21 „Materiałów Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” oraz broszur ze 
streszczeniami referatów Konferencji II, IV, IX, XVI i XIX (512 poz.), s. 68–93. Zał. 3. Bibliografia zawartości 
broszur ze streszczeniami i tekstami wykładów Szkół Kartograficznych I–X (130 poz.), s. 94–99.  Zał. 4. 
Bibliografia materiałów konferencji i seminariów zorganizowanych we współpracy z Komisją Kartograficzną PTG 
(167 poz.), s. 100–107. Zał. 5. Członkowie Redakcji, Komitetu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej „Polskiego 
Przeglądu Kartograficznego” w latach 1968–2000, s. 108–109, 1 ryc. I n d e k s y : Indeks osób, s. 110–111. 
Indeks miejscowości, s. 112. 
 
 
Wydanie specjalne „Kwartalnika Bellona” z okazji 90-lecia geografii wojskowej 
 
90 lat geografii wojskowej. „Kwartalnik Bellona”. Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wydanie 
specjalne. Redaktor naczelny Marek Sarjusz-Wolski. Redaktor prowadzący Wojciech Horyń. Warszawa: Redakcja 
Wojskowa MON, 2009, 195 s., ryc., tab. Specjalne, nienumerowane wydanie „Kwartalnika Bellona”, 
publikowanego od początku 2007 r. przez MON jako kontynuacja kwartalnika „Myśl Wojskowa”. Treść: Franciszek 
Gągor: Słowo wstępne, s. 6–7, 1 ryc. 1. Anatol J. Wojtan: Zabezpieczenie geograficzne Sił Zbrojnych RP, s. 8–10, 
2 ryc. Rozdział I. K i e r o w a n i e ,  p l a n o w a n i e  i  n a d z ó r  2. Krzysztof Danilewicz: NATO a geografia 
wojskowa, s. 11–14, 3 ryc. 3. Krzysztof Danilewicz, Andrzej Merski: Zarządzanie geografią wojskową, s. 15–16. 
Rozdział II. W y t w a r z a n i e  i  u t r z y m a n i e  a k t u a l n o ś c i  4. Janusz Rozwałka: Pięciolecie 




wysokości terenu w formacie DTED, s. 26–30, 3 ryc., 1 tab. 6. Robert Władysław Bauer: Mapa rastrowa z 
georeferencją, s. 31–32, 1 ryc. 7. Ryszard Kołacz, Andrzej Komorowski: 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny, s. 
33–41, 14 ryc. 8. Jerzy Pietruszka: Wielonarodowy program wspólnej produkcji geoprzestrzennej, s. 33–41, 14 
ryc. 9. Grzegorz Kostrzewa, Wojciech Wawrzyniak: 6 Samodzielny Oddział Geograficzny, s. 49–55, 11 ryc. 10. 
Zbigniew Nowak: 19 Samodzielny Oddział Geograficzny, s. 56–71, 18 ryc. 11. Henryk Ninter: Służba 
hydrograficzna Marynarki Wojennej RP, s. 72–84, 13 ryc. Rozdział III. Z a o p a t r y w a n i e  i  
w s p o m a g a n i e  d o w o d z e n i a  12. Arkadiusz Piotrowski: Zaopatrywanie Sił Zbrojnych RP w produkty 
geograficzne, s. 85–87, 3 ryc. 13. Ryszard Bożek: Składnice wydawnictw topograficznych w Wojsku Polskim, s. 
88–94, 6 ryc., 1 tab., 34 przyp. 14. Zbigniew Jończyk: Służba geograficzna w Wojskach Lądowych, s. 95–97, 4 
ryc., 1 tab., 34 przyp. 15. Ireneusz Chudzik: Wydział Topograficzny w Siłach Powietrznych, s. 98–100, 4 ryc. 16. 
Tomasz Czekalski, Łukasz Niemiec: Mobilny zespół zabezpieczenia geograficznego, s. 101–104, 7 ryc. 17. Robert 
Władysław Bauer: Wsparcie geograficzne na misji w Iraku, s. 105–112, 9 ryc. Rozdział IV. K s z t a ł c e n i e  i  
d o s k o n a l e n i e  k a d r y  18. Zbigniew Lach: Zabezpieczenie topograficzne w edukacji, s. 113–126, 8 ryc. 
19. Ryszard Sołoducha: Kształcenie służby topograficznej, s. 127–129, 6 ryc. Rozdział V. W s p o m n i e n i a  20. 
Eugeniusz Sobczyński: Służba geograficzna Wojska Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, s. 141–160, 
13 ryc. 21. Eugeniusz Sobczyński: Służba topograficzna w latach 1945–1990, s. 161–178, 10 ryc., 38 przyp. 22. 
Zenon Biesaga: Ze wspomnień absolwenta Oficerskiej Szkoły Topografów, s. 179–184, 7 ryc. 23. Zenon Biesaga: 
Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, s. 185–188, 3 ryc. Mapy papierowe, s. 189–191 (zmniejszone 
reprodukcje dziewięciu arkuszy map lub ich fragmentów). Produkty cyfrowe, s. 192 (fragmenty ortofotomapy, 
wizualizacjji numerycznego modelu terenu i mapy wektorowej poziomu 2). Wydawnictwa, s. 193–194 (reprodukcje 
dwóch stron „Informacji Geograficznej” oraz okładek publikacji Mapy lotnicze (przewodnik), 2004 i Polskie 
wojskowe mapy w standardach NATO (przewodnik), 2000). Wykazy dowódców Samodzielnego Oddziału 
Fotogrametrycznego (1951–1988), kierowników Wojskowego Obserwatorium Astronomiczno-Grawimetrycznego 
(1969–1988) oraz szefów Oddziału Zabezpieczenia Topograficznego (1974–2003), Wojskowego Ośrodka 




Trzeci tom „Prac i Studiów Kartograficznych” Oddziału Kartograficznego PTG 
Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych – Polish cartography in the era of methodical and 
technological changes. Pod redakcją Jolanty Koryckiej-Skorupy i Jerzego Ostrowskiego. Polskie Towarzystwo 
Geograficzne, Oddział Kartograficzny. „Prace i Studia Kartograficzne” T. 3, Warszawa 2010, 218 s., ryc., tab., lit. 
ISBN 978-83-62089-13-0. Trzeci tom serii, współfinansowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawierający teksty, których skrócone wersje zostały zaprezentowane 
w formie referatów lub komunikatów podczas XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej nt. „Polska 
kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych” (Warszawa, 21 i 22 października 2010 r.). Treść: 
Przedmowa – Redaktorzy tomu, s. 9–10 1. Jerzy Zieliński: Prawne, organizacyjne i merytoryczne założenia do 
uspójnienia i ujednolicenia biblioteki symboli dla standardowych opracowań kartograficznych jako elementu 
procesu harmonizacji bazy danych georeferencyjnych, s. 11–22, 4 ryc., 7 poz. lit., summ.: Legal, organizational, 
and substancial assumptions for making the library of symbols cohesive and uniform for standard cartographic 
studies, as an element in the process of harmonizing the geo-reference data base. 2. Wiesław Ostrowski, Maria 
Andrzejewska, Bartłomiej Bielawski, Andrzej Głażewski, Dariusz Gotlib, Paweł J. Kowalski, Robert Olszewski: 
Koncepcja szeregu skalowego nowych map urzędowych w standardzie BDG, s. 26–34, 2 ryc., 11 poz. lit., summ.: 
The concept of scale series for new official maps in the Geo-reference Database (GDB) standard. 3. Artur Karyś, 
Robert Olszewski, Agata Pilich: Czy w Polsce uda się stworzyć wielorozdzielczą bazę danych (MRDB)? 
Automatyzacja procesu opracowania komponentu TOPO250 na podstawie źródłowej bazy TOPO10, s. 35–50, 6 
ryc., 14 poz. lit., summ.: Will it be possible to create an MRDB in Poland? Automation of the process of developing 
the TOPO250 component on the basis of the source database TOPO10.  4. Izabela Karsznia: Generalizacja 
osadnictwa i sieci dróg Bazy Danych Ogólnogeograficznych z wykorzystaniem bazy wiedzy, s. 51–71, 10 ryc., 4 
tab., 11 poz. lit., summ.: Generalization of settlement and roads of General Geographic Database with the use of 
knowledge base. 5. Andrzej Głażewski: Problem klasyfikacji i prezentacji elementów sieci drogowej w urzędowych 
opracowaniach topograficznych, s. 73–88, 4 ryc., 7 poz. lit., summ.: Problem of classification and presentation of 
road network features in official reference databases and topographic maps.  6. Robert Olszewski, Michał 
Stankiewicz, Renata Graf: Czy w Polsce potrzebna jest urzędowa kartografia tematyczna? Mapa hydrograficzna a 
sprawa polska..., s. 89–108, 3 ryc., 1 tab., 9 poz. lit., summ.: Is official thematic cartography needed in Poland? 7. 
Michał Stankiewicz: Geometryzacja obiektów jako skalowanie pomiarowe w kartograficznym modelowaniu danych 
przestrzennych, s. 109–118, 5 ryc., 6 poz. lit., summ.: Geometrization of objects as measurement scaling in 
cartographic modelling of spatial data. 8. Paweł J. Kowalski, Magdalena Mostowska: Ocena jakości i 
funkcjonalności w internetowych serwisach lokalizacyjnych, s. 119–135, 8 ryc., summ.: Assessment of quality and 




materiałów internetowych (na przykładzie map powiatów), s. 137–144, 1 tab., 3 poz. lit., summ.: Cartography in the 
local press in the light of Internet-provided materiale (using county maps as an example). 10. Michał Siwicki: Zalety 
i wady Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z punktu widzenia wykorzystania w 
opracowywaniu map papierowych i elektronicznych dla szerokiego grona odbiorców, s. 145–151, summ.: 
Advantages and disadvantages of the State Geodetic and Cartographic Resource (PZGiK) from the perspective of 
using it in developing paper and electronic maps for a wide circle of customers. 11. Albina Mościcka, Marek 
Marzec: Mapa internetowa jako platforma dostępu do zabytków ruchomych, s. 153–164, 8 ryc., 8 poz. lit., summ.: 
Internet map as platform of access to movable historical monuments. 12. Pavel Neytchev: Ograniczenia 
występujące przy redakcji map elektronicznych przeznaczonych do użytkowania w elektronicznych urządzeniach 
mobilnych, s. 165–178, 6 ryc., 3 tab., 6 poz. lit., summ.: Limitations occuring during editing electronic maps 
designed for use electronic mobile devices. 13. Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak: Przemiany metodyczne i 
technologiczne w dydaktyce kartografii na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 179–
186, 8 poz. lit., summ.: Methodological and technological changes in the teaching of cartography, on the example 
of the Adam Mickiewicz University in Poznań. 14. Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach, 
Jacek Pasławski: Internetowy „Atlas metod kartograficznych” czyli krok ku formalizacji kartograficznych metod 
prezentacji, s. 187–190, 6 poz. lit., summ.: Internet „Atlas of cartographic methods” or a step towards formalizing 
cartographic methods of presentation. 15. Sylwia Rudyk: Kartografia internetowa wspierana aplikacjami GIS w 
placówce bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wojewodztwa pomorskiego, s. 191–198, 5 ryc., 3 poz. lit., 
summ.: Internet cartography supported by means of GIS applications in a safety and crisis management 
department in the Pomerania Voivodeship. 16. Sylwia Rudyk: Mapy tematyczne opracowywane na potrzeby 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, s. 199–200, 1 poz. lit., summ.: 
Thematic maps compiled for the purpose of safety and crisis management in the Pomerania Voivodeship Office. 
17. Michal Traurig, Tomaš Kubin: Information System of Cartography in Land Survey Office, s. 201–204. 18. 
Mykola Triukhan: The normative providing of the topographical mapping in Ukraine, s. 205–208, 1 tab., 3 poz. lit. 
19. Jurii Karpinskyi, Anatoliy Lyashenko, Mykola Triukhan: Conditions and ways of developing topographical 
mapping in Ukraine, s. 209–214. 20. Donatas Ovodas, Algimantas Česnulevičius: Military Air Navigation Database 
in Lithuania, s. 215–216. 21. Linas Bevanis, Algimantas Česnulevičius: Applying the GIS in school education: the 
experience of Lithuania, s. 217–218. 
 
Drugi tom „Prac i Studiów Kartograficznych” Oddziału Kartograficznego PTG 
Kartografia w regionie – Cartography in a region. Pod redakcją Andrzeja Koniasa, Jerzego Ostrowskiego i Krzysztofa 
Strzeleckiego. Zakład Kartografii, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska w Słupsku; 
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny. „Prace i Studia Kartograficzne” T. 2, Słupsk – 
Warszawa 2010, 255 s., ryc., tab., lit. ISBN 978-83-62089-24-6. Drugi tom serii, zawierający 17 artykułów, których 
skrócone wersje zostały przedstawione w formie referatów lub prezentacji posterowych w czasie XXXIII 
Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej nt. „Kartografia w regionie” (Ustka, 23–25 października 2008 r.). Treść: 
Przedmowa – Redaktorzy tomu, s. 9. Foreword – The Editors, s. 10. 1. Andrzej Konias: Kartograficzny obraz 
Regionu Słupskiego, s. 11–22, 4 ryc., 4 poz. lit., summ.: Cartographic picture of Słupsk Region.  2. Lucyna 
Szaniawska: XVI- i XVII-wieczne mapy regionalne oraz ich wpływ na obraz Rzeczypospolitej na mapach 
wydanych do połowy XVIII wieku – na przykładzie Prus i Mazowsza, s. 23–40, 9 ryc., 10 poz. lit., summ.: 16th and 
17th c. regional maps and their influence on image of the Polish-Lithuanian Commonwealth in maps published till 
mid of the 18th c., with Prussia and Mazovia as examples. 3. Dorota Bartnik: Województwo łódzkie w kartografii 
topograficznej XIX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, s. 41–57, 8 ryc., summ.: Łódź Voivodeship 
in 19th century topographic cartography in the Łódź University Library collection. 4. Dorota Borowicz: Kartografia w 
walce o granice na przykładzie map Górnego Śląska z lat 1914–1939, s. 58–73, 4 ryc., 16 poz. lit., 41 poz. źródeł 
kartogr., summ.: Cartography in a fight for borders on the example of maps of Upper Silesia 1914–1939. 5. Jerzy 
Ostrowski: Pierwsze polskie mapy poszczególnych regionów Ziem Zachodnich i Północnych z lat 1945–1948, s. 
74–93, 13 ryc., 17 poz. lit., 23 poz. map., 3 poz. atlasów, summ.: Polish regional maps of the western and northern 
territories of Poland published in 1945–1948. 6. Paweł E. Weszpiński: Dawne plany Warszawy w poznaniu i 
kartowaniu dawnej przestrzeni miejskiej, s. 94–112, 7 ryc., 22 poz. lit., summ.: Old maps of Warsaw in cognition 
and mapping of old city space. 7. Waldemar Spallek: Rozwój lokalnego rynku kartograficznego w Polsce na 
przykładzie planów miasta Krapkowic, s. 113–137, 9 ryc., 33 poz. lit., 27 poz. źródeł kartogr., summ.: Development 
of local cartographical publishing market in Poland with maps of town of Krapkowice as an example. 8. Jacek 
Górski: Gmina wiejska jako przedmiot prezentacji kartograficznej, s. 138–147, 1 tab., summ.: Rural commune 
(gmina) as a subject of cartographic presentation. 9. Krzysztof Kałamucki, Anna Łukasik: Regiony na mapach 
turystycznych, s. 148–160, 4 ryc., 4 tab., 7 poz. lit., summ.: Regions on tourist maps. 10. Krzysztof Strzelecki: 
Kartografia turystyczna regionu Szwajcarii Kaszubskiej, s. 161–170, 3 ryc., 8 poz. lit., summ.: Tourist cartography 
of the region ‘Kashubian Switherland’. 11. Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak: Praktyczne wykorzystanie 
zasobów kartograficznych w regionie poznańskim, s. 171–182, 6 ryc., 8 poz. lit., summ.: Practical use of 




polskich planach miast, s. 183–191, 3 ryc., 9 poz. lit., summ.: Increasing diversity of symbols used in the Polish 
city maps. 13. Izabela Gołębiowska: Polskie atlasy ogólnogeograficzne świata na tle atlasów z innych części 
Europy (na przykładzie nazw geograficznych), s. 192–205, 7 ryc., 11 poz. lit., 6 poz. atlasów, summ.: Analysis of 
world reference atlases issued in Poland and in other parts of Europe (focused on problems associated with 
geographic names). 14. Joanna Bac-Bronowicz, Andrzej Głażewski, Paweł J. Kowalski, Wiesław Ostrowski: 
Problemy redakcyjne przy opracowaniu mapy topograficznej 1:50 000 na podstawie Wielorozdzielczej Bazy 
Danych Topograficznych, s. 206–220, 6 ryc., 3 tab., 7 poz. lit., summ.: Editorial problems during the preparation of 
topographic map in 1:50 000 on the basis of the Multiresolution Topographic Data Base. 15. Joanna Bac-
Bronowicz, Paweł J. Kowalski, Robert Olszewski: Integracja i wizualizacja różnorodnych danych topograficznych i 
tematycznych w serwisach internetowych, s. 221–230, 2 ryc., 8 poz. lit., 10 poz. stron internetowych, summ.: 
Integration and visualization of various topographic and thematic data in Internet services. 16. Radosław Golba: 
Wyznaczanie stref zalewowych i ich wizualizacja z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu na przykładzie 
Nowego Miasta Lubawskiego, s. 231–244, 7 ryc., 1 tab., 13 poz. lit., summ.: Marking flood zones and their 
visualization on the basis of digital terrain model (on the example of Nowe Miasto Lubawskie area). 17. Sławomir 
Sioma, Leszek Szymański: Informacja przestrzenna jako podstawowy element kontroli beneficjentów pomocy 
finansowej udzielanej z budżetu Unii Europejskiej, s. 245–255, 1 ryc., 8 poz. lit., summ.: Spatial information as 
element of control over the beneficiaries of financial support from EU budget. 
 
Materiały XIX Szkoły Kartograficznej 
Numeryczne modele terenu w kartografii. Pod redakcją Wiesławy Żyszkowskiej i Waldemara Spallka. „Główne Problemy 
Współczesnej Kartografii” 2010. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład 
Kartografii. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, 192 s., ryc., 
tab., lit. ISBN 978-83-62673-01-8. Zbiór 15 artykułów, będących rozszerzonymi opracowaniami wykładów, 
wygłoszonych w ramach XIX Szkoły Kartograficznej w Zieleńcu w dniach 21–23 kwietnia 2010 r. z dodatkiem, 
zawierającym tekst o modelach rzeźby Alp i wykaz polskiego piśmiennictwa nt. numerycznych modeli terenu. 
Treść: 1. Wiesława Żyszkowska: Semiotyczne elementy w wizualizacji ukształtowania powierzchni terenu w 
podejściu tradycyjnym i numerycznym, s. 7–13, 7 ryc., 5 poz. lit., summ.: Semiotic elements in relief visualization 
in traditional and digital aspect. 2. Beata Medyńska-Gulij: Perspektywa na mapach – konfrontacja dawnych metod 
prezentacji rzeźby terenu z wizualizacjami 3D, s. 14–21, 12 ryc., 6 poz. lit., summ.: Perspective in maps – old 
methods of relief presentation versus 3D visualizations. 3. Wolf Günther Koch: Hypsometric layers as non-real 3D 
representation – and their semiotic interpretation, s. 22–32, 8 ryc., 30 poz. lit., 12 poz. wykazu map i atlasów, 
streszcz.: Metoda barw hipsometrycznych jako nieprawdziwa trójwymiarowa prezentacja i jej interpretacja 
semiotyczna. 4. Lucyna Szaniawska: Modelowanie terenu wyzwaniem dla twórców map – zarys do 1799 roku. 
Obraz perspektywiczny – kopczyki, s. 33–51, 19 ryc., 17 poz. lit., summ.: Modelling as challenge for map makers 
up to 1799 – the outline. Perspective depiction – molehills. 5. Claudia Knust, Manfred F. Buchroithner: True-3D in 
cartography – recent methods and trends, s. 52–64, 13 ryc., 25 poz. lit., 32 poz. stron internetowych, streszcz.: 
True-3D w kartografii – najnowsze metody i trendy. 6. Jana Svobodova, Vit Voženílek: Cartographic visualization 
for DEM quality assessment, s. 65–76, 7 ryc., 1 tab., 11 poz. lit., streszcz.: Wizualizacja kartograficzna [w celu] 
oceny jakości NMT. 7. Robert Olszewski: Generalizacja rzeźby terenu z zastosowaniem modeli numerycznych, s. 
77–84, 2 ryc., 8 poz. lit., summ.: Generalization of terrain relief with the use of numerical models. 8. Ireneusz 
Wyczałek: Rastrowe metody modelowania terenu w porównaniu z geodezyjną interpolacją warstwic, s. 85–96, 7 
ryc., 4 poz. lit., summ.: Raster-based terrain modelling methods in comparison with contour-line interpolation. 9. 
Małgorzata Wieczorek, Mariusz Szymanowski, Paweł Lupa: Modelowanie wysokości terenu technikami interpolacji 
przestrzennej, s. 97–109, 9 ryc., 4 tab., 22 poz. lit., summ.: Modelling terrain elevation using spatial interpolation 
techniques.10. Bartłomiej Szypuła: Cyfrowe modele terenu jako główne źródło danych w geomorfometrii, s. 110–
121, 1 ryc., 2 tab., 50 poz. lit., 11 poz. stron internetowych, summ.: Digital terrain models as primary data source in 
geomorphometry. 11. Natalia Kolecka: Wykorzystanie skaningu laserowego do modelowania powierzchni 3D – 
zastosowania w badaniach środowiska geograficznego, s. 122–131, 4 ryc., 56 poz. lit. summ.: Using laser 
scanning for modeling 3D surfaces – application in geographical environment research. 12. Jaromír Kolejka, Miroš 
Tejkal: Modele terenu na podstawie skanningu laserowego i ich potencjalne wykorzystanie, s. 132–142, 12 ryc., 1 
tab., 17 poz. lit. summ.: Laserscan terrain models and their application potential. 13. Janusz Ostrowski: Realia i 
perspektywy stosowania numerycznych modeli terenu w badaniach przestrzennych i kartografii gleb w Polsce, s. 
144–154, 3 ryc., 3 tab., 6 poz. lit., summ.: Realities and perspectives using the digital terrain models in spatial 
researches and soil cartography in Poland. 14. Marta Żyszkowska: NMT w określaniu warunków rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej Sudetów, s. 155–162, 6 ryc., 10 poz. lit., summ.: DEM in defining agricultural space 
condition in the Sudety Mts. 15. Joanna Bac-Bronowicz, Roman Janusiewicz, Tomasz Stachura: Rejestr nazw 
geograficznych. Problemy nazewnictwa geograficznego na przykładzie rzeźby terenu w Sudetach, s. 163–174, 7 
poz. lit., 1 str. internetowa, summ.: The problems of selected geographical nomenclature regarding the relief on the 
example of the Sudety Mts. D o da te k  1. Toni Mair: The landscape relief model. Still a useful object in our time for 




176–182, 10 ryc., 4 poz. lit. 2. Polskie piśmiennictwo na temat numerycznych modeli terenu. Zestawił Jerzy 
Ostrowski, s. 183–192, 188 poz. 
 
Materiały XX Szkoły Kartograficznej 
Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii. Pod redakcją Wiesławy Żyszkowskiej i Waldemara Spallka. „Główne Problemy 
Współczesnej Kartografii” 2011. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład 
Kartografii. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 224 s., ryc., 
tab., lit. ISBN 978-83-62673-08-7. Zbiór 11 artykułów, będących rozszerzonymi opracowaniami wykładów 
wygłoszonych w ramach XX Szkoły Kartograficznej w Brunowie koło Lwówka Śląskiego w dniach 13–15 kwietnia 
2011 roku. Treść: 1. Waldemar Spallek: Historia metod wizualizacji danych statystycznych, s. 7–35, 20 ryc., 47 
poz. lit., 11 poz. źródeł internetowych, summ.: History of atatistical data visualization methods. 2. Jacek Pasławski: 
O zastosowaniu statystyki w metodyce kartograficznej (wybrane zagadnienia), s. 36–53, 14 ryc., 17 poz. lit., 
summ.: On ststistic application to cartographical methods of presentation. 3. Jacek Pasławski, Jolanta Korycka-
Skorupa, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach: O ilościowych metodach kartograficznych. Z prac nad internetowym 
„Atlasem kartograficznych metod prezentacji”, s. 54–71, 11 ryc., 14 poz. lit., summ.: Quantitative methods. With 
work on the on-line „Atlas of the cartographic presentations methods”. 4. Janusz Ostrowski, Magdalena 
Domańska: Struktura pokrywy glebowej jako przedmiot badań statystycznych w kartografii gleb, s. 72–92, 5 ryc., 6 
tab., 17 poz. lit., summ.: Soil cover structure as a subject of statistical research in soil cartography. 5. Małgorzata 
Wieczorek: Niepewność informacji geograficznej, s. 93–103, 3 ryc., 1 tab., 15 poz. lit., summ.: Untercainty of 
geographical data. 6. Anna Wiedukowicz, Robert Olszewski: Ewaluacja statystyczna jako miara poprawności 
generalizacji informacji geograficznej na przykładzie opracowania komponentów pochodnych BDG, s. 104–126, 19 
ryc., 20 poz. lit., summ.: Statistical evaluation as a measure of the correctioness of generalization of geographic 
information – the example of the development of derivatives components of BDG database. 7. Izabela Karsznia, 
Wiesław Ostrowski: Możliwości wykorzystania morfologii matematycznej w procesie generalizacji zabudowy, s. 
127–142, 11 ryc., 27 poz. lit., summ.: Capabilities of using mathematical morphology in the generalization process 
of urban areas. 8. Imants G. Priede: Ocean mapping for deep-sea biology, s. 143–160, 14 ryc., 16 poz. lit., 1 poz. 
źródeł internetowych, 3 poz. map, streszcz.: Kartowanie oceanu dla potrzeb biologii głębokomorskiej. 9. Tomasz 
Niedzielski: Modelling and prediction of geospatial time series, s. 161–173, 9 ryc., 12 poz. lit., streszcz.: 
Modelowanie i prognozowanie przestrzennych szeregów czasowych. 10. Mariusz Szymanowski, Maciej Kryza: 
Modele regresji i ich rozszerzenia w przestrzennej interpolacji danych, s. 174–196, 2 ryc., 7 tab., 29 poz. lit., 
summ.: Regression models and their extensions in the spatial interpolation of data.11. Bartlomiej Szypuła, 
Małgorzata Wieczorek: Geomorfometryczna analiza rzeźby Wyżyny Śląskiej metodą wskaźnika TPI, s. 197–210, 4 
ryc., 3 tab., 14 poz. lit., 1 poz. materiałów źródłowych, summ.: Geomorphometric analysis of relief of the Silesian 
Upland by the TPI method. 
 
Materiały XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii 
Dawna kartografia miast. Pod redakcją Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpinskiego. Instytut Historii Nauki im. L. i A. 
Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk – Zespół Historii Kartografii, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, 
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. 
Warszawy. Warszawa: Wydawnictwa INH PAN, 2011, 592 s., ryc., tab., lit. „Z Dziejów Kartografii” T. 15. ISSN 
0138-0850, ISBN 978-83-86062-06-5. Zbiór 31 artykułów, będących przerobionymi tekstami referatów, 
komunikatów i wystąpień posterowych, zaprezentowanych w czasie XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków 
Kartografii w Warszawie 24–26 września 2009 r., uzupełniony dwoma tekstami promocyjnymi sponsora publikacji 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz wykazem piśmiennictwa z lat 1983–2010 o dawnych planach i 
widokach miast polskich. Treść: Przedmowa – Preface (Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński), s. 13–20. 1. 
Lucyna Szaniawska: Znaki graficzne miast stosowane na mapach średnio- i małoskalowych do końca XVIII wieku, 
s. 21–57, 25 ryc., 42 przyp., summ.: Town graphic symbols applied in medium- and small-scale maps until the end 
of the 18th century. 2. Jarosław Łuczyński: Miasta Rzeczypospolitej w „Civitates Orbis Terrarum” Georga Brauna i 
Franza Hogenberga (rozważania nad treścią ikonograficzną), s. 59–83, dodatek z 11 ryc., 57 poz. lit., 37 przyp., 
summ.: Town of the Polish-Lithuanian Commonwealth on the plans and panoramas in „Civitates Orbis Terrarum” 
by Georg Braun and Franz Hogenberg (some considerations of iconographic matter). 3. Ewa Szynkiewicz: Plan 
Wrocławia Bartla Weihnera (ojca) i Bartla Weihnera (syna) z 1562 roku – jego zawartość informacyjna, 
wiarygodność i przydatność, s. 85–94, 5 ryc., 9 poz. lit., summ.: Plan of the city of Wrocław made by Bartel Weiner 
and his son Bartel in 1562 – its contents, reliability, and usability. 4. Radosław Skrycki: Rękopismienne plany 
Szczecina Gerharda Corneliusa von Walrave z pierwszej połowy XVIII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w 
Szczecinie, s. 95–111, 17 ryc., 26 przyp., summ.: Manuscript maps of Stettin (Szczecin) by Gerhard Cornelius von 
Walrave from the half of the eighteenth century. 5. Anna Osowska: Plany i widoki miast w kartograficznej kolekcji 
Machnizkych, s. 113–127, 4 ryc., 1 tab., 46 poz. lit., summ.: Plans and views of towns in the cartographical 
collection of Machnizky family. 6. Dorota Gazicka-Wójtowicz, Irena Grzybowska: Najstarsze plany miast polskich w 




The oldest maps of Polish cities in the collections of the Central Library of Geography and Environmental 
Protection in Warsaw. 7. Dorota Bartnik: Lindleyowskie plany wodociągów i kanalizacji miasta Łodzi w zbiorach 
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, s. 137–152, 12 ryc., 27 poz. lit., 54 przyp., summ.: The Lindley plans of Łódź 
water supply and sewage system in the collection of Łódź University Library. 8. Krzysztof Grochowski: Dawne 
plany Poznania (do 1945 roku) w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, s. 153–160, 5 ryc., summ.: The old maps of 
Poznań (until 1945) in the collections Library in Poznań. 9. Janina Stoksik: Plany i widoki miast z okresu i 
Rzeczypospolitej w zasobie Archiwum Państwowego w Krakowie i ich twórcy, s. 161–184, 15 ryc., 49 przyp., 
summ.: Maps and views of towns from the period of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the State Archives in 
Cracow, and their creators. 10. Anna Sokół; Źródła kartograficzne do historii miast od końca XVIII wieku do 1918 
roku w zasobie Archiwum Państwowego w Krakowie, s. 185–200, 8 ryc., 76 przyp., summ.: Cartographic sources 
for research on the history of towns from the late eighteenth century to 1918 in the State Archives in Cracow. 11. 
Siergiej Nielipowicz: Kartograficzeskije matieriały po gorodu Warszawie w fondach i kollekcyjach Rossijskogo 
gosudarstwiennogo wojenno-istoriczeskogo archiwa (obzor archiwnych fondow) = Materiały kartograficzne 
dotyczące Warszawy w zbiorach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowo-Historycznego (Przegląd 
zespołów archiwalnych), s. 201–221, 3 tab., summ.: Cartographic sources concerning Warsaw in the collections of 
the Russian State Military-Historical Archives in Moscow (Review of archival fonds).  12. Paweł E. Weszpiński: Z 
badań obrazu zabudowy na dawnych planach Warszawy, s. 223–240, 10 ryc., 15 przyp., 26 poz. wykazu planów, 
summ.: Excerpts from studies on images of built-up areas on old maps of Warsaw. 13. Krogulec Teresa: 
Artystyczne walory dawnych planów ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, s. 241–258, 14 ryc., 
summ.: Artistic value of old city maps from the collection of the Historical Museum of Warsaw; wspomnienie o 
zmarłej autorce (1950–2011). 14. Henryk Bartoszewicz: Rewiry żydowskie w miastach Księstwa Warszawskiego i 
Królestwa Polskiego w świetle map wielkoskalowych, s. 259–287, 8 ryc., 139 przyp., summ.: Jewish districts in the 
towns of the Duchy of Warsaw and Kingdom of Poland on large-scale maps. 15. Adam Jankiewicz: Dawne plany 
miast – sytuacja rzeczywista czy projektowana? na przykładzie „Delineacji” A. Hiża i H. Jędzrzejowskiego z 1771 
roku, s. 289–297, 4 ryc., 3 przyp., summ.: Old city maps. A real situation or a projected one? – based on the 
example of  „Delineacya” by A. Hiż and H. Jędrzejowski from 1771. 16. Andrzej Konias, Krzysztof Strzelecki: 
Dawne plany miasta Słupska od XVIII do końca XIX wieku, s. 299–313, 5 ryc., 23 poz. lit., summ.: Old city maps of 
Słupsk from the 18th to the end of 19th century. 17. Piotr Grabowski: Obraz rozwoju urbanistycznego i warunków 
przyrodniczych Olsztyna w XIX i XX wieku na planach miasta z lat 1800–1946, s. 315–328, 14 ryc., 10 przyp., 
summ.: Picture of urban development and natural features in Olsztyn (Allenstein) in the 19th and 20th centuries on 
city maps from 1800–1946. 18. Waldemar Spallek: Dawne plany małych miast górnośląskich na przykładzie 
Krapkowic, s. 329–348, 5 ryc., 42 przyp., summ.: Old maps of small towns in Upper Silesia with plans of 
Krapkowice as an example.19. Wojciech Zalewski: Rozwój Wrocławia w latach 1850–1939 w świetle archiwalnych 
materiałów kartograficznych, s. 349–372, 5 ryc., 22 poz. lit., summ.: The development of the city of Wrocław 
between 1850 and 1939 in accordance to archival cartographic materials. 20. Ludmiła Kildiuszewskaja: Sankt-
Pierierburg. 300 let na płanach i kartach = Petersburg – 300 lat na planach i mapach, s. 373–394, 5 ryc., 21 poz. 
wykazu planów, 4 poz. lit., summ.: Saint Petersburg – 300 years of its presence on maps and plans.  21. Beata 
Medyńska-Gulij: Potencjał informacyjny map topograficznych z drugiej polowy XVIII wieku dla przestrzeni miast 
wielkopolskich, s. 395–409, 6 ryc., 25 przyp., summ.: The information potential of topographic maps from the 
second half of the 18th century as regards the space of cities and towns in Greater Poland. 22. Dariusz Lorek: 
Mapa topograficzna „Urmesstischblätter” w skali 1:25 000 jako źródło informacji o przestrzeni miejskiej w 
Wielkopolsce, s. 441–419, 1 tab., 8 poz. lit., summ.: The „Urmesstischblätter” topographic map at the scale of 1:25 
000 as a source of information about municipal space in Greater Poland. 23. Wiesław Sieradzan: Zainteresowania 
dawną kartografią miejską Bernharda Schmida (1872–1947) – ostatniego niemieckiego konserwatora zabytków w 
Malborku, s. 421–428, 1 tab., 12 przyp., summ.: The interest of Bernhard Schmid (1872–1947) – the last German 
conservator in Marienburg (Malbork) – in old urban cartography. 24. Beata Konopska: Cenzura wobec polskich 
planów miast od zakończenia drugiej wojny światowej do podpisania Układu Warszawskiego, s. 429–443, 5 ryc., 
24 przyp., summ.: Censorship of Polish city maps from the end of World War II to signing of Warsaw Pact. 25. 
Kamil Nieścioruk: Archiwalne materiały kartograficzne jako źródło informacji o przekształceniach przestrzeni 
dawnej strefy podmiejskiej, s. 445–453, 7 ryc., 3 poz. lit., summ.: Cartographic archive materials as a source of 
information about space transformation in former suburban areas. 26. Katarzyna Kowalik, Jarosław Suchożebrski: 
Wykorzystanie archiwalnych map i planów do analizy zmian starorzeczy Wisły w okolicach Warszawy, s. 455–464, 
3 ryc., 2 tab., 13 poz. lit., 18 poz. materiałów kartograficznych, summ.: The use of archiaval maps and plans for the 
analysis of changes in old river-beds of the Vistula River in the vicinity of Warsaw. 27. Wolfgang Kreft, Dariusz 
Przybytek, Grzegorz Strauchold: Projekt „Historyczno-topograficznego atlasu miast śląskich”, s. 465–473, 30 
przyp., summ.: Project entitled „Historical and cartographical atlas of silesian towns”. 28. Albina Mościcka, Marek 
Marzec: Archiwalia kartograficzne w badaniach naukowych na przykładzie zasobów Polska.pl, s. 475–487, 8 ryc., 
10 poz. lit., summ.: Cartographic heritage in scientific research on the basic of Polska.pl portal resources. 29. 
Jacek Uchański, Piotr Falkowski: Nowoczesne narzędzia przekazu kartograficznego wykorzystujące fotograficzne 




summ.: Modern tools of cartographic communication utilizing architectonic source data on the example of the 
orthophotomap of destroyed Warsaw. 30. Marek Ostrowski: Od Panoramy Warszawy Przełomu Tysiącleci do 
Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego i dalej, s. 505–514, 4 ryc., 5 poz. lit., summ.: From Panorama of Warsaw 
at the Turn of the Millennium to the Warsaw Educational Triptych and ahead. 31. Jaromir Kolejka: Cartographic 
documentation of post-industrial landscape, s. 515–527, 4 ryc., 4 poz. lit., streszcz.: Dokumentacja kartograficzna 
krajobrazu poprzemysłowego. 32. Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Rozwój kartografii w Internecie a krajowy 
portal informacji przestrzennej, s. 529–532, 2 ryc., summ.: The development of cartography on the Internet and the 
national spatial data portal. 33. Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Baza Danych Obiektów Topograficznych jako 
referencyjne źródło danych dla kartografii, s. 533–535, 2 ryc., summ.: The Database of Topographic Objects as a 
source of reference data for cartography. 34. Jerzy Ostrowski: Piśmiennictwo o dawnych planach i widokach miast 
polskich 1983–2010 (Materiały do bibliografii), s. 537–592, 315 poz. publikacji, Indeks osób, Indeks miast. 
 
 
Nowa monografia z zakresu kartografii tematycznej 
 
Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz: Kartografia tematyczna. Redakcja naukowa Waldemar 
Spallek, Wiesława Żyszkowska. Wyd. 1. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2012, 342 s., 40 s. nlb. wkl., 167 
ryc., 3 tab., lit. ISBN 978-83-01-168880-3. Książka określona we wstępie jako monografia, a na czwartej stronie 
okładki jako podręcznik, opracowana przez troje pracowników Zakładu Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju 
Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, mająca „służyć jako przydatne kompendium wiedzy o mapach 
tematycznych, zasadach  ich sporządzania i interpretacji do stosowania w codziennej praktyce zarówno przez 
profesjonalnych kartografów, studentów kierunków przyrodniczych i kartografii, jak i szerokie grono specjalistów 
GIS” (ze Wstępu, s. 12). Treść: Wstęp (Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek), s. 11–12. 1. Kartografia 
tematyczna (W. Żyszkowska, W. Spallek), s. 13–29, 7 ryc. 1.1. Geneza i rozwój kartografii tematycznej, 1.2. Mapa 
tematyczna, 1.3. Rodzaje map tematycznych. 2. Semiotyka wizualizacji kartograficznej (W. Żyszkowska), s. 30–
51, 20 ryc., 1 tab. 2.1. Wizualizacja kartograficzna, 2.2. Semiotyka kartograficzna. 3. Przetwarzanie danych 
przestrzennych (W. Spallek), s. 52–96, 23 ryc., 2 tab. 3.1. Przetwarzanie dotyczące geometrii informacji 
przestrzennej, 3.2. Przetwarzanie danych atrybutowych za pomocą grupowania, 3.3. Przetwarzanie danych 
atrybutowych za pomocą metod probabilistycznych, 3.4. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem analiz 
przestrzennych. 4. Wizualizacja różnych aspektów zjawisk przestrzennych (W. Żyszkowska, W. Spallek), s. 97–
128, 19 ryc. 4.1. Wizualizacja rozmieszczenia obiektów i zjawisk,4.2. Wizualizacja zróżnicowania atrybutów 
jakościowych i ilościowych, 4.3. Wizualizacja powierzchni trójwymiarowych, 4.4. Wizualizacja relacji, 4.5. 
Wizualizacja zmian w czasie, 4.6. Zasady poprawnej wizualizacji kartograficznej, 4.7. Opracowanie map 
tematycznych w systemach komputerowych. 5. Mapy fizycznogeograficzne (W. Spallek, W. Żyszkowska), 129–
208, 56 ryc. 5.1.  Wiadomości wstępne, 5.2.  Mapy geologiczne, 5.3.  Mapy geomorfologiczne, 5.4.  Mapy gleb, 
5.5.  Mapy hydrograficzne, 5.6. Mapy klimatyczne, 5.7. Mapy biogeograficzne roślinności, 5.8. Mapy 
biogeograficzne świata zwierzęcego, 5.9.  Mapy środowiska przyrodniczego, 5.10. Mapy pokrycia i użytkowania 
terenu. 6. Mapy społeczno-gospodarcze (D. Borowicz, W. Spallek), s. 208–306, 65 ryc. 6.1. Wiadomości wstępne, 
6.2. Geneza i rozwój map społeczno-gospodarczych, 6.3. Mapy społeczne, 6.4. Mapy gospodarcze. 7. 
Użytkowanie map tematycznych (W. Żyszkowska, W. Spallek), s. 307–308. Bibliografia (274 poz.), s. 309–318. 
Bibliografia atlasów (150 poz.), s. 318–322. Bibliografia map (132 poz.), s. 323–327. Indeks osób, s. 328–330. 
Indeks rzeczowy, s. 331–341. 
 
Trzeci tom „Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego” 
Dawne mapy jako źródła historyczne. Redaktorzy tomu Beata Konopska, Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski, Paweł E. 
Weszpiński. Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny, 2012, 169 s., ryc., tab., lit. PL 
ISSN 1899-1971. „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego” Tom 3. Zbiór artykułów, będących 
uzupełnionymi i przerobionymi wersjami referatów wygłoszonych w czasie XXV Ogólnopolskiej Konferencji 
Historyków Kartografii w Poznaniu we wrześniu 2011 roku. Treść: Wprowadzenie (Beata Konopska), s. 5–8 1. 
Jarosław Łuczyński: Obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie radziwiłłowskiej Tomasza Makowskiego z 
1613 r. w świetle treści kartograficznej i opisowej, s. 9–25, 2 ryc., 48 przyp., 49 poz. lit., summ.: Territory of the 
Grand Duchy of Lithuania on the Radziwiłł map prepared by Tomasz Makowski in 1613 in the context of 
cartographic and descriptive content. 2. Bogumił Szady: Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 
toku jako źródło kartograficzne i historyczne, s. 26–35, 2 ryc., 3 tab., 13 przyp., 23 poz. lit., summ.: The 1786 map 
of the Lublin voivodship by Charles Perthées as the historical and cartographical source. 3. Wiesława Żyszkowska: 
Mapa Departamentu Poznańskiego Edwarda Raczyńskiego jako źródło w badaniach stanu i zmian środowiska 
Wielkopolski, s. 36–44, 12 ryc., 10 poz. lit., summ.: Edward Raczyński’s map of Poznań Department as a suorce 
for research on state and development of geographic environment. 4. Maria Jankowska: Przestrzeń przyrodniczo-
kulturowa wsi na pruskiej mapie topograficznej w skali 1:25 000 z pierwszej połowy XIX wieku, s. 45–54, 12 ryc., 1 




scale 1:25 000 from the first half of the 19th century. 5. Dariusz Lorek: Informacja topograficzna na 
„Urmesstischblätter” a objaśnienia w legendzie, s. 55–61, 2 ryc., 11 poz. lit., summ.: Topographical information in 
the „Urmesstischblätter” and explanations of symbols in the legend. 6. Ewa Szynkiewicz: Relacje przestrzenne na 
wybranych dawnych mapach Ziemi Kłodzkiej, s. 62–74, 12 ryc., 4 poz. lit., 2 poz. źródeł kartogr., summ.: Selected 
old maps of Kłodzko Land and examples of cartographical transformation analyze. 7. Anna Osowska: Przestrzeń 
społeczno-gospodarcza ziem polskich w świetle map okresu zaborów, s. 75–90, 6 ryc., 21 przyp., 24 poz. lit., 6 
poz. map, summ.: Socio-economic space of Polish territories on maps during the period of partitions. 8. Tomasz 
Figlus: Wybrane aspekty zastosowania wielkoskalowych źródeł kartograficznych w badaniach morfogrnentycznych 
wsi, s. 91–103, 2 ryc., 81 poz. lit., summ.: Selected aspects of using the large-scale cartographic source in 
morphogenetic research of villages. 9. Wojciech Mielewczyk: Wykorzystanie map do badania zmian przestrzeni 
społeczno-ekonomicznej wsi na przykładzie zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie, s. 104–112, 8 ryc., 10 przyp., 11 poz. lit., summ.: Utilization of maps to search 
changes in socio-economics space of villages with cartographic collection of National Museum of Agriculture and 
Agricultural-Food Industry in Szreniawa as an example. 10. Łukasz Halik: Dokładność prezentacji i zakres 
informacji na mapach katastralnych z XIX w. oraz na współczesnej mapie ewidencyjnej – na przykładzie historii 
jednej parceli w Tarnowie Podgórnym (powiat poznański), s. 113–119, 7 ryc., 1 tab., 5 poz. lit., summ.: Accuracy of 
presentation and range of information on cadastral maps from the 19th century and on modern cadastral map – 
with the history of a plot of land in Tarnowo Podgórne (Poznań district) as an example.  11. Ewa Krzyżanowska-
Walaszczyk: Pyzdry – dawne mapy w planowaniu przestrzennym, s. 120–136, 9 ryc., 1 tab., 25 poz. lit., 34 poz. 
źródeł kartogr., summ.: Pyzdry – old maps in the spatial planning. 12. Bartnik Dorota: Plany Łodzi sprzed 1945 
roku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego źródłem informacji o mieście, s. 137–153, 12 ryc., 18 przyp., 20 
poz. lit., summ.: City maps of Lodz until 1945 in the Lodz University Library’s collection as a source of information 
about the city. 13. Paweł E. Weszpiński: Kartograficzny obraz wędrówek ulic i ich nazw na przykładzie Warszawy, 
s. 154–162, 6 ryc., 6 poz. lit., 10 poz. planów, summ.: Cartographic picture of street and name migrations in 
Warsaw. 14. Tomasz Olenderek: Toponimy leśne na dawnych mapach, s. 163–169, 2 ryc., 8 poz. lit., summ.: 
Forest toponims on old maps. 
 
 
Tom „Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego” poświęcony źródłom kartograficznym w badaniach krajobrazu 
kulturowego 
Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego – Cartographical sources in the study of the cultural 
landscape. Redaktorzy naukowi tomu Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego 
Polskiego Towarzystwa geograficznego, 2012, 250 s., ryc., tab., lit. „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” Nr 16. 
ISSN 1896-1460, ISBN 978-83-61695-09-7. Zbiór artykułów, będących uzupełnionymi i przerobionymi wersjami 
referatów wygłoszonych w czasie XIV Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazu Kulturowego w Warszawie w 
październiku 2011 roku. Treść: Słowo wstępne (Joanna Plit), s. 9–12. 1. Jacek Wolski: Błędy i niepewność w 
procesach tworzenia map numerycznych, s. 15–32, 6 ryc., 1 tab., 28 poz. lit., summ.: Errors and uncertainty in 
digital mapping. 2. Joanna Plit: Mapa Henneberga i mapa Lubinusa jako źródło informacji o stanie środowiska 
geograficznego na przełomie XVI i XVII w. Studium metodyczne, s. 33–47, 6 ryc., 9 poz. lit., summ.: A map as a 
source of information on the state of geographical environment at the turn of the 17th century. A methodical study. 
3. Andrzej Affek: Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS, s. 48–62, 5 ryc., 4 tab., 16 poz. lit., summ.: 
Georeferencing of historical maps using GIS. 4. Agata Zachariasz: Przydatność archiwalnych źródeł 
kartograficznych dla współczesnych badań krajobrazowych, s. 63–83, 5 ryc., 2 tab., 26 przyp., 38 poz. lit., summ.: 
The value of archival cartographic sources for contemporary landscape research. 5. Maria Zachwatowicz: 
Detekcja historycznych przemian pokrycia terenu z zastosowaniem elementów logiki rozmytej, s. 84–94, 1 ryc., 2 
tab., 22 poz. lit., 5 poz. mat. kartogr., summ.: Detection of historical land cover changes with the use of fuzzy logic. 
6. Anna Wrochna: System informacji geograficznej o jednostkach architektoniczno-krajobrazowych, s. 95–104, 2 
ryc., 3 rab., 7 poz. lit., summ.: The Geographic Information System of architectural and landscape units. 7. Michał 
Sobala: Rola materiałów kartograficznych w wyznaczaniu granic obszaru badań zmian krajobrazu kulturowego, s. 
105–115, 3 ryc., 1 tab., 17 poz. lit., summ.: Cartographic materials and their important part in delimitation borders 
of examined region of changes in culture landscape. 8. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek: Rola GIS w ocenie 
historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej, s. 116–135, 4 ryc., 1 tab., 10 
przyp., 25 poz. lit., 14 poz. źródeł kartogr., summ.: Use of GIS in assessment of historical cartographic materials – 
case study Częstochowa Upland. 9. Tomasz Opach: Kartograficzna prezentacja zmian krajobrazu jako element 
treści map dziedzictwa kulturowego, s. 136–147, 7 ryc., 15 poz. lit., summ.: Cartographic visualization of 
landscape changes as a part of the cultural heritage maps. 10. Bogusława Przewoźna: Przekształcenia gleb w 
wyniku denudacji antropogenicznej interpretowane na podstawie map glebowo-rolniczych, ortofotomap i badań 
terenowych, s. 148–156, 3 ryc., 1 tab., 16 poz. lit., summ.: Transformations of soils as an effect of anthropogenic 
denudation interpreted on the base of agricultural map of soils, orthophotomaps and terrain research.  11. Anna 




poz. lit., summ.: Vegetation maps in the research of environmental transformations. 12. Jacek Herbich: 
Rekonstrukcja historycznych krajobrazów roślinnych na torfowiskach wysokich na podstawie archiwalnych map i 
zdjęć lotniczych na przykładzie rezerwatu „Długosz Królewski w Wierzchucinie” na Pomorzu, s. 170—80, 6 ryc., 7 
poz. lit., summ.: Reconstruction of historical vegetation landscapes on raised bogs based on archiwal maps and 
aerial photographies on the example of the „Długosz Królewski in Wierzchucino” nature reserve in Pomerania 
(north Poland). 13. Maria Wojterska, Katarzyna Szrama: Zmiany powierzchni leśnej wybranych terenów 
osadniczych Ziemi Lubuskiej w latach 1822–2003, s. 181–190, 6 ryc., 1 tab., 11 poz. lit., 3 poz. mat. kartogr., 
summ.: Changes in forest area of chosen types of rural settlements in Ziemia Lubuska in the years 1822–2003. 
14. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek: Krajobrazowe skutki wzrostu powierzchni leśnych na Wyżynie 
Częstochowskiej, s. 191–207, 7 ryc., 1 tab., 31 poz. lit., summ.: Landscape consequences the growth of forests of 
the Częstochowa Upland. 15. Anna Bucała, Łukasz Wiejaczka: Współczesne zmiany krajobrazu kulturowego 
doliny Ropy na podstawie analizy materiałów kartograficznych, s. 208–218, 8 ryc., 10 poz. lit., summ.: 
Contemporary changes of the cultural landscape of the Ropa valley on the basis of cartographic materials. 16. 
Dawid Soszyński: Krajobraz opuszczonych wsi Polesia w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych, s. 
219–228, 1 ryc., 1 tab., 6 poz. lit., summ.: Polesie deserted villages landscape in the light of archival cartographical 
materials. 17. Monika Wesołowska: Wsie zanikające w województwie lubelskim, s. 229–240, 4 ryc., 14 poz. lit., 
summ.: The disappearing villages in the Lublin Voivodeship. 18. Sylwia Kulczyk: Mapy na kartkach pocztowych 
jako źródło informacji o krajobrazie, s. 241–250, 5 ryc., 1 tab., 24 poz. lit., summ.: Postcard maps as a source of 
information on landscape. 
 
Nowy przewodnik po polskich mapach wojskowych 
Polskie mapy wojskowe (przewodnik). Opracowanie: Krzysztof Danilewicz, Jerzy Pietruszka, Artur Starczewski. 
Opracowanie rozdziału dotyczącego wydawnictw nautycznych: Dariusz Grabiec, Jacek Kijakowski, Stanisław 
Pietrzak. Redakcja Jerzy Pietruszka. Ministerstwo Obrony Narodowej, Szefostwo Geografii Wojskowej. Warszawa: 
Sztab Generalny Wojska Polskiego, Szefostwo Geografii Wojskowej, 2012, 184 s., 60 ryc., 19 tab., 81 przyp., 11 
zał. (w tym 6 map kol. skł.), 21 poz. lit. Szt. Gen. 1645/2012. Publikacja oparta na przewodniku Polskie wojskowe 
mapy w standardach NATO (sygn. Szt. Gen. 1518/2000), opracowanym przez Eugeniusza Sobczyńskiego, 
Janusza Sieleckiego i Zdzisława Tomaszewskiego. Przewodnik przedstawia aktualny stan standaryzacji map 
opracowywanych i wydawanych przez Geografię Wojskową na potrzeby zabezpieczenia geograficznego wojsk 
własnych i NATO. Może służyć jako pomoc szkoleniowa dla wykładowców i słuchaczy akademii wojskowych, 
wyższych szkół oficerskich i innych ośrodków kształcenia Sił Zbrojnych RP. Treść (dwa pierwsze stopnie 
czterostopniowego hierarchicznego podziału całości na części): Przedmowa (Szef Geografii Wojskowej płk 
Andrzej Merski) 1. Standaryzacja map w NATO 1.1. Standaryzacja map w Wojsku Polskim 2. Standardowe 
elementy map wojskowych 2.1. System odniesienia WGS-84 2.2. Odwzorowania kartograficzne 2.3. Współrzędne 
i układy współrzędnych 2.4. Wojskowe systemy meldunkowe 2.5. Skale map lądowych i lotniczych 2.6. 
Identyfikacja arkusza mapy 2.7. Maksymalne wymiary map lądowych i lotniczych 2.8. Informacje pozaramkowe na 
mapach 3. Mapy lądowe 3.1. Mapy topograficzne 3.2. Mapy przeglądowo-topograficzne 3.3. Mapy specjalne 3.4. 
Praktyczne wykorzystanie map lądowych 4. Mapy lotnicze 4.1. Lotnicze mapy operacyjne 4.2. Specjalne mapy 
lotnicze (mapy niskich lotów) 5. Wydawnictwa nautyczne 5.1. Papierowe mapy morskie 5.2. Cyfrowe mapy 
morskie 5.3. Specjalne mapy morskie 5.4. Publikacje nautyczne Załączniki: Zał. 1. Zestawienie porozumień 
standaryzacyjnych NATO (STANAG) dotyczących zabezpieczenia geograficznego (stan na 23.09.2012) Zał. 1a. 
Wykaz obowiązkowych Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej dotyczących geografii wojskowej 
(stan na 27.07.2012) Zał. 2. Zestawienie najczęściej stosowanych przyrostków (sufiksów) do oznaczeń serii map 
Zał. 3. Zestawienie przykładowych przyrostków (sufiksów) do oznaczania numeru (godła) arkusza mapy z 
transparentną nakładką Taktycznej Oceny Terenu (TTA) Zał. 4. Zestawienie inicjałów wojskowych agencji 
kartograficznych wybranych państw NATO Zał. 5. Strefy świata w oznaczeniach serii map (mapa świata w 
odwzorowaniu walcowym) Zał. 5a. Strefy w oznaczeniach serii dla map dla Europy Środkowej (mapa) Zał. 6. 
Skorowidz podziału Polski na kwadraty 100-kilometrowe Zał. 7. Skorowidz arkuszy map topograficznych w skalach 
1:50 000 i 1:100 000 na obszar Polski Zał. 8. Skorowidz arkuszy mapy operacyjnej w skali 1:250 000 – serii 1501 




Czwarty tom „Prac i Studiów Kartograficznych” Oddziału Kartograficznego PTG 
Pragmatyka w kartografii. Pod redakcją Beaty Medyńskiej-Gulij i Jarosława Kubiaka. Polskie Towarzystwo Geograficzne, 
Oddział Kartograficzny. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Kartografii i Geomatyki. „Prace i 
Studia Kartograficzne” T. 3, Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2013, 171 s., ryc., tab., lit., summ. ISBN 978-83-
63400-52-1. Czwarty tom serii, zawierający 15 artykułów, których skrócone wersje zostały zaprezentowane w 
formie referatów i posterów w czasie XXXV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej nt. „Pragmatyka w 




teoretyczna podstawa badania zakresu treści planów miast, s. 7–13, 1 ryc., 15 poz. lit., summ.: Pragmatics as a 
theoretical basis for city maps content analysis. 2. Tadeusz Ciupa, Grzegorz Wałek: Zastosowanie kartografii 
porównawczej i technik GIS do analizy wpływu rzeźby terenu na przestrzenne przemiany zabudowy Kielc od 
początku XIX w. do 2010 r., s. 15–29, 8 ryc., 6 tab., 11 poz. lit., summ.: Influence of terrain relief on spatial 
changes of building infrastructure in Kielce city from the beginning of 19th century to year 2010, based on 
comparative cartography and GIS techniques. 3. Paweł Cybulski: Długość trwania w animacjach czasowych typu 
frame-by-frame, s. 31–36, 3 ryc., 8 poz. lit., summ.: Duration in frame-by-frame type temporal animations. 4. Jacek 
Drachal: Realistyczne przedstawienie terenu ma mapie w oparciu o satelitarne dane MODIS i SRTM, s. 37–47, 15 
poz. lit., summ.: Realistic dopiction of the terrain on maps based on MODIS and SRTM. 5. Andrzej Głażewski: 
Podstawy metodyczne projektowania wizualizacji hybrydowej referencyjnych baz danych typu MRDB w aspekcie 
pragmatycznym, s. 49–58, 1 ryc., 9 poz. lit., summ.: Methodological basis of designing hybrid visualization of 
reference multiresolution databases in pragmatic aspect. 6. Renata Graf: Bazy danych tematycznych o środowisku 
przyrodniczym jako podstawa opracowań modeli przestrzennego zróżnicowania składowych bilansu wodnego 
zlewni, s. 59–71, 3 ryc., 1 tab., 16 poz. lit., summ.: Thematic database on the natural environment as a basis for 
the preparation of spatial differentiation models of water balance components of catchments. 7. Wolf Günther 
Koch, Beata Medyńska-Gulij: Color cartographiae – wykorzystanie barwy w kartografii, s. 73–80, 3 ryc., 6 poz. lit., 
summ.: Color cartographiae – the usage of colour in cartography. 8. Zenon Kozieł: Istota geokompozycji jako 
autonomicznego bytu semiotycznego, s. 81–87, 21 poz. lit., summ.: The essence of geocomposition as an 
independent semiotic existence. 9. Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak: Dokładność geometryczna map 
topograficznych i tematycznych na przykładzie wybranych obiektów, s. 89–98, 2 ryc., 2 tab., 8 poz. lit., 10 poz. 
wykazu map, summ.: The geometrical accuracy of topographical and topical maps on the example of selected 
objects. 10. Beata Medyńska-Gulij: Pragmatyka kartograficzna a otwarte serwisy mapowe, s. 99–108, 10 ryc., 11 
poz. lit., summ.: Cartographic pragmatics and open map services. 11. Nikolas Prechtel: Key aspects the 
generation of a transport infrastructure map for the German-Polish border region, s. 109–126, 9 ryc., 1 tab., 17 
poz. lit. 12. Józef Sanecki, Andrzej Klewski, Grzegorz Stępień: Metoda kartograficznego opracowania terenów 
trudnodostępnych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, s. 127–137, 7 ryc., 1 tab., 6 poz. lit., summ.: The 
method of cartographical study of difficult of access areas using satellite imagery. 13. Waldemar Spallek: 
Metodyka map tematycznych w szkolnych atlasach geograficznych, s. 139–150, 4 tab., 10 poz. lit., summ.: 
Cartographic methods on thematic maps in school atlases. 14. Łukasz Wielebski: Wizualizacja kartograficzna 
dostępności czasowej dla służb ratowniczych, s. 151–162, 4 ryc., 3 tab., 13 poz. lit., summ.: Cartographic 
visualisation of temporal availability for emergency services. 15. Bogdan Wolak: Wykorzystanie map 
topograficznych do opracowania map potencjału ludności, s. 163–171, 5 ryc., 4 tab., 3 poz. lit., summ.: Use of 
topographic maps to develop population-potential maps. 
 
Pierwszy i czwarty tom edycji mapy Galicji z lat 1779–1783 
Dwa tomy inaugurujące pełną falsymilową edycję 413-arkuszowej rękopiśmiennej mapy topograficznej Galicji w skali 1:28 800 
(tzw. mapy Miega), wykonanej w ramach zdjęcia józefińskiego. Na całość edycji złoży się 15 tomów (każdy w 
dwóch częściach). Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 = Die Josephinische 
Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Tom 1, Część A. Sekcje 1–30 =Band 1, Teil A. Sektionen 1–30. 
Redakcja tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga. Polska Akademia Nauk – Instytut Historii 
im. Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Instytut Historii. 
Wyd. 1. Kraków: Wydawn. Antykwa, 2012, CXVIII, 311 s. Treść: Przedmowa (Wydawcy) = Vorwort (Die 
Herausgeber), s. VII–XIII, 17 przyp. Stanisław Grodzki: Galicja – narodziny pewnego kraju w Europie Środkowej = 
Galizien – die Kreierung eines Landes in Mitteleuropa, s. XV–XXXI, 14 przyp. Robert Rill: Józefińskie zdjęcie 
kartograficzne galicji i Lodomerii w dokumentach Nadwornej Rady Wojennej = Die Josephinische 
Landesaufnahme von Galizien und Lodomerien in Dokumenten des Hofkriegsrats, s. XXXIII–LI, 70 przyp. Andrzej 
Konias: Pierwsze wojskowe zdjęcie topograficzne Galicji z okresu „józefińskiego” = Die erste militärisch 
topographische Landesaufnahme von Galizien aus der Josephinischer Zeit, s. LIII–LXX, 2 ryc., 23 przyp. 
Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej z lat 1997–
1783. Uwagi edytorskie = Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Editorische 
Anmerkungen, s. LXXI – XCIII, 4 ryc., 8 przyp. Andrzej Janeczek: Znaki i napisy objasniające zdjęcia józefińskiego 
Galicji = Zeichen und erklärende Aufschriften der Josephinischen Landesaufnahme von Galizien, s. XCV–CXIV, 6 
s. tabl. kol., 17 przyp. Wykaz skrótów = Verzeichnis der Abkurzungen, s. CXVII – CXVIII. Miltarische Beschreibung 
(Sektionen 1–30) = Wojskowy opis (sekcje 1–30), s. 1–222, 619 przyp. (równoległe teksty w jęz. polskim i 
niemieckim). Toponimia Sekcji = Toponymie der Sektion, s. 223–267. Indeks = Index, s. 269–311. Tom 1.       
Część B. Faksymilia arkuszy 1–30 = Band I, Teil B. Faksimileblätter 1–30. Teczka kartonowa zawierająca 
reprodukcje w skali oryginałów skorowidza oraz 35 arkuszy mapy Miega (w tym pięciu kopii arkuszy obejmujących 
pow. wielicki), składanych do formatu 31×23 cm, pokrywających część Galicji na zachód od linii Kraków–
Czorsztyn. Tom 4, Część A. Sekcje 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143 = Band 4, Teil A. Sektionen 81–87, 




LXXVIII, 324 s., ryc., przyp. Treść: Przedmowa (Wydawcy) = Vorvort (Die Herausgeber), s. VII–XIII, 17 przyp. 
Andrzej Konias: Pierwsze wojskowe zdjęcie topograficzne Galicji z okresu józefińskiego (i to samo w jęz. niem.), s. 
XV–XXXI, 2 ryc., 23 przyp. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga: Galicja na józefińskiej mapie 
topograficznej z lat 1779–1783. Uwagi edytorskie (i to samo w jęz. niem.), s. XXXIII–LIII, 4 ryc., 8 przyp. Andrzej 
Janeczek: Znaki i napisy objaśniające zdjęcia józefińskiego Galicji (i to samo w jęz. niem.), s. LV–LXXIV, 6 s. tabl. 
kol., przyp. Wykaz skrótów = Verzeichnis dwe Abkurzungen, s. LXXVII–LXXVIII. Militarische Beschreibung 
(Sectionen 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143) = Wojskowy opis (Sekcje 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 
143), s. 1–251, 619 przyp. (równoległe teksty w jęz. niemieckim i polskim). Toponimia Sekcji = Toponymie der 
Sektion, s. 291–324. Indeks = Index, s. 291–324. Tom 4, Część B. Faksymilia arkuszy 81–87, 94–101, 109–117, 
126–132, 143 = Band 4, Teil B. Faksimileblätter 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 144. Teczka kartonowa 
zawierająca reprodukcje w skali oryginałów 38 arkuszy (w tym sześciu kopii), składanych do formatu 31×23 cm, 
pokrywających część północnej Galicji między ujściem Sanu do Wisły a Dynowem i między Mielcem a ujściem 
Wisłoka do Sanu. 
 
Monografia o bazie danych obiektów topograficznych 
Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce . Redakcja 
merytoryczna Robert Olszewski, Dariusz Gotlib. Oprac. redakcyjne, skład i łamanie Geodeta Sp. z o.o. Warszawa: 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2013, 336 s., ryc., tab., lit. ISBN 978-83-254-1975-2. Praca zbiorowa 18 
autorów. Treść: Od autorów, s. 5–6; Część 1. Od map analogowych do baz danych przestrzennych. Rys 
historyczny rozwoju opracowań topograficznych w kraju i na świecie; Rozdział 1.1. Robert Olszewski, Michał 
Stankiewicz: Wprowadzenie – topografia dawniej i dziś, s. 15–25, 5 ryc. Rozdz. 1.2. Michał Stankiewicz: Zarys 
historii produkcji polskich urzędowych map topograficznych, s. 26–33, 3 ryc. Rozdz. 1.3. Dariusz Dukaczewski: 
Rozwój baz danych topograficznych na świecie, s. 34–40, 1 tab. Rozdz. 1.4. Dariusz Gotlib: Ewolucja bazy danych 
topograficznych w kontekście realizacji projektu GBDOT, s. 41–48, 2 ryc. Część 2. Ogólna charakterystyka bazy 
danych obiektów topograficznych i bazy danych obiektów ogólnogeograficznych Rozdz. 2.1. Dariusz Gotlib: 
Ogólna koncepcja, cel budowy i zakres informacyjny BDOT10k i BDOO, s. 51–57, 3 ryc. Rozdz. 2.2. Robert 
Olszewski: Podstawy prawne budowy baz danych BDOT10k i BDOO, s. 58–59. Rozdz. 2.3. Dariusz Gotlib: Model 
danych TBD/BDOT10k/BDOO, s. 60–73, 13 ryc., 2 tab. Rozdz. 2.4. Marcin Marmol, Agnieszka Buczek: Tworzenie 
i aktualizacja BDOT10k – źródła danych geometrycznych i opisowych, s. 74–83, 2 ryc., 1 tab. Rozdz. 2.5. 
Bartłomiej Bielawski: Rola metadanych w tworzeniu i udostępnianiu BDOT10k, s. 84–92, 6 ryc. Rozdz. 2.6. 
Andrzej Głażewski, Paweł Kowalski, Marcin Marmol: Prezentacje kartograficzne BDOT10k, s. 93–105, 10 ryc. 
Rozdz. 2.7. Bartłomiej Bielawski: Produkty wyjściowe i formy ich udostępniania, s. 106–107. Rozdz. 2.8. Bartłomiej 
Bielawski: Krajowy system zarządzania bazą danych obiektów topograficznych (KSZBDOT), s. 108–115, 3 ryc. 
Rozdz. 2.9. Dariusz Dukaczewski: Porównanie BDOT10k z europejskimi bazami danych topograficznych, s. 116–
123, 1 tab. Część 3. Sposób wykorzystania bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu 
infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce Rozdz. 3.1. Robert Olszewski: Wpływ dyrektywy INSPIRE na 
rozwój kartografii w Polsce, s. 127–133, 5 ryc. Rozdz. 3.2. Robert Olszewski, Agata Pillich-Kolipińska, Anna 
Fiedukowicz: Rola danych topograficznych w realizacji tematów danych przestrzennych dyrektywy INSPIRE w 
Polsce, s. 134–140, 1 tab. Rozdz. 3.3. Bartłomiej Bielawski, Arkadiusz Kołodziej, Robert Olszewski, Dariusz 
Gotlib: Wykorzystanie BDOT10k do tworzenia zbiorów danych zgodnych ze specyfikacjami dyrektywy INSPIRE, s. 
141–155, 7 ryc., 2 tab. Rozdz. 3.4. Zespół autorów: Przetwarzanie danych topograficznych i integracja z innymi 
danymi IIP, s. 156–191, 10 ryc., 1 tab. Część 4. Możliwości zastosowania bazy danych obiektów 
topograficznych Rozdz. 4.1. Paweł Kowalski, Andrzej Głażewski, Arkadiusz Kołodziej: Produkcja map 
topograficznych i tematycznych, s. 195–200, 5 ryc. Rozdz. 4.2. Bartłomiej Bielawski, Arkadiusz Kołodziej: 
Centralny węzeł krajowej infrastruktury informacji przestrzennej – Geoportal.gov.pl, s. 201–206, 8 ryc. Rozdz. 4.3. 
Paweł Kowalski: Produkcja planów miast i miejskich geoportali, s. 207–210, 2 ryc. Rozdz. 4.4. Dariusz Gotlib, 
Miłosz Gnat: Budowa systemów lokalizacyjnych i nawigacyjnych, s. 211–221, 1 ryc., 2 tab. Rozdz. 4.5. Anna 
Fiedukowicz, Agata Pillich-Kolipińska: Planowanie przestrzenne, s. 222–227. Rozdz. 4.6. Bartłomiej Bielawski: 
Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI, s. 228–
232, 2 ryc., 1 tab.  Rozdz. 4.7. Agnieszka Buczek, Tomasz Walczykiewicz: Wspomaganie tworzenia systemu 
zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce w ramach projektu ISOK, s. 233–242, 5 ryc., 1 tab. Rozdz. 4.8. 
Dariusz Gotlib, Arkadiusz Kołodziej, Bartłomiej Bielawski: Centra powiadamiania ratunkowego oraz systemy 
wspomagania dowodzenia, s. 243–249, 3 ryc.  4.9. Artur Starczewski, Krzysztof Pokonieczny: Wykorzystanie bazy 
danych obiektów topograficznych w resorcie obrony narodowej, s. 250–254, 2 ryc., 1 tab. Rozdz. 4.10. Dariusz 
Gotlib: Systemy zarządzania drogami kołowymi i liniami kolejowymi, s. 255–263, 5 ryc. Rozdz. 4.11. Arkadiusz 
Kołodziej: Zasilanie systemów dokumentacji obiektów zabytkowych, s. 264–276, 6 ryc., 2 tab. Rozdz. 4.12. 
Agnieszka Buczek, Agata Pillich-Kolipińska, Anna Fiedukowicz, Paweł Kowalski: Inne zastosowania BDOT10k, s. 
277–282, 1 ryc. Część 5. Kierunki rozwoju bazy danych topograficznych w Polsce Rozdz. 5.1. Dariusz Gotlib: 
Wyzwania organizacyjne, s. 285–286. Rozdz. 5.2. Robert Olszewski, Agata Pillich-Kolipińska: Automatyzacja 




danymi BDOT10k, s. 287–293, 3 ryc. Rozdz. 5.3. Urszula Cisło-Lesicka: BDOT10k w postaci trójwymiarowej, s. 
294–299, 3 ryc. Rozdz. 5.4. Robert Olszewski, Paweł Kowalski, Anna Fiedukowicz, Arkadiusz Kołodziej: 
Społeczeństwo geoinformacyjne i przetwarzanie danych przestrzennych, s. 300–306, 3 ryc. Rozdz. 5.5. Robert 
Olszewski, Agnieszka Buczek: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury wiedzy 
przestrzennej, s. 307–317, 6 ryc. Część 6. Zakończenie Rozdz. 6.1. Dariusz Gotlib, Robert Olszewski: 
Podsumowanie, s. 321–322. Abstract [bez tytułu], s. 323; Słownik skrótów, s. 324–325; Bibliografia: Monografie i 
artykuły 123 poz.; Akty prawne i standardy 103 poz.; Pozostałe źródła 40 poz. 
 
 
Materiały XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii 
Kamienie milowe w kartografii. Pod redakcją Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego. Instytut Historii Nauki im. L. i 
A. Birkenmajerów – zespół Historii Kartografii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe 
w Warszawie, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. 
Warszawy. Warszawa: IHN PAN, APW, NDAP, MHW, 2013, 495 s., ryc., tab., lit. „Z Dziejów Kartografii” T. 16, 
ISSN 0138-0850, ISBN 978-83-86062-14-0. Zbiór 30 artykułów, będących (z wyjątkiem jednego) przerobionymi i 
uzupełnionymi tekstami referatów, wygłoszonych w czasie XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii 
w Warszawie 13–15 września 2012 r., uzupełniony wspomnieniem o dr. Jarosławie Łuczyńskim i bibliografią jego 
publikacji. Treść: Przedmowa – Preface (Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński), s. 11–18. Doktor Jarosław 
Łuczyński 20 IV 1975–2 X 2012 (Paweł E. Weszpiński), s. 19–20, 1 ryc. Publikacje doktora Jarosława 
Łuczyńskiego z zakresu historii kartografii (zest. J. Ostrowski), s. 21–24. 1. Wiesława Żyszkowska, Lucyna 
Szaniawska: Kamienie milowe w kartografii (wpływ osiągnięć nauki i techniki na rozwój kartografii), s. 25–51, 1 
tab., 7 poz. lit., summ.: Milestones in cartography: The impact of science and technology developments on the 
evolution of cartography. 2. Jerzy Ostrowski: Kamienie milowe w polskim piśmiennictwie z zakresu historii 
kartografii, s. 53–60, 62 poz. lit., summ.: Milestones in the Polish literature on the history of cartography. 3. Lucyna 
Szaniawska: Wkład osiągnięć renesansu w treść geograficzną drukowanych wówczas map, s. 61–84, 10 ryc., 28 
przyp., 13 poz. lit., summ.: The contribution of Renaissance achievements to the geographic content of maps 
printed during that era. 4. Adam Krawczyk: Informacja o badaniach Bożeny Modelskiej-Strzeleckiej nad mapą 
Polski Jana Długosza, s. 85–93, 4 ryc., 15 przyp., summ.: Information on Bożena Modelska-Strzelecka’s 
researchon on map of Poland by Jan Długosz. 5. Teresa Bogacz: Renesansowe „odkrycie” Śląska kamieniem 
milowym w rozwoju kartografii regionu doby nowożytnej, s. 95–118, 16 ryc., 34 przyp., summ.: Renaissance 
„discovery” of Silesia as a milestone in the development of cartography of the late feudal period region. 6. 
Radosław Skrycki: Wielka mapa Pomorza Eilharda Lubinusa – dotychczasowy stan wiedzy i nowe ustalenia, s. 
119–138, 3 ryc., 47 przyp., summ.: The Eilhard Lubinus Great Map of Pomerania: Current state of knowledge and 
new findings. 7. Kazimierz Kozica: Gdański rytownik i wydawca Wilhelm Hondius (po 1597–1652) i jego prace na 
polu kartografii polskiej, s. 139–173, 21 ryc., 12 przyp., 13 poz. lit., summ.: Wilhelm Hondius (after 1597–1652), an 
engraver and publisher from Gdańsk, and his works in the Polish cartography. 8. Łuczyński Jarosław: Etapy w 
rozwoju kartografii największych miast przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, s. 175–180, summ.: Stages in the 
evolution of cartography of the major towns of pre partition Poland. 9. Bogumił Szady: Działalność Michała Jerzego 
Poniatowskiego na rzecz rozwoju kartografii polskiej, s. 183–192, 1 ryc., 30 przyp., 23 poz. lit., summ.: Activities 
undertaken by Michał Jerzy Poniatowski to promote the development of Polish cartography. 10. Andrzej Janeczek: 
Pierwsze zdjęcie wojskowe Galicji (tzw. mapa Miega) z lat 1779–1783. Znaczenie, wartość źródłowa i perspektywy 
wykorzystania, s. 193–213, 4 ryc., 36 przyp., summ.: The first military survey of Galicja (the so-called Mieg’s map) 
of 1779–1783. Significance, value of the source and utilisation prospects. 11. Bogdan Wolak: Znaki kartograficzne 
i metody prezentacji zastosowane na drukowanej „Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Lithauen und West-
Preussen nebst dem Netzdistrict (1802–1810)”, s. 215–222, 8 ryc., 2 poz. lit., summ.: Cartographic symbols and 
methods of presentation used in the printed „Karte von Ost-Preussisch Lithauen und West-Preussen nebst dem 
Netzdistrict (1802–1810)”. 12. Henryk Bartoszewicz: Przełom w kartowaniu przestrzeni miejskiej. Wielkoskalowe 
mapy miast Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej 1815–1830, s. 223–255, 24 ryc., 72 przyp., summ.: A 
breakthrough in mapping urban space. Large-scale maps of towns located in the Kingdom of Poland in 1815–
1830. 13. Paweł E. Weszpiński: Kamienie milowe w kartografii warszawskiej – prawda czy tradycja? s. 257–269, 7 
ryc., 13 poz. lit., summ.: Milestones in the cartography of Warsaw: Truth or tradition? 14. Dariusz Lorek: 
Fortyfikacje Poznania jako determinanta rozwoju miasta i ich obraz na dawnych planach, s. 271–284, 4 ryc., 12 
poz. lit., summ.: Poznań fortyfications as a determinant in the development of the city and their representation on 
old plans. 15. Zbigniew Tucholski: Szkice do historii polskiej geodezji i kartografii kolejowej, s. 285–308, 76 przyp., 
19 poz. lit., summ.: Sketches of history of Polish railway geodesy and cartography. 16. Anna Faliszewska: Zarys 
historii anamorfoz kartograficznych, s. 309–323, 13 ryc., 17 poz. lit., summ.: Outline history of cartograms. 17. 
Albina Kinga Mościcka, Janusz Ostrowski: Kamienie milowe w polskiej kartografii gleb po drugiej wojnie światowej, 
s. 325–336, 8 ryc., 8 poz. lit., summ.: Milestones in the Polish soils cartography after the World War II. 18. Tomasz 
Olenderek: Mapa dawnych nazw uroczysk Puszczy Białowieskiej, s. 337–345, 4 ryc., 7 poz. lit., 11 poz. źródeł 




ustrojowe w Polsce końca XX wieku kamieniem milowym polskiej kartografii do użytku powszechnego, s. 347–
355, 17 przyp., summ.: Systemic transition in Poland towards the end of the 20th century as a milestone in Polish 
common-use cartography. 20. Ewa Szynkiewicz: Najcenniejsze mapy i atlasy w Zbiorach Kartograficznych 
Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 
357–376, 18 ryc., 12 przyp., summ.: The valuable maps and atlases in the collection held by the Department of 
Geoinformatics and Cartography at the Institute of Geography and Regional Development of the University of 
Wrocław. 21. Piotr Mojski: Zagadnienia prezentacji dawnych map Polski z kolekcji „Cartographia Rappersviliana 
Polonorum” w Internecie, s. 377–386, 10 ryc., summ.: Online presentation of old maps of Poland from the 
„Cartographia Rappersviliana Polonorum” collection. 22. Wiesław Sieradzan: Kolekcja map Ernsta von der 
Oelsnitz (1858–1943) i jej znaczenie, s. 387–397, 7 ryc., 20 przyp., summ.: The map collection assembled by 
Ernst von der Oelsnitz (1858–1943) and its significance. 23. Malwina Lange: Dawne mapy, plany i atlasy w 
zbiorach Pracowni Atlasu Historycznego PAN w Warszawie, s. 399–404, 8 przyp., summ.: Old maps, plans and 
atlases in collection of the Historical Atlas Section of the Polish Academy of Sciences. 24. Lucyna Szaniawska: 
Zastosowanie formatu MARC 21 do opisu bibliograficznego dokumentów kartograficznych, s. 405–426, 16 tab., 
summ.: The use of the MARC 21 format for bibliographic description of cartographic documents. 25. Dorota 
Gazicka-Wójtowicz, Grażyna Dudzicka, Ewa Nowacka: Udostępnianie zbiorów kartograficznych w dobie przemian 
technologicznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN), s. 427–438, 3 ryc., 7 
przyp., 6 poz. lit., summ.: Access to cartographic resources in the era of technological progress: The case of the 
Digital Repository of Scientific Institutes (RCIN). 26. Anna Wrochna: Projekt OGNIWO – udostępnianie cyfrowych 
zasobów geoinformacyjnych Instytutu Geodezji i Kartografii, s. 439–447, 1 ryc., 5 poz. lit., summ.: The National 
Geoinformation Science System Integrating Geodetic Knowledge OGNIWO. 27. Urszula Kowalczyk: 
Wykorzystanie kartograficznych materiałów archiwalnych w badaniach użytkowników archiwów państwowych na 
przykładzie Archiwum Państwowego w Warszawie, s. 449–455, 1 tab., summ.: The use of cartographic archives in 
research users on the example of State Atchives of Warsaw. 28. Marta Kuc-Czerep: Atlas historyczny Polski. 
Województwo kaliskie w drugiej połowie XVI wieku, s. 457–461, 1 ryc., 11 przyp., summ.: Historical Atlas of 
Poland. Kaliskie Voivodeship in the second half of the 16th century. 29. Jarosław Suchożebrski, Anna 
Marcinkowska: Wykorzystanie historycznych i współczesnych map topograficznych do oceny zmiany warunków 
odpływu w zlewni potoku Bielańskiego w Warszawie, s. 463–478, 6 ryc., 1 tab., 17 poz. lit., 2 poz. stron intern., 8 
poz. źródeł kartogr., summ.: Using of old and contemporary maps to evaluation of water circulation conditions in 
the Potok Bielanski catchment in Warsaw. 30. Dorota Jutrzenka-Supryn: Konstrukcja bloku w oprawach dawnych 
atlasów oraz jej wpływ na sposób prezentacji treści kartograficznej i stan zachowania, s. 479–495, 12 ryc., 30 
przyp., summ.: Construction of the text block in binders of old atlases and its influence on the way of presentation 
of the cartographic content and on their state of preservation. 
 
Monografia o informacji przestrzennej dla samorządów terytorialnych 
Monografia o informacji przestrzennej dla samorządów terytorialnych. Pod redakcją Stanisława Białousza. Redaktor 
rozdziałów 1, 3, 5 Stanisław Białousz, redaktor rozdziałów 2, 4, 6, 7 Joanna Pluto-Kossakowska. Warszawa: 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013, VIII, 452 s., ryc., tab., lit. ISBN 978-83-7814-163-1. Praca 
zbiorowa. Treść: Przedmowa (Mieczysław Pękul, Bogdan Pągowski), s. III. Wstęp (Stanisław Białousz), s. V–VIII, 
2 ryc. I. Rozważania metodyczne o informacji przestrzennej (Stanisław Białousz) I.1. Podstawowe pojęcia 
stosowane w obszarze informacji przestrzennej, s. 1–6. I.2. Od rzeczywistości przez mapy, bazy danych 
przestrzennych, infrastrukturę informacji przestrzennej do systemów informacji przestrzennej, s. 7–24, 5 ryc., 1 
tab., 42 poz. lit. II. Mapy topograficzne, tematyczne, bazy danych przestrzennych i rejestry publiczne II.1. 
Charakterystyka ogólna zasobów danych referencyjnych (Andrzej Głażewski), s. 27–51, 12 ryc., 2 tab., 25 poz. lit. 
II. 2. Mapa zasadnicza (Waldemar Izdebski), s. 52–73, 25 ryc., 3 tab., 3 poz. lit. II.3. Ewidencja gruntów (Stanisław 
Białousz, Edward Oszmiański), s. 74–76, II.4. LPIS – System Identyfikacji Działek Rolnych (Robert Pośnik), s. 77–
89, 18 ryc. II.5. Zobrazowania lotnicze i ortofotomapy (Ryszard Preuss), s. 90–103, 8 ryc., 1 tab., 8 poz. lit. II.6. 
Zdjęcia satelitarne jako źródło danych dla systemów informacji przestrzennej na poziomie gminy wiejskiej i powiatu 
ziemskiego (Katarzyna Osińska-Skotak), s. 104–126, 16 ryc., 1 tab. II.7. Mapy glebowo-rolnicze i bazy danych o 
glebach (Stanisław Białousz), s. 127–139, 7 ryc., 5 poz. lit. II.8. Numeryczne dane wysokościowe jako źródło 
danych dla Systemów Informacji Przestrzennej dla gmin i powiatów (Anna Fijałkowska), s. 140–162, 21 ryc., 23 
poz. lit. II.9. Bazy danych tematycznych (Stanisław Białousz, Natalia Ostrowicka, Aleksandra Nowak), s. 163–182, 
10 ryc. II.10. Dane statystyki publicznej (Stanisława Szwałek, Janusz Dygaszewicz), s. 183–203, 12 ryc., 11 przyp. 
III. Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej INSPIRE i ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP) 
(Stanisław Białousz), 12 poz. lit. III.1. Dyrektywa INSPIRE, s. 205–207. III.2. Ustawa o infrastrukturze informacji 
przestrzennej, s. 207–210. III.3. Tematy wymienione w dyrektywie INSPIRE, s. 210–213. IV. Przykłady 
zastosowań i metod korzystania z informacji przestrzennej IV.1. Analizy przestrzenne i modelowanie (Jerzy 
Chmiel), s. 217–266, 26 ryc., 1 tab., 57 poz. lit. IV.2. Wykorzystanie SIP dla studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 




wykorzystania interoperacyjności usług i danych przestrzennych przy współpracy gmin z powiatem na przykładzie 
technologii GEO-MAP (Waldemar Izdebski, Marcin Luckner), s. 291–314, 23 ryc., 2 tab., 5 poz. lit. IV.4. Metody 
wizualizacji i publikacji danych przestrzennych (Paweł Kowalski, Stanisław Białousz, Sebastian Różycki), s. 315–
338, 16 ryc., 4 poz. lit. IV.5. Obliczenia w chmurze i ośrodki „Data Center” (Stanisław Białousz), s. 339–342, 4 poz. 
lit. IV.6. Przykład zastosowania ArcGIS Online dla gminy wiejskiej (Małgorzata Radło-Kulisiewicz), s. 343–349, 8 
ryc. IV.7. Korzystanie z danych przestrzennych na poziomie geoportali (Krystyna Lady Drużycka) s. 350–354, 2 
ryc., 3 tab. IV.8. Aplikacje nawigacyjno-lokalizacyjne jako komponent SIP dla gminy i powiatu (Dariusz Gotlib), s. 
355–361, 5 ryc., 3 poz. lit. V. Czy po stworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej systemy informacji 
przestrzennej w dotychczasowym rozumieniu będą potrzebne gminom i powiatom? (Stanisław Białousz), 15 
poz. lit. [Podrozdział bez tytułu i numeru], s. 363–365, 2 ryc. V.1. Dotychczasowe metody projektowania GIS/SIP, 
366–367. V.2. Metoda „PW”, s. 368–372. V.3. Jakie mapy i jakie bazy danych w systemie dla gmin i powiatu? s. 
372–383, 2 tab. V.4. Jaki SIP, jaka organizacja SIPu dla gminy i powiatu? 383–389, 3 ryc. VI. Przykłady 
tworzenia baz danych przestrzennych dla gminy i powiatu (Anna Fijałkowska, Joanna Pluto-Kossakowska) 
[Wprowadzenie], s. 391–399. VI.1. Bazy danych dla gminy, s. 399–428, 9 ryc., 24 tab. VI.2. Bazy danych dla 
powiatu (Joanna Pluto-Kossakowska), s. 429–436, 1 ryc., 7 tab. VII. Wiedza i umiejętności są najważniejsze... 
VII.1. Szkolenia na temat metod korzystania z informacji przestrzennej (Krystyna Lady Drużycka, Stanisław 
Białousz), s. 437–442, 4 tab. VII.2. Wolne oprogramowanie dla SIP (Sebastian Różycki), s. 443–447, 3 ryc. VII.3. 
Dlaczego warto poznać UML i GML? (Zenon Parzyński), s. 448–452, 4 ryc., 3 poz. lit. 
 
 
Drugi tom edycji mapy Galicjiz lat 1779–1783 
Kolejny tom (po tomach 1 i 4, wydanych w 2012 r., opisanych w „Polskim Przegl. Kartogr.” T. 45, nr 3, s. 275–276) pełnej 
faksymilowej edycji 413-arkuszowej rękopiśmiennej mapy topograficznej Królestwa Galicji i Lodomerii w skali 1:28 
800, tzw. mapy Miega, wykonanej w ramach zdjęcia józefińskiego i przechowywanej w Archiwum Wojennym 
(Krigsarchiv) w Wiedniu, wraz z towarzyszącymi poszczególnym arkuszom wojskowymi opisami terenu i ich 
polskimi przekładami. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 = Die Josephinische 
Landesaufnahme von Galizien 1779–1783. Tom 2. Część A. Sekcje 31–52 = Band 2. Teil A. Sektionen 31–
52. Redakcja tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga. Polska Akademia Nauk – Instytut 
Historii im. Tadeusza Manteuffla, Stacja Naukowa w Wiedniu; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Instytut 
Historii. Wyd. 1. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydawn. Towarzystwa Naukowego „Societas 
Vistulana”, 2013, XCIV, 330 s., ISBN 978-83-61033-71-4. Treść: Przedmowa (Wydawcy) = Vorvort (Die 
Herausgeber), s. VII–XIV, 18 przyp. Jan Mokre: Kartografia wojskowa w monarchii austriackiej do końca XVIII 
wieku oraz rzut oka na wiek XIX i początek XX stulecia = Die Militärkartographie in der Österreichischen 
Monarchie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, mit einem Ausblick auf das 19. und das beginnende 20. 
Jahrhundert, s. XV–XXX, 66 przyp. Andrzej Konias: Pierwsze wojskowe zdjęcie topograficzne Galicji z okresu 
Józefińskiego = Die erste militärisch-topographische Landesaufnahme von Galizien aus der Josephinischen Zeit, 
s. XXXI–XLVI, 2 ryc., 23 przyp. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga: Galicja na józefińskiej 
mapie topograficznej Galicji z lat 1779–1783. Uwagi edytorskie = Die Josephinische Landesaufnahme von 
Galizien 1779–1783. Editorische Anmerkungen, s. XLVII–LXX, 4 ryc., 8 przyp. Andrzej Janeczek: Znaki i napisy 
objaśniające zdjęcia józefińskiego Galicji = Zeichen und erklärende Aufschriften der Josephinischen 
Landesaufnahme von Galizien, s. LXXI – XCI, 6 s. tabl. kol. 17 przyp. Wykaz skrótów = Verzeichnis der 
Abkurzungen, s. XCIII–XCIV. Militärische Beschreibung (Sectionen 31–52) = Wojskowy opis (Sekcje 31–52), s. 1–
249, 864 przyp. (równoległe teksty w jęz. niemieckim i polskim). Toponimia sekcji = Toponymie der Sektion, s. 
251–283. Indeks = Index, s. 285–329. Wyklejki: 1. Mapy topograficzne austriackiego Kwatermistrzostwa Sztabu 
Generalnego 1749–1853 (z wyróżnieniem 45 map); 2. Skorowidz arkuszy mapy z sumarycznym raportem z prac 
przeprowadzonych w latach 1779–1782 (z oznaczeniem zakresu tomu 2). Tom 2. Część B. Faksymilia arkuszy 
31–52 = Band 2. Teil B. Faksimileblätter 31–52. Teczka kartonowa, zawierająca barwne reprodukcje w skali 
oryginałów skorowidza oraz 27 arkuszy mapy Miega (w tym pięciu kopii arkuszy obejmujących pow. wielicki), 
składanych do formatu 31×23 cm, pokrywających część Galicji na wschód od linii Kraków – Czorsztyn i na zachód 
od linii Opatówek (ujście Dunajca) – Tylicz. 
 
Materiały XXVIII OgólnopolskiejKonferencji Historyków Kartografii 
Kartografia morska i krain nadmorskich. Pod redakcją Radosława Skryckiego. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii i 
Stosunków Międzynarodowych; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Zespół Historii Kartografii. 
Szczecin: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US; Zespół Historii Kartografii IHN PAN, 204 s., ryc., 
tab., lit. ISBN 978-83-933942-6-5, ISBN 978-83-86062-24-9. Zbiór ośmiu artykułów (z których pięć 
zaprezentowano w formie referatów) przygotowanych na pierwszą część obrad XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji 
Historyków Kartografii w Szczecinie 18 i 19 września 2014 r., włączonej jako jedno z sympozjów do programu 
odbywającego się w tym czasie i miejscu XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich pod hasłem „Polska – 




ziemie polskie na portolanach wykonanych w krajach śródziemnomorskich od początku XIV do końca XVI wieku, 
s. 9–44, 18 ryc., 52 przyp., 32 poz. lit., summ.: South Baltic Sea and Polish lands on portolans made in 
Mediterranean countries from beginning XIV till end XVI century. 2. Kazimierz Kozica: Spiegel der Zeevaert 
(1583/1585) – pierwszy atlas morski Lucasa Janszoona Waghenaera (1534–1606) i jego mapy polskiego 
wybrzeża, s. 45–66, 9 ryc., 4 zał., 4 poz. lit., summ.: Spiegel der Zeevaert (1583/1585) – Lucas Janszoon 
Waghenaer’ (1534–1606) first sea atlas and his maps of Polish coast. 3. Krzysztof Siedlik: Zmiany linii brzegowej 
Zalewu Szczecińskiego na podstawie wybranych map z XVII i XVIII wieku, s. 67–90, 8 ryc., 7 tab., 12 przyp., 13 
poz. lit., summ.: Changes to the Lagoon of Szczecins shoreline based on selected maps from the XVII and XVIII 
century. 4. Jan Szeliga: Wielkoskalowe mapy morskie rejonu ujścia Wisły i redy portu gdańskiego z XVI–XVIII 
wieku, s. 91–115, 5 ryc., 44 przyp., 25 poz. lit., summ.: Big scale sea maps for region of Vistula river estuary and 
roadstead of Gdańsk port from XVI–XVIII century. 5. Ewa Gwiazdowska: Przyczynek do ikonografii portów 
bałtyckich w okresie nowożytnym, s. 117–142, 9 ryc., 43 przyp., 26 poz. lit., summ.: Contribution to iconography of 
Baltic ports in modern period. 6. Wiesław Czajka: Komandor podporucznik Artur Reyman – animator kartografii 
morskiej dwudziestolecia międzywojennego, s. 143–160, 53 przyp., 12 poz. lit., summ.: Commodore-lieutenant 
Artur Reyman – animator of marine cartography in time of two decades interwar period. 7. Bogusław Czechowicz: 
Historia wpada do morza? Refleksy heglizmu w kartografii, s. 161–176, 7 ryc., 17 przyp., summ.: History falling 
into the sea? Heglism reflexes in cartography. 8. Jerzy Ostrowski: Polskie piśmiennictwo poświęcone historii 
kartografii morskiej (Przegląd chronologiczno-bibliograficzny), s. 177–204, 12 przyp., Wykaz publikacji (I. 
Rozprawy, artykuły, referaty i notatki poświęcone wyłącznie historii kartografii morskiej – 47 poz.; II. Podręczniki, 
rozprawy i artykuły z fragmentami dotyczącymi dawnej kartografii morskiej – 32 poz.; III. Bibliografie, katalogi i 
opisy zbiorów uwzględniające mapy i atlasy morskie – 24 poz.; IV. Recenzje, życiorysy, sprawozdania – 30 poz., 






Dwudziesty tom serii „Z Dziejów Kartografii” 
Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945–2015). „Z Dziejów Kartografii” Tom 20. Oprac. redakcyjne 
Teresa Bogacz, Beata Konopska. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii Kartografii. 
Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 2016, 171 s., ryc., lit. ISSN 0138-0850, ISBN 078-83-86062-38-6. Praca 
zbiorowa. Treść: Wprowadzenie (Teresa Bogacz, Beata Konopska), s. 9–14; 1. Radosław Skrycki: Polska historia 
kartografii – próba oceny ostatnich 40 lat, s. 15–23, 14 przyp., 11 poz. lit., summ.: Polish history of cartography – 
an attempt to assess the last 40 years. 2. Teresa Bogacz, Beata Konopska: Historia kartografii we Wrocławiu – 
czy wrocławska szkoła historii kartografii?, s. 25–45, 4 ryc., 52 przyp., summ.: History of cartography in Wrocław or 
the Wrocław School of the History of Cartography.  3. Lucyna Szaniawska: Budowanie warsztatu naukowego i 
prowadzenie prac badawczych z zakresu historii kartografii w Zakładzie Zbiorów Kartograficznych Biblioteki 
Narodowej w latach 1946–2013, s. 47–86, 10 ryc., 119 przyp., 101 poz. lit., summ.: The development of research 
foundations and the research in history of cartography, conducted at the national Library’s Division of Cartographic 
Collections from 1946 to 2013. 4. Janusz Gołaski, Maria Jankowska: Badania dawnych map w środowisku 
poznańskim, s. 87–98, 36 przyp., summ.: Major research areas on former maps in the Poznań region. 5. Wiesław 
Sieradzan: Wkład toruńskiego ośrodka akademickiego po 1945 roku w tworzenie wizerunku polskiej historii 
kartografii, s. 99–115, 11 ryc., 43 poz. lit., summ.: The contribution of the Toruń Academic Centre after 1945 to the 
creation of the image of the Polish history of cartography. 6. Radosław Skrycki: Szczecińskie badania nad historią 
kartografii i prekursorskie prace Mieczysława Stelmacha, s. 117–123, 19 przyp., summ.: Szczecin’s research on 
the history of cartography and the pioneering work of Mieczysław Stelmach. 7. Pavel Neytchev: Udział Zakładu 
Kartografii Uniwersytetu Gdańskiego w rozwoju kartografii i historii kartografii w Polsce w ostatnim półwieczu, s. 
125–132, 2 przyp., 3 poz. lit., summ.: Participation of the Department of Cartography at University of Gdańsk in the 
development of cartography and the history of cartography in Poland over the half-century. 8. Anna Wytyk: Zasoby 
dawnych map w Bibliotece Gdańskiej i ich naukowe wykorzystywanie w ostatnich kilkudziesięciu latach, s. 133–
137, 7 poz. lit., summ.: Old map resources at the Gdańsk Library and their scientific use over the last few years. 9. 
Piotr Grabowski: Obszar Prus Wschodnich, Warmii i Mazur po 1945 r. w moich badaniach kartograficznych w 
latach 1975–2015, s. 139–153, summ.: Territories of Eastern Prussia, Warmia and Mazury after year 1945 in 
studies of mine in the years 1975–2015. 10. Henryk Rutkowski: Karol Buczek (1902–1983), s. 155–160, 6 poz. lit, 
summ.: Karol Buczek (1902–1983). 11. Henryk Rutkowski: Stanisław Herbst (1907–1973), s. 161–165, 4 poz. lit., 
summ.: Stanisław Herbst (1907–1973). 12. Andrzej Tomczak: Moja droga do kartografii, s. 168–171, summ.: My 





Nowy podręcznik kartografii statystycznej 
Marek Pieniążek, Maciej Zych: Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych. Publikacja opracowana w 
Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska GUS pod kierunkiem Dominiki Rogalińskiej. Współpraca 
Jarosław Kaliski, Barbara Misiak, Aleksandra Pytalska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2017, 260 s., ryc., 
tab., lit., ISBN 978-83-7027-613-3. Treść: Przedmowa (Dominik Rozkrut), s. 5; Wstęp (Dominika Rogalińska), s. 7–
8; 1. Wprowadzenie, s. 9–11; 2. Elementy mapy statystycznej, s. 13–35, 16 ryc., 6 poz. lit. 2.1. Rozmieszczenie 
elementów mapy – kompozycja graficzna, 2.2. Opisy na mapach; 3. Mapa podkładowa, s. 37–67, 34 ryc., 8 poz. 
lit. 3.1. Rodzaje map podkładowych i ich źródła, 3.2. Odwzorowania kartograficzne i ich dobór, 3.3. Generalizacja 
treści mapy; 4. Zastosowania GIS – zarządzanie danymi i przygotowanie ich do sporządzania mapy, s. 69–80, 4 
ryc., 8 poz. lit. 4.1. Rodzaje danych, 4.2. Bazy danych i metadane, 4.3. Organizacja i przechowywanie danych, 4.4. 
Importowanie i tworzenie powiązań danych tematycznych z referencyjnymi; 5. Elementy analizy przestrzennej, s. 
81–91, 10 ryc., 6 poz. lit. 5.1. Zapytania atrybutowe, 5.2. Przecinanie, 5.3. Sumowanie, 5.4. Łączenie, 5.5. 
Agregacja,  5.6. Buforowanie; 6. Metody kartograficznej prezentacji danych, s. 93–227, 112 ryc., 21 poz. lit. 6.1. 
Metody i formy prezentacji danych na mapach, 6.2. Jakościowe i ilościowe metody prezentacji kartograficznej, 6.3. 
Metody jakościowe, 6.4. Metoda kropkowa, 6.5. Metoda izolinii,  6.6. Metoda kartogramu, 6.7. Metoda 
kartodiagramu, 6.8. Łączenie metod na mapach statystycznych; 7. Przewodnik redakcji mapy statystycznej, s. 
229–251, 14 ryc., 1 tab. 7.1. Prace przygotowawcze – etap koncepcyjny, 7.2. Redakcja mapy, 7.3. Przygotowanie 
do publikacji – etap wykonawczy, 7.4. Podsumowanie; Spis ilustracji, s. 253–260. 
 
Nowa historia staropolskiej kartografii 
Stanisław Alexandrowicz, Jarosław Łuczyński, Radosław Skrycki: Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku. 
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2017, 447 s., 47 repr. map., 39 
schematów, 22 tab., 1572 przyp., 898 poz. lit. ISBN 978-83-71 81-533-1. „Nauki Pomocnicze Historii” Seria nowa, 
[9]. Praca zbiorowa trzech autorów, z których pierwszy zmarł w październiku 2012, a drugi w kwietniu 2015 roku. 
Treść (bez podrozdziałów czwartego stopnia): Od redakcji (Redaktorzy) 1. Wprowadzenie (Zespół) 2. Stan badań 
nad dziejami kartografii ziem polskich. Dziedzictwo staropolskiej kartografii (S. Alexandrowicz) 3. Polska i kraje 
sąsiednie w kartografii 3.1. Obrazy ziem dzisiejszej Polski w geografii oraz kartografii antycznej i średniowiecznej 
(J. Łuczyński) 3.2. Kartografia nowożytna 3.2.1. Geografia Klaudiusza Ptolemeusza (R. Skrycki) 3.2.2. Ziemie 
polskie i litewskie na mapach Mikołaja z Kuzy i jej wariantach (J. Łuczyński) 3.2.3. Mapy Bernarda Wapowskiego 
(J. Łuczyński) 3.2.4. Mapy Europy i świata Gerarda Mercatora (J. Łuczyński) 3.2.5. Mapy krajów niemieckich z 
połowy XVI w. (J. Łuczyński) 3.2.6. Ziemie polskie w kartografii drugiej połowy XVI w. (J. Łuczyński) 3.2.7. 
Rzeczpospolita na oryginalnych mapach generalnych i partykularnych z XVII i XVIII w. (J. Łuczyński) 3.2.8. 
Rzeczpospolita na mapach kartografów zachodnioeuropejskich z XVII i pierwszej połowy XVIII w. (J. Łuczyński) 
3.2.9. Kartografia Rzeczypospolitej epoki saskiej i stanisławowskiej  (J. Łuczyński) 3.2.10. Mapy specjalne – mapy 
wielko- i średnioskalowe wykorzystywane w praktyce (J. Łuczyński) 3.3. Kartografia Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Litwy w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (S. Alexandrowicz) 3.3.1. Mapa Macieja 
Strubicza 3.3.2. mapa Gerarda Mercatora 3.3.3. Radziwiłłowska mapa Wielkiego  Księstwa Litewskiego 3.3.4. 
Mapy województw litewskich Nicolasa Sansona d’Abbeville 3.3.5. Mapa Litwy Jana Nieprzeckiego 3.3.6. Mapy 
majątkowe i graniczne 3.3.7. Kartografia wojskowa 3.3.8. Plany i widoki miast 3.4. Kartografia Prus Książęcych (J. 
Łuczyński) 3.4.1. Mapy Prus wykonane do XVI w. 3.4.2. Mapa Prus Heinricha Zella z 1542 r. 3.4.3. Mapa Prus 
Caspra Hennebergera 3.4.4. Mapy Prus z XVII i XVIII w. 3.4.5. Działalność kartograficzna Józefa Naronowocza-
Narońskiego oraz Samuela i Jana Władysława Suchodolców 3.5. Kartografia Pomorza Zachodniego (R. Skrycki) 
3.5.1. Pomorze i Bałtyk na mapach z pierwszej połowy XVI w. 3.5.2. Pierwsza samoistna mapa Pomorza Petrusa 
Artopaeusa 3.5.3. Mapa Pomorza Eilharda Lubinusa z 1618 r. 3.5.4. Kartografia atlasowa XVII i XVIII w. 3.5.5. 
Mapa Davida Gilly z 1789 r. 3.5.6. Mapy średnio- i wielkoskalowe 3.6. Kartografia Nowej Marchii 3.6.1. Mapa 
Mikołaja z Kuzy i wyodrębnienie geograficzne Nowej Marchii 3.6.2. Mapa Brandenburgii i Pomorza Eliasa 
Camerariusa 3.6.3. Mapa Brandenburgii z okresu wojny trzydziestoletniej i pierwsze mapy partykularne Nowej 
Marchii 3.6.4. Nowa Marchia na mapach Brandenburgii i krajów sąsiednich z XVII i XVIII w. 3.6.5. Mapy Nowej 
Marchii Franza Ludwika Güssefelda z drugiej połowy XVIII w. 3.7. Kartografia Śląska (R. Skrycki) 3.7.1. Najstarsza 
samoistna mapa Śląska Sebastiana Münstera 3.7.2. Mapa Śląska Martina Helwiga z 1561 r. 3.7.3. Prace 
kartograficzne Jonasa Sculetusa 3.7.4. Mapy księstw śląskich Friedricha Kühna 3.7.5. Atlas Silesiae z 1752 r. 
3.7.6. Mapy wielkoskalowe (mapy majątkowe, plany miast, kartografia wojskowa) 3.7.7. Prace kartograficzne przy 
regulacji Odry. 
 
Dwudziesty pierwszy tom serii „Z Dziejów Kartografii” 
„Z Dziejów Kartografii” Tom XXI – 2017. Opracowanie redakcyjne Beata Konopska, Waldemar Spallek, Grzegorz 
Strauchold. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii Kartografii. Warszawa: Wydawnictwa 
IHN PAN, 2017, 318 s., ryc., tab., lit. ISSN 0138-0850, ISBN 978-83-86062-39-3. Zbiór piętnastu artykułów. Treść: 
Wprowadzenie – Introduction (Beata Konopska, Waldemar Spallek, Grzegorz Strauchold), s. 7–8. 1. Adam 




historycznych źródeł kartograficznych, s. 11–40, 4 ryc., 1 tab., 98 przyp., 48 poz. lit., 24 poz. źródeł kartogr., 
summ.: The localization of water mills in the city of Lodz area as an example of application of the historic 
cartographic sources. 2. Wojciech Mielewczyk: Zmiany przestrzeni wsi w drugiej połowie XIX i na początku XX 
wieku na przykładzie wybranych map ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie, s. 41–57, 14 ryc., 19 przyp., 16 poz. lit., 13 poz. źródeł kartogr., summ.: Changes the 
villages space in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries on selected maps from the 
National Museum of Agriculture and Agricultural-Food Industry in Szreniawa. 3. Rafał Eysymontt: Plan historyczny 
jako narzędzie rekonstrukcji przestrzeni miejskiej. Przykład wykorzystania treści dawnych planów miast dolnego 
Śląska, s. 59–77, 7 ryc., 38 przyp., 27 poz. lit., summ.: Historical plan as a tool for the reconstruction of urban 
space. An example of using the contents of old plans of Lower Silesian cities. 4. Kamil Nieścioruk, Małgorzata 
Sosik: Kartograficzny obraz badań zabudowy historycznej miasta, inwentaryzacji zniszczeń oraz odbudowy 
Kazimierza Dolnego na mapach z archiwum Karola Sicińskiego, s. 79–95, 9 ryc., 10 przyp., 10 poz. lit., 10 poz. 
źródeł kartogr., summ.: The cartographic image of research on historical cityscape, cataloguing the war losses and 
reconstruction of Kazimierz Dolny on maps from the archive of Karol Siciński. 5. Waldemar Spallek, Małgorzata 
Wieczorek: Zabezpieczenia przeciwpowodziowe we wrocławskim węźle wodnym w XIX i pierwszej polowie XX 
wieku na podstawie niemieckiej mapy topograficznej 1:25 000 (Messtischblaetter), s. 97–120, 8 ryc., 1 tab., 46 
przyp., 24 poz. lit., 7 poz. źródeł kartogr., summ.: Flood defences in the Wrocław floodway system in nineteenth 
century and first half of the twentieth century according to the German topographical map 1:25,000 
(Messtischblaetter). 6. Lucyna Szaniawska: Mapa dokumentem rosyjskiej kolonizacji Syberii do połowy XVIII 
wieku, s. 121–143, 13 ryc., 48 przyp., 21 poz. lit., summ.: A map as a document of Russian colonization of Siberia 
until the mid-18th century. 7. Anna Osowska, Dariusz Przybytek: Jak mapy Eugeniusza Romera w atlasie z 1916 
roku przekonały uczestników konferencji pokojowej w Paryżu o istnieniu Polski – spojrzenie historyczno-
metodyczne, s. 145–159, 5 ryc., 44 przyp., 17 poz. lit., 3 poz. źródeł kartogr., summ.: How do the Eugeniusz 
Romer’s maps convinced the world about the existence of Poland – a historical and methodical brief outline. 8. 
Waldemar Spallek: Obraz bieżących wydarzeń politycznych w latach 1934–1939 w 12 (i 13) wydaniu „Małego 
atlasu geograficznego” oraz drugim wydaniu „Powszechnego atlasu geograficznego” Eugeniusza Romera, s. 161–
181, 7 ryc., 2 tab., 37 przyp., 20 poz. lit., 26 poz. źródeł kartogr., summ.: Maps in 12 (and 13) edition of „Mały atlas 
geograficzny” and the second edition of „Powszechny atlas geograficzny” by Eugeniusz Romer as illustration of 
current political events in 1934–1939.  9. Dorota Borowicz: Dawne mapy przedmiotem manipulacji i narzędziem 
propagandy, s. 183–202, 4 ryc., 28 poz. lit., 25 poz. źródeł kartogr., summ.: Old maps as a subject to manipulation 
and propaganda tool. 10. Dariusz Gierczak: Autoprezentacja na mapach. Przykład z Bytomia w okresie Republiki 
Weimarskiej, s. 203–212, 3 ryc., 15 przyp., 15 poz. lit., summ.: Self-presentation in maps. An example of Beuthen 
(Bytom) in the Weimar Republic. 11. Teresa Bogacz: Treści kulturowe w polskich publikacjach z zakresu historii 
kartografii z lat 1975–2015. Wybrane aspekty, s. 213–233, 56 przyp., 51 poz. lit., summ.: Cultural content in Polish 
publications on the history of cartography from the years 1975–2015. Selected aspects. 12. Anna Małka, Wojciech 
Jegliński, Justyna Relisko-Rybak: Pruskie mapy geologiczne z obszaru północnej Polski w archiwach 
Państwowego Instytutu Geologicznego oraz ich współczesne zastosowanie w geologii, s. 235–253, 5 ryc., 12 
przyp., 41 poz. lit., 8 poz. źródeł kartogr., 8 poz. źródeł intern., summ.: Prussian geological maps of Northern 
Poland in the archives of the Polish Geological Institute and their current application in geology. 13. Aneta Falk, 
Aleksandra Losik-Sidorska: Zbiory kartograficzne w służbie Działyńskich i Zamoyskich, s. 255–277, 11 ryc., 84 
przyp., 19 poz. lit., 55 poz. źródeł kartogr., summ.: Cartographica in Library Działyński and Zamoyski in Kórnik. 14. 
Kazimierz Kozica: Friedrich Bernhardt Werner i Georg Balthasar Probst – twórcy serii 16 widoków Wrocławia z 
drugiej połowy XVIII wieku, s. 279–302, 17 ryc., 1 tab., 7 przyp., 26 poz. lit., summ.: Friedrich Bernhard Werner 
and Georg Balthasar Probst – authors of the set of 16 views of Wrocław from the 2nd half of the 18th century. 15. 
Marta Kuźma: Wpływ opracowań źródłowych na wiarygodność wojskowych map historycznych, s. 303–318, 9 ryc., 
11 przyp., 19 poz. lit., 9 poz. źródeł intern., 2 poz. źródeł kartogr., summ.: Influence of historical source on the 
reliabity of military historical map. 
 
 
Historia polskich szkolnych atlasów geograficznych 
Waldemar Spallek: Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771–2012. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, 458 s., ryc., tab., lit., summ. ISBN 978-83-62673-63-6. „Rozprawy Naukowe 
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego” 42. Treść (bez podrozdziałów trzeciego i 
czwartego stopnia): Wstęp, s. 9–17; 1. Historia polskiej kartografii szkolnej w literaturze, s. 18–22; 2. Geneza 
szkolnej kartografii atlasowej, s. 23–113, 47 ryc., 2 tab. 2.1. Definicja polskich szkolnych atlasów geograficznych 
2.2. Kształtowanie się koncepcji szkolnych atlasów geograficznych 2.3. Klasyfikacja polskich szkolnych atlasów 
geograficznych 2.4. Czynniki technologiczne i ekonomiczne wpływające na formę atlasów 2.5. Elementy 
kompozycyjne atlasów szkolnych; 3. Kształtowanie się koncepcji map ogólnogeograficznych, s. 114–135, 12 ryc., 
1 tab. 3.1. Pierwotne mapy ogólnogeograficzne 3.2. Mapy ogólnogeograficzne polityczne 3.3. Mapy 




kartografii atlasowej, s. 136–353, 162 ryc., 2 tab. 4.1. Rzeczpospolita do 1795 r. 4.2. Okres zaborów 1795–1918 r. 
4.3. II Rzeczpospolita: okres międzywojenny 1918–1939 r. 4.4. Okres PRL 1945–1989 r. 4.5. III Rzeczpospolita: 
czasy współczesne po 1989 r.; 5. Dorobek polskiej kartografii szkolnej w zakresie atlasów geograficznych w ujęciu 
syntetycznym, s. 354–373, 11 ryc., 2 tab. 5.1. Rozwój ilościowy, tempo publikacji 5.2. Tempo edycji pierwszych 
wydań jako wyraz rozwoju koncepcji atlasów 5.3. Adaptacje atlasów obcych 5.4. Dominacja wydawnictw w 
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